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L A E X P U L S I O N D E L M I N I S -
T R O D E E S P A Ñ A D E M E J I C O 
IMPRESION CAUSADA EN MADRID POR LA NOTICIA. 
EL JEFE DEL GOBIERNO Y LA PRENSA MADRILEÑA 
QUITAN IMPORTANCIA AL ASUNTO.-PROPONIENDO LA 
MEDIACION DEL A. B. C.-PIDIENDO REPRESENTACION 
PARA LOS ESPAÑOLES OÜE VIVEK EN MEJICO. 
ENORME IMPRESION EN MADRID 
Madrid, 13. j / » 
Se ha recibido en esta Corte la noticia de haber sido expulsado de 
Méjico, por las autoridades carrancis tas, el Ministro Plenipotenciario de 
España en aquella república, don José Caro. 
El hecho, al ser conocido aquí, ha causado enorme impresión y ha da-
do origen a numerosos y variados comentarios. 
La expulsión del Ministro español ha sido durante el día de hoy el te-
ma de todas las conversaciones. 
LO QUE DICE EL SEÑOR DATO 
Madrid, 13 . : ' ' 
El Jefe del Gobierno so ha visto asediado por los periodistas, deseo-
sos de inquirir detalles de la expulsión y de conocer 4a opinión del Go-
bierno sobre tan delicado asunto. 
El señor Dato, en las declaraciones que hizo a los representantes de 
la prensa, manifestó que el Gobierno abriga la confianza de que la cues-
tión se arreglará de modo satisfactorio. 
Añadió que lo sucedido no tiene la importancia que a primera vista 
parece, toda vez que el Ministro español, lo mismo que los representan-
tes diplomáticos de las demás naciones, no han presentado aún sus cre-
denciales al Gobierno carrancista, 1c cual hace que éste no se halle reconc-
cido legalmente. 
El Presidente del Consejo terminó diciendo que lo ocurrido es un nuc 
to episodio de la gran anarquía que reina en Méjico. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 13. 
La prensa de esta capital dedica gran espacio a tratar de la expulsión 
de Méjico del Ministre español. 
Los diarios madrileños se muestran de acuerdo con el Presidente del 
Consejo ¿a restar importancia al asunto. 
Dicen que si el Gobierno del general Carranza estuviera legalmente 
constituido ,1a expulsión del Ministro de España daría motivo a un "ca-
sas belli". 
Añaden que dado el caso dp no haber sido reconocido dicho Gobierno 
por las naciones, lo hecho con el diplomático español puede considerarse 
como un enredo más de la política mejicana. 
Atribuyen la expulsión a rivalidades existentes entre los generales Vc-
nustiano Carranza y Pancho Villa. 
Los citados periódicos se ocupan de la delicadísima situación en que 
quedan en Méjico los millares de españoles que allí viven y ponen de ma 
nifiesto la necesilad que tienen d© estar debidamente representados. 
Algunos diarios proponen a la u ación acudir a la confederación sud-
americana conocida con el nombre de A B C, compuesta por las repúblicas 
de la Argentina, Brasil y Chile, para que ellas actúen de mediadores a fin 
iesalvar a los españoles y contribuir, .al mismo tiempo, a la pacificación de 
Méjico. 
u v i n i M c o » C H r a 
A m a r g o s c o m e n t a r i o s s o b r e 
i a n o t a a m e r i c a n a . 
P e l i g r a e l 
i n á n s i 
u n a 
e m p r é s t i t o d e g u e r r a a l e 
n o a l c a o z a e l e j é r c i t o 
b r i l l a n t e v i c t o r i a . 
EXCURSION DE POINCARE 
Y MILLERAND 
París. 13. 
El Presidente, M. Poincaré, y el 
Ministro de la Guerra, M, Millerand, 
I O S S U C E S O S D [ G U A N M M O 
N O T I C I A S D E A N O C H E 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Febrero 13, 11 p. m. 
Declina el movimiento huelguista 
en esta comarca. 
El coronel Lora personóse esta ma-
ñana en el ingenio "Soledad", dond3 
fué disuelta y desalojada la Federa-
ción obrera, y ha regresado a San-
tiago de Cuba esta tarde. 
El coronel Consuegra se ha encar-
gado del orden en esta ciudad desde 
anoche por raber resignado los pode-
res el Alcalde. Hoy recorre los inge-
fcios, pernoctando en Río Seco. 
Hoy "reanudóse el tráfico rodado en 
ta población . 
Los obreros panaderos han vuelto 
»1 trabajo. 
Espérase que mañana reanuden la 
tafra cuantos ingenios cuenten con 
personal, estando garantizando el or-
den en todo el distóte. 
El Secretario do la Federación Lo. 
eal del Puerto ha sido procesado y 
detenido, por coacción y amenazas al 
Administrador • del ferrocarril. 
La prensa local censura acremento 
las escenas violentas y el vapuleo de 
«noche. 
El orden es completo. 
La población presenta el aspecto 
©rdinario. 
El Corresponsal. 
El teniente coronel de la Guardia 
•Rural señor Consuegra, en telegra-
jna dirigido ayer a la Secretaría de 
Ayer por la tarde recibió nuestro 
estimado amigo el señor Ensebio 
A. Hernández, el telegrama siguien-
te: 
"Guantánamo 13, tres tarde. 
Eusebio Adolfo Hernández.—Car-
los m, 22. Habana. 
Gremios Unidos Guantánamo recu-
rren usted interponga influencia atro 
pellos. Aquí ciudad ocupada militar-
mente, recibe auxilio demás gremios. 
Gestión tendremos en cuenta.—Fer-
nández, presidente". 
TURQUIA PROTESTARA 
New York, 13. 
Un despacho inalámbrico que se 
ha recibido de Berlín dice que Tur-
quía protestará contra la destrucción, 
a manos de los rusos, del vapor 
"Washington," que navegaba bajo la 
bandera americana. 
El "Washington" fué echado a pi-
que el día 8 del corriente mes de Fe-
brero, mientras conducía provisiones 
de la Cruz Roja. 
LO QUE DICE LA CANCILLERIA 
ALEMANA 
Berlín, vía Londres, 13. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Alemania, después de estu-
diar la nota americana sobre la zona 
de guerra, ha declarado que su tono 
es mucho más amistoso que lo que se 
creía. 
No esperaba la cancillería alemana 
que los Estados Unidos aceptasen 
sin protesta la actitud asumida por 
Alemania, y hasta se reconoce " que 
ciertos conceptos expresados en la 
nota están justificados, desde el pun-
to de vista americano. 
Esto no obstante, el Ministerio de 
Relaciones alemán declara que abri-
ga la intención de adherirse a sus 
propios puntos de vista. 
En los varios círculos oficiales— 
diplomáticos,- navales y militares— 
no se vislumbra, a pesar de todo es-
to, ningún elemento de peligro, pre-j Unidos, amplia y suficiente, para su 
valeciendo el convencimiento de o.ue nropia protección, a fin de que los 
la proclama del Almirantazgo ale- barcos mercantes americanos, des-
mán se llevará a la práctica sin gue nués del 18 del corriente mes de Fe-
ocurran dificultades o rozamientos i brero, se mantengan fuera de la zo-
con los Estados L uidos. na prohibida. 
BONOS FRAXCESES DE DEFÉN- ÍPASA A LA T 
SA NACIONAL. 
París, 13. 
El Presidente de la República fran-
cesa. M. Raymond Poincaré, firmará 
un decreto autorizando una emisión 
de mil millones de francos en bonos 
de defensa nacional, a un interés de 
cinco por cíenlo, pagaderos en 1925. 
L A P O L I C I A J U D I C I A L H A E X T E R M I N A -
D O U N A C U A D R I L L A D E B A N D I D O S 
SE LES FRUSTRO EL PLAN DE M NUEVA FECHORIA 
M a s d e t a l l e s s o b r e l o s s e c u e s t r o s d e l o s S r e s . R a b e l 
y A r r e c h e a y s o b r e e l a s a l t o a l s e ñ o r C a s u s o . - U n 
m e s p e r s i g u i e n d o a l o s s e c u e s t r a d o r e s . 
Después de cumplir la alta misión 
para la que fueron comisionados .po? 
el Jefe de la Policía Judicial, señen 
Rafael Muñoz y Ayala, anteanoche 
regresaron a esta capital procedente 
le las Villas, los agentes señores Ma-
nuel Gómez y Honorato Cueto. 
La satisfacción general que ha cau-
1 sado el servicio prestado últimamen-
estan recorriendo el teatro occidental te por esos dos agentes, privando al 
de la guerra, donde son recibidos con j pueblo de Cuba de las hazañas que 
gran entusiasmo. varios bandoleros venían realizando, 
En algunos puntos de Alsacia las ha hecho aumentar doblemente las 
casas se han engalanado en honor de simpatías con que dichos agentes 
los ilustres visitantes. | contaban por su actividad en los tra-Muchos han sido condecorados por 
el Presidente francés con la cruz de 
la Legión de Honor. 
PRISIONEROS TLRCOS 
Londres, 13. 
Cuarenta y nueve mil prisioneros 
turcos, entre ellos 500 oficiales, han 
pasado por Pijatigorsk, en la Ciscan-
casia, desde que empezó la guerra, 
según telegrama de la Agencia Reu-1 ñeros' han sido los primeros en abra-
ter, procedente de Retrogrado. zarlos. 
A ver logramos entrevistamos con 
AMARGOS COMENTARIOS el agente Gómez. Nos refirió los con-
DE UN ALEMAN1 tratíempos. y calamidades sufridr/s 
Berlín, 13. , durante la persecución a los bandi-
bajos policíacos. 
Manuel Gómez y Honorato Cueto, 
vienen orgullosos de su trabajo. Se 
empeñaron en descubrir los secues-
tradores que con tanto misterio se 
nos habían presentado y lo consiguie-
ron. Las felicitaciones, por ese mo-
tivo, haUj sido muchísimas: el Juez 
Instructor, la Guardia Rural, el Je-
fe de la Judicial y todos sus compa-
1 Los periódicos de esta capital, ro-1 dos los cuales, bien organizados, pre-
mentando la nota de los Estados i paraban sus coai'tadas valiéndose de 
l'nidos, atribuyen nuevamente la ac-1 sus espías y confidentes para evadir-
titud del Gobierno americano al te-! se de sus ga,rras. . , i . 
raoo de ponerse frente a Inglaterra, i 
. El Conde Reventlow, en el "Ta-es ; A IMLSrK.AR 
Zeitung," publica un artículo en el 
que dice que la declaración alemana 
es una advertencia a los Estados 
MANUEL GOMEZ 
LA PRODUCCION DE CERVEZA 
EN ALEMANIA. 
Amsterdam, 13. 
El periódico "Lokal Angeizer" di-
ce que las restricciones impuestas a 
la producción de cerveza en Alema-
nia se pondrán en vigor desde el día 
15 del corriente mes de Febrero. 
Gob ernacion, dice lo siguiente: 
L A C A J A D i A H O R R O S D E L O S 
S O C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
S u c a p i t a l i z a c i ó n . - E l o c u e n t e B a l a n c e . - E l s i e t e 
por c i e n t o a n u a l . - A u m e n t o de s o c i o s y 
d e p o s i t a n t e s . - A p e s a r d e l a c r i s i s 
L a a p a t í a a s t u r i a n a . - E I a h o r r o 
de los pueb los . 
Subíamos al Centro Asturiano. Pt-
ro en las oficinas de la Caja de Aho-
rros de sus entusiatas asociados, ob-
servamos en sesión solemne a los se-
ñores que forman su sabio y honora-"Toda la ciudad ha amanecido ñor talmente con todos los establecí , 
acentos abiertos, las industrias roda- 'ble Consejo de Administración. 
funcionando, y con hüelga sólo i Su distinguido secretario, nuestro 
nominal, pues todo el mundo está cnl querido amigo el señor Eduardo Gon-
«os ocupaciones. En el valle hay seis' zález Bobcs leía; leía con la misma 
ĝenios moliendo, cuatro parados, elocuencia que pone en sus sonoros 
^go ahora mismo para conseguir [ discursos, la Memoria anual por el 
estos emprendan los trabajos en redactada y sancionada por la activi-
wguida.»El orden inalterable; Espe-j dad, la inteligencia y el dmor a la 
o que para el próximo lunes todo! Caja de su cariñoso Director don Jo-
«We normalmente 
««munada. 
y la huelga este 
Regresaré de los inge-
M'18 «entro de cuatro horas, dejan-
fapitán Ortiz a cargo de la do a] ciudad." 
M 0 O MAGISTRADO 
Ha sido nombrado para cubrir la 
^ante do Magistrado de la Audien-
mos 0rî ntc cl señor Alfonso Ra' ju0S f̂ ntilla, que actualmente era 
-e2 de instrucción de Cifínfuegos. 
Los muel les de San J o s é 
j 7** COinenzaron los trabajos de 
«infección en los muelles de San • ose. 
•n d n̂̂ erruniPÍdo el movimiento 
terminadas secciones. 
sé Solís 
Afilamos el lápiz, pegamos la ore-
ja y fuimos anotando estos párrafos 
que* son de una elocuencia abrumado-
ra, convincente para los que practi-
can el ahorro y saben que en el aho-
rro de los humildes está la grandeza 
de los pueblos más ricos del mundo. 
La voz del elocuente orador decía 
a los señores del Consejo: 
"La capitalización alcanzó la suma 
do $908,047'75 contra $740,452-04 que 
teníamos el 31 de Diciembre de 
o sean .$167.595-71 de aumento en el 
año y que acusa una disminución en 
el aumento anual de $99,928-97 con 
relación a 1913, en el que aumenta-
mos $287.523'68. 
A pesar de esto, el Consejo de Ad-
ministración, inspirándose en el de-
seo de todos los socios de la Caja y 
de acuerdo con el espíritu y letra de 
nuestro Reglamento, concertó con el 
Centro Asturiano una operación d̂e 
préstamo que puede ascender a ^ 
mil pesos oro español. A cuenta de 
esta suma ya tenemos facilitados 
$100,940'83 al módico interés del seis 
por ciento, esto es, un interés infe-
rior al dividendo que hemos repartido 
en los dos últimos años del 6 1:2 y 7 
por 100. La reforma reglamentaria 
acordada por vosotros el primero de 
Mayo permitió realizar esta opera-
ción en condiciones favorables para 
la poderosa sociedad regional, que es 
nuestro orgullo, y puso, una vez más, 
de manifiesto nuestro intenso cariño 
al Centro y probó que si hasta ahora 
no se llegó a este resultado no ha si-
do por falta de deseo de este Conse. 
jo, sino por causas completamente 
ajena a su voluntad. 
También por virtud de la reforma 
reglamentaria, hemos aumentado a 
los depositantes con interés un uno 
por ciento, pasando en este segundo 
semestre del o por 100 al 4 por 100 de 
interés anual. 
III 
Nosotros habíamos acaticiado en 
los primeros años de nuestra juven-
tud inexperta ideales que halagan al 
espíritu sediento en innovaciones xon 
alentadoras promesas de redención 
social, y seducidos por los espejismos 
de un progreso humano quimérico, 
habíamos luchado ardorosamente por 
el establecimiento de la justicia entre 
los hombres; y, aunque el duro contac 
to con la realidad nos había alejado 
de esa senda, hemos seguido siempre 
con creciente interés, en esta época 
de crisis aguda porque atraviesa ¡a so 
ciedad actual, el desarrollo de todos? 
los movimientos políticos y sociales. 
La revuelta mejicana que llevaba por 
lema "tierra, libertad y justicia., des-
pertó grandemente nuestra curiosidad 
y, desde el primer momento, fijamos 
en ella la atención, cuidándonos dt, 
estudiar la fisonomia moral de los 
principales caudillos, de los mante-
nedores del espíritu hondamente re-
parador y justiciero con que pompo-
samente se anunciaban, Pero cuan 
grande fué nuestra desilusión al co-
nocer personalmente a algunos de 
esos cabecillas y ver los procedimien-
tos que empleaban. 
Aquellos hombres que abominaban 
del caciquismo del viejo dictador Por 
firio Díaz, y que se habían levantado 
en armas contra lUierta por suponer-
le continuador de aquel régimen opro 
bioso, llegaron triunfantes a la capi-
tal de la república, dejando tras de 
sí una rastra de ruina y de cadáve-
res; y se adueñaron del poder por 
un acto de fuerza, alentados y soste-
nidos por los enemigos exteriores del 
régimen caído, importándo'es un ble-
do la sanción de la opinión pública. 
ron los agentes a cumplimentar 
orden: 
Entrevistáronse con él señor Gas-
tón Rabell y después do hablar con 
éste largo rato y cuaado les dieron 
las señas de los individuos, el agen-
te Gómez practicó, en unión de su 
compañero y del señor Rabell, una 
inspección ocular en la colonia "La 
Ceja," donde fué reconstruida la es-
El día 11 del pasado Enero, salie- | cena del secuestro. 
El día 13, aun no habían pasado 
la» cuarenta y ocho horas, dichos 
agentes, sabían quienes eran los au-
tores e inmediatamente se pusieron 
en marcha para su busca y captura. 
A ese fin, recorrieron más de cua-
renta y cinco fincas, montados a ca-
ballo, en persecución de los bandidos. 
Recorrieron varias veces las lomas 
de Trinidad, donde han pasado mu-
chas fatigas. Y recorrieron también 
las provincias de Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y parte de Orien-
te. Distintas veces se vieron sorpren-
didos por emboscadas de la Guardia 
Rural, que les daban el alto. 
Desde aue salimos 
Matancero" y que se hacía pasar penr 
Solís. 
Más tarde logramos saber que el| 
22 de Diciembre último, algunos O' 
todos los individuos que tomaron.' 
participación en el secuestro, se hos-
pedaron en la fonda de un individuo 
de apellido Prieto, en el poblado de 
Manacas, y el 23 se dirigieron a la 
casa de José Muñiz, en la coloniaj 
"Palmas," del central "Lequeitio," 
donde comieron y durmieron, acor-i 
dando en ese lugar el secuestro; los! 
días que median entre el 23 y el 30,! 
se los pasaron merodeando por Ia| 
colonia "La Ceja" y el central "Ha-I 
tuey," donde se hallaban seguramon-] 
te al acecho del señor Gastón Rabell,! 
y para no llamar su atención y la de] 
los empleados de esas fincas, pedíattl 
trabajo y hablaban de contratas. 
Cometido el hecho con fecha 30, 
se dirigieron nuevamente a la colo-
nia "Las Palmas," domicilio de Mu-
ñiz, y de allí al poblado de Ranchue-
lo, marchando loeero por la línea del 
I San Juan de los Ye ras a la finca o I 
la paradero de "La Jorobada," donde j 
I permanecieron tres o cuatro días en 
un cañaveral a las afueras del case-! 
río, concurriendo Antonio López y 
"Caoalarrata" a los establecimientos 
de Bassa Sánchez, y do Manuel Bus-
to, en los que compraron mercancías 
y una capa de agua, negra, por I» 
(PASA A LA CATORCE) 
A 
HONORATO CUETO 
nos dijo el 
agente Gómez, no descansamos un 
momento, logrando saber después de 
muchas investigaciones que los au-
tores del secuestro del señor Rabell, 
eran Antonio López Díaz, o Antonio 
López Salazar, (a) "El Ñato," y An-
tonio Pérez Escarat, o Antonio Mu-
ñiz Fernández, (a) "Capalarrata," y 
otro individuo cuyo nombre no he-
mos podido comprobar hasta la fe-
cha, el que parece figuraba como Je 
fe de la partida con c! apodo de 
DNA DEFUNCION POR PESTM 
BUBONICA. BRIGADA EN AC-
CION. POZOS CLAUSURADOS. 
E l ' W D E T U V O A L " S A N T A 
T E R E S A " E R E N T E A l 
Poco después de cerrada nuestrx 
edición de ayer tarde, supimos que la. 
niña Antolina Díaz, atacada de peste 
bubónica, había fallecido a conse-
cuencia de ese mal en el hospital 
"Las Animas," donde se hallaba re-
cluida. 
Así que la Secretaría de Sanidad 
tuvo noticia del desenlace ordenó que 
se procediera a tomar las medirías 
oportunas, y a ese efecto se envol-
vió el cadáver en sábanas empapadas; 
lele formol para efectuar su enterra-; 
'El1 nil'er|to. 
Este tuvo lugar en las últimas ho-
ras de la tarde do ayer. 
La Dirección do Sanidad recibí» 
del Jefe Local de Morón un telegra-j 
ma participándole la existencia de um' 
caso sospechoso de viruela en el tra-
bajador Lucas Himeley, del centraU 
"Morón", cuyo individuo fué trasla-
dado a Ciego de Avila. 
V u e l v e a l a H a b a n a e l D r . G r e g o r i o G u i t e r a s , 
d e l e g a d o d e l a S a n i d a d A m e r i c a n a . J a c k 
J h o n s o n p o d r á d e s e m b a r c a r e n C u b a . 
E l "Matanzas*' i r á a E u r o p a . 
EL "CONDE" DETUVO A UN 
VAPOR 
Después de las cinco de la tarde 
de ayer el crucero francés "Conde", 
que está vigilando este puerto, detu-
vo a distancia próxima del Morro, al 
vapor inglés de carga "Santa Tere-
sa", que vejiía pare, la Habana. 
El "Condé" k) mandó detenerse y 
luego fué a su bordo un oficial del 
buque de guerra en un bote ée éste, 
seguramente con la idea de cerciorar-
se de que el "Santa Teresa" era efec-
tivamente inglés y usaba legalmente 
su bandera 
1 sm programa político, sm orienta- u , 
ción de ninguna clase, sin orden ni! í</0̂ 0..,desPu1es<<0el oflcJ,al retorno al 
concierto iniciaron su labor guberna-1 {M>af > * e banta Teresa siguió 
' para dentro del puerto, en donde fué 
despachado, resultando que venia de 
New York con carga general de mer-cancias. 
Esta detención hace creer que el 
mental, empezando per anular todo 
lo que habían hecho sus antecesores, 
hasta los contratos matrimoniales, 
atrepellando los derechos de toda.' 
Las mismas circunstancias apunta-¡ las ?en,tes Pánicas y laboriosas, y 
das en el párrafo primero de esta I J|ucri3ndo aboUr todos los abusos gu; "Condé" se figuró que cl mencionado 
Memoria hicieron que el cierre de es- 1 K^ÍSS?**?8 (!e ai}tenorI ^men , vapor inglés de carga era algún bu-
te balance con relación al anterior de, f?! T de violencias salvajes, de ¡que alemán que había suplantado su 
quebranto gran- ; L ^ \ in" ^ Per̂ cuclon.es. c-̂  bandera, o bien que lo haya detenido 
sionando los intereses de nacionales para darle alguna orden secreta na-
y extranjeros' en provecho de unos I ra su Gobierno, o que fuese a pedirle 
cuantos bandidos que con la revuelta' alguna cosa o útü que necesitara con 
lian solucionado el problema magno de t urgencia, 
vivir y enriquecerse a costa del pa-' 
trimonio ajeno: y Carranza, el de-
mócrata inmaculado, según frssc fe-
liz de alguno de sus ridiculos pane-
giristas, iniciaba su gran liosa era 
democrática erigiéndose en Presiden-
te de la República y queriendo 
1913, haya tenido un 
de por efecto de los cambios, liqui 
dándose la plata y la moneda ameri. 
cana el año anterior al 100 por 100 y 
9 3 4, respectivamente, contra el 
102 1 2 y 8 1 2 a que se ha liquidado 
en el cierre del balance que analiza-
mos. 
No obstante todo esto, el Consejo 
ha operado durante el año de manera 
tal que nuestras utilidades brutas 
han ascendido a $62.771*06, corres-
pondiendo al primer semestre $29,042 
(PASA A LA PAGINA DOCE) 
A bordo del "Santa Teresa" nos in 
formaron que sólo fué detenido para 
el reconocimiento del buque; deján-
dolo libre en seguida. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Ayer, después de las ocho de la 
la anhelada transformación política i noche, llegó de Kev West el vapor 
se verifican por el poder ilimitado, americanc "Governór Cobb". condu-
ciendo correspondencia y 135 
. (PASA A LA TRECE) ijeros. 
Entre éstos llegó el Jefe del Hos-
pital Service de la Florida, doctor 
Gregorio Guiteras, cuya vuelta a Cu-
ba se cree está relacionada con el 
reciente brote de peste bubónica, 
pues como se recordará fué el dele-
gado que envió el Gobierno ameri-
cano a la Habana cuando ocurrió el 
| anterior brote de dicha epidemia. 
Además llegaron el comerciante en 
tabaco, señor Eduardo Gato y familia, 
el doctor A. Gutiérrez, el señor A. L. 
Villa y los restantes turistas. 
SALIO EL "SARATOGA" 
Con los pasajeros que ya anuncia-
mos salió ayer tarde para Nueva 
York el vapor correo americano "Sa-
ratoga". 
Además embarcó en este vapor el j BSSÜS û̂ nica-
Secretario de la Legación de Cuba en " " 
Washington, doctor Oscar Seigle. 
Entre la carga general que lleva 
el "Saratoga" figuran 9.700 sacos de 
azúcar. 
EL"MATANZAS" A EUROPA 
Se nos dice que cl vapor americano 
"Matanzas", que perteneció a la 
Compañía cubana de Navegación, se-
rá también destinado a hacer trave-
sías de los Estados Unidos a Europa, 
conduciendo carga de mercancías. 
El Negociado de Desratizadón de.' 
Sanidad ha formado dos brig:<.dasj 
cada una compuesta de 15 individuoŝ  
para atender al servicio permanentéM 
que con motivo del brote de pesta 
bubónica se ha organizado para lat 
atención de los trabajos que revistan̂  
urgencia. Estas brigadas trabajaráir 
también Jos días festivos. 
También se ha nombrado otra de 
seis hombres para la zona infectada,, 
con el objeto de desinfectar, clausu-
rar, etc., las casas donde hubiese al-
gún caso sospechoso de bubónica. 
La Jefatura Local de Sanidad ha. 
ordenado la clausura de los pozos dej 
agua existentes en las casas calle deii 
Hernández 5 y 9. en Puentes Gran-̂  
des, porque analizado su líquido seJ 
ha comnrobado la existencia del ba-' 
cílo productor de la fiebre tifoidea. 
El Director de! Laboratorio rio Tn-¡ 
vestigaciones, doctor Mario Lebr̂  ^ 
ha pasado una comunicación a la Di-j 
rección de Sanidad expresándole que i 
el curiel "testigo" soltado en Ta ca-' 
sa Comnostela 152, bajos, no tfena i 
BOLSA DE NEW YORK 
que 
pasa-
LA LLEGADA DE JACK JOXHSON 
En vista de haberse anunciado por 
el cable que el célebre pugilista ne-
gro Jack Jhonson había salido de las 
Islas Barbadas en una roleta con 
rumbo al puerto cubano de Cienfue-
gos, se ha consultado al Departamen-
(PASA A LA PAGINA DOCE) 
FJEBRERO 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 3 8 . 1 0 0 
B o n o s 1 . 7 9 7 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" dé New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 3 2 2 . 7 8 1 . 4 1 0 
S E C C I f l l l P T I l 
C A S A S D E C A M B I O 
i A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
u 5.16 
Centenes - • " 5 17 
En cantidades " 
Luises • * *' *' " * * 4 13 
En cantidades • " **' " " . 
El peso americano en plata española 1 ^ ^ 
Plata española de - 106I, 1063, 
Oro americano contra oro 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 13 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
Bonos de los Estados Unidos, 110% 
Descuento papel comercial, de ó.l^ 
• m 4 por ciento. .. 
Cambios sobre Londres, 60 d!v., 
14.80.50. , , .e 
Cambios sobre Londres A la vis-
ta. $4.82.15. , K 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 20.112 . — 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div̂  
banqueros, 85.112 ., _ 
Centrífuga polarización 05, en P'a. 
za, a 4.64 centavos. . , 0 * 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a Ŝ 'S centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
«n plaza, a 3.87 centavos. 
Centrífuga polarización 96 en pla-
ea, a 5.02 centavos para Abril. 
Harina Patente Minnessota, a $7.85 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
Lcndres. Febrero 13 
Coittolidados, ex-interés, 68.112 
Las aciones comunes de los Fe-
/WKairrilea Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
Í7.l!2 
París, Febrero 13. 
Renta francesa, eX-interés, 71 iran-
íes 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencias de Cuba, centrí-
íugas sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero 3.49 
Mayo 8.60 
Junio »• , . . . . 3,67 
Julio 3,75 
Septiembre 3.79 
Se vendieron 2,200 toneladas. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
el señor Presidente, cito, por este 
medio, a los señores accionistas 
del Diario de la Marina, para 
la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la ce-
lebrada el día 1 del actual, ha de 
tener lugar el día 15 del corrien-
te mes a las cuatro de la tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1915. 
El Secretario Contador 
Joaquín Pina. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 13 
Azúcares. 
Clausurado el mercado de remola-
cha en Londres. 
Fn Nueva V"»fc el mercado cerra-
do hasta el limes pdoximo. 
El mercado local cierra también 
quieto y flojo, acusando fracción de 
baja en los precios. 
Se han efectuado las siguientes 
operaciones: 
2,700 sacos centrífuga pol. 96, a | 
6.1 ¡2 rs. aroba en Matanzas. 
2,000 idem ídem pol. 96 a 6̂ 18 rs. 
arroba, en Matanzas. 
210 ídem ídem pol. 96 a 6.30 ra. 
rs. arroba en Cárdenas. 
2,000 idem idem pol. 96 a 6.30 rs. 
arroba, en Sagua. 
600 idem ídem pol. 97.1 ¡2 a 6.60 
rs. arroba, trasbordo en ba-
hía 
Fletes. 
Los precios que rigen h w vor fle-
tes son como eigle, por cada 100 Ib. 
Para New York . . .35 centavos 
Para Boston 37 centavos 
Para New Orleans . . 30 centavos 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarizaaon S6, 
a 6.1|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. ,# „ 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.518 reales arroba; en almacén, a 
precio de embrque. 
Sacos ,a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena . . . • 25 « . @ 
2da. quincena. . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes.- 5.495 ra. @ 
Diciembre: 
Ira. quincena. . . . . 5.359 ra. @ 
2da. quincena. . . . . 5.586 ra. @ 
Del mes 5.495 rs, @ 
Enero: 
Ira. quincena. . . . . 6.656 rs. @ 
2da. quincena. . . . . 5.447 rs. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Azúcar exportada 
El dia 10 fueron embarcados en 
Matanzas para New Orleans en el 
vapor noruego "Ottar/' 5,000 sacos 
de adúcar, por el señor Pedro Labor-
de; 7,500 ídem por la Cuban Comer-
cial e ludustrial, y 2,400 Idem por la 
Central Sugar Company. 
Arribos. 
Hasta el dia 11 ¿él actual, habían 
entrado en Matanzas, 516/507 sacos 
de azúcar. 
Central "Do sRosas," 
Ayer a las 6 a. m. debió romper su 
molienda el central "Dos Rosas," cer-
cano a Cárdenas. 
Tiene este central calculada una za-
fra de 55,000 sacos. 
Cambios. 
El mercado cierra quieto y sin va. 
riación en los precios cotizados, ope-
rándose sólo en lo indispensable pa-
ra el momento. 
Cotizamos: 
O*» enrolo Banquero* 
Londres 8 dpv ____ 
eodrr 
Parí» 8 djv 
Hambtujío 8 dpr 
KstadoK Unidos S djv. 
España sesrún plaza y 
cantidad, 8 d trv 
Descuento papel co-
mercial. .. , 
15̂  






Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
VENTA DE SEBO 
Loa precios que rigen en el merca 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con loa anterio-
ko* precios eon loa siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios «e paga de 2.112 a 8 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3¡4 a 7.1¡2 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró is compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores ss cotizó da 
44 a 45 centavos. 
PIELES mTCABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R«scs sarrifiesdas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 40 cabezasá cerda, 19 idem; lanar, 
3 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 312 cabezas; cerda, 161 idem; la-
nar, 00. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,349 cabezas; cerda, 641 idem; 
lanar, 188 idem. 
Total: ganado vacuno, 1,701 cabe-
zas; cerda, 821 ideen; lanar, 191 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos ds 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla • . .$ 101-00 
Idem de Luyanó . . . . 588-75 
Idem Industrial . . . . 2,645-25 
Total M ..$3,335-00 
(pasa a l a "Sana quince) 
10 a 9% %anl. 
Seco-
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Habiendo acordado esta Sección que en los días que se celebren 
üos paseos de Carnaval, para tener derecbo a. disfrutar de los balco-
nes de esta Sociedad, será requisito indispensable la presentación del 
recibo del mes actual a la comisión dp puerta. 
El Secretario, 
Augusto Fernández. 
C. 765 2-13. 
t i J i o í m m - i Í Í tos notios del 
C E N ' . R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden del señor President 
fiores SOCIOS SUSCRIPTORES 
TIE, que se les está abonando en 
y medio por ciento de dividendo, 
dmaria que se celebró el 7 del ac 
del 2o. semestre de 1914. 
A partir del día 15 de este 
dos pasar por estas oficinas para 
tirarle en efectivo si así lo desean. 
Habana, 8 de Febrero de 191 
E . Gonzále 
0718 
e-Director, se hace saber a los se-
Y DEPOSITANTES A INVER-
sus respectivas cuentas el tres 
acordado en la junta general or-
tual, por concepto de utilidades 
mismo mes, podrán los interesa-
abonársele en las libretas o re-
5. 
z Bohes, Secretario. 
6-9 
MONEDAS EXTRANJERAS-




Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Railway Limited"' ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 6 de Febrero eu curso £17392, 
teniendo de más en la semana £3,726 
comparado con igual semana del año 
próximo pasado que fué de £14,167. 
L O C A L 
P A R A C O M E R C I O 
con enseres, se traspasa, en lo me-
jor y mis comercial de la calle de 
Neptuno. entre Galiana y San Ni-
colás. 
2715 14 f 
6 
r 
B A N C O E S P A Ü f l l D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAI.. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
PECAPtO P » BABCCOS P E L PAIS 
«EroStTAHIO DB LOS TT»DO8 D«L BANCO TEHRITORIAL 
Oficina Central: AGÜ1AB, 81 y 83 
.„ , Qanano 130—«onfa 202.-Oflo«o» 4JL Ba-
Sucursales en ta niisnia HABANA: { ,a5<fcoaín 2o-Baido a.-paaeadanam 124 
SUCURSALES EN RL INTERIOR 





PInat* del Río. 
Sanctl Spfritua. 
Calbarlén. 
Sagua la Qranda. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lea 
Bafloa. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
, SE ADMITB DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. PRECIO. SEGUN TAMAÑO • . . 
oí©:©:©:©!©:©:©!©:©:© 
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S E C R E T A R I A . 
Subasta del Serv ic io F u a e r a r í o 
De orden del señor presiden 
Wica subasta el servicio funerario 
*ro y fuera de la Casa de Salud. 
Los pliegos de condiciones y 
cuentran en esta Secretaría, a la 
deseen examinarlos, todos los día 
La subasta se llevará a efect 
en el salón de sesiones y ant ela S 
las ocho de la noche, hora en que 
que se presento?!. 
C683 
te, se hace saber que se saca a pú-
de los socios que fallezcan den-
modelo de proposición se en-
disposición de las personas quQ 
s hábiles, en horas de oficina, 
o el día quince del corriente mes, 
ección de Asistencia Sanitaria, a 
se recibirán las proposiciones 
Habana» 6 de Febrero de 1915. 
El Secretario, 
R. O. Marqués. 
8-8. 
B bteréa 
de teca por 
ciento qn» 
aboosoiosen 








O b i s p o ¿ > 3 . 
MAMAMA 
Presta todo* los servicio* peculiares > 
de Bancoa y Thatee. 
Las Cuente Corrientes en esta Inŝ  
atnddn, le facOitania maneta de desen-
rohrer «npüanttnte í» nefocioe. 
Las Cajas fe Bllota 
Bóveda de Seguridad a 
prueba debdroaesrfoe. 
fo, prategen sos valares. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 13 
Entradas del dia 12: 
A Herminio Reyes, d« Matanaas, 1 
yegua, 
A José Ortega, de Camagüey, S 
caballos. 
A Felipe Díaz, de Paso Real, 28 
machos y 18 hembras. 
A Manuel González, do varios ln. 
gares, 19 machos y 19 hembras. 
A Herculano Bravo, de idem, 18 ma-
madlos y 4 hembras. 
Salidas del dia 12: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
10 hembras; Matadero Industrial, 
220 machos y 25 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a José Moza, 10 
machos. 
Para Catalina de Güines, a Felicia-
no Pérez, 55 machos. 
Para la Primera Sucursal ,a José 
i Ortega, 3 caballos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 222 
Idem de cerda 182 
Idem lanar 40 
444 
Se detalló la carne a los siguien ŝ 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19 ,21, 22 y 23 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 37 
89 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
[ cas ,a 21 ,22 y 23 centacos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses saerificadas hoy: 
Ganado vacuno g 
Idem de cerda 4 
Idem lanar s 
13 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los oorrales durante el día fueron 
• loa aiguient̂ i orecios: 
Vacuno, a 5aj2, 5.5¡8, 5.S;4 y 6 cen-
tavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
Precios de loa cuerea 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "verdes" de primera, a $10. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $17.00. De segunda, a 
$13.00. 
HUESOS 
Las operaciones son muy eacaaas 
en esta mercancía y los precios que 




u i d 
d 
n n o 
d l u 
S E C R E T A R I A 
Subasta de demolición de la Capilla de la Quinta Covadonp 
De orden del señor presiden 
blica subasta la demolición de la 
vadonga. 
Los pliegos de condiciones y 
cuentran en esta Secretaría, a 
deseen examinarlos, todos los día 
La subasta se llevará a efec 
en el salón de sesiones y ante la S 
las ocho de la noche, hora en que 
que se presenten. 
C683 
te, se hace saber que se saca a pú-
capilla de la Casa de Salud Co-
modelo de proposición se eu-
la disposición de las personas que 
s hábiles, en horas de oficina, 
to el día quince del corriente mes, 
ección de Asistencia Sanitaria, a 
so recibirán las proposiciones 
Habana. 6 de Fcbrr-ro de 1915. 
El Sectario, 
B . G. Marqués. 
8-8, 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
cinco bailes de disfraz y una matinée infantil, se avisa por este me-
dio, para general conocimiento de los señores asociados, que dichos 
bailes se Devarán a efecto los días 14, 16, 21, 28 del corriente y 7 del 
entrante. El baile infantil se verificará el domingo 21 del corriente. 
Se recuerda asimismo a los señores socios que, durante la cele-
bración de los bailes, regirán las disposiciones siguientes: 
l.o—Las puertas se abrirán a las ocho y el baile empezará a las 
nueve. 
2.0—No se permitirá la entrada a ninguna comparsa que no esté 
formada por señores asociados, ni ninguna máscara, cuyo disfraz a 
juicio de la Sección desdiga de la cultura y bien nombre de este 
Centro. 
3.0—Según reglamento de esta Sección, los vocales podrán re-
chazar en la puerta y expulsar del local social a las personan que 
tengan por conveniente, sin dar explicaciones de ninguna clase, 
4.0—Se recuerda a los señores socios que pnr ningún concepto 
pueden facilitar el recibo a otra persona para disfrutar de los bailes, 
pues al hacerlo incurren en la penalidad que señala el inciso cuarto 
del artículo 17 del reglamento general. 
5,o—No se permitirá la entrada a ninguna niña ni niño menor 
de 12 años, según previenen las ordenanzas municipales. 
6,0—Para dichos bailes no se darán invitaciones. 
El baile del día 21 o sea el del domingo de "Piñata," es de pen-
sión para los asociados, en el cual regirán las mismas prescripciones 
que para los demás. 
El precio del billete familiar es $1-50 y el del personal de $1-00. 




N . G E L A T S & C o . 
A O Ü I A R , i O O - l O S B A N Q U E R O S HABANA 
Veademo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimoa depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pj( anual, 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197-90 E.1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAli $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CÜBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorros abona el I por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
149 B 1 
4 4 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a C a m a g ü e y l a d a s t r í a l S . i 
J U N T A G E N E R A L . O R D I N A R I A 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el art. 23 do 
por este medio a los señores accio 
ee sirvan concurrir a la Junta Ge 
se en las Oficinas de las naifima, ca 
el viernes, 26 del presente mea, a 
Todo lo cual hago saber a los 
Presidente de la Sociedad para 
guientes. 
Habana, 8 de Febrero de 19 
los Estatutos Sociales, se convoca 
ais tas de la Compañía, para que 
neral ordinaria que ha de celebrar 
Jo de Amargura núemros 77 y 79, 
las dos en punto de la tarde, 
interesados por orden del señor 




D. M. Jiménez. 
alt 10-9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O . N U M . 34. 
Valor responsable.. ,, ^ 60.984.849.̂  
Siniestros pagados .. ,** " *' % l.*736,8S6-34 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . L s 41.764.li 
„ 1910 „ , . , . . . . . : z : : : : **:: I e e . ^ 
1911 n n . . . . . . ! $ 58.402.1J 
»1912 ; • ; ; .. $ 44.393.7; 
„ ., 1914 que se devolverá en 1916. $ 20.81o'3' 
E' rondo especial de reserva representa en esta fecha un valor d« 
S4ííG,ó03-lS, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de Cuba, ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en los Baí* 
eos. 
Por una módica cuota asegura fincas nrbvias y establecim̂ e:n,* 
mercantiles. 
Habana 31 de Enero de 1915. 4. 
U Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. ̂  155 
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. ^ la fuerza ahorcau! He aquí 
''refrán expresivo. No es nece-
Trio que le expliquemos. Ha sido 
\Lio Por nuestra P111"13' como 1111 
Irolario a las últimas generosas 
«adidas rusas y a manera de co-
mento por las recientes y magua-
Íimas deelaraeiones de Alemania, 
favorables a la sufrida Polonia. 
Rusia, que no puede ser pre-
stada como una nación precisa-
Lnte demócrata, ya que toda au-
Joeracia tiene allí reposado asien-
0 apenas la enorme guerra,dio 
orWipio, dispuso que las barbaras 
Les antijudaicas fuesen abolidas 
ñor la VOZ solemne de su empe-
rador, ofreció a la heróica Polonia 
la libertad. 
•A la fuerza ahorcan! 
Actualmente, el imperio alemán 
v el de Austria tíungría, obligados 
*nor los acontecimientos de la mag-
na conflagrad011» lian Prometl(l0 
también liberar a los sufridos po-
lacos. 
•Es conmovedor, realmente, es-
te'generoso altruismo de las gran-
des potencias! % 
Estos unánimes deseos de inde-
pendizar a la patria del gran Kos-
ciusko tienen, por fuerza, que ha-
cer sonreír a los que no son del 
todo profanos a las enseñanzas de 
la historia. ¡Kusia, Alemania y 
Vustria abogando por el restable-
cimiento de aquel pequeño reino, 
sublime y heyóicQ, que siempre pu-
so en Dios su confianza y sus des-
tinos! ¡Las naciones que le des-
membraron, procurando unirlo de 
nuevo! Es sencillamente maravi-
lloso . . . 
Las malandanzas de Polonia co-
menzaron en Junio del año 1696. 
El día 17 de ese mes. Sobioski, 
icababa de morir. El trono se ha-
llaba vacante. Los candidatos eran 
legión. Leopoldo, duque de' Loro-
na; Luis, príncipe de Badén; Fe-
derico Augusto, elector de Sajo-
nia: Conti. un ilustre hombre de 
letras.... En el campo electoral de 
Varsovia, donde ahora los aliados 
y sus enemigos luchan con iCrocí-
gima saña, reuniéronse, para la 
elección del soberano, millares de 
gente prócer, caballeros de alcur-
nia, hidalgos de valiosos pergami-
nos... Federico Augusto fué elec-
to rey. Y aquí principian las mal-
aventuras. El nuevo monarca hizo 
alianza con Jlusia. Pedro I era vie-
ĵo enemigo del soberano de Suecia, 
Carlos XII, quien, en ese punto y 
hora, lanzo sus huestes contra el 
reino polaco; y Varsovia fué lo-
mada. Años después Rusia invadía 
también el infortunado reino. Y 
cuando, a consecuencia de la 
muerte de Federico, se hacía pre-
ciso disponerle sucesor, las cortes 
de San Petersburgo y de Berlín 
disputaron al Senado de Polonia la 
jurisdicción que ejercía sobre la 
Curlandia; y además la Dieta, di-
rigida por el impulso del temor y 
aterrorizada por los paseos milita-
res de los ejércitos moscovitas y 
por las incursiones de las tropas 
prusianas, hubo de nombrar rey a 
Augusto Poniatouski, quien, — un 
mero maniquí para Catalina y 
Federico II—fué proclamado rey 
el día 6 de Septiembre del año de 
1764. ¡Polonia había muerto ya! 
En el territorio patrio, los ejérci-
tos rusos y alemanes vivaqueaban. 
La libertad de Polonia era ŝ lo 
una palabra. Bien lo sabía el pue-
blo. ¡ El pueblo que en todo tiem-
po anhelaba la liberación! "Ven-
cer o morir." ¡He aquí la divisa I 
¿Sabéis cual era su estandarte? 
Una imágen Sagrada, la de la Vir-
gen, el Niño Jesús y un Aguila, 
Fué acordado entonces el primer 
reparto de Polonia. El día cinco 
de agosto del año de "1772. Prusia 
tomó las bocas del Vístula; Aus-
tria apoderase de la Galitzia, la 
Cracovia y la Padolia; y Rusia se 
incautó de los territorios del Dnie-
per. Veintiún años después, pro-
cedióse a un segundo reparto. El 
áU 3 de Abril de 1793. Prusia ad-
quirió las provincias de Posen, 
ivilisz y Sierad y las ciudades de 
Dantzing y Thoru. Rusia exten-
dió sus fronteras hasta el centro 
de Litúania y de Valinia, apode-
rándose de una tan enorme exten-
sión de tierras, que se hacen as-
cender éstas a doscientos cincuen-
ta mil setecientos kilómetros cua-
drados. .. 
Fué entonces la época gloriosa. 
Antes, hemos nombrado a Kosciu-
ko. Hemos dicho que era éste co: 
mo el símbolo de las libertades v 
de las grandezas y de los heroís-
mos de Polonia. Es esto cierto. 
Tadeo Kosciuko fué proclamado 
generalísimo. Los polacos confia-
ron en él. Asumió el mando de sus 
compatricios el día memorable de ! 
24 de Mayo de 1794. Salió a cam-
paña acto continuo. Y se cubrió 
de gloria. Como estratega» Como 
valiente. Como patriota. ¡ Solo que ¡ 
Rusia es inmensa I Kosciusko con-
vencióse presto de que era la lu-
cha impasible. Entonces, él, al 
frente de un grupo de selectos 
guerreros, lanzóse contra las tro-
pas enemigas; y cubierto de he-
ridas, tintos de sangre el cuerpo 
y la gloriosa espada, cayó para 
siempre, diciendo las palabras in-
mortales: —"Finia Polonie." Un 
año después, a principios de Ene-
ro de 1759, el triste reino fué de-
finitivamente desmembrado. Ru-
sia obtuvo la Curlandia, la Sama-
gilia, y los restos de Lituania; 
Prusia* tomó la Mazovia; y Austria 
adquirió la llamada "pequeña Po-
lonia." Los ríos Pilitza, Vístula, 
Buy y Niemen formaron las nue-
jvas fronteras — 
Sin embargo, Polonia persiste, 
pese a los años transcurridos, a las 
medidas de violencia adoptadas, a 
la persecución constante de su idio-
ma, de sus. costumbres y de sus 
tradiciones; este pequeño Reino, 
que unió en el pasado los nombres 
de la patria y de Dios sobre la ei> 
seña nacional, ha mantenido, al 
través de las peripecias gigantes 
del mundo, sus deseos de indepen-
dencia y su vigorosa nacionali-
dad . . . 
Y al fin será de nuevo libre, ün 
telegrama reciente, indica que el 
Archiduque Carlos Esteban ha 
sido designado rey de Polonia. 
¡Austria independiza a sus forzo-
sos vasallos! El Rey Carlos es 
hermano de la Reina madre de 
España. Cuando la paz se resta-
blezca en Europa, las viejas aspi-
raciones tendrán satisfacción. Y el 
recuerdo do Kosciusko, el glorioso 
héroe, pasará, como una sombra, 
por las tierras libertadas de la pa-
tria. 
He aquí un pueblo profunda-
mente religioso, católico, que ha 
sabido confiar en Dios... 
L a V o z d e l T r a b a j a d o r 
E L A U M E N T O l O E A l d e l o s N I Ñ O S e s l a L E C H E 
Es la leche, por sus condiciones de adaptabilidad al organismo de 
los niños, el sustento natural de la infancia. Empero, no basta con que 
se haga una selección correcta de esa sustancia. Generalmente las ma-
dres, por debilidad física, por cansancios o por cualquiera otra causa, no 
puede proporcionarle a su hijo una leche que pueda calificarse de perfec-
tamente dosificada, es decir, que contenga todas las propiedades alimen-
ticias, para que el infante adquiera una robustez proporcionada. 
Por ejemplo, nos encontramos que muchas veces la leche conden«a-
da, es superior a la leche materna, en razón de que la madre no tiene 
la suficiente preparación orgánica para producir un alimento sano, que 
sea agradable al paladar del niño y de fácil digestión. 
La digestión, y sobre ello llamamos la atención de las madres, tiene 
una importancia incalculable en los niños, porque en la infancia es don-
do so crea el estómago, donde se comienza, por decirlo así, a modelar 
el hombre. Sin un estómago, regularizado en sus funciones, se hace im-
posible un hombre musculoso, de fiSras bien equilibradas. 
En ese sentido, el mejor alimento para los niños, ya estén débiles o 
no, es la leche condensada, la lecho ideal de la infancia, que se obtie-
ne directamente de la vaca, cuando ésta se encuentra en perfecto estado 
de sanidad, y pictórica de vida. „ 
La leche condensada, cuya escrupulosa preparación ha resultado un 
asombro para la ciencia, es el único producto, que diluido cuidadosamen-
te se acerca a la leche de madre, cuando ésta tiene una robustez ade-
cuada y se alimenta con método, pero que la supera cuando se trata de 
mujeres débiles. • * 
La leche condensada representa una economía para el hogar y una 
garantía de que los niños nunca habrán de enfermarse, si se les aplica 
la sustancia con" método y cuidados a preparación. 
La leche condensada actúa sobre el organismo de los niños con ener-
gía, haciendo de ellos seres verdaderamente robustos y evitando el cre-
cimiento del sistema graseoso. . i 
Como alimento la leche condensada no tiene ni quién la imite ni 
quién la iguale, porque es una preparación tan sabiamente combinada, 
que siempre es uniforme en cuanto a su calidad y composición. 
Es esa loche la que no debe faltar en ningún hogar, porque a ellt 
le deben la vida millares de niños y mucha* madres su propia felicidad. 
C o n e s t e v a s o d e l e c h e t e n g o 
f u e r z a s p a r a t o d o e l d í a . 
L E C H E L E C H E R A 
c. 768 alt. 
J u e g o s f l o r a l e s 
El premio "Aldabó" 
Una Comisión de los Juegos Flora-
les Hispano-Cubanos que se están 
organizando a "beneficio del Asilo 
¡Nlenocal y de la Asociación Avilcsina 
de Caridad, estuvo ayer a visitar al 
acreditado fabricante de licores, se-
ñor Enrique Aldabó, solicitando su 
concurso para el más brillante éxito 
de la gran fiesta de cultura, de con-
fratemidad y de beneficencia. 
El popular fabricante cubano aco-
gió a los comisionados con su acos-
tumbrada franqueza, y una vez ente-
rado de sus propósitos, les manifes-
tó que había visto desde un princi-
pio con la más viva simpatía la ini-
ciativa de una fiesta que tanto enal-
tecía a su país y que de igual ma-
nera honraba a la colonia española, 
que tan gallardos ejemplos ofrece a 
la sociedad cubana de desinterés y 
patriotismo. 
Añadió que se complacía mucho en 
sumar su nombre a las de las pres-
tigiosas entidades y personalidades 
que prestaban su valiosa cooperación 
al mayor realce de los Juegos Flora-
les, contribuyendo con un premio de 
cien pesos al Trabajo, cantidad que 
desde luego ponía a la disposi-
ción de la Comisión organizadora. 
El señor Aldabó terminó haciendo 
un caluroso elogio del DIARIO DE 
LA MARINA y de su ilustre Direc-
tor por el apoyo que prestan a este y 
otros actos que tanto contribuyen a 
enaltecer el nombre de Cuba, y ofre-
ciéndose incondicionalmente a los or-
ganizadores de los Juegos Florales 
para cuanto de él necesitasen. 
''La Comisión salió altamente com-
placida del escritorio del señor Alda-
bó, cuyo premio de cien pesos al Tra-
bajo es un nuevo aliciente para el 
gran Certamen 
El jurado literario 
En los primeros días de la semana 
próxima empezará a reunirse el Ju-
rado de los Juegos l lórales para exa-
minar las composiciones recibidas. 
Lo presidirá, según ya hemos anuncia 
do, el ilustre Secretario de la Presi-
dencia, don Rafael Monroro 
El plazo de admisión de los traba-
jos literarios vence mañana, lunes, y 
pasado este día serán rechazado? los 
que se presenten, Estos son por lo 
menos los informes qeu no? hemos 
procurado. 
Para conocimientc y satisfacción 
de los autores, se publicarán en la 
prensa los lemas de lac composicio-
nes recibidas por el señor Secretario 
de Is Comisión , organizadora. 
Según nuestras noticias, éstas ña-
san de ciento; aspirando unas a la 
I Flor Natural y otras .̂1 premie del I 
3d-14 i DIARIO DE LA MARINA-
E l c o r o n e l t l e v i a h a b l a d e l a 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o 
COMO EN SUIZA, EL MAYOR GRADO DE ASCENSO SERA EL DE 
CORONEL. QUEDA SUPRIMIDA LA INSPECCION DE LAS 
FUERZAS ARMADAS. EL PRESIDENTE CON SU ESTADO MA-
YOR TENDRA EL MANDO DIRECTO CON LA INTERVENCION 
DEL SECRETARIO DE GOBERNACION. EL ESTADO MAYOR 
DEL EJERCITO SERA UN CUERPO CONSULTIVO. ORGANICA-
MENTE MANDARAN LOS CORONELES Y EL JEFE DEL ES-
TADO TENDRA LA SUPREMA DIRECCION DEL EJERCITO. 
Ayer hemos celebrado una oportu-
na entrevista con nuestro ilustre 
amigo el Secretario de Gobernación, 
coronel Aurelio Hevia, quien nos re-
cibió afablemente, dándonos algunos 
importantes detalles sobre la reorga-
nización del Ejército. 
El coronel Hevia ha tomado parte 
activísima en las recientes reuniones 
celebradas con el general Menocal 
para cumplir con la Ley que autori-
zaba al Presidente para hacer una 
completa y adecuada reforma er̂  las 
fuerzas armadas. 
Muy autoi'izadamente pudo ha-
blarnos el Secretario de Goberna-
ción, que con la serenidad y conoci-
mientos propios de su gestión en el 
asunto nos hizo las siguientes acla-
raciones : 
Los ascensos a generales que aca-
ban de decretarse se han hecho para 
no privarle de ese derecho a los agrá 
ciados y teniendo en cuenta que en 
el plan general de reorganización 
ello no es más que una cuestión de 
remuneración o, como vulgarmente 
se dice, unos pesos más que ha de 
pagar el Tesoro de la República. En 
lo demás no afectan esos ascensos a 
la nueva orientación que se le da ai 
Ejército. 
Como se desprende do la detallada 
y completa nota oficial que publica-
mos, nos dice el coronel Hevia que el 
cargo de Mayor General del Ejército 
desapareció al morir el general José 
de J. Monteagudo y la persona que 
ocupe la plaza de Mayor General no 
tendrá mando alguno en las .fuerzas 
armadas, ya que cada organismo se-
E l N e u r a s t é n i c o 
El esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando d3S-
venturas conyugales, que nc cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gritos 
de sus hijos, que preveo enfermeda-
des, desencantos y tuina, que duda de 
los amigos, que advierte burlas, adi-
vina zozobras tristezas y desespera-
ción, es un neurasténico, que nc po-
drá gozar de la vida intensa y buena 
que antes tenía, si no ataca ese mal 
que le hace un desgraciado, cuando 
la felicidad parece ser su compañera 
cierta. La neurastenia causa la dos-
gracia de millares de hombres que en 
el mundo sin ella vivirían en pleno 
goce y en plena satisfacción; disfru. 
tándola enteramente. 
rá mandado por un jefe con el grado 
de Coronel. 
Los generales existentes podrán en 
todo caso ser nombrados ayudantes 
del Presidente, como Jefe supremo y 
orgánico del Ejército, quien lo mis-
mo «nombrará a esos generales para 
realizar comisiones en Cuba o en el 
extranjero, enviándolos a efectuar 
compras de armas, visitas de cuarte-
les o estudios do organizaciones ar-
madas en los países que se le desig-
nen previamente. 
.El Estado Mayor, organismo di-
rector que no funcionará sin la pre-
via consulta y orden del Jefe del 
Ejército, tendrá a su cargo el com-
plejo y delicado estudio de la parte 
técnica, lo que afecta al regular fun-
cionamiento del Ejército, como pla-
nes de maniobras, rutas de marcha, 
levantamiento de planos y aprovisio-
namientos, y en cierto modo todo lo 
gue en otros ejércitos está confiado 
al Cuerpo de Ingenieros. 
El Jefe del Ejército, que ya hemos 
dicho es el Presidente de la Repúbli-
ca, comisionará, cuando lo crea nece-
sario, a los jefes que estime conve-
niente para hacer servicios especia-
les. 
En todo tiempo el Estado Mayor 
recibirá, para cuanto se relacione 
con el Ejército, instrucciones del Pre-
sidente de la República, y el cumpli-
miento de las disposiciones que de 
él dimanen serán ejecutadas por con-
ducto del Secretario do Gobernación, 
pudiondo éste, a su vez. dar órdenes 
previa la consulta del Presidente. 
La reorganización dei Ejército' en 
la forma que se ha hecho, coloca a 
éste respecto al Jefe del Estado en 
las mismas condiciones que los ejér-
citos de Franciaj Inglaterra y los Es-
tados Unidos. 
Tales fueron las pertinentes v 
aclaratorias manifestaciones de nues-
tro ilustre amigo ei coronel Hevia. 
Los padres cuidadosos de In salud 
de sus hijos, constantemente vigilan 
c uanto comen, porque los excesos son 
perjudiciales, ellos siempre quieren 
dulces y golosinas, y por ello cuando 
hay que purgarlos, se les brinda un 
bombón purgante del doctor Martí, 
que toman con deleite. Se vende en 
su depósito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. 
Un Howitzer E s p a ñ o l 
En la célebre fábrica de arma a da 
Trubia se han verificado en secreto 
las pruebas oficiales de un mortem 
ideado por un ingeniero español. 
Las pruebas han demostrado que 
sus efectos destructores y radio dai 
velocidad es mayor al del Howitzee 
alemán y al cañón "75" de la artille-
ría francesa. 
Bastará decir que uno de los pro-
yectiles cruzó todo Trubia y fué a( 
parar a Villaviciosa, casi cerca de la 
célebre fábrica Sidra "El Gaitero,', 
tan conocida entre el mundo consu-i 
midor. Felicitamos al inventor del 
cañón, honra de la artillería espa-
ñola. 
D E G O B E R N A C I O N 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Un muerto. 
El señor Bertot, Alcalde Munici-
pal de Manzanillo, telegrafió ayer a, 
Gobernación, dando cuenta de que en 
momentos de levantar una lingada 
de railes en el vapor "Camagüey," 
aquélla dió muerte al trabajador An-
gel Pérez, vecino de aquella pobla-
ción. 
CAÑA QUEMADA 
Según noticias recibidas en Gober-
nación del alcalde municipal de Co-
lón, ayer a las once de la mañana 
se declaró fuego en los campos de 
caña de la colonia de José Ponllea, el 
cual se propagó a las de Lázaro He-
rrera, quemándose 50,000 arrobas de 
caña. 
El fuego se cree intencional. 
C O L C H O N E S 
para camas de 3, 3'/i, 4 y 4^ pies 
ancho 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
desde $3.50 hasta $19.50 el par 
C O L C H O N E T A S 
finas de algodón (sin olor) 
$4.50, $5.00 y $7.50 cada una • . 
E S T E R A S 
de todos tamaños, desde 75 centavos 
hasta $20.00. ^ 
A L F O M B R A S 
de varias medidas y precio» ' ' 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Cíiampion & Pasousi 
Muebles. obispo. 101 
c 659 — _ 10-á 
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¿ Q U I E R E S V I V I R C I E N A Ñ O S ? J L 
TOMA SIEMPRE EN L A S COMIDAS 
A G U A M O N D A R I Z I 
F£BRERO 14 DE 1 1 ^ 
L A P R E N S A 
Dos peligros amenazan la tran-
quilidad de Cuba, dice nuestro co-
lega E l Mundo-, el peligro anar-
quista y el peligro convulsionista; 
y después de varias consideracio-
nes el colega termina con estos pá-
rrafos : 
energía desplegada por el Gobier-
no auguramos que no se hará es-
perar la solución racional del con-
flicto. 
Las últimas noticias por telé-
grafo ya lo indican. 
* * 
Lo triste es lo que dice L a Voz 
del Pueblo, de Guantánamo. Véa-Pero como la intervención puede venir no splo por el camino del anar-
quismo, que ataca a la riqueza, sí que se 
también por el camino del convulsio-
nismo político, que ataca al orden | Lo positivo hasta ahora es que la 
público, surge para el gobierno cu-, jurisdicción de Guantánamo se va 
baño y republicano de Menocal el; quedando sin gente para las faenas 
deber inexcusable, el deber de pa- agrícolas. Todos los braceros que 
triotismo, de perseguir y castigar | pue(Jen hacerlo van emigrando de 
duramente al convulsionismo politi-: nuestra comarca, 
co, tan perjudicial para Cuba edmo | 
el anarquismo. El gobierno de Cuba Estas revueltas v agitaciones 
S S á c o X . L t e ^ n d t L ^ i acaban por alejar defeampo a mu-
la legalidad, apelan al anarquismo | cha gente trabajadora. 
contra la propiedad, y al convulsioj | 
nismo contra el orden público. Cayo jr^ dos Repúblicas diario de 
la República en tiempos de don To-• 
más, no 
tudes, por 
de su gobiern 
blica en tiempos de José Miguel, par-
que su gobierno supo ser enérgico 
cada vez que las circunstanciasílo de-
mandaron. El bueno de Don Tomás 
persecución 
y termina diciendo: 
Desgraciadamente no hay que ba-
se olvidó de este'prorunda'má^dm ĵcerse muchas ilusiones respecto a la 
de Maquiavelo: "Al príncipe-(léase j P?f ible ̂ aptura ^ de jos+ban--
al gobernante)—le conviene más ser 
temido que amado." 
Ser temido y amado a la vez, 
que es la norma de los gobernan-
tes rectos y justos. 
Los periódicos de Guantánanmo 
que acabamos de recibir. E l Na-
cionalista y L a Voz del Pueblo fe-
cha diez, comentan con prudencia 
y calma los sucesos de la huelga 
general. 
El primero de dichos colegas, 
después de dar las noticias locales 
publica un suelto con el título de 
*'Nuestras impresiones,' 'en el que 
dice: 
Sinceramente creemos, que los 
obreros de esta localidad se agitan 
en una lucha de resistencia; creemos, 
que para llegar al logro de sus de-
seos, tendrán que tener una volun-
tad firme y decidida, ya que el re-
conocimiento oficial de la asociación 
de obreros de Soledad, más que el 
aumento de los precios de los jorna-
les que actualmente se pagan, es, 
pudiéramos decir, el dique de resis-
tencia que se opone, al método se-
guido actualmente por las fincas azu-
careras del Término, reconocida ofi-1 
cialmente la Unión Obrera del Cen-
tral Soledad, los obreros de Guantá-
namo habrán dominado la parte prin-
cipal del problema en el cual están 
empeñados y como es éste el motivo 
didos de las provincias orientales, 
donde es más difícil y costosa la per-
secución, y donde no se encuentran 
fácilmente confidentes, debido al dea-
amparo en que viven los campesinos 
por la escasez de población, que hace 
sumamente fácil una venganza por 
parte de los perseguidos. 
Esas condiciones de nuestros cam-
pos y la astucia innegable de Solía 
es lo que ha hecho que aun campee 
no obstante la activísima persecución 
de que ha sido objeto desde hace mu-
cho tiempo. 
Sin embargo, esperemos. 
Disponiendo de fuerzas del ejér-
cito pueden guarnecerse las fincas 
y los bohíos, amparando a los cam-
pesinos que pudieran ser víctimas 
de una venganza. 
Entonces no faltarían confíden 
cias. 
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E l Imparcial de Matanzas pu-
blica lo siguiente con el título de 
"Más piedad para los pobres:" 
A nuestra redacción llega una que-
ja atendible, porque procede de una 
persona que nos mereció crédito, per 
la sinceridad conque se expresaba. 
Fué el señor Nicolás Valdés, veci-
no de Daolz número dos, quien nos 
dijo que había llevado al Dispensa-
rio un niño suyo, herido en un mus-
lo. 
En el Dispensario se le dijo que 
necesitaba ajfua oviĝ nada y que de-
de la lucha" repetimos que en núes-1 bía comprarla, porque allí no la ha-
tra humilde opinión, es ésta, una bía. Valdés, haciendo un sacrificio, 
compró un pomo v lo dejó en el Die-
pensarío, a los efectos de la cura de 
su niño, pero al volver al siguiente 
gran lucha de resistencia. 
Si es una resistencia pacífica, 
como no puede menos,. con lii 
Cnra la rubicundéi. Cura He encarnaciones. Cura la vilta cantada. Cura las ̂ epeteia» da loa pif padoi. 
Cura loa úleerat da loa ojo*. Cura lee ojo» de loa Difioe. Cura laa «acajnaa en loa pár-pado». Cura U ploaxdn y lo* ardorea. 
día para efectuarle un nuevo lavado 
se halló conque le habían consumi-
do el pomo, sin que su hijo pudiera 
curarse, en consecuencia. 
Convendría que estas cosas no 
sucedieran en un país donde se 
gastan tantos miles de pesos en hi-
pódromos, estadios, luminarias y 
festejos. 
L a H i s t é r i c a 
Cúralos derrames de los ojo». La Murine no causa escozores sino que calma el dolor. 1.a Murine es un Remedio Casero para los Ojo* y nunca deje de hacer sentir gu Benéfico alivio. De venta en todas las droguerías y establecí» alientos de óptica » 
Si su boticaria no la tiene, envíenos 
70 ots. en sellos, y a vuelta de co-
rrea le enviaremos un fraseo de 
"MURINE". 
J. M PALMER Y CO. 
Apartado 1725. Habana. 
C 677 7 f 
D R . J . L Y O N 
De La Facultad de Psi-fe. 
Especlal'sta «n la curación radica, en laa He» corroí dea, aln dolor, m «iu-plea de anestAslco, pucHendo el pa-ciente continuar suk auebaoBrwk. Conaultaa de 1 a t o. m . ajana*. 
La histérica, sea soltera, sea casa-
d , viuda, joven o vieja, que en todas 
las edades, y en todos los estados el 
histerismo existe, y en todos ellos se 
manifiesta de la misma tristísima 
manera, hará la desventura de los su-
yos, con sus impertinencias hijas de 
las alucinaciones que la singular 
afección en ella pone. Temerá de to-
do, se creerá burlada ,cuando se le 
halaga, abandonada cuando se 1c 
atiende, sentirá la risa brotar des-
pués del llanto, de éste pasará a la 
carcajada y siempre en todos los mo. 
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
j sus nervios en tensión, mortificando 
1 a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
i arruina su vida, destruyendo su or-
1 ganismo. 
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E L L E C T O R L A N G O S T A 
Y E L L E C T O R H O R M I G A ; 
o c o m o s e l l e g a a l a i n m o r t a l i d a d 
El largo epígrafe de estas líneas [ van con noble cariño. En fin, ha-
no vayan a creer que es el título de icen vivir materialmente el libro lar-
un saínete moderno. Es la explica-! gos años. A esa clase de lectores les 
ción de un sistema por el cual los; llamo yo el lector»hormiga, para di-
buenos autores pasan a la postei-i- i ferenciarlo del lector langosta, o sea 
dad, y caen los malos en la sima del j el que tira, presta o destroza los li-
bros después de leídos. El lector lan-
gosta respeta y deja intactas las 
H E L A D O S 
U E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A i: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
ce- a. 0ni8' NapoIitanos' Bizcochados y Naranjas Glacé« s $1-20 la do. 
de S^Topa^0' Crema de chocolate y C"ma de Guanábana a $1-50 galón 
<,*\{íXf*\^ÍTCl*y, «.ña• Narania. Melocotón, Albaricoque, etc., t «-ai 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven ji domicIMo dos veces al día 
INFANTA 44. —TELEFONO A.liaA 
dicho Hi pódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
^ L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agenda autorizada e intervenida por las autoridades. 
. C 394 22-« 
D E C A S m i s G R E O S O T A D A 
Premiaaa con meaaiia de oronc* en xa mutua rt 
Cura lu tose, rebeldes. Uais y dou. eiifermed¿« £ c £ ? 
eterno olvido. 
La casualidad y un poco de cavi-
lación me hicieron descubrir ese 
procedimiento espontáneo de la Na-
turaleza, que resulta curioso y admi-
rable, y que, por otro lado, no deja 
lugar a dudas. Resulta que en mis 
frecuentes excursiones por las libre-
rías de viejo me ocurrió algunas ve-
ces la idea de rebuscar obras anti-
gunas de algunos autores de escaso 
mérito que se nombran, por ejemplo, 
en los "Principios de Literatura" de 
Revilla y Alcántara, autores hoy casi 
desconocidos como los mil y pico de 
poetas citados por Lope de Vega en 
su "Laurel de Apolo" y por Cervantes 
en eu "Viaje al Parnaso." De mu-
chos de esos autores se sabe que im-
primieron sus novelas o poesías y 
que en su tiempo alcanzaron cierta 
boga. Parece extrañoñ que en el día 
de hoy no se encuentre un libro de 
estos en las librerías viejas; y no 
obstante con facilidad hallaréis obras 
de Cervantes, Ivope, Calderón, Erri-
11a, Garcilaso. Tirso, Morete, Tasso, 
Ariosto, Moratín, Solís, Guevara, 
Quevedo, etc. En tiempos de Mora 
tón publicáronse ediciones de los dra 
casi hecha, sin que nadie la haya 
practicado deliberadamente. La mis-
ma naturaleza de las cosas obró el 
milagro. Tal es el furor con que el 
vulgo manosea hoy las novelas de 
Montepín, Gaboriau, Invernicio, etc., 
que antes de medio siglo no quedará 
existente un solo ejemplar de esos 
noveluchos. 
Podemos estar ciertos de que el 
SEVILLANA 
El vigilante 963 detuvo a Fabián 
Pinilla y Cueva, de Vives 116, por 
haber amenazado con una sevillana 
lector langosta al destruir los libros' que le fué ocupada a Arturo Blanco 
que lee, practica sin darse cuenta un 
trabajo de. selección literaria, y con-
S U C E S O S 
obras de alto valor literario porque 
no las comprende, y por lo tanto no 
las manosea ni las destruye. Y co-
mo esos lectores forman legión y so-
lo se entretienen con libros estúpi-
dos y chabacanos, resulta que en po-
co tiempo rompen y desuellan todo 
el fárrago de libros mediocres y ma-
los, especialmente novelas cursis y 
poesías hueras, que infestan el am-
biente literario de todas las genera-
ciones. Vayan a las librerías de vie-
jo y reparen que las novelas de bro-
cha gorda casi todas están sucias y 
estropeadísimas de puro usadas. 
No resulta así por lo general en 
los libros buenos. El ejemplar que 
llega a manos de un lector ilusti-ado, 
es seguro que después de leído lo 
guardará en su biblioteca, donde, 
por lo que ya dije, no es fácil que el 
lector langosta le hinque el diente, 
porque es un bicho que no gusta de 
manjares delicados. Mañana el hom-
bre de buen gusto en literatura, fa-
llece, y los libros van a la librería de 
viejo. Allí acuden como las moscas a 
la miel los bibliófilos ilustrados a 
aquellos libros superiores mas insulsos de Cornelia, que se re-! comprar 
presentaron en los teatros de Madrid ! dejando los demás para que sirvan 
y de toda España. Pues nunca pude de pasto a la voracidad del lector lan-
hallar uno de aquellos dramas en las gosta. Así he comprado yo l'bros que 
librerías. Y al notar esa carencia de pertenecieron a sabios ilustres como 
las obras ramplonas que se impri-! Tomás Romav. Alvaro Reinoso, Gas-
mieron en los siglos anteriores me i par Betancourt Cisnírv, Enrique Jo 
pregunto: ;. Cómo es qufi los libros 
buenos perduran a través de los si-
glos y los libros malos desaparecen, 
habiendo sido impresos en mayor 
abundancia? ¿Cómo es que del Qui-
jote, por eiemplo, se encuentran edi-
ciones antiguas en todas la? libre-
rías de viejo, y de los tan fustiga-
dos libros de Caballería que tanto 
se leyeron no aparece hoy un solo 
ejemplar? 
sé Varona, y otro 
Y en resumen; tales hechos, obser-
vados diariamente, arrojan en sínte-
sis que las obras eximias merecedo-
ras de alto aprecio se conservan ma-
terialmente más tiempo que las obras 
faltas de valor literario, porque es-
tas últimas desaparecen por extin-
ción fatal e inevitable, como hemos 
visto. El mismo vulgo ignaro para 
quien fueron escritas es el verdugo Al fijarme en esto, vínome a las i que las destruye con sus propias ma 
mientes una observación que había nos. 
hecho en otras ocasiones, y es la que I Y al fin y a la postre resulta que 
sigue: la inmensa mayoría de los in-1 generalmente solo pasan a la poste-
dividuos que leen algo o sea el vulgo ridad los autores de aquellos libros 
de los lectores, suelen tener mal gus- que duran largos años en las biblio-
to, y después qû  han leído un libro tecas de los inteligentes; por lo que 
lo abandonan, lo tiran, lo prestan, j muchos de éstos quedan admirados 
lo venden o lo rompen empleando de ver que los libros de- antaño casi 
sus hojas sabe Dios en oué prosai- todos sdn magníficos, sin deducir .tal 
eos usos. Por esta razón el libro que I vez que los otros libros, los malos, 
rae en poder del vulgo pasa ñor mu-1 han desaparecido, habiéndose borra-
chas manos irrespetuosas y lleva ca 
mino de una destrucción segura. Al 
paso que los hombres de buen gus-
to literario tratan con especial es-
mero los libro»» qul les agradan, y 
después de leídos los quieren aun 
más. procuran no prestarlos para no 
perderlos, y los guardan y conser-
do hasta de la memoria de las gen-
tes que los leyeron. 
Y cuando el sabio crítico de la pos-
teridad oirere juzgar las obras de 
sume en un par de generaciones to-
da esa balumba de papel inútil, que 
se imprime a destajo y por tonela-
das. Los verdaderos "amateurs" li-
terarios guardan como oro en polvo 
algunas docenas de libros exquisitos, 
cuyos autores alcanzarr la inmortali-
dad por el sufragio inconsciente de 
los que aman la buena literatura y 
por lo mismo conservan los libros 
amados. 
He aquí el curioso proceso que po-
dríamos llamar de selección y elimi-
nación, por el cual los buenos libros 
y sus autores alcanzan la inmortali-
dad en la república literaria y en el 
fondo de las bibliotecas. 
P. GIRALT 
Los que en la actualidad se lamen-
tan de las almorranas, será porque no 
han empleado contra ellas los bene-
ficiosos supositorios flamel, que dan 
los resultados más asombrosos en su 
curación. 
Su acción es tan sedante que colo-
cados por primera vez alivian en se-
guida la irritación y el dolor, y apli-
cados pocas veces curan la penosa en-
fermedad radicalmente. 
Se venden los supositorios flamel 
en todas las boticas. 
INGENIEROS CESANTES 
Como resultado del expediente ad-
ministrativo formado al ingeniero de 
la provincia de Pinar del Rio señor 
Gustavo Rodé, por haber dado una 
bofetada al difunto Gobernador de 
dicha región señor Sobrado, el señor 
Presidente de la República a propues-
ta del Secretario de Obras Públicas lo 
ha declarado cesante. 
También ha sido declarado cesan-
te el ingeniero' encargado de los tra-
bajos del acueducto de Santiago de 
Cuba Mr. Wilson, por haber termina-
do aquéllos. 
EL JEFE DE LA SECRETA 
* Llamado por el señor Presidente 
de la República ayer estuvo en Pala-
cio el Jefe de la Policía Secreta Sr. 
Llanusa, a quien el Jefe del Estado 
interrogó sobre los detectives que 
tiene en Guantánamo, y que si aque-
llos le tienen al corriente de todo 
C O N S E J O S U M 
p a r a h o m b r e s y muje-
r e s d e cualquier 
e d a d y estado. 
El hombre trabajador, el empleado 
el que en el campo dedica sus ener-
gías fifí cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de ¡a 
vida comercial, todo el que de £U? 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su nortease 
aleja de la consecución de slLíía 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter,̂  
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, aoi 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventura3, 
sufriéndose sospechas, dudando de 
amistad, del éxito, de sí mismo y 0 
todo lo que en realidad es la vida. 
G u í a y P l a n o P r á c t i c o de ia H a b a n a 
P a t e n t e , G a ^ c i l l a I l , , 1 9 1 5 
U T I L P A R A T O D O E L M U N D 0 
Necesario para los abogados, m é d i c o s , corredores, f1' 
nancieros, empleados, cocheros ychauffeurs. EdiciOO 
de lujo en forma de cartera para bolsillo, facilita la bus* 
ca de cualquier calle que se desee, por su original y 
c ient í f ico sistema. Precio: 40 centavos. De venta eo 
las Librerías, Vidrieras y Kioscos de Tabacos. 
y Balaguer, de Salud 217. 
TOSTANDO 
Al cogerse la mano derecha con la 
voladora de una máquina de tostar 
café se causó lesiones menos graves 
en dicho miembro el menor Maximino 
Eodríguez González, de Zanza 63. 
MANDARRIAZO 
El jornalero Juan María Marcos 
Rodríguez, de Nueva del Pilar 9> su-
frió una contusión en el pie derecho 
al darse el mismo con una mandarria 
en Economía y Apodaca. 
DOS PARES 
El vigilante 924 detuvo a Antonio 
Riera Soler, de Zanja 158, por haber-
le hurtado dos pares de zapatos a En-
riqueta Prieto Hernández, de Gloria 
número 8. 
autores fallecidos, ¿on la idea de ha- { guante allí ocurre relacionado con la 
cer un expurgo eligiendo lo bueno huelga, 
de entre lo malo, se encuentra con 
que la selección, la escogida ya está 
El señor Llanusa informó estar per-
fectamente enterado de todo. 
C L Í N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
DE LA 
P I E L , V E N E R E O y S I F I L I S 
Tratamiento de la Sífilis, exclusiva-
mente por el X 2 en inyecciones, se-
g ú n procedimientos modernos. 
A CARGO DE LOS 
DOCTORES GUILIER1WALLING Y EIPID10 8ÍINCER 
A G U I A R , 80, altos. De 2 a 6 p-
C 536 alt 
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U N G R A N P A R Q U E P A R A Q U I N T A S D E R E C R E O 
SileBciosamente. sin grandes re-
daxnos y con actividad y energlas 
portamos para desarrollar un ne-
eodo completamente nuevo en Cuba, 
formóse, a principios del pasado ano 
una compañía anónima con un capi-
tal de cien mil pesos, denominada 
«Country Club Park, Investment 
Co" que adquirió por compra, gran 
extensión de terrenos limítrofes a la 
plava de Marianao y a los terrenos 
que ya poseía el "Havana Country 
Club," que como es sabido, es hoy 
la institución social y de recreo más 
p̂ortante de la Hepública, poseyen-
do* además de un elegantísimo edifi-
cio, grandes prados y lugares encan-
tadores y pintorescos, así como terro-
aos especialmente preparados para 
Juegos de golf, lawn-tennis, base 
ball, etc. 
"HAVANA COUNTRY CLUB" 
Hacía largo tiempo se consideraba 
como un hecho notorio, que la Haba-
na carecía de sitios apropiados para 
sports y juegos al aire libre y se lan-
zó la idea de fundar el "Havana 
Country Club." 
La idea tuvo entusiasta acogida y | 
apoyo y los planos se llevaron rápi-! 
damente a ejecución, convirtiéndose 
en una realidad los deseos de los ini-
ciadores y ofreciendo al público un 
ejemplo grande de lo que valen la | 
energía y el acometivimiento, en bien | 
de los intereses de la ciudad. 
Hoy "The Havana Country Club," 
posee un gran edificio o quinta del 
Club, de hermosa y acabada cons-
trucción, con todo el confort y las j 
necesidades propias de una Asocia-
ción importante de esta clase y cien-
Estos terrenos serán cruzados por 
to veinticinco acres de terreno, al-
rededor del edificio, en magníficas 
condiciones, ideal para el objeto pro-
puesto. 
El terreno dedicado a golf, de 18 
"boles" es considerado por los exper-' 
tos como el mejor en este lado del 
Atlántico, También está provisto de 
"puttiag-greens" y varios terrenos 
excelentes para tennis. 
El total invertido en el edificio del | 
Club, terrenos para el mismo, terre-
nos de golf, etc., asciende a más de 
$200.000. 
La lista de socios cuenta 302 so-
cios activos; 64 no redidentes; 28 
asociados y 11 honorarios. 
Está situado sobre la línea del fe-
rocarril eléctrico que comunica direc-
tamente con la Habana y cerca de 
los baños de la Playa de Marianao. 
una gran avenida de 34 metros de 
ancho para dar comunicación directa 
a la playa. 
THE COUNTRY CLUB PARK IN-
VESTMENT CO. 
Desde que se organizó el Havana 
Country Club, se habían recibido, dej 
personalidades prominentes de los 
Estados Unidos, de la Habana y del 
interior, bastantes solicitudes de par-
celas de terreno para quintas y ca-
sas de campo» cuyo precio fuese ra-
zonable, y que estuviesen próximas 
a los terrenos del Country Club y con 
fácil comunicación al mismo y a la 
Playa. 
Tan insistentes fueron estas de-
mandas, que la formación de esta 
Compañía siguió como una conse-
cuencia natural, efectuándose la com-
pra de todos los terrenos al Oeste y 
al Sur de los terrenos de golf del 
Country Club. 
Las condiciones de esos terrenos 
los hacen especialmente adaptables 
a la idea de construir quintas o re-
sidencias. El terreno comprende lo-
mas y valles con un río a través de 
una parte de los mismos y un lago 
de agua dulce suceptible de ser con-
vertido (ya se está trabajando en 
[ello) en un lugar bello, poético y en-
cantador. 
Próximamente son cuatrocientos 
veinticinco acres de terreno, conver-
! tidos en parques para residencias. 
Los caminos siguen los contornos 
que necesitan los diferentes nive-
les del suelo, dejando los espacios 
necesarios para las edificaciones en 
situación conveniente y atractiva, a 
fin de que cuando todo esté comple-
to, el aspecto general sea semejante 
al que hoy tienen los terrenos del 
Country Club. 
Desde aquellos lugares encantado-
res, se divisa en lontananza la Ciu-
dad de la Habana, con sus casas po-
j lícromas que bordean el mar, de un 
lado; de otro, el pueblo de Marianao 
j y el Campamento de Columbía. Ha-
i cía el Oeste, las risueñas montañas de 
| la provincia de Pinar del Río y aba- i 
; jo, las aguas del Golfo y la playa, j 
i con sus bañistas y sus embarcaciones | 
que surcan la rada, desplegadas al 
aire las velas blanquecinas. 
El aspecto del gran parque de 
"Country Club Investment Co." será 
espléndido. Parecerá un trozo de 
cuadro debido a la fantasía más ex-
quisita de un artista, trasladado 
plásticamente a la Naturaleza. Una 
realidad que parecerá ensueño. 
En medio de las divisiones del par-
que, dentro de sus canteros, por de-
cirlo así, rodeados de flores, de ár-
boles y de la exhuberante vegetación 
tropical, se elevarán las casas y los 
edificios, como formando parto de 
un armónico conjunto. Un delicioso 
vergel. Un lugar encantador. 
LOTES Y PARCELAS 
Cada lote o parcela de terreno pa-
ra la edificación, comprende aproxi-
madamente 2.500 metros cuadrados, 
siendo las condiciones de pago, 
$500.00 al celebrar el contrato y 
$250.00 cada seis meses, devengando 
un interés annal de 6 por 100 safar» 
las cantidades aplazadas. 
El próximo lunes 15, se comenza-
rá a hacer la designación de las par-
celas a los que ya hayan comprado, 
de acuerdo con el número de orden de 
cada solicitud de compra, recibiéndo-
se también nuevas aolicitudea de en-
trada de los que quieran ser partíci-
pes. 
Los que deseen inscribirse, pueden 
obtener las solicitudes e informes que 
necesiten en las oficinas de los seño-
res W. M. Whitner, Secretario de la 
Compañía, The Trust Co. of Cuba, 
Obispo 53; F. Rutherford, Obispo 
6^; Mendoza y Cia., Obispo 28; y 
Zaldo, Salmón y Cía., Obispo 50. 
Las personas que deseen visitar 
estos terrenos y vayan por los ca-
rros de los Quemados a la Playa, en-
contrarán a los agentes de "Country 
Club Park Investment Co.," en la es-
tación de los terrenos de esta mismq 
Compañía. ^ -
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ASTRICCIONES 
Es muy importante fijarse en un 
ci 0 de capital interés, que benefi-
P0r ^ a l a todos los que edifi-
M en en estos terrenos y es el de las 
fricciones que exije la Compañía 
ne .̂T Para evitar construccio-
i aCSaeradables que afeen el con-
1 10 0 dpsdigan del plan que se pro-
Ĵ16 seguir, para dotar a la Haba-
Dro Un gran Par<iue espléndido, 
J0 de la cuItura y la importan-
Cla de esta Ciudad. 
Pa^Sj!,.lue«0. no podrá edificarse 
mere- 7 r 108 l0cale8 a fine8 co" ai, % c fat>rilcs de cualquier cia-
iampocc podrán edificarse casas 
de las que se conocen con el nombre 
"De vecindad," ni para alquilar pi-
sos o departamentos. 
Además, se exige que las cercas 
deberán ser de piedra, hierro, arbus-
tos, o plantas y que los planos de 
las casas, garages, y otros edificios 
que no formen parte del cuerpo prin-
cipal, de cualquier clase que sean, 
así come la situación de los mismos 
dentro de las parcelas, deben ser so-
metidos a la Compañía para su acep-
tación y aprobación, que deberá ser 
escrita- antes de comenzar la fabri-
cación. 
Estas, obligaciones forman parte 
de cada contrato' o escritura. 
URBANIZACION 
The Country Club Park Investment 
Co., en cada contrato se comprome-
te a la apertura y pavimentación 
completa de las vías interiores de 
comunicación del parque, que darán 
acceso a todas las parcelas; con su 
arbolado correspondiente y la cons-
trucción de parques en lugares ade-
cuados. 
Instalación de la tubería maestra 
del agua. 
Instalación del tendido general de 
cables eléctricos. 
A poner en comunicación las vías 
interiores, con las exteriores de bcr-
vicio público que conducen a la Pla-
ya, a la Habana y a Marianao. 
| Y a mantener a su costo, en buen 
estado, durante diez años, o sea has-
;ta Diciembre de 1924, los caminos 
interiores, arreglos de parques, etc. 
'y a la linfpieza y alumbrado general 
de todas las vías interiores de comu-
! nicación. 
Un conjunto tal de garantías nun-
¡ ca ha sido ofrecido por ninguna Com-
'pañía vendedora de terrenos, siendo 
.ésta la primera Compañía en la Re-
pública que lleva a cabo obra de tal 
^ índole y tan importante para el des-
arrollo y engrandecimiento de una 
Ciudad. 
RESANIZAD0RES Y CO-MPRADO. 
Entre los organizadores de "Coun-
try Club Park Investment Co.," fi-
guran nombres social y mercantil-
mente conocidísimos, pudiendo citar-
se entre otros los de Norman H. Da-
vis, Roberto M, Orr, J. M. Tarafa, 
Leslie Pantin, Juan R. Arellano, E. 
F. Rutherford, Frederick Suare, Wm. 
M. Whitner, W. E. Ogilvie, T. P. Ma-
són, Charles H. Thrall, L. Trujiüo 
Marín, J. Z. Horter, F. W. Hastings, 
George H, Nolan, B. L. Rhome, doc-
tor J. J. Schoff, Phillíp Hammond, 
etc. 
Y entre los compradores, hay dis-
tinguidas personalidades, como 
Capitán Walter Filetcher Smith, 
Juan B. Diaz, Wm. H. Wark, O. A. 
Hornsby; Eulogio González Siga-
rroa, L L. Harris, José A. Clark, J. 
M. Hopgood, F. H. Harris, Julia N. 
Himely, Agustín Revuelta, J. M. 
Whitner, Francisco J. de Sola, Jacob 
Lychenhein, doctor Carlos Theye, E. 
F. Rutherford, E. G. Harria, Capitán 
G. H. Stapleton, E. R. Suárez Mu-
rías, doctor Byron L. Rhome, L. B. 
Ross, doctor J. J. Schoff, Charles H. 
Trall, Roberto M. Orr, A. M. Brosius! 
Magne Kjellasvig, Leslie Pantin, 
Thomas P. Masón, W. E. Ogüvie, 
L. G. Cone, Thomas J. Howard, J.' 
W. Hastings, Philip Hammond, L. 
H. Collier, W. H. Armsby, W. G. 
Pullura, Juan R. Arellano. 
UN PASEO ESPLENDIDO 
No podemos terminar este trabajo 
sm recomendar a nuestros lectores 
hagan una visita, por vía de distrac-
ción, que es un espléndido paseo, a 
los terrenos de "Country Club Park 
Investment Co." 
Nada tan bello, repetimos, nada 
tan halagüeño y encantador, como' 
esos poéticos lugares, donde las pal-
mas mecidas blandamente por el | 
viento, se alzan majestuosas en me-
dio de una exhuberante vegetación, 
recortando su silueta sobre el *ondo : 
de un cielo sin igual, hermoso y ra- ' 
diante de luz, que inunda el alma de 
emociones intensamente gratas que j 
hacen feliz y alegre la vida. J 
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Im-Dera la careU. I mar' sitio apropiado, como mngun I 
HaVrisa, hay música, hay el júbilo, otro, para una gran batalla de ser-
de un loco recado. , ¡pentmas. I 
En el paseo, en los salones, acá y l Lna reproducción de lo que fue en 
allá, por todas partes, se agita y . el Plaza durante el Camaya, de 1914. 
bulle la mascarada. 
• Mi impresión, del nueve espec-
I táculbV 
Que la empresa, rebajando los pre-
¡ cios, tendría asegurada mayor con-
I currencia. 
Y cuanto a que si las señoras pue-
den asistir̂  punto sobre el cual ha-
bía sus dudas, bastará con los nom-
bres que dejo expuestos como ga-
rantía. 
¿No van en París, no van en Nue-
va York, en todos los Estados Uni-
dos? 
Entonces.. . 
Me extendería hablando del boxeo, 
i haciendo más de una observavión, a 
! no ser que quiero dedicar mis Ha-
baneras, por entero, a lo que es nota 
capital de la actualidad. 
Esto es, los Carnavales. 
Y así como del Angel me trasladé 
al Stadium salí de este último lu-
gar camino del Casino Español para 
el primer baile de disfraz de la tem-
porada. 
Capítulo aparte para describirlo. 
Y el baile rojo 
^ , Será éste en el Country Club el sá 
- :;„a organiza- êsde leJ08 el efecto de una conste 
Baile espléndido. 
Aquel palacio del Casino hacía 
Es el Carnaval un decreto para la hado de la semana próxim 
alegría escrito en tiras de serpenti-
nas. 
Gozar, reir, bailar... 
Hé ahí el mandato del simbólico 
Rey que escala un trono asentado 
eobre montañas de ceníetti. 
Y si'no iodos den, en pleno Carna-
val, no dudemos por eso de su con-
tento ni acaso de su dicha recordando 
aquel cantar de Campoamor: 
Llorar de placer se suele, 
y es qne en nuestro corazón 
hay siempre una vibración 
que aun con el placer nos duele. 
Nuestra buena sociedad dispónese 
a disfrutar del Carnaval del mejor 
modo posible. 
Hoy será con el paseo. 
Durante éste se verá el ya famoso 
balcón de la casa del señor Eloy Mar-
tínez colmado de figuras elegantes 
mientras la señora María Luisa Soto 
Navarro de Soler reunirá en los salo-
nes de su casa del Prado a un grupo 
numeroso de sus amistades. 
Sábese, por otra parte, de varios tre-
jies que desplegarán por la carrera el 
lujo de sus dueños. 
Habrá más de una comparsa... 
Fiesta grande, que servirá como 
precursora de algunas otras que se 
preparan en la alta sociedad, es el 
asalto de mañana a la mansión pre-
sidenciaL 
Asalto de cuya organización se han 
'• hecho cargo damas muy distinguidas. 
Todo está ya dispuesto. 
La señora Marianita Seva de Me-
nocal, la esposa del Primer Magis-
trado de la República, siempre tan 
amable, tan complaciente, ha dado su 
aceptación muy gustosa para el asal-
to. , 
Que será una soirée, por lo esplén-
dida, llamada a dejar un recuerdo y 
una fecha. 
El suocés del Carnaval. 
Seguramente. 
¿Qué más se proyecta? 
Hay noticia de un "baile de cabe-
ras" para el último • sábado de mes 
en uno de nuestros clubs aristocrá-
ticos. 
Pero antes asístiremes a "la noche 
veneciana" que se prepara en Mira-
Después de haber estado 10 años 
establecido en París en la exporta--
ción de los ramos de Géneros de pun-
to. Mercería, etc., y estando ahora en 
ALEMANIA, quisiera encárgam e de 
las oempras de una casa de primera. 
Al corriente en el ramo y en la prác-
tica del comercio. Puedo dar ga-
rantías y referencias de primen. 
VETTER cnez SAVIOZ, MURAZ 
s'Sierre, (Suiza.) 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l acto. 
Soníhern Iron & Equitment C. 
ACanta, G U. S. 
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do por un Comité que integran los 
simpáticos caballeros René Berndes, 
Miguel Morales y Cécil Cárter. 
La orquesta de cuerdas de Adolfo 
Rodríguez, como siempre, en el Coun-
try Club, se encargará de los baila-
bles. 
Háblase. además, de varios asaltos 
que prepara la comparsa de las Orien» 
tales, capitaneadas por las señoritas 
Esperanza Miró y Pé Martín. 
El primero en la Víbora. 
Los bailes de los centros. 
Llenan el más extenso y más ani-
mado capítulo del Carnaval. 
Al de anoche en el Casino Español, 
cuya descripción leerán ustedes más 
abajo, seguirán los que están dis-
puestos por la Comisión de Fiestas 
del instituto para los dos sábados que 
restan del mes. 
Comisión de la que es Presidente 
don José Diéguez, Vicepresidente 
don Valentín Alvarez y Secretario 
don Andrés Pita. 
A cual de los tres más entusiasta. 
En el Centro Asturiano habrá cin-
co bailes de disfraz, tres de socios y 
dos de pensión, que empiezan esta 
noche para seguir en los días 16, 
21 y 28, y así también, ajustados al 
mismo orden, los bailes de la Aso-
ciación de Dependientes en su palacio 
del Prado. 
Ambas sociedades ofrecerán su tra-
dicional matinée infantil. 
La del Centro Asturiano será, co-
mo de costumbre, el Domingo oe Pi-
ñata. 
Y la de la Asociación de Depen-
dientes, con una sorpresa que ya diré 
en su oportunidad, el domingo inme-
diato. 
El Centro Castellano y lo mismo 
al Centre Catalá celebrarán bailes 
esta noche y también en los dos do-
mingos subsiguientes de Febrero. 
Otro baile más dará el Centre Ca-
la, de pensión, cuya fecha aun no está 
fijada. 
Solo el Centro Gallego y la Asocia-
ción Canaria, entre nuestras grandes 
sociedades españolas, no tienen acor-
dado ningún baile para estos carna-
vales. 
Pero en lo que se refiere al Centro 
Gallego quedarán muy pronto resar-
cidos cumplidamente sus socios con 
las fiestas inaugurales de su gran 
casa. 
Cuanto al Carnava] en los centros 
cubanos empezó ya en todos la serie 
de bailes anticipadamente, sucedién-
dose de semana en semana los del 
Liceo de Jesús del Monte. El Progre-
so, Liceo de Guanabacoa. Unión Club 
Habanero, Liceo de Regla y la socie-
dad decana, el Pilar. 
El cronista, pluma en mano, pre-
párase para la temporada. 
Que comienza animadísima. 
¿Qué hay de anoche? 
Estuve primero en una boda. 
Luego asistí en el Stadium al gran 
espectáculo de boxeo que se inaugu-
raba ante un público numeroso en-
tre el que contábase un grupo de 
damas de la alta sociedad. 
Grupo que parecían presidir, des-
de uno de los palquitos inmediatos 
al ring, la Marquesa de Pinar del 
del Río, la señora Lily Hidalgo de 
Conill y la Marquesa de Avilés, née 
Margarita Mendoza de Carvajal. 
lación con los inñnitos hilos de lu-
ces que se extendían, en red Incan-
descente, sobre la blancura de su fa-
chada, 
Iluminacióif magnífica, en' reali-
dad, la que lucía la casa. 
Ni la del Malecón. 
Que anoche, encendidos los nue-
vos focos, aparecía radiante de cla-
ridad. 
Como cr pleno día. 
Abundaban en el gran salón del 
Casino Español las máscaras elegan-
tes, y entre éstas, una comparsa de 
matrimonios de nuestra buena socie-
dad cuyos nombres eran repetidos 
de grupo en grupo. 
Pero, acatando la Incógnita del an-
tifaz, no haré una sola revelación. 
Habría más de una sorpresa... 
Solo me limitaré discretamente a 
dar cuenta de las que estaban de 
sala o que, al despojarse de la care-
ta, quedaron en tal condición. 
Nombres a granel... 
La señora Angela labra de Mariá-
tegui, la distinguida esposa del Mi-
nistro de España, en mención pre-
ferente. 
Guadalupe Villamil de Baños. Mer-
cedes Lezama de Arguelles, AhTonsai 
Abril de Cruz Muñoz, Dolores Pina, 
de Larrea, María Regla Brito de Me- 1 
néndez, Margarita Arias de Santei-
ro, María López Viuda de Alió, Car- j 
men García de Vianello, Mercedes | 
Lozano de Jardines, Dolores Ortega 
de Barrió, Soledad González de Pa-
rrondo, Concepción Castro de Cuevas, 
María Aday de Gómez Alfau, Tula| 
Angulo de Muñiz, María Juana Cruz i 
de Blanca. Mercedes Vargas de Mon- i 
tañé, Otilia Alum de L'Batard, Ma-
ría Luisa Brown de García Món, i 
Aclela Zaldo de Torrance... 
La señora de Llerandi con una j 
toilette de las que más llamaban la I 
atención en aquellos salones por su 
elegancia. 
Entre un grupo de jóvenes damas, 
María Povo de Castaño, Rosita Váz-
quez de Smith, Mercedes Crusellas 
de Santeiro, Cheche Vega de García, 
Conchita Fernández de Cuervo, Ame-
lia Fernández de Bagur y América 
Ruiz de Sánchez Villalba. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, la 
interesante dama, esposa del simpá-
tico presidente de la Asociación de 
Dependientes. 
Algunos nombres más que recuer-
do al azar, como los de las señor?/ 
C a r n a v a l e s d e 1 9 1 5 
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C O M P A R S A S , B A I L E S , P A S E O S 
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se venden en E L E N C A N T O , a precios de real izac ión. 
R A S O S Liberty, de seda, a 30 y 4 0 
centavos. 
C H I F F O N E S f in í s imos , de seda, des-
de 20 a 50 cts, 
T E R C I O P E L O S , que val ían $ 2 a 50 
centavos. 
V E S T I D O S de canutillo y lentejuela. 
B R O C H E S de canutillo y lentejuela. 
H E B I L L A S . F L E C O S . 
B U R A T O S , a 30 cts. 
PANAS, a 10 cts. 
T U N I C A S . B O R L A S . 
G U A R N I C I O N E S de cuentas 
varas. 
G A L O N E S de canutillo y cuentas. 
S A L I D A S D E T E A T R O . 
por 
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Anais Centurión, Berta y Glaciela 
Martínez, Conchita Díaz, Teresa Bra-
vet, Adriana Morales, Margot -Pé-
rez Abren, Pura y Georgina Sevilla, 
Viuda de Loma. Consuelo Rodríguez ¡ Esoeranza Miró, Isabelita Madrigal, 
Viuda d̂  An$rulo, de Concepción, de 
O ieda, de Gelabert, de Acevedo, de 
Martínez, de Rodríguez Cayro, de Se-
villa, de Muro, do Arrojo v de Campa. 
Y ya. fiinalmente, una dama que por 
bella y ñor elegante reclama siem-
pre de mi pluma nn eloeio. 
Me refiero a Rita -María Alió di 
Solís. cuya toilette, en ol baile de 
anoche, era una de las más cele-
bradas. -
Señoritas. 
Una relación interminable... 
Eulalia v María Juncadella, Car-
melina Gelabert. María Vianello, 
Carmela Alió. María Teresa Lamas, 
Mercedes v Gloria Barrí, Guadalupe 
Gómez Adav. Mercedes de La Paz, 
Merceditas Mimoz, Rosario y María 
Luisa Concepción, Eulalia Villalba, 
Elvh-a ViUa. Armantina Fernández 
Barroso, Patria. Caridad y Horten-
sia Grav*5 de Peralta, Gloria de las 
Cuevas, María Amelia y Gu'llermita 
Revés Gavilán, Florinda Jardines, 
Elisa y María del Carmen Vinent, 
Fé Martín, Flor Menéndez, María 
su Corte de Honor, desde un palco 
que aparecerá adornado alegórica-
mente con serpentinas. 
Tocará, para mayor amenidad del 
espectáculo, la Banda Municipal. 
Y se'bailará. 
De las matinées teatrales del día 
Hernández Guzmán, Aída Ruchmam,; haré mención especial de la del Po-
Esperanvita Govantes, Conchita Var-¡.liteama con las óperas Cavallería y 
G R A N D E S M O D A S P A R I S I E N S E S 
U L T I M A S C R E A C I O N E S P A R A L O S C A R N A V A L E S . 
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Las Dama» Elegantes que no exijan esti marca, con los sellos de garantía, al hacer su compra, 
quieren articulo falsificado, de Inferior calidad. ' 
Toda Marca Sim lar, será perseguida ante los Tr bunalsa 
TIENDAS Y SEDERIAS, -
ad-
SE VENDEN EN LAS PRINCIPALES 
Agentes para Cuba y Puerto R i c ^ CELESTINO FERNANDEZ E HIJO. Aguacate, 132 
gas, Adelina Montané, Sara y Eme-
lina Rodríguez Cayi-o, Ofelia Sala-
drigas, Juanita Ojeda, Aurorita Val-
dés Navarrete, Berta y Graciela Mar-
tínez, Dulce María Soler, Regina Pla-
nas, Lolita Aróstegui, Amelia Villal-
ba, Pilar Reyes, Purita Vázquez, 
Chiquitica González Chávez, Sarita 
García... 
Un grupo encantador. 
Lo formaban Julia María Villa, 
Josefita Hernández Guzmán, Horten-
sia Alacán, Margot L'Batard, María 
Doria, María Vázquez y Luz y Ma-
rina Tró, las bellas hermanas de 
Carlos, el simpático confrére de La 
Lucha. 
María Beci, tan linda, en trinidad 
(leliciosa con Eloísa Angulo y María 
Larrea. 
Y, cerrando bellamente la relación, 
Otilia Llata. 
Encantadora! 
La Comisión de Fiestas del Casino 
Español, muy amable, atentísima, 
obsequió a los cronistas y al popular 
director de La Noche, confundido 
fraternalmente entre sus compañe-
ros del periodismo, con un buffet 
Pajfliaci en el cartel. 
En la de Payret, tan concurrida 
todos los domingos, hahrá muchas y 
muy graciosas películas cómicas. 
Una sola tanda por la noche. 
Precisa dejar libre el teatro desde 
desde temprano para el baile de más-
caras. • 
El paseo de la tarde, primero del 
Carnaval* que promete ser muy ani-
mado y muy lucido. 
Luego, por la" noche, la iluminación 
del Prado, las retretas, las compar-
sâ  callejeras, el nueyo espectáculo 
de boxeo en el Stadiuin y los bailes 
de disfraz de que dejo hecha referen-
cia anteriormente. 
Y Miramar, el eterno favorito, que 
como siempre, en su velada de los do-
mingos, reunirá grandes atractivos. 
Día completo. 
E. F. 
Pida C h o c o l a t e Mestre 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
de s eda y c o n f e c c i o n a -
rá con e l las iujosos 
MULTA CONDONADA 
Se ha resuelto condonar a la Com-
pañía Trasatlántica Francesa la mul-
ta de 25 pesos moneda oficial que le | ¿te puer"to7 procedent̂  de'la Coru 
fue impuesta por el Secretario de'ña. 
Sanidad en 11 de Diciembre de 1914, 
por la fuga del polizón José Bueno, 
que conducía en su viaje rendido en 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s * 
M A N A C O 
servido con verdadera esplendidez. 
El baile de anoche ha bastado a ladomOS p a r a SU hogar. 
decidir la suerte de la temporada 
de Carnaval. 
Será en el Casino Español lo que 
es ya tradicional. 
Espléndida! — — S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, que 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, hay 
la medicina heroica, la eficaz, la cier-
ta y verdadera panacea, que es el eli-
xir antinervioso del doctor Vernezo. 
bre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en tods partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. ' 
Catálogo de Joycril, 
Cámarat, Lutrumenlos 
¡de muicx. Máquinas 
de oeritar. 
GRATIS. No se de-
more. Remítanos sola-
mente 10 centavo» oro 
americano en sellos de 
correo sin cancelar para 
ayudarnos á pagar el 
franqueo, y le enviare-
mot nuestro grandioso 
Catálogo Especial en 
Español de Joyería fina á precios convenciona-
les Cámarâ  novedadeí, etc., junto con 10 
hermosac Tarieta* Posfalec de escenas de la 
Ciudad de Nueva York litografiadas en 
hennosot colores. Escriba hoy mismo su 
nombre y dirección claramente. 
ESSEX TRADING C O. 13 PARK ROW. DCpt.l3S. NEW YORK 
C ü m a s " S I M 1 N S " para I m o c i u s 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-blicas. 
Las Camas "Siramons" son mny superiores a ©tras, debido a los 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
la mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
La variedad de modelos que 
tenemos es mi:y variada. Los 
dibujos son muy atractivos 1 
de gusto; todos tienen nn aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resorte» 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten' 
cia y comodidad. 
P o s t - H a b a n e r a s 
La boda de anoche. 
¿Cómo describirla en el breve es-
pacio de que dispongo ya en estas 
[ Habaneras después de todo lo que 
llevo escrito ? 
Simplificando detalles y reducién- j 
dome a lo más fundamental en eila 
diré que eran tos novios una señorita | 
tan bella, tan delicada y tan graciosa I 
como Angélica Guasch y el joven 
abogado, muy correcto y muy distin-
guido, Luis Vidaña y Valdés Bordas. 
Vi ante el altar mayor de la parro- ¡ 
quia del Angel, donde tuvo celebra- I 
ción la boda, la figura de la novia 
destacarse airosamente. 
¡Qué encantadora! 
Completaba la elegancia de su toi-
lette nupcial el ramo de mano; rega-
lo de la linda Estelita Delgado, con-
feccionado por esta mismf». señorita 
j con un gusto delicadísimo. 
Muy bonito y muy chic. 
El ilustre • doctor Antonio Sánchez j 
de Bustamante, tutor que Ija side de j 
la bella novia, fué el padrino de la j 
boda, y la madrina., la distinguida 1 
señora Aurora Valdés Bordas de Vi-
daña, madre del novio. 
Los testigos por parte de. Angélica 
fileros los señores José Forest, Pedro \ 
Girbal y Baldomerc Vidal. 
Y, por el novio, su señor tío, mi 
querido amigo José Manuel Valdés 
Bordas y los distinguidos abogados Impotencia, Perdidas semina 
Gabriel Carnes y Miguel Vivancos. 1-.- Futerilidarí Venír^r Sí 
¡Dichas sin cuento gocen Angélica Io*» 1:'steriliaarI-- Venéreo, 2)1 
y Luis en la gloria de su hogar: ; f jlj5 o hernias O quebradu as mci"r(>s casM de York y pueda rartsfacer ios deseos de la 
N ú m . 1788 
« . i ^ ^ V Jn.ues-tras facilidades de construcción, podemos fabricar modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas mas grande del mundo. 
m.^ « BP,DANSE DECIOS Y CATALOGO COMPLETO. 
THE SIMMONS MANIIFACTURINO C O M P M . w i s . 
(Dirección Cablegrafica: "2. G. S."j 
Representante en Cuba: F. FERNANDEZ—APARTIDO 1772.-Habana 
P A R A L A S D A M A S 
DR. G A L V l I G11ILLE.H 
C 653 alt Sd-6 
He ahí mi. voto^ . Consulta* de 11 a 1 y de 4a6 
"0> 495 HABANA, 49 
Las carreras. ' . , . u j - . . Asistirá lo Jleiaij-̂ lel Carnaval, coa i Esp»ĵ »I para loe pobres de a 6 
R p n ¿ ^ ^ v E v U ^ P VESTIRSE COMO LAS ELEGANTES J¡J 
BROADWAY Y QUINTA AVENIDA? Ordéneme sus trajes, solo 
site sus medidas. Soy modista, cubana, y llevo algunos años est*D',f. 
da en New York. Escríbame y le mandaré las muestras de las l'^^re 
las que han de estar de moda en la próxima primavera y « no.q° m. 
que le hajra el traie. le mandaré la tela. También me Wo « ^ - í * n»-
prar toda clafip de ropa para señoras, señoritas v niños. canastiM»-- ^ f 
ra hcbitos. habihtadoneB de boda, batas, kimonas' medias, ropa bl*nc ^ 
cuanto usted necesife: sin cargar comisión. Estov en relaciones c"? fJl 
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ULlviAX^ ^ ^ ^ ^ 
( B r a n d e s c a u s a s 6 c p e q u e ñ o s 
e f e c t o s 
»»»» ' 
Ofrecemos, en el primer grabado, 
a la izquierda, una de las más aplau-
AWm» escenas de la ópera "Sans Ge-
ne," estrenada con éxito en el "Me-
tropolitan" de New York. 
Ce no ya dije en días pasados, el 
'libro" ha ^ sido "compuesto" — 
adaptado sería mejor—por los seño-
res V. Sardou y E. Morcan. La mú-
sica, como ya ustedes saben también, 
es del maestro Umberto Giordano. 
Esta escena que reproducimos "es-
tá" interpretada por Geraldina Fa-
rrar (Tonietta) y Pasquale Amato 
(Napoleón). 
El Reparto de la ópera, la que se 
canta en italiano, es así: 
Caterina Hubscher, (Mme 
Gene). Geraldine Farrar. 
Tonietta, Lenora Suarkes. 
Giulia. Rita Fornia. 
La Rossa. Sophte Braslau. 
Lafebre, Giovanni Martinelli. 
Foiiche, Andrea de Seguróla. 
Vinaigre, Max Bloch. 
Conté di Neipperg, Paul Althouse. 
E vez en cuando la Prensa) 
da cuenta de sucesos que | 
demuestran la verosiraíli- ¡ 
tud del dicho vulgar, se- j 
gún el cual, por un clavo 
se pierde una herradura, 
por una herradura un caballo, por un j 
caballo un hombre, por un hombre | 
una batalla y por una batalla un rei-
no. Causas insignificantes producen 
efectos de gran importancia en mul-
titud de ocasiones. Parece imposible, 
por ejemplo, que un ratoncillo sus-
penda el tráfico en toda una red de 
íerrocarriles, y, sin embargo, esto ha 
sucedido en Nueva York. Un raton-
cillo de campo se introdujo en la ca-
ja de una aguja de la vía y la atrancó. 
Momentos después debía llegar un 
tren expreso, y el guarda aguja, al 
ir a hacer un cambio de vía indis-
pensable, vió que el aparato no fun-
cionaba, y no pudiendo dar entrada I 
al tren hizo las señales necesarias pa- i 
ra qué se parase. El expreso se de-
tuvo, y como en toda línea de mucho 
tráfico cualquier retraso en un tren I 
repercute en todos los de la sed, du- j 
rante los diez minutos que se tardó ¡ 
en sacar el cuerpo del ratoncillo del i 
cepo en que se había metido, estuvo 
interrumpida la circulación de una i 
porción de trenes. . 
María Jacobs, de Huntington se 
.pinchó la mano al coger una rosa, 
y al poco rato empezó a hinchársele 
el brazo. Dos días después, la joven 
moría con la sangre envenenada. 
La caída de una altura de medio 
metro escaso causó la muerte a Mr. 
Petit, de Brooklyn. Este individuo su-
bió en ascensor hasta el piso décimo 
,octavo de un "rascacielos" america-
,qo; pero el aparato, al detenerse, que-
dó un poco más arriba del nivel del 
rellano de la escalera, y Mr. Petit, 
que no contaba con el desnivel, cayó 
de bruces al salir del ascensor. La 
caída fué tan mala, que Mr, Petit 
era cadáver veinticuatro horas des-
pués. 
En Monroe el año pasado se mató 
un niño de cuatro años al caerse de 
su camita. Esta era muy baja, pero 
el niño cayó de tal modo que quedó 
desnucado. 
La picadura de un insecto, que se 
supone fuera araña, pi'odujo la muer-
te de Miguel Me Manus, de Pater-
son. Hallábase sentado a la sombra 
lM***-*'jrMjrjr*r¿rjrjr¿rjr¿r*-*'jr*-jr̂ *********** 
de un árbol, cuando sintió picor en 
la cara. A las dos horas tenía toda la 
cabeza horriblemente hinchada. Inme-
diatamente le operaron en el hospital, 
pero la operación fué infructuosa, y 
McManus murió después de espanto-
sa agonía por efecto del veneno que 
se le había introducido en el cere-
bro. 
Parecido a este caso fué el de Misa 
Martín, que falleció a los tres días 
de ser picada por una araña. Esta se-
ñorita murió en poco tiempo con to-
do el cuerpo hinchado, y presa de 
atroces dolores. 
El peligro de tener ñores de aro-
ma fuerte en las habitaciones lo prue-
ba una vez más el caso de otra joven 
de Kent (Inglaterra,) que tenía en 
suc uarto varios tiestos de jacintos. 
Un día, después de haber estado as-
pirando el aroma de su planta favo-
rita, la joven se sumió en un pro-
fundo sueño, y no despertó. Los médi-
cos no consiguieron hacerla revivir, 
y declararon que su muerte era de-
bida a los efectos del olor de los ja-
cintos sobre los nervios que regulan 
el movimiento del corazón. 
Una enfermera yanqui llamada Ma-
ría Spier, falleció a consecuencia de 
un beso. Hallábase al cuidado de una 
enferma a quien quería mucho, y 
momentos antes de fallecer la mori-
bunda la pidió un beso. La enfermera 
se lo dió, y a los tres días fallecía 
con la sangre inficionada. 
Juan Shedden murió por querer ais-
lar el teléfono, cuyo timbre empezó 
a sonar de un modo incesante. Supo-
niendo que sucedía algo en la Cen-
tral, y para evitarse la molestia que 
le producía el repiqueteo no se le 
ocurrió más qa ecortar el hilo con 
unas tijeras, pero apenas tocó el 
alambre, caló al suelo electrocutado. 
La línea telefónica se había roto, y 
sus alambres estaban en contacto con 
una línea eléctrica de alta tensión. 
Una lavandera polaca tiñó unas 
medias con un tinte en cuya compo-
sición entraba un producto químico 
venenoso, se las puso apenas secas, 
y a las pocas horas tenía el cuerpo 
hinchado y acudía al holpital en de-
manda de socorro. Los médicos pu-
dieron salvarla, pero estuvo a punto 
de fallecer, porque la piel había ab-
sorbido el veneno, y se le había in-
ficionado la sangre. 
N periódico de la capital ha 
publicado recientemente 
un artículo hablando de un 
cuento inédito que la Rei-
na Isabel, la eximia "Car-
men i Silva," escribió hace 
dos años con motivo de la entrega 
por el Zar de Rusia al difunto Rey 
Carlos del bastón de mariscal en 
conmemoración del sitio de Plewna, 
en el cual el entonces príncipe y su 
Ejército se coronaron de gloria. 
El cuento se titula "Rumanos y 
rüsos en Plewna," y no llegó a Pill-
earse atendiendo indicaciones del So-
berano, que, fiel en su amor al pue-
blo rumano, estaba influido, sin em-
bargo, por la política austro-germa-
na. 
Según el aludido periódico, el cuen-
to terminaba profetizando el engran-
decimiento de Rumania con la recon-
quista de los territorios rumanos que 
hoy pertenecen a Rusia y Austria. _ 
La intuición de la augusta osen-
tora preveía un conflicto europeo en 
la forma que se ha desarrollado el 
actual, con la sola diferencia de que 
un pequeño Estado cuya neutralidad 
era atropellada no era Bélgica, sino 
Rumania, y la potencia agresora, 
Austria, lo que motivaba la interven-
ción de las naciones latinas Italia y 
Francia, acabando Rusia por interve-
nir también en favor de Rumania, 
devolviéndola sus provincias, a las 
que se agregaba la posesión de las 
dominadas por A.ustria. 
De este modo, Rumania recuperaba 
toda su grandeza territorial y polí-
tica, al amparo de la que se consti-
tuía la Confederación balkánica. 
La existencia de este cuente* tras-
cendió, aunque no llegó a publicarse, 
y originó algunas notas diplomáticas, 
a las cuales se dió satisfacción. 
Consecuencia de estas negociacio-
nes fué la aceptación de la candida-
tura del príncipe de Wied. sobrino 
de la Reina Isabel, para el Trono de 
Albania. 
El legítimo duelo de la insigne y 
augusta escritora hace que su cuen-
to continúe inédito; pero los partida-
rios de la intervención de Rumania 
en la presente guerra evocan su re-
cuerdo y hacen de él especie de ban-
dera que seduce al pueblo, admira-
dor fervoroso de la que ha sido has-
ta hace poco su popularísima Rei-
na. 
Ludovico RAFF. 
^ A r t i s t a s 6 e ( T i n c m a t ó g r a f o 
® 
Sans-
La Regina Carolina, Vera Curtís. 
La Principessa Elisa, Minnie Ege-
ner. 
Despreaux, Aneglo Bada. 
Gelsomino, Ricardo Tegani. 
Leroy, Robert Lconhardt. 
De Brigode, Vincenzo Reschiglian. | la guerra"—que no sé cómo tradu-
Napoleone, Pasquaís ATnT;?5; 
Roustan, Bernard Begue. 
Director, Arturo Toscanini. 
"Novias de guerra," o la "Gue-
rra y las Novias," o "Las novias de 
:ir cor acierto el título de la trage-
dia en ^ acto que se representa ac-
tualmc-te en el Teatro "Palace"— 
08 ur gran éxito. "War Brides*," he 
-quí el nombre en inglés, ha mereci-
Jo .<>s elogios del público y de la crí-
I -a* 
Reproducimos una de las últimas 
íenas de la intensa producción. Fi-
füran en el grabado, de izquierda a 
< erecha, María Alden, Gertrudis Bu-
.':klAv y Alia Nazimora. 
Esta obra ha sido escrita por una 
mujer. María Craig Wentworth. 
Margarita Edwards y Adela-Blord, 
los retratos de las cuales aparecen 
al pie, son dos distinguidas actri-
ces de la escena neoyorkina. 
R. R. 
M O D A 
Para el DIARIO 
D E L A MARINA 
EDIQUEMOS estos Ecos a 
una elegante. Ya no exis-
te. Se llamó la condesa 
de Castiglione; fué una 
jt.̂ f|t belleza del segundo Impe-
rio. 
La rueda de la moda, como la de 
íortuna, no está quieta nunca; y si 
queremos evocar la historia del traje 
temenino empezaremos por decir que 
los corpiños muy ceñidos fueron con-
secuencia de lo mucho que se abusó 
n ^Pütud... o viceversa. 
Después de las ropas esculturales 
Ve la época griega, vinieron los tra-
jes anchos y al mismo tiempo rígi-
dos, del siglo XVI, con aquellas lar-
fas y flotantes mangas. Usóse lue-
el famoso vertugadín, que tanto 
Protegió Catalina de Médicís; y aque-
llo no fué m¿s que un ridículo ar-
matoste de ballenas y aceros,- desti-
lado a aumentar el volumen de las 
caderas y a aglomerar tela en tomo 
Jiei talle. Aunque algo más razona-
bles en su desarrollo, las faldas que 
se estilaron en tiempos de Luis XIII 
v ,f j s XIV' fueron> sin embargo, verdaderos "monumentos." Vinieron êgo los paníers Luis XV. 
Vas modas del primer Imperio "re-
dujeron la silueta femenina al míni-
sp"?- e anchura. La mujer se Pre-¡ 
e . o gonces aprisionada en una es-' 
Pecie de funda de percal o de raso,' 
«ra pliegue alguno, y lo aue es aún, 
p s ffrave, de tela transparente... 
jero sonvent femme varié, y la afi-| 
on a se iuponer volvió ñoco a poco, i 
ieses, volantes y bullones, adorna-i 
uan ios bajos de todo vestido, v cuan-1 
'°mas. amplias las faldas más ador-; 
jactas iban. ¿Quién na saoe que las' 
v ;lJas niuy anchas, los historiados 
"ordados y aquellos otros adornos 
W se liamaron "geroglíficos" ad-
iSS?011 bastante importancia en 
j.Sí?3^0 el furor por los vestidos i 
"o dtl rey Slam" (sic), o de ra-
bo + pr\sniatizado" ínada menos), y 
las f m "P^yrieune" ínada más),! Jaldas empezaron a ser muy en-
j gomadas. El volumen fué poco a po-
! co aumentando, y las elegantes lle-
¡ vahan dos y tres faldas así, con vo-
: lantes engomaditos también. El al-
j midón se impuso. Y en fin, ¿qué 
i más? durante el segundo Imperio se 
empezó por añadir crin a toda falda, y 
por si esto no era bastante, se aca-
1 bó por ponerles hierro. Y de ahí 
nació la famosa "jaula," invención 
que llegó ai summum de lo exagera-
do desde 1860 a 1866. 
Vosotras, lectoras jóvenes, que só-
lo sabéis por referencia lo que fué 
aquel grotesco artefacto, por mucho 
que os figuréis cuán feo era, siem-
pre le haréis favor. A pesar detes-
to, ninguna mujer elegante hubiéra-
se atrevido a salir de su casa sin ir 
luciendo semejante campana; pres-
sindir de ella era exponerse al ri-
diculo, a pasar por excéntrica o por 
anticuada. 
El vizconde Jorge de Avene!, des-
pués de minuciosa averigaciones lo-
gró saber que en 1860 las francesas 
llevaban encima 4,200 kilos de cinta 
de acero. 
El gusto por las faldas almidona-
das llegó a su apogeo en los últi-
mos años del Imperio: verdad es que | 
las presumidas renunciaron por com-j 
pleto a la jaula, pero hacían falta in-
munerablea metros de percal para j 
forrar aquellas largas colas de los! 
trajes más lujosos. i 
Y ahora llegamos (ya era tjempo) 
¿1 objeto principal de este escrito: 
Una elegante del segundo Impe-
rio, la condesa Castiglione, cuya be-
lleza hizo sensación en las fiestas 
de las Tullerías. quiso conservar el; 
recuerdo de todos aquellos atavíos; 
con que tanto se engalanó y tanto' 
la elogiaron. Gracias a la fotografía, 
hízose infinitos retratos, que vienen 
S ser otros tantos "documentos," y en 
los cuales ostenta magníficas toi-
lette de paseo, de soirée y de gala. 
Y como estos retratos están per-, 
fectamente iluminados, puedo decir, 
después de haberlos observado con 
la detención que me inspira el deseo | 
de complacer a las lectoras, puedo | 
La mejor Compañía de cine-
matógrafos de Norte Améri-
ca—Vilagraph—que ha ofreci-
do una función a beneficio de 
los fondos de caridad pública, 
tiene, entre el personal artís-
tico con que construye sus 
dramas sin palabras y sus si-
lenciosas comedias de risa, un 
grupo de 'excelentísimos acto-
res ... 
Anita Stewart, Leah Bavid, 
Parle Williams, Ethel Lloy y 
John Bunny se han hecho fa-
mosos en los Estados Unidos, 
por sus "plataformas" cine-
matográficas. 
Creemos rendir un justo tri-
buto de admiración a los in-
dicados actores y a la citada 
compañía, insertando en esta 
página, estos retratos. (R. R.) 
decir, repito, lo siguiente: i ido a enriquecer las vitrinas de co-
Sus faldas eran anchas y largas;] leccionistas y ricachos, séanos permi-
iban bien colocadas sobre el "sostén"] tido decir que las épocas en que no 
de acero y ostentaban profusión de queda "lógicamente respetada la for-
volantitos. Otras (sigo ocupándome > ma humana," carecerán siempre de 
de las faldas) realzaban el valor dCj sello artístico. 
tres magníficos volantes de Chanti- No es necesario que las telas se 
Uy* I aparten demasiado del cuerpo de la 
Entre gran cantidad de soberbios; mujer, sino que más bien lo dibujen, 
encajes, poseía la Condesa unos de' pero sin oprimirlo; no es preciso que 
punto de Venecia de incalculable me-1 las faldas vayan artificialmente sos-
rito. Fué muy aficionada también j tenidas, sino plegadas con facilidad, 
a los chales de cachemir de la India, con soltura; no hace falta tampoco 
que costaban un dineral; gustábale que las mangas aumenten al extremo 
en extremo el crespón de la China; y de poder y merecer llamarse "de per-j 
cuando se hacía un traje de esta lin- nil," o a lo imbécil; ni conviene que j 
da tela lo adornaba con perlas finas, i los hombros queden rehenchidos y al-¡ 
Se aficionó mucho a las echarpes.! tos, como si fueran deformes, ya que 
Una de sus vestimentas preferidas | favorece mucho más respetar la gra-
fué el traje de terciopelo violeta; uno, i ciosa curva que Dios les dió. 
por lo menos, nunca faltaba en su1 Bella, muy bella fué la Condesa 
equipo. de Castiglione, lo mismo ataviada de 
El peinado era verdaderamente tí-1 gris claro, con encaje negro y collar 
pico. Siempre voluminoso el moño, de perlas sobre cinta de terciopelo 
bucles que caían por la espalda y negro, que vestida de gasa azul; ya 
guirnaldas de rosas enlazadas a los luciendo toilette color crema y cabe-
bucles, .p ¡Qué peso! La cabeza tanl lio empolvado, ora disfrazada de "De-
adornada como el vestido. Pero era' safio," con vestido de felpa encama-
tan hermosa, que todo, hasta lo másl da, joyas de oro y el cabello suelto; 
exagerado, le iba bien. . j bien de Dame de caeur, con traje bor-
Las joyas de aquella época no se; dado de oro y plata, velo ce tul blan-
distinguían Por lo artísticas; eso sí, j co y en la cabeza varios corazones co-
notables las piedras, tanto por el ta-: locados en forma de abanico- o por 
maño como por la pureza y el color; último, ataviada de tercíooelo negro 
las acompañaban brillantes no menos con guarnición de blancas fosas en "1 
valiosos; pero la montura carecía de* traje, y ¡oh singularidad! el cabello 
elegancia, resultando demasiado ma-! en dos colores: negra la Darte del 
ciza. Los brazaletes de oro liso aj moño, y la del tupé, blanca, forman-
que la Castiglione era aficionadísima,! do una especie de aureola 
llevaban, casi todos, formadas con; Todo esto es exagerado 
Y aun cuando se trate de una be-
lleza así hay que exclamar: 
Ne forcons pas la Nature si nous 
%oulons Jui conserver son charme. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
piedras de distintos matices, estas pa-
labras: "Salve Remcmber A. E. L, u 
otra divisa más... personal. Entre 
las joyas más dignas de mención, in-
cluyendo cuantas poseía, debo citar 
una gran rama de flores, cuyas coro-
las eran brillantes y cuyas hojas ;ad- Madrid, 11 de Enero, 1915 
mírense ustedes! eran otras dantas pT r̂Tr̂ " 
esmeraldas cabochous, admirable-
mente trabajadas. _ Como no vives tú en mí i 
Y ahora—hace poco tiempo—que vivo en tí, más no contigo* 
los vestidos y los objetos de arte de y hasta no vivo conmigo, * 
tan célebre y celebrada señora se han como vivo solo en tí. ' 
vendido en públrca subasta, y han ''amón de CAMPOAMOR 
sxtM): 
PAGINA OCHO 
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D I A R I O D E LA MARINA F E B R E R O 14 D E ifti^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"MARINA" EN EL POLITEAMA 
i Anoche se cantó "Marina", la ins-
pirada ópera española del maestro 
íArrieta, y fué un triunfo para los in-
lérpretes, quienes escucharon justos 
Por la noche jse celebrará una sola 
tanda, porque a las 10 p. m. dan co-
mienzo en Payret los bailes de diz-
fraz, que por cierto deben de verse 
muv concurridos. El programa quo 
B ha combinado pai-a esa tanda es. 
;n.U5Jdílaí'?U^lrb'r„?raB|En primer tén.ino, exhibirión de ja «si ayer fué más numeroso que otras . 
noches, hoy llenará seguramente el . 
téatro, dado el gran éxito que ayer 
"Marina" obtuvo. -
La señorita García Blanco llevo el j 
peso de la obra, con sumo brío y mag- i 
nífico resultado. Los aplausos, las, 
ovaciones, mejor dicho, empezaron en 
el primer acto, en la romanza en la ; 
que hizo alarde de voz y de faculta-
des y de buena escuela; y siguieron ; 
«n todos los números de la obra, î i \ 
triunfo que anoche alcanzó la aplau- : 
dida tiple fué grande. No lo sera me- ¡ 
nos el que hoy le espera. ' 
El tenor Arraya cantó con insegu-: 
•ridad y poco brío su romanza de san- • 
'da, pero al poco rato recobró la se- , 
puridad y se hizo aclamar por las i 
Agudas v claras notas que prodigo. 
Desde entonces fué el tenof de siem-
pre y escuchó grandes aplausos que ¡ 
«ñ el dúo final del primer acto le 
valieron una ovación. Y así continuo 
toda la noche derrochando sus facul-
tádes, que no son pocas. 
I Muy bien, y ten artista como siem- ; 
Torres Ovando, compartió, jus- | 
soberbia cinematografía de asunto 
dramático y sensacional, titulada "La 
hora trágica", obra de gran éxito y 
se completa con lo presentación de 
"Les Spinelly" los cuales ejecutarán 
las más selectas piezas de ru reper-
torio, p 
El próximo miércoles, en̂  función | terceto, pero 
de moda, hará su presentación ei ge- 1 
nial 'Tregolino" el rey de «los trans-
formistas, que viene dispuesto a de-
mostrar que no hay nadie capaz de 
arrebatarlo ese título, tan justamen-
te adquirido. 
En preparación, las grandiosas film 
"La Reina Margarita", regia cinema 
tografía de asunto histórico sensa-
cional, editada por la casa Pathé (pa 
dre) y "La Mujer Alegre" filigrana 
de arte moderno, de asunto interesan 
tísimo cuya protagonista encarna una 
famosa actriz europea. 
P O L Y T E A M A Y S U C A B A R E T 
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asturiana "La Rapacina" y Manolita 
Manolo en su pouporri "Pobre Espa-
ña" alcanzaron ruidosa ovación, sien-
do de lamentar que la orquesta hicie 
ra desluir un poco la magistral labor 
del Trío Yoetas; pero este es uno de 
los lunares que tapará el activo em-
presario señor Angel Piñán, a quien 
felicitamos sinceramente por su adqui 
Reciban los Yoetas nuestra cordial arte italiano 
celebra la matinée de costumbre de-
aicada a los niños, que serán obse-
quiados con preciosos juguetes. 
Por la noche tres soberbias tandas 
en las que van repartidas las nota-
bles films "El señor Ruperto está 
de caza", vaudeville comiquísimo, .es-
treno, "La canción de Mignon", so-
berbio drama y "La mujer errante" y 
"Tristes recuerdos", dos filigranas de 
EN EL SUPREMO 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
I 
"Tosca" mañana. , 
Y el martes última función de la 
temporada. 
BAILE DE DISFRAZ EN PAY-
el teatro Payret, donde ipre 
tómente, con sus ^ P ^ ^ 3 ' l l ^ ó I tantos años no se celebraban baile_ ^ e ^ i ^ a ^ ^ o 6 pr^vec^0 ! ^ disfraz, tendrá lugar esta noche la ,. a ̂ entusiasmarse ton.u H ¡ maugurac ón de los de la presente , Coros y orquesta aplaudidos y ajus- j temp̂ orada de CarravaL Para est08 
liados. (Í,T - -i^n,^ rnm. i bailes, la sala del teatro será profusa En fin. que Marina alcanzo com , artíst¡camente 0 , , ^ ^ y el nivel 
enhorabuena por el feliz éxito obte 
nido anoche. 
Con los Tres Yoetas, interesantes 
películas y couplets por la agraciada 
canzonetista española Carmen /adi 
la empresa ha combinado dos pro-
gramas para hoy—el de la matinée 
a las dos y media y el, de la función 
nocturna que empieza a las ocho en 
punto. 
pleto éxito. 
Esta noche se repite, a precios po-
pulares. Por un peso y medio entra-
da y luneta pasará un buen rato 
quien vaya a escuchar la siempre 
aplaudida'e inspirada ópera de Arrie-
ta. 
La compañía de Sigaldi ha conse-
guido interpretándola uno de sus ma-
yores éxitos. 
En la función de esta tarde subi-
rán a escena "Cavallería Rusticana" 
e "Y Pagliacci". 
Es un buen programa que segura-
mente llevará mucho público al tea-
tro. 
Por la noche se repite "Marina y 
dado lo que anocho gustó su inter-
pretación, es de suponer que el lleno 
«crá grande. 
PA1RET.—Rebosante de atracti-
vo pava los niños es el programa que 
so ha combinado para ia matinéa do 
hoy en el rojo coliseo. Toda la pri-
mera parte de la función estará dedi-
cada a la exhibición de un buer. nú-
mero de películas cómicas, a cual 
más risible, que harán pasar un rato 
muy agradable a lo? pequoñuelos. 
El resto de la función la cubre 
'̂Les Spinelli", eme interpretarán con 
bu buen gusto acostumbrado algunos 
íiúmeros propios. 
del piso colocado al del escenario. 
Para amenizar los bailes, la Em-
presa ha contratado las orquestas que 
dirije el popular e insustituible Do-
mingo Corbacho. La cantina ha sido 
encomendada a personas expertas, 
para que queden satisfechos los gus-
tos del más exijente. Extraordinaria 
animación reina para estos bailes, 
que prometen ser el punto de atrac-
ción de la temporada carnavalczca y 
de cita de la juventud bailadora. Para 
el Unión Club y el Casino Español 
están ya comprometidas las localida 
des de costumbre. La empresa hace 
saber por este medio que los pases 
para las funpiones ordinarias no dan 
derecho a los bailes. 
Los precios qué rigen para -os bai-
les, son: Caballeros $1.00 y Señoras, 
$0.50. 
ALHAMBRA.—Hoy dos grandes 
funciones: una a las dos y media de 
la tarde, corrida, y otra por tandas, 
empezando a las ocho y media. 
Por la tarde se pondrán en escena 
"Aliados y Alemanes" y el famoso 
"Garciquidir o Bodeguero y Empre-
sario". 
Por la noche: 
"Aliados y Alemanes". 
"El Famoso Garciquidir". 
"Todo por el doce". 
" H a v a n a S p o r t " 
7 3 
Traje 
M O N T E , 71 Y 
casimir, por medida, 
telas inglesas y francesas, 
de gran novedad, por solo 
$ 16-96. 
ACTUALIDADES.—Anoche ^li-
mos de la "bombonera" realmente en-
cantados.''Tiempo hacía que en el di-
minuto escenario no se presentaba 
un número tan fino, tan elegante y 
tan espléndido como el de los Tres 
Yoetas. Cuanto pudiéramos decir re-
sultaría insuficiente para lo que ellos 
merecen y desgraciadamente la falta 
de espacio nos impide ser demasiado 
extenso. 
En breves líneas, sin embargo, de-/ née con programa conuco 
hemos consignar que Los Yottas des-; a los niños 
Galathea.—Espléndido programa el 
que ofrece hoy al público el siempre 
concurrido Galathea. Las obras de 
que se compone, son las notabilísimas 
films tituladas "La Diva en Apuros" 
vaudeville de grandioso éxito, "La 
Venganza de Armanda'', filigrana de 
arte, dramática, y "Alma prisione-
ra", regio drama de la casa Cines, 
notabilísima. 
Para ésta, semana, se están prepa-
rando soberbios programas de arte, 
en los que figuran notabilísimos es-
trenos. 
Lara.—Sugestivo como nunca se 
presenta el programa de Lara para la 
función nocturna de hoy. Las obras 
que lo integran, que van repartidas j 
en cuatro tandas, son "El derecho | 
del hierro", drama de buenos efectos, ¡ 
"Guerra y dinero" sensacionalísima ^ 
y "El socio malvado", drama moder- * 
no muy emocionante. Por la tarde i ^ 
tendrá lugar la acostumbrada mati-1 ' 
y regalos i 
Para esta semana hay en prepara-
ción grandes estrenos. 
MAXIM.—Para hoy domingo, ha 
combinado la empresa de este teatro 
—en amigable consorcio con "La In-
ternacional Cinematográfica" — un 
programa que bien puede llamarse 
regio. 
—Desfilarán por el albo lienzo, 
las siguientes películas; en primera 
tanda, la emocionante cinta "Cuando 
la tierra tembló."' Va en segundi, el 
éxito de estas noches "Flor de muer-
te." Cubre la última tanda: "Catás-
trofe Vengadora." 
¿Verdad que es llamativo? 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo pnro de uva 
I 
i 
p o r [ | p e s o 
cuya numeración aparece 
| í = S E I S í 
|P0STAIES cíe al PLATINO | 
EN El ESTÜD10 FOTOGRAFICO DE 
640 alt. 12 t 6 
de su originalí.-ñma presentación en 
escena, metidos dentro de un sobre 
enorme, hasta que cayó la cortina por 
última vez, fueron ruidosamente 
aplaudidos por la selecta concurren-
cia que- ocupaba las localidades del 
simpático salón. 
El Trío Yoetas lo forman dos seño-
ritas—Manolita y Josefina—y un 
guapo mozo Manuel de nombre. Ma-
nolita, es la mayor, alta, hermosa, de 
bonita cara y ojos muy espresivos, 
Josefina, la pequeña, es tan linda 
como su hermana, y posee un tesoro 
de voz en su privilegiada garganta. 
No es posible en estas líneas hacer 
un verdadero juicio crítico de la labor 
artística realizada por tan valioso 
Majana lunes, estreno efe ''La ex-
piación de la culpa", soberbio drama. 
Nueva Inglaterra.—Un atractivo 
programa de gran mérito anuncia el 
elegante Nueva Inglaterra para la ve-
lada de hoy. Las obras que se han se-
leccionado's8n "Fuegos fátuos" inte-
resantísima, de buenos efectos, "El 
testamento falso", drama dé gran in 
teres y "La Dama del 23" pocoso vau-
doville de gran fuerza cómica, de gran 
diosos tvitos. 
Por la tarde se celebrará la mati-
née de costumbre, en la que los niños 
son obsequiados con lindos juguetes. 
Mañana, estreno de la película "La 
primera bailarina". y 
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Nuestras ampliaciones de 
natural no tienen 
J que 
Jlas últimas novedades en ^ 
í fotografía. 
Esta casa es la primera 
da siempre a conocer { 
Sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no ha-
ber lugar al recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
Humberto Pedro Díaz, contra senten-
cia de la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de esta provincia, 
por la cual fué condenado como autor 
de un delito de estupro, a la pena de 
300 pesetas de multa. 
Otras resoluciones. 
La propia Sala, por medio de au-
tos dictados, al efecto, hace los si-
guientes pronunciamientos: 
Declarando, en la cuestión de com-
petencia suscitada entre el juez de 
instrucción de Camagiiey y el de la 
Sección primera de esta capital, com-
petente al primero para conocer de 
la causa que por falsificación de tí-
tulos de la Renta se instruye contra 
J. Fernández, que presentó al cobi'o 
en la Dirección General de Lotería 
un billete 
alterada. 
Declarando sin lugar el recurso de 
queja interpuesto por Lorenzo Indei-
ro Rodríguez contra auto de la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, que le denegó el de casación 
por infracción que interpuso contra 
sentencia de esa Sala, en la fausa se-
guida contra él por homicidio. 
Declarando firme la sentencia dic-
tada por la Sala Tercera de lo Crimi-
nal en la causa seguida contra Rafael 
•Castellanos, por imprudencia temera-
ria, de la cual resultó homicidio, por 
no haber comparecido dentro del tér-
mino del emplazamiento. 
Declarando no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación por in-
fracción de ley, interpuesto por Pa-
blo García contra sentencia de la Au-
diencia de Matanzas, en la causa qua 
por el delito de disparo de arma de 
fuego se le siguió. 
Y declarando, por último, asimis-
mo, insustanciable eT recurso de ca-
! sación por quebrantamiento de forma 
I e infracción de ley, interpuesto por 
I Laureano Gómez Toca contra senten-
i( ; cia de la Sala Segunda de lo Crimi-
^ naL de esta Audiencia, en la causa 
S seguido contra él por rapto. 
I 
¿QUE COSA ES UN CRISTAL AL KRYPTOK ? 
Un cristal "Kryptok,' 'es una forma bifocal perfeccionada. Debi-
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio óp-
tico especialmente preparado, las porciones para lectura y distancia 
se han combinado tan pefectamente que en realidad no se notan lí-
neas visibles que pueden afear la apariencia o irritar la vista. 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
m m m a m s a m O R E i L L Y , 1 0 2 . mmmit h ü . 
Audiencia.—Cuba Telephone 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencias. 
Se firmaron ayer por las distintas 
Salas do lo Criminal las siguientes: 
Se condena a Luciano García, por 
un delito de malversación de bienes 
embargados, a la pena de tres años, 
seis meses y veinte y un días de pre-
sidio correccional y a once años y un 
día de inhabilitación especial tempo-
ral para el cargo de depositario y 
otros análogos. 
G r a n d e s B a i l e s d e D i s f r a z e n e l T e a t r o 
Domingo 14, L a ñ e s 15, 
3 
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s u d i s p o s i c i ó n los p a l c o s y g r i l l é s . E l T e a t r o P a y r e t s e r á e s te a ñ o e l punto d e c i t a de t o d a la j u v e n t u d 
ba i ladora . S e p r e p a r a n g r a n d e s s o r p r e s a s . 
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Se absuelve a Santiago Gordillo 
del delito de rapto que se le acusó. 
Licencias. 
La Sala de Gobierno, por acuerdo 
de ayer, ha concedido las siguientes 
licencias: 
Cuarenta y cinco días al Juez de 
primera instancia del Sur de esta ciu-
dad, señor Silverio Castro. 
Treinta días al señor Ramiro Cas-
tellanos, Juez municipal primer su-
plente del Oeste de esta capital. « 
Veinte días al escribiente de la Au-
diencia, señor Alejendro Urbizu. 
Quince días a la señorita María 
CastañeCr escribiente del mismo Tri-
bunal. 
Señalamientos para mañana. 
Sala Primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Angel Fer-
nández, por un delito de estafa.—De-
fensor, señor C. Arma; Secretario, se 
ñor Salvador Alamilla. 
—Causa seguida contra Felipe 
Castillo, por un delito de hurto.— 
Defensor, señor Moisés Vieites; Se-
cretario, señor Slavador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Víctor Lo jas 
y otro más, por un delito de estafa.— 
Defensores, señores José Rosado Ay-
bar y Urquiaga; Secretario, señor 
Angel Cortina. 
—Causa seguida contra José Ro-
dríguez, por un delito de robo.—De-
fensor, señor José Rosado Aybar; Se-
cretario, señor Angel Cortina. 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Rafael Gon-
zález, por un delito de robo.—Defen-
sor, señor Sarraín. 
—Causa seguida contra Gen San-
cheón, por un delito de injurias. — 
Defensor, señor Sarraín. 
—Causa seguida contra Aurelio 
Uforte, por un delito de estafa.—De-
fensor, señor Moisés Viekes. 
•—Causa seguida contra Juan Fe-
bles, por un delito de rapto.—Defen-
sores, señores Velaos o Ricardo Lom-
bard. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas para mañana 
en esta Sala son las siguientes: 
Juzgado del Norte.—Impugnación 
para perpotuar memoria promovida 
por Ladislao Díaz.—Ponente, señor 
Trelles. 
Juzgado del Norte.—Manuel Mir-
quera, contra Dolores Pedroso (eje-
cutivo). Ponente, señor Vivanco. Le-
trado, señor Barba. 
'Juzgado del Oeste.—Rafael Roig 
contra Camilo León y otro, sobre pe-
sos (menor cuantía.)—Ponente, se-
ñor del Valle Duquesne. 
Audiencia.—Emile Lecours contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
—Ponente, señor Trelles. Letrado, se-
ñor Rosado. 
Co. contra resolución del and Acalde municipal de la Habana. —Ponente' 
A. Cervantes. Letrados] señor Marcos 
señores Montero y Freixas. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones mañana en la 
Sala de lo Civil, las personas si-
guientes: 
Letrados: señores Rafael Saladri-
gas, J. Joaquín Reyes, Carlos de At-
mas, José Puig Ventura, Alonso Cas-
tañeda, Pedro Herrera Sotolongo, Jo-
sé Rosado, Héctor Pulgarón, Roberto 
F. Fiant, R. Rodríguez Cáceres. 
Procuradores: señores Llanusa, Lia 
ma, J. Daumy, Barreal, Pereira, Jo-
sé Montero, Francisco Díaz, Apari-
ció, Luis Castro, Chiner, Zayas, R, 
Zalba, E. Yáñiz, Sterling, G. Vclez 
Carlos A. Diago, J. Rodríguez Aran-
go, Leanés, J. I. Piedra, Miguel Ma-
tamoros, Toscano. 
Partes y mandatarios: señores An-
tonio Sala Karan, Salvador Baró Cu-
ni, Francisco María Duarte, Joaquín 
G. Sáenz, José Montpart, Pablo Pie-
dra, Venancio López, Hipólito Suá-
rez, Rosendo Castelo, José Alvandes, 
Casimiro Pérez, Francisco Cueva, 
Luis Marqués, Miguel M.'Juan, Fran-
cisco Martínez Juan, Ramón lila, 
Juan Ledón García, Enrique Gó/tipz 
Pastor, Benito Fernández, Antonio 
Pérez Salas, Rafael Vélez Mayorga, 
José S. Villalba, José Illa, Micaela 
Betancourt, Félix Rodríguez, Fernan-
do G. Tariche. 
m \ i J B R E S 
Se está distribuyendo gratuitamen-
te en la Habana actualmente, un fo-
lleto por demás interesante, prove-
choso y útil. Es una monografía de 
enfermedad tan frecuente, tan peli-
grosa, tan grave y tan descuidada 
muchas veces por el paciente, como ea 
la blenorragia o gonorrea, que raro 
es el hombre que no ha padecido y 
que por años ha estado bajo la ac-
ción de sus efectos. 
El folleto lo ha impreso la Monu-
ment Chemical Co., de Londres, una 
gran empresa, que ha emprendido la 
labor de vulgarizar muchos conoci-
mientos y ahora va adelante con to-
do lo i*elacionado con la blenorragia 
o gonorrea, y a fe que en el folleto 
de que hablamos, lo hace de manera 
completa y acabada, porque presen-
ta con sus propios colores, vivos y 
definidos, lo que es la blenorragia, 
sus síntomas precursores, la manera 
que hay de adquirirla, como librarse 
de múltiples y posibles complicacio-
nes y lo más' importante aún, como 
se evita para siempre el posible con-
tagio. 
La Monument Chemical Co., «3 
Londres, envía el folleto en sobre ce-
rrado, sin timbre alguno que indique 
lo que contiene a quien lo pida, man-
dando su dirección y este suelto a 
"Syrgosol," Apartado 1,183, Habana. 
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P O L 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
. A cu*re?ta centavo,, en • Las M0da8 de París," librería del : ienor José Albela, Belascoaín, :{2-B)r 
' b S UMeN t^er ?eci-eto, y han ha-
f blado! ¡HoV difunden el pánico por 
doquier, y lo creen impotente para 
, mantener la seguridad en París; in-
capacitándole para llegar al descu-
Drimiento de los criminales! ¡Sí, tie-
nen razón! ¿Sabe lo que acaba de ocu-
rrir r ¿ Lo que está pasando ? 
¿El señor ministro me permitirá preguntar a qué alude? 
—¡Lo ignora, por lo tanto!... ¡Y 
, yo. él ministro de Justicia, sov el en-
•, cargado de enterar al prefecto de po-
licía! ¡Pues bien: esta noche, una 
nueva victima ha caído seguramente 
bajo el cuchillo de los asesinos mis-
tenosos, y es la madre de la víctima 
l» señora condesa de Chatelux la que 
ñie reclama su hijo desaparecido' 
—¡La s?ñora de Chatelux!—repitió el prefecto asombrado. 
—Sí.. - ¡Y ha venido conmigo a la 
Prefectura, pidiendo justicia y ven-
ganza! Si la pongo en su presencia, 
¿qué va usted a responderle? ¡Que' 
lo ignora todo, que nada puede, como 
. siemprei 
—¡ Dios mío... pero esto es horri-
ble!—exclamó el alto funcionario con 
desesperación;—¡un crimen más! 
—¡Otro crimen impune! Sí, señor 
prefecto. Y los asesinos, alentados por 
la impunidad, continuarán su obra in-
fame, y mañana se cometerán nue-
vos atentados, más horribles que los 
de ayer. 
—Le juro, señor ministro, que ja-
más París ha estado más vigilado que 
actualmente. 
—¡Vigilancia ficticia! Vigilancia 
ilusoria, puesto que no aprovecha na-
da y no conduce al descubrimiento de 
ninguna pista. 
—Hay que tener presente, señor 
ministro, la naturaleza especíalísíma 
de estos crímenes. 
—;.Qué quiere usted decir? 
—Que son, a mi juicio, la obra de 
un loco, un maniático, que parece 
obrar sin motivo. 
—¡Expliqúese! 
El prefecto de policía refirió en po-
cas palabras de qué manera eran he-
ridas las víctimas, ninguna de las cua-
les tenía relación con las otras, y 
qur el asesino no las despojaba. Re-
pitió la explicación que. respecto del 
raso, había dado al jefe de Seguri-
dad un sabio médico cuyo nombre no 
recordaba. 
Este médico era el doctor Thomp-
son. El ministro escuchaba con espan-
to aquella relación. Cuando el prefecto 
hubo concluido su relato, repuso: 
—¡Cualquiera que sea el móvil que 
determine ^ la conducta del aseímn. 
mann científica, o lora puramente, es 
nocesario poner término a tal mons-
truosidad! Le concedo ocho días nara 
encontrar a los culnables: si en esfc» 
tiempo no los encuentra, presénteme 
la dimisión, y así me evitará el verme 
obligado a quitarle el destino. 
El prefecto de policía i'efirió en po-
multáneamente. 
—Haré milagros, señor mini.sti'o — 
dijo,—pero Vuestra Excelencia me ha 
privado de una de mis fuerzas. 
¿ Cómo ? 
—Ha licenciado a uno de mis su-
bordinados, en quien más confianza 
tenía. 
-^¿Se refiere usted a Raimundo 
Fromental ? 
—Sí, señor. Es eL que estaba en-
cargado de la misión más pesada: lle-
vaba la dirección de todas las pesqui-
sas, y el jefe de Seguridad confiaba 
ciegamente en él... 
—Se niega a secundarle? 
—Cuando ha llegado Vuecencia, ha-
blaba con él, y debo decirle que en-
contraba una viva resistencia. 
—;.Está aquí? 
—Sí. señor ministro. 
—Hádale venir. 
El alto funcionario apoyó el dedo 
sobre un botón eléctrico: y al momen-
to se nresentó el secretario. 
—Diga a Fromental que pase—dijo 
el nrefecto. 
Raimundo no tardó en comparecer, 
tembloroso e inquieto: inclinóse pro-
funda y respetuosamente, pero sin 
exageración humillante. 
—¿Es usted Raimundo Fromental. 
cuyo indulto firmé ayer? — preguntó 
el ministro. 
—Rf, señor — contestó Ríumiindo; 
—v bendisro a la casualidad nue no-
nî ndome en presencia de Vuestra Ex-
celencia, me permite expresarle mi 
reconocimient-o infinita 
—Pueed usted demostrarme con fa- [ 
cilídad ese reconocimiento. 
—¿De qué modo ? I 
—Se le ha confiado el encargo de 
descubrir a los criminales que ac-1 
tualmente atemorizan a París. La ¡ 
gracia que se le ha otorgado, le con- ¡ 
cede el derecho de dimitir y de aban-
donar su puesto hoy mismo. ¿Tiene 
| el propósito de usar de ese derecho ? 
i Contésteme con franqueza. 
—Esa es mi intención, señor minis-
tro. 
1 —Pues bien, óigame y quizás sus 
i ideas sobre este - asunto se modifi-
1 quen. 
Raimundo movió la cabeza con ai-
; re de duda. 
—Usted, señor Fromental—con! i-
| nuó el ministro,—es padre, puesto 
i que apoyándose en esos sentimientos 
I de ternura paternal, ha solicitado su 
! gracia: yo, en nombre de las familias 
! desoladas, espantadas, hago un ílama-
miento a su corazón. Le ruego aue 
no abandone su sitio de combate, 
hasta el día, próximo sin duda, en 
que. gracias a sus esfuerzos, se des-
cubran los culpables. ¡Entonces habrá 
verdaderamente satisfecho su deu-
da! Nosotros seremos entonces los 
agraciados. ;.Responde con.una nega-
tiva, señor Fromental ? 
Raimundo temblaba como una hoja 
a impulsos del viento; la voz que aca-
baba de hablarle de manera tan elo-
cuente como sencilla, le emocionaba 
profundamente. Estaba decidido; el 
pensamiento de su hijo le hacía vaci-
lar. 
De repente la puerta qu*1 nonía en 
comunicación el gabinete del prefec-
to con el del secretario se abrió, y 
presentóse Pablo. 
—¡Acepta, padre mío! — exclamó, 
—¡acepta!... ¡es tu deber! Yo ruego 
que se me permita ayudarte para de-
mostrar así mi gratitud a los que 
acaban de devolverme a mi padre. 
—¡Hijo mío! ¡Hijo querido!— bal-
buceó Raimundo, conmovido;—¿tú 
quieres... ? 
—¡Ayudarte a luchar contra eses 
infames! 
—¡Y yo también, Raimundo, yo 
también les ayudaré!—dijo una voz de 
mujer. 
Y la madre de Fabián, que acaba-
ba de entrar por la otra puerta, apro-
ximóse a Fromental y estrecho su 
mano. 
—¡La señora de Chatelux!—dijeron 
al mismo tiempo Raimundo y Pablo 
estupefactos. 
—Sí—respondió la condesa. — una 
madre desesperada que confía en us-
ted y le ruega de rodillas venga en 
su ayuda. 
—¡Dios mío! ¿Qué le ha ocurrido, 
señora?—preguntó presuroso Pablo, 
lleno de ancustia. 
—¡Que Fabián ha desaparecido!.,, 
¡Asesinado nuizá! 
Y la madre refirió lo que le ocu-
rría. 
—¡Señora! — dijo Pablo. —¡Tenga 
esocranza! :Dios inspirará v guiará a 
mi padre: Dios le permitirá encon-
trar a Fabián vivo! 
—¡Usted b'a velado ñor mi hijo, se-
rnrrv—añadió Raimundo.—ha recibido \ 
el último suspiro de mi pobre esposa | 
muy amada: no nuedo resistir a sus ¡ 
metros! ¡Continuaré en mi s5ti> do 
combate! ¡No lo dejaré hasta que ha-
ya encontrado a su hijo vivo o muer-
to y entregue a la Justicia los mise-
rables que atemorizan a París! 
—¡Gracias! ¡gracias! — exclamó la 
condesa.—¡Ah, Raimundo! ¡Ya sabía 
yo que no había de abandonamie en 
trance tan desesperado! 
—| Lo que hace usted es una hermo-
sa obra!—dijo el ministro, sumamen-
te impresionado. — ¡Fromental, es 
usted un noble corazón! 
—Venga esta tarde/ Fromental 
agregó el prefecto de Policía.—Nos 
pondremos de acuerdo respecto a las 
enérgicas medidas que debemos adop-
tar. Ahora, tome usted, esto os suyo. 
Es el expediente de indulto. Acaba 
û ted de demostrarnos que se lo me-
rece. 
Raimundo lo tomó, y lo besó y, des-
pués, padre e hijo se abrazaron, llo-
rando de alegría. 
El ministro los despidió, dirigiéndo-
les palabras afectuosas, y a la conde-
sa palabras de consuelo, encargando 
a Pablo que la acompañara a su ho-
tel. 
Mientras el joven cumplía su mi-
sión, Raimundo regresaba a su domi-
cilio donde tenía citados a varios 
agentes de Seguridad. 
XXXIT 
El ministro de Justicia conversó to-
davía algunos instantes con el prefec-
to de policía, conviniendo en dirigir 
un comunicado a la "Agencia Havas." 
encargándole que comunicara a los 
principales periódicos de la canital la 
inexactitud de lo publicado por la ho-
ja oficiosa. 
Veamos ahora cómo el neriódico 
erae había acusado de inepta a la po-
licía parisiense había conseguido in-
formarse. 
Los noticieros, ávidos siempre de 
saber algo nuevo, habíanse enterado 
del accidente de Choisy-le-Roi. 
Sabiendo que el cadáver de Renato 
Laban-e había sido conducido a Fa-
rís, dirigiéronse a la casa mortuoria 
el día del entierro, y sonsacaron há-
bilmente a la sii*vie*nta de la viuda 
Labarre. 
. La doméstica, que tenía deseos de 
hablar, se apresuró a referir lo qwj 
había oído la víspera en la alcoba dw 
muerto, dando así ocasión al scnsacî  
nal artículo que circuló por todo ra" 
rís. 
¿Q é̂ le había ocurrido a 9Ki. 
duna," después de haberse curado i» 
herida que le infirió Pascual con 
estilete? 
El alegre v filósofo pescador hao'a 
puesto su barca a flote y reconstituí 
do sus aparejos de pesca. .ü,espuc jj 
evitando toda fatiga, se dedico a f 
habituales faenas; pero no olvtfW» 
su propósito de venganza y busC? 0 
el medio de descubrir a su asesm • 
Tx) que servía de base a todas sus ^ 
flexiones, era la idea del robo de 
medalla, qup, a su juicio, había ? 
el único móvil del crimen, ^"'̂ "jia 
en Amadeo Duvernay y en la D L 
Virgima, se decía: ^ 
—Estoy seguro de que en todo 
no hay más que un criminal, el ^ 
cánico" de guardarropía que me dio 
puñalada. Mbía 
El periódico, cuya lectura y ^ 
alarmado a los parisienses, <*aVO ^ 
manos de Boulenois en un {ĵ 0,, ^ 
CréteH-: y el asombro de Julio uwjj 
al colmo, cuando encontró entr i ^ 
víctimas el nombre de Renat0J'...(.r-
rre, como él y como Amadeo vv* 
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L A C A R I C A T U R A E N i L E X T R A N J E R O l f B U R L A B U R L A N D O ! 
I t a l i a y l o s t e r r e m o t o s E s t a d o d e l a s n a c i o n e s b e l i g e r a n t e s 
L O S S I N I E S T R O S 
El pi-imer titule que yo les había: si por un descuido o un capriclio del El siniestro no aparece runca allí 
puesto a estas cuartillas era este:: la suerte el siniestro llorase al poder,! donde realmente hace falta una opo-
•'Los zurdos," más luego lo pensé su obra es fatal, y languidece, y mue-l sición valiente en contra d-j una cau-
mejor y les puse "Los siniestros.": re. El poder creador no es su ele-, sa injusta. Jamás se le ve erguir-
Zurdo se le dice en castellano al que, mentó. El hombre siniestro no nacióí se francamente ante el malvado po-
hace las cosas con la mano izquierda para edificar sino para destruir. j deroso porque el siniestro os cobarde 
y este es un achaque corporal que El hombre siniestro jamás prospe- ¡ por naturaleza. Existen dos clases 
realmente no merece castigo ni re-1 ra en su oficio o profesión. Siem- de siniestros, el siniestro que nace 
prensión. Van a ser, pues, objeto de! pre está arruinado o eu camino de > y el siniestro que se hace. El pri-
esta "crítica" solamente los que zur- j estarlo porque descuida sus negocios | mero ya salió zurdo del claustro ma-
dean del corazón y del espíritu; esto j y su hacienda para poner tod'is sus temo y se reveló en la escuela ejer-
es,, los hombres verdaderamente si- atenciones y energías en la obra de piendo el repugnante oficio de "acu-
tuestres. 
Tantos siniestros me he encontra-
do en el mundo y tantas notas he to 
destruir la prosperidad ajena. Es 
un pleitista formidable po¡- su tena-
cidad y su diligencia. Conoce al do-
mado de sus singularidades que aho- dillo todos los códigos, Iryes > re 
ra me veo y me deseo para ordenar-
las y encajarlas en un articulo de 
forma regular y simétrica como pi-
den los cánones del arte; y si a las 
tales notas he de añadir el corres-
pondiente aderezo de reflexiones gra-
ves y filosóficas, estoy perdido... 
glamentos, y a toda?; hoias se le en-
cuentra con su expediente bajo el 
brazo on los pasillos de los juzgados 
o de la audiencia.- El siniestro es 
inexorable y cruel en la defensa de 
sus derechos o de sus tuertos. 
Si el siniestro toma la paiabi'a en 
Corto, pues, por lo *ano,'o por lo po-1 Junta 0 asamblea siempre lo hace 
it* . .^.-•"en defensa del bien común o de su en el mundo. Apenas nace una idea 
Una lesión que puede inmovilizar a Italia durante la guerra. 
{The Trihune, de Cliieago) 
L a s o m b r a d e J o h n B u l ! 
Han entrado en el sexto mes y, naturalmente, cada día se encuen-
tran más embarazadas. 
t » (Gcdeón, de Madrid) 
I n g l a t e r r a y e l J a p ó n 
* « Í ^ J V ' W ^ 
drido, y allá van las notas siniestras 
tal como las encuentro en mi libreta 
de apuntes. Si al curioso lector le 
parecen mal ordenadas puede él or-
denarlas a su gusto y . . . tan ami-
gos. 
El hombre siniestro se encuentra 
en todas las comunidades humanas 
como la cizaña entre el trigo, la po-
lilla en la ropa y el gusano en la 
flor. Brota generalmente con pre-
ferencia en aquellas instituciones que 
se fundan con el objeto de procurar 
algún bien a la humanidad. El si-
niestro es el que provoca en dichas 
comunidades excisiones y conflictos. 
Siempre, con razón o sin ella, toma 
asiento o se está de pie en la iz-
quierda. Por eso le viene como.pe-
drada en ojo de boticario el título de 
siniestro. 
Todo ojo medianamente exneri-
mentado reconoce el siniestro entre 
mil diestros. Su fisonomía es inno-
ble y su mirada rohuye el ercuentro 
con la de su interlocutor. Algunos 
hay, sin embargo, que mlz-an de fren-
te y con osadía, pero éstos más bien 
pertenecen al género cínico. Para 
mayor seguridad os daré otro medio 
infalible de reconocer a hombre si-
niestro. Todo ser humano lleva en 
su rostro el rasgo distintivo de algu-
na bestia de cuya índole participa. 
El hombre bueno y noble *e parecerá 
al perro, al caballo, al buey, al cor-
dero, etc., etc. El hombre malo, y I 
son." El segundo se hace siniestro 
por el afán de singularizarse. To-
do lo critica, todo lo condena, espe-
cialmente las buenas obras; pero es-
te en realidad no es el siniestro ge-
nuino: es un mentecato. 
El hombre siniestro se distingue 
también de los demás hombres malos 
en que éstos hacen el mal con la mi-
ra de sacar algún provecho. El si-
niestro hace el mal por el mal. El 
propio Lucifer no tiene otra misión 
dignidad." "Ama el bien de la co- generosa lo primero que se encuen-
munidad con fervores de mártir."' En i tra al lado de su cuna es al hombre 
cuanto a su dignidad, es un erizo y 
a su dignidad se agarra cufendo ve 
que tras su dignidad puede arrastrar 
algún provecho personal. Esto de la 
dignidad no quita que si el siniestro 
recibe un agravio, más o menos con-
tundente, le convierta acto continuo 
en substancia aprovechable, y aun 
en título de gloria. ¡Han atropella-
do en él a. un ciudadano dignísimo!... 
Si lo meten en la cárcel, mejor que 
mejor. Aquella persecución le eleva 
y santifica a los ojos de sus cofra-
des . . . 
Porque el siniestro tiene cofrades. 
Las dos o tres docenas de siniestros 
que fatalmente tienen que existir en 
toda asociación humana en seguida 
se descubren mútuamente, se huelen, 
se palpan, se reconocen y surje entre 
ellos la maypr simpatía por aquello 
de que "Dios lo cría" etc. El que 
de entre ellos se destaca por su elo-
cuencia, su audacia o su cinismo es 
proclamado en seguida jefe de la 
hermandad. La hermandad de los 
siniestros es activa y disciplinada y 
por eso constituye a veces un poder 
de cuidado. Es una fuerza que a me-
nudo triunfa a despecho de las ma-
yorías bonachonas, porque éstas sue 
siniestro. Si éste no consigue aho-
garla al nacer entonces se consti-
tuye en su ángel malo de por vida. 
Es el genio del mal que va en pos 
de toda obra buena. La vida lleva 
tras sí la muerte; la luz, la sombra; 
la sociedad al hombre siniestro. 
Este existe en todas las razas y en' 
todas las naciones, y, por desgra-
cia nuestra, la raza hispana no es do 
las menos fecundas en hombres si-
niestros. No bien ha surjido entre 
nosotros un hombre de valer, con lo 
primero que tropieza es con el com-
patriota siniestro. Colón tropezó con 
el siniestro Bobadilla; Cortés con el 
siniestro Velázque; Balboa con el 
siniestro Pedrarias; Cervantes con el 
siniestro Avellaneda, etc., etc. En los 
templos actuales aún abundan más 
los siniestros. 
Los españoles residentes en la 
América-han fundado, de seis lustros 
acá, varias instituciones admirables 
que son honra y gloria, del genio es-
pañol. ¿Cómo habían de faltarles al 
pie los hombres siniestros ? Ahí 
los tenemos ya royendo y socavando 
los cimientos de esas magnas insti-
tuciones. Es necesario que los hom-
bres de clara inteligencia y de sano 
len ser flojas y descuidadas en sus corazón se apresten a la lucha con-
empresas. 
En el hombre siniestro todo ea 
| ruin, es decir, el siniestro, re pa-i ruindad y miseria y mala fe. Si se 
j recerá a la familia de los felinos y 1 trata de doctrinas es muy capaz de 
I roedores. Tendrá cara de gato, deLievantarle un caramillo al mismo Pa-
i tigre, de lobo, de ratón, de zorro, de dre Nuestro; si se trata de cuantiosos 
i hiena, de grajo, de buho, etc., etc. intereses materiales el siniestro sa-
El siniestro se encuentra siempre cará la cuenta al centimito para go-
cn oposición fuiáosa contra toda em- zar del placer de echarle on cara al 
j presa noble y grande. Su talento es | gobierno que ha derrochado el cénti-
¡ fértilísimo para hacer el mal y com-| mo consabido, o que se lo ha robado. 
I pletamente^ estéril para hacer el 'bien.' Asimismo, para reservarse el gusto 
Si es literato consagra exciusivamen-1 de la critica, el siniestro jamás toma 
te su labor a la diatriba; si es negó-; la delantera en acción alguna mérito-, -
ciante no piensa más que en socavar! ría y siembre se queda a la zaga pa-l otro que el de señalar el n 
el crédito de sus colegas: -si político! ra poder maldecir de los errores o ex- V*™ que los Incauto^ se prevenga 
su especialidad es la obstrucción de i travíos de los oue marchan al fren- contra sus artes diabo.icas 
toda lev o provecto bienhechor. Másj te. I M . ALVAREZ MARRON. 
tra esas almas siniestras si no quie-
ren ver convertido en montón de rui-
nas lo que soñai-on alcázar de sus glo-
rias. . , 
Para concluir le ruego al. lector ma-
licioso que no se entretenga en buar 
car semejanzas entre sus conocidos 
y los hombres siniestros que acabo 
de indicar. Son rasgos que he ido 
tomando de diferentes originales, y 
os jui'o por lo que más amo, que en 
este instante no me acuerdo en parti-
cular de ninguno de ellos. Mi mien-
to al trazar estas líneas no ha sid 
| ¡ S A L T A P E R I C O S l 
La encuentra hasta en la sopa. 
{SimpUcissimus, de Munich) 
I n d e c i s i ó n 
—Con este aliado todas 1 as 
a l t n A 
P o r . l o ¿ > 
A If I A D 0 3 y 
precaueioues son pocas. . 
{Ulk, de Berlín) 
A V I S P A S 
Cuando a solas sueñes, 
cuando escribas versos, 
y a tu vera, cual monos estúpidos, 
sonrían los necios... 
enciende un tabaco, 
y escupe en el suelo... 
¡Y verás que no saben siquiera 
el insulto que encierra el desprecio! 
Alfonso CAM1N 
¡ R E C E D A M V E T E R A i 
D I A L O G O D E C A R N A V A L 
—Vamos, don José: no pretenderá 
usted negar que el paseo está ani-
mádo y que pocos años se ha visto 
un Carnaval tan alegre. 
—Sí, pero... 
—¡No hay pero que valga! Es 
una manía de ustedes ios viejos: cri-
ticar todo lo moderno, poniéndolo | 
muy por debajo de cuanto se hacía! 
en los tiempos de Escauriza y el Er- ¡ 
mitache y aún de la célebre batalla | 
del ponche de loche. 
—Te diré: entonces... 
—No me diga usted nada: enton-! 
ees la Habana tenía solamente dos-
cientos cincuenta mil habitantes, i 
existía el "vómito," no se conocían i 
los zunchos de goma, las calles esta-i 
han sucias, no había baños en l&g 
casas, las modas llegaban con dosj 
años de retraso, se alumbraba laj 
gente con petróleo, desconocíase el! 
teléfono' automático, casi nadie via-' 
jaba y las mujeres ni siquiera salían ¡ 
a la calle para conservar el pie chi-
quito por falta de ejercicio; cuando 
más, iban en coche hasta el "Néctar 
soda" y volvían en seguida a casa. 
No existía el "babeas corpus" ni 
el malecón, ni el cinc; ignorábanse 
las aptitudes de José Miguel, Pote, 
era un buche, los perros no necesita-
ban chapas, había derecho de puña-
lada; en el Rase Ball, el nmpire con-
taba las bolas cubierto con ua para-
guas, Zayas no aspiraba a la Pre-
sidencia, ni Azpiazo era rico, en su-
ma: que estábamos más atrasados 
que ahora. 
—Voy a contestarte: (exclamó don 
José, luego de haber tosido y lim-
piándose con el pañuelo la hirsuta 
barba gris) acaso no contábamos an-
taño con todas esas lindezas de que 
tú te enorgulleces pero ¡ay! cuáu fe-
lices éramos, en nuestra ignorancia, 
casi absoluta, de las prácticas civili-
zadas! 
L a g u e r r a , l a P a z y M r . C a r n e g i e 
I T A L I A : — Qué camino t» 
(La Tribuna, de Madrid) 
N^sen u .Clrfa d(,rto embajador: 
3e- Mas P a u l a r homena-
^ a las ln0?Slderan<iole éste contra-, 
1,1 nionarr". 'UCJC10nes ^ue lavaba del 
su r;,.'y.demasia^ humillante! 
V 9*0 el hI*C\ev de embajador, de-: 
' f i ando vrerl0- MuJr ofendido, y 
lo al emhnfJ!Prse >' Poner en ridicu-' 
«iéndoí JJador' CXclamó el rey, diri-
g í Cóm^SU! Tca0rtesanos: 
Oorcs anria , • , n Pobr^ ^ emMaja-
«laterra n L l1 buen ^rmano He In-
W Ueac que mandarme uní 
necio semejante para que le represen-
te? 
—¡Oh, majestad!—-replicó el emba-
jador—Mi señor tiene muchos hom-
bres de mérito en torno suyo, con más 
méritos que yo; pero acostumbra en-
viar a cada monarca el embajador 
que merece. 
T e m p f o o n g i p a l 
Los espesos bosques de Noruega 
dan, como es sabido, enorme canti-
dad de madera para la fabricación 
de. pasta para papel. 
Y de esa pasta do papel, hábilmen-
te manipulada, se hacen verdaderas 
i maravillas. Industria hay que &e dc-
i dica a la confección de material para 
i construcciones. 
En Wortvergent se ha inaugurado 
1 recientemente un templo construido 
todo él con pasta de madera. Este 
producto, mezclado con otros químJ-
. eos que le hacen sólido e impermea-
¡ ble, forma bloques que sirven luego 
| de sillares- Se le trabaja como pie-
dra blanda, que facilita mejor su em-
pleo para la talla, y de aquí la rea-
lización de esa obra monumental y 
artística que es el legítimo orgullo 
de sus construcciones. 
El templo en cuestión tiene capa-
cidad para 10,000 personas. 
;Auda, pregÚDlale a la Paz qué ha hecho con los diez millonos que t ü f e d i s t e ! 
v • {The New York %%ms) 
jY qué pintorescas y variadas re-
sultaban nuestras costumbi'es do pue-
blo semi-salvaje. 
No es que, sistemáticamente, pien-
se yo como Manrique "el inmenso," 
que "todo tiempo pasado fué mejor," 
no: es que, en realidad exiotían cosas 
mejores que las afctuales, o al menos, 
I más agradables. 
I Este mismo poseo de Carnaval ¡qué 
] diferente! Por lo menos se veían 
en él máscaras, que es lo primero 
i que debe haber en una fiesta carna-
l valesca. 
Y luego los gritos y las bromas y 
í los huevos, (porqué entonces los ha-
bía) con harina y con ceniza; y los 
i caballitos del país, bien entizados, 
con su marchita y su buena albanla 
criolla; y las comparsai* y los ñañi-
gos y los mundcles; y todo aquel con-
junto, en fin, bullicioso y alegro que 
nos endulzaba la vida durante varias 
horas. 
Y ¿por la noche, en Tacón? Aque-
llos clásicos bailes no seran fácil-
mente olvidados por los que a ellos 
concurríamos todos los años ¡Qué 
simpática algazara y, agradable con-' 
fusión: aquí sonaba una danza, más 
allá, una galleta, acá un tiro, acullá, 
un vals, o una masurka, toro en e! 
tropel polícromo de la mascarada, 
oue baraja y confunde pierrols, nin-
fas, locuras, estudiantes, JJoccaccios, 
brujas y arlequines. 
—Bien, bien: (interrumpió el joven 
interlocutor de don José) todo eso es 
muy bonito y pintoresco, pero, en 
cambio, e l ' automóvil era completa-
mente desconocido en aquella época 
y . . . 
—Si, es verdad: ahora hav la ven-
taja de que con solo pagar'el alqui-
ler del auto y cincuenta pesos por el 
derecho de transitar, pueden ver el 
paseo diariamente los millonarios que 
no tengan la suerte de ser parientes 
de los congresistas o primos segun-
do;: de algún concejal habanero; y 
digo segundos, porque los primos 
principales, pagan siemnre. 
—Bueno: el precio os" alfeo subido, 
poro en definitiva: es un tributo in- ' 
directo, en beneficio del pueblo. Eso 
es lo moderno, lo progresista v lo que 
cumple hacer a los que estamos com-
prendidos en el número de los más 
avanzados. 
—Pero... 
-Desengáñese usted: ahora es 
cuando nuestra Habana tiene viso- de 
gran ciudad. Venga usted conmigo 
mañana al Stadium y verá elegancia 
y buen gusto. 
—¿A dónde? 
— A l match de boxeo. 
r ^ 0 ' hV0' ?radas: me declaro 
abiertamente retractario a la Civili-
zación. 
Gustavo ROBKJStnO, i 
P A G I N A D O C E D I A R I O D t TJK M A R I N A 
F E B R E R O 14 D 2 
B A S E B A 1 X 
F»OR R A M O N S. M E N D O Z A 
o s " e x c u r s i o n i s t a s " 
E L "ALMENDA.RES" PASO E L G R A N A P R I E T O . U N E R R O R "DE F E -
R R E R F U E S U S A L V A C I O N . " L O NG" B R A N C H HIZO L A COGIDA 
D E L A T4RDE RODES DIO E L G R A N E S T A C A Z O , P E R O M E N D E Z 
LO P U L V E R I Z O . G R A N " P I T C H I NG" D E O. F E R N A N D E Z Y P . 
g o n z a l e z e l j u e g o q u e d o e m p a t a d o e n l a d u o d e c i m a 
e s t r a d a h o y , " h a b a n a " y " a l m e n d a r e s " , g r a n d e s a f i o 
d e s e n s a c i o n . 
F E 
V C. H. O. A- E. 
Bodes, If . . . . 4 0 1 2 0 0 
Baranda, cf. . . 4 0 1 1 0 0 
Mendieta, 2b . . 5 0 0 2 3 0 
Herrera, ss. . . 5 1 2 2 6 0 
Rodríguez, Ib.. . 5 1 0 J7 0 0 
Gutiérrez, rf . . 5 0 1 1 1 0 
Ogarzón, 3b. . . 5 0 2* 3 3 2 
Ferrer, c 5 0 2 8 0 1 
O. Fernández, p. 2 1 2 0 3 0 




Ya lo dijimos días pasados: que los 
"excursionistas" podían darle un sus. 
to al "Habana" y al "Almendares , 
ganándoles uno de los desafíos que 
oon ellos les resta por jugar; y nues-
tro pronóstico por nada se cumple 
ayer, si no llega a ser por un error 
d« Ferrer en la octava entrada, que 
se le escapó una bola tirada por el 
pitcher. . . . . 
El juego de ayer fue uno de los 
más sensacionales del Campeonato, 
dado el modo con que jugaron y 
fendieron su campo los noveles 
cursionistas", que tal parecían 
ranos del base ball. 
La labor de Oscar Fernández y la 
de Pedro González, los dos pitchers 
carmelitas, fué verdaderamente pro. 
fesional, dado su control y segundad 
an lanrar la esfera. 
Ambos pitchers dominaron a los 
fuertes batsmen almendanstas, que 
hoIo pudieron darles cinco hits en do-
:e entradas. 
Fueron dignos de elogio todos los 
boys de Mendieta, pero merece espe-
cial mención Joseíto Rodríguez, que 
cada día se hace más fuerte desem-
peñando la primera almohadilla. 
No tiene rival entre los profesio-
nales cubanos, desempeñando la pri. 
mera base. Es, a no dudarlo, un co-
loso del base ball, y quizás pronto lo 
veamos brillar como una estrella de 
primera magnitud en el gran depor-
te del base ball. 
Hay que tributarle también un 
aplauso a Gutiérrez (Long Branch) 
por el fenomenal batazo que le cogió 
a Torriente, y con el cual realizó un 
double play. 
Paito Herrera, cada día juega me-
jor el short stop. Es una posición que 
domina y que le dará grandes triun-
fos. Me gusta más en este puesto 
que en tercera. En el short tiene más 
ancho campo donde lucir sus excep. 
dónales cualidades. 
Rodés jugó bien el left field y en el 
batting estuvo desgraciado, pues 
Méndez con su colosal fielding^ le 
atrapó una línea que de no ser así, el 
bateador hubiera llegado bien a se-
gunda o tercera, y mandado al homo 
a dos jugadores que estaban en ba-
ses. 
Cuando Rodés bateó, ya los "ex-
cursionistas" tenían dos outs y dos 
jarreras. 
Séptima entrada.—Oscar Fernán-
dez hit. Rodés sacrifico y por error 
•de Pedroso, pasa Fernández a tercera 
y Rodés a segunda. Baranda fly al 
right y Fernández anota. Mendieta 
fly a Almeida, out. Paito, foul fly a 
Méndez. Una carrera. 
"Almendares": 
Octava entrada. — Jabuco out de 
tercera a primera. (Buena cogida de I 
Ogarzón). Pedroso rolling a tercera,' 
y por error de ésta es safe en prime, 
ra. Strike la base. Méndez hit al left 
y anota Pedroso en el tiro a home. 
Strike a tercera ya segunda el batea-
dor. Torriente rolling a segunda, out 
en primera, y anota Strike. Almeida 
recibe dead ball. Handy (Almeida ro-
ba segunda) out de short a primera. 
Dos carreras. 
Novena entrada. —Jabuco obtiene 
la base. Cabrera rolling por tercera, 
la bola da fuertemente en el pecho de 
Ogarzón y de rechazo va al jardín 
derecho. Ogarzón cae al suela, al pa-
recer lesionado. Luego sigue jugando. 
Luque (P. González ocupa el box). 
Cabrera roba la intermedia. Luque 
la base y va Pedroso con las lunetas 
ocupadas. Pedroso rolling al pitcher 
y fuerza el out de Jabuco en home. 
Strike, machucón al pitcher, que tira 
a home, pero Cabrera es safo por 
error del catcher. (El juego está em-
patado) . Méndez foul fly a Joseíto, 
out. Tox-riente ponchao. Una carre. 
ra. 
Y después continuó el juego skun a 
skun hasta la duodécima entrada, en 
que el umpire señor González suspen-
dió el juego por obscuridad. 
Este juego tenemos entendido que 
se jugará en caso de que le haga faV 
ta bien al Almendares o al "Habana" 
para obtener el Champion; lo cual 
quiere decir que los "excursionistas" 
son un peligro tanto para los "leo-
nes" como para los "alacranes". 
Totales . • 
Anotación 
Almendares! , . 
Fe 
42 3 11 36 18 3 
por entradas 
000 000 021 00O—3 
000 200 100 000—3 
Sumario 
Stolen bases: Herrera 2, Ogazón, 
Ferrer, Hidalgo, Almeida, Cabrera, 
Pedroso 2. 
Sacrifice hits: Baranda, Handy y 
Rodés. 
Sacrifice flies: Baranda. 
Doublo plays: Mendieta y Rodrí-
guez; Handy, Cabrera y G. Gonzá-
lez; Gutiérrez y Rodríguez; Méndez 
y Pedroso. 
Struck outs: por Campos 0; por 
Luque 2; por O. Fernández 8; por P. 
| González 4. 
Bases por bolas: por Campos 4; 
por Luque 2; por O. Fernández 6; 
por P. González 4. 
Dead ball: por O. Fernández. 
Passed balls: Ferrer. 
Umpires: V. González y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
Scorer: Conejo. 
nato que todavía no se puede tan 
siquiera profetizar quién eerá el 
que se llevará el gato... 
Y ahora iremos a ver los desafíos I 
entre Ioe intercolegiales que se efec-' 
tuarán hoy por la tarde en los terre-; 
nos de "La Salle" en el Vedado, es-1 
uo11̂0 en Primer tumo para jugar el 
HUI Anacleto" y "De La Salle," y 
en segundo "Antilla" y "San Agus- ¡ 
tm. 
Nuestro experto apuesta a «1 "San 
Agustín", (angustiados) y "De La 
Salle" (sallistas). 
En los momentos que cerramos es-
ta edición se nos asegura que el 
San Anacleto" (jóvenes casados), 
no tomará parte en el desafío de hoy 
debido ai fallecimiento de la esposa 
del director del colegio. 
iVosotros no damos como segura la 
notada de que el "San Anacleto" no 
juegue, sólo nos concretamos a dar-
la tal cuál como la recibimos. 
B. de la H. 
"MEDICINA" 
V. C. H. O. A. E. 
U N A M U J E R m 
S U F R I Ó M U C H O 
C u e n U C o m o Ií D e v o l v i ó 
Ul S a l u d el C o m p u e s t o 
V e g e t a 1 d e L y d i a E . 
P i n k h a m 
B a s e b a l l 
a m b u l a n t e 
LOS UNIVERSITARIOS 
Una concurrencia estilo Oriental 
Park, se congrega desde muy tem-
prano en ios terrenos que en el Lu-
yanó poseen los padres jesuítas del 
F. González, ss. . 5 1 3 5 1 0 
Para. 2b 4 1 2 1 2 0 
Olivella, if. y p. 5 0 1 1 3 0 
Silverio. p y l f . . 4 0 0 1 1 0 
Freixas. c. . . . 4 1 2 3 5 4 
Mil, sf 3 2 2 0 0 0 
Bolado. Sb . . . 4 1 1 2 3 0 
Ituarte. Ib . . . 4 2 2 11 1 1 
Posada, rf, . . . 3 0 0 1 0 0 
Totales. . 36 8 13 25 16 5 
"DERECHO" 
V. C. H. O. A. E. 
tada con el Centro Asturiano trajese 
a nuestra Institución nuevos y valio-
so= elementos y vemos con pena que 
somos casi los mismos que desde 
191C venimos laborando por dotar a 
la colonia asturiana de otra sociedad 
que haciéndose poderosa con el apoyo 
de todos, fuese en esta hermosa tie-
rra cubana junto con el Centro, or-
gullo de nuestra querida provincia y 
fiel exponente de lo que valen y «g« 
nifican los asturianos en América . 
Cuando González Bobes terminó su 
elocuente lectura, los espíritus allí 
reunidos sonrieron el orgullo de su 
triunfo. 
Grayvillfc, Ili. — "Poi espacio de un Y nosotros salimos pensando: lo-
añe sufrí muchísimo con males propios i do esto a pesar de la crisis económica 
'~ ' del sexo y nada me ¡ que viene padeciendo el país; todo es-
' ' to a pesar de la desastrosa guerra 
europea, que ha trastornado, en los 
últimos cinco meses, los negocios ca-
si en general y paralizado la indus-
tria tabacalera, en la que cuenta la 
Caja con muchos depositantes y un 
respetable número de socios suscrip-
tores. 
Y todo esto—lo decimos con pena 
a pesar de la apatía de los asturia-
nos en llevar a esta institución, mo-
delo de institúciones económicas, su 
LAS PERSONASOElRtn. 
PUEÚEN GANAK C a r ^ 
Y AUMENTAR S O p f f i 
MasforroL If. 
Remírez, cf y 
Ochotorena, 
Caturla, 2b. 
Solar, ss. . 
Reguera, c. 
V.mz, 3b. . . 





colegio de Belén, para presenciar , Arana, cf y rf, 
El "Almendares", como ya dijimos 
al principio, pasó un susto. 
Empezó el juego muy confiado en 
bu superioridad sobre la novena "ex-
cursionista" y en la poca acometivi-
áad de ésta. 
Puso en el box a Tatica Campos; 
pero cuando los "excursionistas" en 
va cuarta entrada anotaron sus dos 
primeras carreras, a la siguiente Ca-
brera, con muy tmen tacto, mandó "a 
jTatica al banco, entrando en el box 
Luque. También quitó del line up a 
Webster, que estaba en primera, y 
puso a Pedroso. Es decir, que reforzó 
a novena con buen lanzador y un 
puen bateador. Pero este refuerzo no 
íes valió nada, pues aunque contuvie-
ron la acometividad "excursionista", 
no le pudieron ganar el juego, con-
formándose a última hora con el em-
pate. 
Y fué bastante, pues el cielo almen 
iarista se había encapotado y anun-
:iaba lluvia. 
Tan es así, que "Pepillito" estaba 
metido en la cueva y no salió de ella 
hasta última hora. 
Pobre "Pepillito" : qué rato más 
tmargo te está haciendo pasar tu Ai-
nendares. 
'Tepillito,', con tantos disgustos, 
ha perdido ya lo menos treinta libras. 
Y mientras tanto, Mario gozando. 
He aquí cómo se desarrollaron las 
carreras de ambos clubs: 
"Excursionista": 
Cuai-ta entrada—Mendieta foul fly 
al left field. Paito hit al left. Joseíto 
(Paito roba) la base. Long Branch 
hit al left. Méndez tira mal a tercera 
y Paito anota. Los corredores ade-
lantan. Ogarzón hit y Joseíto anota. 
Ferrer (Ogarzón roba la segunda) 
rolling a Cabrera, que tira a home y 
Gutiérrez es oout. O. Fernández 
(Ferré roba la segunda) obtiene la 
base. Rodés, fenomenal laina que 
atrapa Méndez. Dos carreras. 
Hoy. 
Es el día de la bulla en el ground 
de Carlos I I I . 
Entran en juego los clubs "Haba-
na" y "Almendares". los eternos ri-
vales en lides baseboleras, los enemi-
gos de siempre. (En el terreno del 
juego). 
Este desafío de hoy ha despertado 
gran expectación entre los fanáticos, 
dada la importancia que para el Cam 
peonato tiene el resultado del mis-
mo. 
Rojos y azules van dispuestos a 
gastar el último cartucho y a poner 
muy alto su nombré. 
Las baterías de ambos clubs serán, 
probablemente, las siguientes: por el 
"Habana" el zurdo Palmero y Miguel 
Angel; y por el "Almendares'V'Bom. 
bín" Pedroso y Gervasio González. 
Umpires... los de siempre. 
A las dos p. m. se lanzará la pri-
mera bola, y a esa hora estaré en Al-
mendares Park, pues no quiero per. 
der nada de tan sensacional juego. 
los desafíos que los "universitarios" 
tienen concertado para ayer tarde. 
En el doble header efectuado ven-
ció por primera vez desde el comien-
zo del champion, el team de los "De-
rechos," y este triunfo dice muy en 
su favor si se tiene en cuenta que 
obtuvieron la victoria por partida 
doble, primeramente derrotando al 
fuerte club de "Medicina", y después 
propinándole una seria paliza a los 
boys "ingenieros." 
Ya lo habíamos predicho nosotros, 
"el team del "Derecho'* cuenta en 
sus filas con jugadores de la catego-
ría de Solar, Casuso, Ochotorena, 
etc., y sin que nadie se lo pueda ex-
plicar salen derrotados." 
Tema que suceder y sucedió, nove-
na de empuje, y resistencia es la de 
Gutiérrez, y por lo tanto tiene de-
recho a ganar. 
Hasta el séptimo ining parecía 
que el team de Suárez recibiría, no 
solo una derrota, sino que volvería 
a cargar con los fatídicos nueve sco-
nes, pero en ese innlng dichoso lo-
graron hacéí^siete carreras y descon-
certar por compelto a sus compañe-
ros, que aunque luego quisieron re-
cuperar el terreno perdido fué tar-
de, porque los chicos "jorobados" 
(por no repetir tanto derecho) no 
se lo permitieron. 
En este primer match se batearon 
cañonazos de todos calibres, pues ca-
da team dió la friolera de trece hits, 
distinguiéndose en el uso del dispa 
ro F. ^ González que de cinco 
















Totales. .31 9 13 24 13 7 
x. Bateó (por Remírez en el So. 
Anotación por entradas: 
Medicina. . . . 010 001 330—8 
Derecho. , . . 000 000 72x~9 
Resumen: 
Carreras limpias: Medicina 2; De-
recho 1. 
Twq bases hits Freixas. 
Stolen bases: F. González, Bolado, 
Caturla 2; Ruiz, Calonge, Arana, Ca-
suso 2. 
Sacrifice hits: Ituarte. 
Struck outs: por Casuso 7; por 
Silverio 3. 
Bases por bolas: por Casuso 1; por 
Silverio 4; por Olivella 2. 
Daald balls: por Casuso 1; por Sil-
verio 7. 
Passed balls: Freixas 2, Reguera 1. 
Wllr pitchers: Silverio 1. 
Hits a los pitchers: a Silverio 10 
en 6 innings. A Olivella 3 en 2 In-
nings. 
Umpires: Chala y Ríos. 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos. 
Scorer: P. Brú. 
"INJENTERIA" 
V. C. H. O. A. E. 
Batet, Sb. . 
Ramírez, cf. 
Maruri. Ib. 
Sabí, 2b. . . 
Mendoza, If. 
veces 1 Campos, ss. . 
' Catá, c. . . 
Ruiz estuvo a la altura de las cir-! Barrios, rf. 
cunstancias, pues lo mismo bateaba' F-. Criado, p. 
C a m p e o n a t o 
n a c i o n a l 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 6; Almendares 4. 
17 Habana 5; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe í. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3 . 
Habana 5; Fe 0. 
C A N A S 
Dewparocen éstas asando al Lnsu»-
totmble REJUVENOL, última crea-
rtGB. No mancha, pues se usa con las 
laiamaa manos, como cualquier loción, 
Bnhantma. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndole» ra 
*oIot natural e igual que a loa demás 
que no estén canosos. No ed un tinta, 
^ una loción que devuelve a los 
*>ei:08 su color natural, hayan 





negros, sin qub 
jamás que están te-
prrspectos e informe* 
«JJ janse ai coqcfcij-jnario para ia áe-
Pública de Cuba, señor B. Gonzálej. 
Apartac; 35. Mataniaa 
Depósitos en la -iabana, Sarrá » 
Johnson; en Cieníuegos, señores Vl-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
«enor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago di Cuba, doctor Federica 
Grimany, Meatre y V-apUr.^ 
31 
Enero 
Habana 0; Almendares 
Fe 3; Habana 0. 
Habana 6; Almendares 
Almendares 5; Fe 2. 
Habana o; Fe 1. 
Habana 6; Almendares 
Fe 7; Almendares 6. 
Almendares 2; Fe 0. 
Habana 4; Almendares 
Habana 8; Fe 5. 
Almendares 6; Fe 3. 
Habana 5; Fe 1. 
Almendares 3; Habana 
Almendares S; Fe 1. 
Habana 5; Fe 2. 
Almendares 5; Habana 
Almendares 6; Fe 0. 
Habana 8; Fe 7. 



















1 Almendares 13; Fe 1. 
4 Habana 11; Fe 3. 
6 Almendares 11; Fe !• 
8 Habana 2; Fe 1. 
9 Almendares 5; Habana 
11 Almendares 7; Habana 
13 Almendares 3; Fe 3. 
Score del desafío celebrado ayer en 
el ground da Carlos HI: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Webster c . . . 2 0 0 1 0 0 
G. González, Ib. 4 1 0 8 O 0 
Méndez, If. . . . 5 0 2 8 1 1 
Torriente, rf. . . 6 0 0 2 0 0 
Almeida, Sb. . . 3 0 1 2 1 0 
Handy, 2b. . . . 4 0 0 4 4 0 
Hidalgo, cf. . , . 4 0 0 1 0 0 
Cabrera, ss. . . 4 1 1 4 6 ü 
Campos, p . . . . 2 0 1 0 1 0 
Pedroso, Ib. . . 3 1 0 6 1 1 
Luque, p . . . . 2 0 0 0 4 1 
Totales » 39 2 5 36 1S 3 
; un hit que pifiaba el rolling más 
muerto que fuera por su territorio, 
i El segundo juego resultó una 
, franca victoria para los que vencie-
; ron en primer lugar al enorme y ma-
gistral pitching de Ochotorena que 
¡ sólo permitió que le dieron ün hit, y 
| al que le ^ correspondió la honra de 
darle fué a Ramírez; lo volvemos 
a repetir: su pitching fué la nota sa-
liente del juego. 
Los "ingenieros" recibieron una 
gran decepción cuando se vieron 
vencidos, pues no esperaban que el 
i team que ellos habían maltratado 
¡ en juegos pasados fuera tan rencoro-
so, y se vengara. 
F. Criado fué sustituido en el box 
por Cabrera, que aunque los dos pri-
meros bateadores que se le enfrenta-
| ron los penachos, luego empujó dos 
can*eras forzadas, pues no veía el ho-
mo. 
El próximo sábado volverán a ver-
se frente a frente estas novenas en 
los mismos terrenos, y tal vez cam-
bie por completo la faz del campeo-
Cabrera, p. 
alivio has taque com 
onzé a tomar el Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E Pinkham. 
Mi menstruación era 
irregular, tenía cal-
ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
guardar cama. 
Ahora estoy mejor 
?ue antes de mi en-ermedad y tengo 
ya cuatro años de curada. Nunca pon-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
86 merece y que quisiera hacerlo." 
— Sra. Jessie Schaar, 413 Main St. 
Graville, 111. | * 
El Casa de la Sr». Tully. 
Chicago, 111. - " Tengo el gusto de 
escribirle para manifestarle lo que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
na hecho por mi. Mis periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tema desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham ŷ  ahora me encuentro tan 
ion como antes de enfermarme." Sra. 
•Vílliam T u l l y , 2052 Ogden Avenue, 
ĥicago, 111. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E. Pinkham Medicine Co. da 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. . 
apoyo moral y material.como debieran 
hacerlo en bien de ellos mismos, como 
lo demuestra la elocuente memoria 
a que antes nos referimos. 
Indudablemente esos asturianos ig-
noran que en el ahorro de los humil-
des está la grandeza de los pueblos 
más ricos del mundo. 
D. F. 
Toda persona delgada 
bre o mujer, que desee' 
peso con 10 o 15 libra 
lidas y permanentes, deb 
pastilla de Sargo!, por 
manas, con cada una de 
He aquí un método que vauV í̂». 
experimentar: En Primer lu¿ K 
berá usted pesarse y medt £ 
partes de su r„„lr !a« 
a ̂ a v. 
ferentes 
pués, tome una pastilla cada una de sus comidas l̂r?0' cío de dos semanas, la Por ción de las cuales se podrá ií rilllJ>fc ta de la diferencia. \0 t ar ted que preguntar a n(1rá „!! 
a-nza 
sus 
familiares si le encuentran 
repuesto, sino que la bal 
mana le servirá 
Cualquier hombre o mujer ^ 
puede aumentar su peso de k ^«i 
bras durante los primeros ̂ i? 6 •• siguiendo el método que ant/ ^ 




Por sí mismo no „ 
carnes, pero al mezclarse en , ÍIlc* 
mago con las comidas que u est6> 
llegan, convierte las sustancia?,a « 
sicnats, sacarinas y farinác? ^ 
ellas contienen en alimento Í ^ 
nutritivo para la sangre ycélui ' 
su cuerpo; lo prepara en for™ í 
cll de asimilar y que la sansrr.T4 i 
ta prontamente. Todas estas ac*t" 
cias nulritivas de las comidfl̂ *tall, 
usted lleva ahora a su estoma W 
san fuera de su cuerpo en fo^ p1, 
desperdicios, pero Sargol pondílf I 
a estos desperdicios en un cort ^ 
pació de tiempo yayudará a suÜ l5* 
ganos digestivos y asimilativos a 
traer de las mismas clases 6X1 
y 
CERRO 
V. C. H. O. A. E. 
R- Gómez, 3b . . 
E. Gómez, cf. 3b. 
y rf 
Rodríguez, p Ib. 
Silva, Ib. y 3b. . 
E. Diaz, c. y p. . 
Atán, 2b. 3b. c. . 
Peñalver, rf y 2b 
Tehuma, If. . . . 
C. Pérez, ss. , . 
A. Herce, cf. . , 
A. Valdés, rf. . . 
o o a o o o 
. 31 5 7 27 
por entradas 
. 002 011 400—8 
. 000 000 104—5 
9 7 
Totales. . 18 2 1 18 7 1 
"DERECHO'* 
V. C. H. O. A. E. 
Masforrol, lf. 
Caturla, 2b. . 




MarurI, c. . 
Arana, cf. . , 
Alfonso, p. , 
Ochotorena, ] 
Casuso, Sb. . 
Totales . 
Anotación 
Habana . . . 
Cerro. . . . 
Sumario 
Two base hits: Cárdenas. 
Three base hits: Tehuma. 
Stolen bases: Atan 3, Silva, Cárde-
nas, F. Rodríguez y Fernández. 
Sacrifice hits: Rueda, Atán Tehu-
ma. 
Quedados en bases: del Habana 8; 
del Cerro 4. 
Doublep lays: Peñalver, Silva y 
Atán. 
Struck outs :por Rodríguez 8; por 
' Díaz 2; por Sardina 4. 
Balk: por Bardina 1. 
Wild pitchea: por Diaz 1. 
Umpires: J. Rodés y J. M. Mu-
ñoz. 
Tiempo; 1 hora 37 minutos. 
Scoi-er: Octavio N. Diviñó. 
Hits dados a los pitchers: a Rodrí-
guez 8 en 7 innings. 
L a c a j a d e a h o r r o s 
¿Va Usted p a w Calvo? 
E s la Caspa 
Cuando su cabello empieza a caer-
se con frecuencia, dejando la frente 
en descubierto más cada día y "la co-
ronilla" a merced de miradas bur-
lonas, es tiempo, más que tiempo, de 
que averigüe usted la causa. Y no 
tendrá usted que ir muy lejos; tres 
palabras le. resolverán el problema: 
es la caspa. La caspa ataca el cabello 
5i72precisamente en el lugar en donde 
éste se nutre: en la raíz. Poco a poco 
le va quitando la vida y al fin el ca-
bello acaba por caérsele o por secár-
sele y presentar una apariencia bien 
triste. Para destruir la caspa se ha 
estado usando últimamente con mu-
cho éxito la siguiente fórmula: que 
puede prepararse en la misma casa. 
Compre en la botica un paquetito de 
crystolis, disuélvalo en 8o gramos de 
Bay-rum, (alcoholado,) y añádale 
después agua tibia hasta completar 
un litro. Esta receta así preparada 
será lo suficiente para seis semanas 
de tratamiento y en el paquetito de 
crystilis encontrará usted la forma 
le hacer las aplicaciones, manera co-
rrecta de masajar el cuero cabelludo 
y otras indicaciones muy útiles para 
el cuidado del cabello. A las dos o 
tres semanas da tratamiento notrá 
usted que la caspa va disminuyendo, 
hasta que por fin desaparecerá por 
completo. También se acabará la pi-
cazón y su cabello no se caerá más, 
sino que por el contrario se mante-
drá limpio, seloso y de un brilla na-
aural. Si usted como todos los seres 
humanos siente orgullo en poseer una 
bonita cabellera, debe imponerse la 
obligación de conservar su pericráneo C. Martínez, rf. 
libre de caspa, de lo contrario su pe- j P. González, cf. 
Bardina. p. 
Agrá, cf. . 
Totales. .22 5 5 18 9 1 
Anotación por entradas: 
Ingeniería 200 000—2 
Derecho 210 200—5 
Resumen: 
Two bases hits: Solar, Calonge. 
Three bases hits: MarurI. 
Stolen bases: Solar 3. 
Struck outs: por Ochotorena 1; 
por Cabrera 2; por F. Criado 2. 
Bases por bolas: por Alfonso 1; 
por Ochotorena 1; por F. Criado 2; 
por Caturla 4. 
Dead balls: Catá. 
Hits dados a los pitchers: a Al-
fonso 1 en 4 veces al bat. 
Umpires: García y Lemas. 
Scorer: P. Brú. 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos. 
L o s e s c o l a r e s 
EL "CERRO" SIGUE PERDIENDO 
Ayer obtuvieron su segunda victo-
ria del Campeonato los simpáticos 
playera del dub "Habana"; y esta 
vez fueron sus víctimas los valientes 
muchachos del club "Cerro", que ju-
gando mal y bateando poco, obtuvie-
ron su tercera derrota, perdiendo las 
esperanzas de conquistar el cham-
pion. 
.Hoy jugarán "Vedado" y "Cerro". 
Si gana el primero será champion, 
aunque pierda los restantes juegos 
que le faltan por jugar; pero si por 
el contrario vence el "Cerro", tendrá 
la gloria de haberle quitado el invic-
to. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 




Jesús del Monte 
. . . . . 









Véase el score: 
HABANA 
V. C. H. O. A- E. 
E. Cárdenas, 3b 
F. Rodríguez, 2b. 
S. Ruiz, ss. . . . 
A. Fernández, lf. 
M, Rodríguez, c, 
R. Rueda, Ib. . . 
lo se le seguirá cayendo, cada día 
más en abundancia y acabará usted 














Tcta--;s 85 8 » 27 17 4 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
33 centavos y al segundo $33,728*73 
y las líquidas a $17,364*37 para el pri 
mero y $19,822'44 para el segundo, o 
sea un total líquido de $37,1S7'41, que 
equivale a un promedio mensual de 
$3,098'95 de utilidad líquida. 
Los socios suscriptores aumenta-
ron de 831 con un capital de 209,420 
pesos 11 centavos en 31 de Diciembre 
de 1913 a 894 con $257,684,45 en 
igual fecha de 1914, habiendo aumen-
tado en 63 socios y $48,255'44 de ca-
pital. Los depósitos a invertir pasa-
ron de $275,266'22 a $399,lü6'01, o 
sea un aumento de $123,839'79; los 
Depósitos de Interés de $74,943'10 
oro español, $29,301"61 plata y 22,920 
•pesos 86 centavos curreney, subieron 
a $88,598'95 oro español, $35,532'27 
plata y ?29A37,71 curreney, siendo el 
aumento en el año de $13,653'85, 
$6,230,66 y $6,216'85, respectivamen-
te, en cada clase de moneda. Los De-
pócitos sin interés de $62,015'56, oro 
español, $10,182'45 plata y $9,547'45 
curreney, descendieron a $24,340'94 
oro español, $24,xl0,21 plata y 62,268 
pesos 99 centavos curreney, lo que 
equivale a una disminución de 37,674 
pesos 62 centavos oro y $3,278'46 cu-
rreney y un aumento de $13,927'76 
plata. . . . 
La inversión de fondos siguió el 
camino de años anteriores, habiendo 
aumentado las hipotecas de 395,894 
pesos oro español y $33,600 curreney, 
a $482,7ú8,60 oro y $49,100 curreney, 
habiendo aumentado en 1914, 86,844 
pesos 60 centavos y $15,500 respecti-
vamente, y disminuido las pignoracio 
nes que de $208,672,50 descendieron 
a $l8b,66O,00 el 31 de Diciembre de 
1914, o sean $28,012'50 para atender 
a los pedidos parciales que por cuen-
ta del empréstito concertado ha ido 
solicitando el Centro Asturiano, quien 
tiene ya tomados $100̂ 40,63 ore eŝ  
pañol» como hemos anotado anterior-
mente. 
El Fondo de Reserva se aumentó 
en $4,579'98, pues de $5,756'55 qus 
representaba en 1913 ha subido a 
$10,336'53 en este balance y tenemos 
un remanente de dividendos anterio-
res de $4,582*76. 
Una novedad ofrece este balance 
con respecto a los anteriores y es el 
préstamo con prf̂ antía de depósitos, 
que asciende a SfiOO'OC erreney, por 
virtud de las reformas reglam 
rías que dió esta facilidad a nutíStros 
socios y depositantes. 
Sólo tenemos que lamentar la falta q 
de apoyo de nuestros paisanos a la i laFS 
Caja. Le hemos lamentado en dos ! 
memorias anteriores y sentimos ter ! 
ner que insistir en ello nuevamente. 
Esperábamoa que la operación concer 
E l " C o n d e u d e t u v o 
a l S a n t a T e r e s a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
to de Inmigración respecto a su des-
embarco, contestando éste que podría 
verificarse libremente porque hasta 
el presente no se había hecho ningu-
na notificación oficial respecto a la 
causa que Jhonson tiene pendiente en 
los Estados Unidos y que es la úni-
ca porque podría impedirle desem-
barcar en territorio cubano y aun mo-
tivar su reembarque. 
EL "HAVANA" Y 
EL «TENADORES" 
Estos dos vapores americanos, el 
primero de la Ward Line y el se-
gundo de la flota blanca, han salido 
ayer de New York para la Habana 
con carga y pasaje. 
El "Havana" viene por la vía de 
Nassau y llegará el miércoles por la 
mañana, y el "Tenadores" se espera 
el martes por la tarde. 
Este último trae, además, diez y 
seis automóviles. 
LA JUNTA DE PUERTOS 
Este importante organismo, que 
preside el Coronel Jane, so reunió 
ayer tarde en sesión, tratando de di-
versos asuntos de su incumbencia. 
P é s a r a T a 
M s . O l e C l e r c q 
Acabamos de recibir la triste no-
ticia de haber fallecido Mr Henrx de 
Clercq, Cónsul de Francia en Bilbao,; 
culto hermano de Mr. Jules de Clercq, 
caballei-oso y estimado Ministro de 
Francia en la Habana. 
Esta redacción envía su más sen-
tido pésame ar distinguido diplomá-
tico por la sensible pérdida qu? aca-
ba de experimentar. 
N o t i c i a s d e l 
. M u n i c i p i o 
LA MATANZA EN LOS RASTROS 
El Alcalde ha dispuesto que la ma-
tanza en los rastros los días da car-
naval comience a las nueve de la ma-
ñana, para evitar el cruce por el pa-
seo de los carros de conducción de 
carnea. 
EL CARNAVAL * 
El Alcalde, por medio de un decre-
to, ha comisionado al Jefe de la Sec-
ción de Gobemación del Municipio, 
señor Roig y al Jefe de Negociado, 
señor Berbell para que con los Ins-
pectores a sus órdenes, cuiden du-
rante los días de carnaval que se 
cumplan estrictamente las disposicio-
nes contenidas en sus Bandos sobre 
el carnaval, poniéndose al efecto de 
acuerdo con el Jefe de la Policía Na-
cional. 
que de comí. hasta ahora ha estado * tomando el azúcar, la * 
das 
ted . 
almidón que ellas contienen*̂  ' 
convertirlos en libras y más HfSa 
do carnes sólidas y duraderas. 14 
Sargol es absolutamente Iuoím^ 
vo a la salud y agradable de tom 
por prepararse en forma de tablSr 
Hoy día lo recomiendan los - --^ 
y farmacéuticos. médica 
Se vende en todas las boticas y dm, gucrías. ^ 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
F i e s t a o n o i D á s t í c a 
Son los días hoy de un estimado 
amigo de esta casa: Valentín Al va- i 
rez, del alto comercio de la calle de1 
la Muralla 
El amigo' Alvarez que disfruta de1 
merecidas y generales simpatías en 
esta ciudad, será objeto hoy de efu-
sivos testimonios de afecto. 
Reciba tampién el cariñoso amigo 
nuestro la felicitación más cumplida 1 
del DIARIO y nuestros votos por su 
mayor felicidad, votos que hacemos 
extensivos aJodqsjos suyos. ' 
CON LAS MOLETAS 
El reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articuíacione*» 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
ver más agudos, más reclMt 
más tremendos. 
EL BEDHA SOLO 18 CÜ8A EL 
ANTIRBEDMATiCO DEL 
Dr. Russeü Herís, ne pyeifla. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C U B A N A L L R A I L R 9 I 1 T E 
NUEVO SERVICIO POR EERRY BOAIE ENTRE LA U 
m m m m i ) y m m i m m w m 
DEL ELORiDA EAST COAST Rí. 
rril del ferrocar 
a NEW Y O ^ 
NO 
FLETE DEL AZUCAR CRUOO en carro, 
desde la ESTACION T E R M N A L , Habana 
« . 0 FILADELFIA 
3 j c e n t a v o s U, S. Cy. cada 100 libras, incluso segur* 
marítimo, mínimo 60,000 libras por carro. 
m m i ^ I T ? , 5 , LANCHAJE , TRASBORDO 0 
MUELLAJE EN LA HAüANA NI EN KEY W i S T . 
enta Por azucares emba-cados en ios ingenios no hay qua a ^ : 
stros gar mas gastos al f.ete arriba citado que el f e t e V d e ^ 
ingenio a la Estación Terminal, Habana, 
is pormenores dirigirse al Agente General. 
R. L . B R A M N . 
c 757 
O ' B s i L y , 4, Habaoa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M O T O R E S E L E C T R I C O S , A L E M A N E S ; M O T O R E S D E A L -
C O H O L Y T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
S E E L E R , P I y C í a . , S . e n C . O b r a p í a , 1 6 . T e l . A - 2 2 6 0 . 
Público distinguido ocupó anoche la 
« í í o r í a de las localidades del magni-
£ estadio construido en las proxi-
S a d e s de la batería_de Santa Clara, 
en P] Pamue del Maine, donde se ce-, - - "matches" de boxeo los lebraron 
an Asistieron ai cspectsic alo el Go-
bernador provincial, señor Bustillo; 
ios Secretarios de Instrucción Púbh-
io" y Estado, señores García Ense-
ñat V Desvernine, el Subsecretario de 
fobemación, señor Montalvo; los ge-
nerales Mendieta y Sánchez Agrá-
mente, Jefes del Ejército y Policía 
Kacional, respectivamente, quienes 
ocuparon sus palcos cerca del "ring".. 
El "stadium" es un magnífico an-
fiteatro donde caben más de 13.000 
personas cómodamente. 
En el centro del mismo se ha co-
locado el tablado donde se verifica-
ron los combates. 
La iluminación del "ring" es per-
fecta, apareciendo el resto del local 
en la penumbra, lo que obliga al es-
pectador a fijar la vista en el teatro, 
de la lucha, no perdiéndose ninguno 
de sus interesantes detalles. 
A las nueve fué presentado a los 
numerosos espectadores el "referee", 
Mr. Saint Louis, de New York, muy 
acreditado entre sus congéneres por 
sus conocimientos y por sus decisio-
nes justas e imparciales. 
Poco después hiciei-on su enti-ada 
en el "ring" los noveles boxeadores 
Arango y Cousin, a los que el "refe-
ree" hizo las reflexiones de rigor y 
la explicación de algunas de las re-
glas por las cuales se guían los com-
bates a puñadas. 
Comenzó la pelea; se atacaron va-
cilantes; se dieron ligeros golpes; pe-
ro éstos no satisfacieron al "refe-
ree", que vigilaba las intenciones de 
los litigantes. 
De pronto los separó para advertir-
les que no debían hablar y batirse 
en firme. 
Siguió el lance, aunque poco rato. 
El "referee", enérgicamente, volvió 
a invectivar a los luchadores, afeando 
su conducta y declarando "forfait" la 
p*lea por haber visto a Arango y a 
Cousin pegarse con la mano abierta y 
no estar dispuesto a consentir "pa-
las" en el "stadium", a donde venía 
a arbitrar y no a perder su reputa-
ción, bien ganada en los Estados 
Unidos. 
Esta decisión primera, justa y dig-
na, valió a mister Saint Louis una 
cariñosa ovación. 
Tras unos minutos de intermedio, 
comenzó el segundo "match" de la 
noche a doce "rounds", entre Jack 
D E P O R T I V A S 
P O R JVI. JL. D E L I N A R E S 
E N E L S T A D I U M 
t * fWATTGUBACION F U E U N G R A N E X I T O — A H E A R N HIZO MOR-
LA 1 D E R E L POLVO A L E W I S 
Sentell y Joung Howard, el primero 
con 137 libras, y el segundo con 137 
y media. 
Se pusieron frente a frente a las 
nueve y media y dada la voz de ade-
lante por el "referée", Sentell acome-
tió en seguida a su contrario que con-
testó asediando magníficos golpes a 
Howard. \ 
Continuó igual el combate en los 
tres "rounds" que siguieron. Pegó 
firme Howard y terminó dominando. 
E n el quinto "round" Sentell mor-
Idió el polvo a causa de una fuerte 
trompada de Howard. E l "referée" le 
i contó el tiempo, levantándose para 
| seguir combatiendo con mayor fiere-
| za, para acometer valientemente. 
L a campana interrumpió la lucha 
cuando se hallaba en su período álgi-
do. 
Ocurrió lo contrario que en el 
"round" anterior en el sexto. E n vez 
de Sentell, cayó esta vez Howard. 
Los mismos incidentes, interven-
ción del "referée", etc., etc. 
Y comionza el séptimo "round" y 
los restantes hasta el doceavo, en to-
dos los cuales siguió dominando con 
i su formidable "artillería" Howard, 
I que es declarado vencedor en medio 
! de los aplausos de la concurrencia. 
Durante el intervalo que medió en-
tre éste y el combate que siguió des-
¡ pués, fueron presentados al público 
los boxeadores Jim Johnson y John 
I Lester Johnson, cuya lucha se efec-
j tuará el próximo sábado, a veinte 
i "rounds". 
Y dió comienzó al último "match" 
do la noche: 
Willie Lewis contra John Ahearn, 
con un peso de 159 libras uno y 155 
libras el otro. Usaron guantes de 
cuatro onzas. 
E n el primer "round" se tantean li-
geramente. Combatieron con elegan-
cia, sin grandes golpes. 
Bravamente se acometieron en el 
segundo "round"; seriamente se ha-
cen daño. 
Ahearn empuja con el puño a Le-
wis y cae. Cuenta el "referée" el 
tiempo y se levanta Lewis en los mo-
| montos en que tocaba Pepe D'Estranl-
1 pes la campana. 
Y comenzó el tercer "round", que 
resultó fatal para Willie Lewis. Este 
recibió un tremendo golpe en la qui-
jada; fué derribado, cayendo "knock 
out" y resultando por tanto victorio-
so el campeón inglés Ahearn. 
Este combate duró escasamente do-
ce minutos y con el mismo terminó 
la inauguración del "stadium". 
Y comenzó el desfile. 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
L a c u a r t a d e s p e r t ó g r a n i n t e r é s 
Con una temperatura agradable se 
efectuó ayer tarde la 16a. pomada 
en el Hipódromo del "Oriental Park", 
de Marianao ante nuemerosísima con-
currencia, entre la que se contaban 
Distinguidas familias que ocupaban 
los palcos del amplio "stand" y el 
suyo el general Menocal. 
ômo de costumbre el salón de 
apuestas estuvo lleno toda la tarde 
Por el notable contingente de afi-
cionados que siguen siempre con ín-
teres el movimiento o las anotaciones 
que en las pizarras hacen los encar-
gados del manejo de la mutua y los 
empleados de los "bomakers." 
Las carreras de caballos resultaron 
^uy animadas en general y muy par-
ticularmente la tercera, que fué dis-
cutida y cuya victoria logró "Charley 
w Ferran" por urta cabeza, y tam*-
Pien la cuarta, que se realizó en un 
trayecto de una milla y 1!16 y cuyo 
Prenno se discutieron magníficos ani-
males. 
C i m e r a c a r r e r a . — 1 . 4 milla.— 
Caballos • p. M. y4 '/z VA S. 
Tab Her. . 
Little Gink . 
ÍSellie B. 
Havana. 




Ganó la prueba en un "rush" admi-
rable "Centaury", muy bien dirigido 
por Taplin. 
_ Las carreras de caballos comenza-
rán esta tarde a las 2 y 30 para que 
los que lo deseen puedan acudir al 
paseo del Carnaval. 
Asistirá, como dijimos, al "meeting" 
hípico la Reina, sus damas y acom-
pañantes y con ese motivo se permi-
tirá a los concurrentes al Hipódromo 
del "Oriental Park" de Marianao ti-
rar serpentinas y "confettsi.' 
Sin duda resultará una jornada lle-
na de alicientes. 
Hoy, domingo, será inaugurada la 
Casa Club del Hipódromo. Los seño-
res socios pueden pasar a recoger 
sus palcos de la Casa Club, en la Se-
cretaría del Hipódromo. 
A continuación insertamos el cua-
dro con los resultados de las carre-
ras: 
3 años en adelante. 
Jockeys 
Premio: $500. 











































H. G. Berweel. Partió 
esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 12-3-5 25-1-5. Mutua: 8.70, 
-40 2-70 4.80 4 50 2.70. 
" E L A N T E O J O " 
Nuevo pro-
cedimiento 




¿Quiere usted ver de cerca, de lejos y a todos lados con el mis-
mo cristal y sin molestia alguna? Consulte su vista en la casa de óp-
lIca de Obispo número 90, entre Villegas y Bernaza. 
P. AVILA, OPTICO. 
N u e s t r o s t r a b a j o s s o n 
g a r a n t i z a d o s . 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
SEGUNDA C A R R E R A . 16 milla.-
Caballos p. m. «/4 vi yA s. 
-3 años en adelante.—Premio: $500. 





1 1 Obert 1 
2 2 Nolan 2 
5 4 Jones 3 
3 3 Connelly 4 
4 5 Pitz 5 
7 7 Taplin 6 
8 6 Koerter. . . . . . 7 
9 9 Flint 8 
6 8 Ural 9 
10 10 Bauer 10 
Premio al vencedor Faithful: $400, Propietario: W. C 
Partió bien, ganando la meta con algún esfuerzo. Tiempo 
1 14-2-5. Mutua: 13.80 13.30 7.50 15.60 10.90 7.80. 
Faithful, . . 
Columbia Lady 
Phil Connor . 
T. M, Green . 
Minda 100 
Laura 105 
Pennilesse. . . 107 
K. Radford; . . 104 10 
Volthorpe . . . 110 4 

































H a y q u e t o m a r 
a V a r s o v i a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Caballos, 
Supremo . . . 
C, Me Forran 
Sweet Lotte. . 
Louisse Paul. 
A. C. Haley -
Springmase . 
Unity. . . . 
Mike Cohén . 


































No será el Qbbierno alemán—agre-
ga el articulista—sino los armadores 
americanos y el mismo Gobierno do 
los Estados Unidos los que tendrán 
i que asumir la responsabilidad de 
_ I cualquier contratiempo que pueda 
^- ocurrir. 
^ 1 "La impresión que aquí tenemos— 
0-- continúa el Conde Reventlow—es que 








Premio al vencedor Supremo: $400. Propietario: J . Arthur. Partió bien, 
esforzándese para ganar la meta. Tiempo: 26 531-5 1 22. Mutua: 13.50 
4.30 3.90 3.50 7.10. 
C U A R T A CARRERA.—11-16 milla.—3 años en adelante.—Premio: $500. 
Caballos. P. M. VA VI VA S. Jockeys O. C. 
no cree que mediante amenazas im 
plícitas y ejerciendo cierta presión 
se puede lograr que Alemania modi-
fique el plan que ya ha meditado y 
preparado cuidadosamente. Si tal es 
la opinión de lós Estados Unidos, 
pronto se convencerán de que están 
en un error. Nosotros no podemos 
permanecer con los brazos cruzados 
mientras se mueren de hambre nues-
tras mujeres y nuestros niños." 
Centauri . . . . 1 1 0 
Patty Regan. . 105 
Stars & Stripes 105 
Hearbeat. . . , 103 
Lady Rankin, . 105 
Mockler 102 












Premio al vencedor, Centauri:, $400. Propietario H, G. Bedwell. Par 
tió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 28 2-5 55 4-5 1 24 i Irlanda 










P R O T E S T A CONTRA A L E M A N I A 
Washington, 13. ' 
Según noticias recibidas en el De-
partamento de Estado, los gobiernos 
de Noruega, Suecia y Dinamarca han 
enviado su protesta a Alemania con-
tra el establecimiento de la zona de 
guerra en el Canal de la Mancha y 
en las aguas de la Gran Bretaña e 
nuevo empréstito de guerra. 
E l elemento radical está muy in-
quieto y sólo una victoria brillante y 
abrumadora podrá impedir la oposi-
ción al proyecto, 
E L J A P O N Y L O S E S T A D O S UNI-
DOS. ^ t . . , . 
E l Barón Chinda, Embajador del 
Japón en los Estados Unidos, ha de-
clarado en un banque con que el Se-
cretario Daniels obsequió al almiran-
te Dewa. representante del Mikado 
en la Exposición Panamá-Pacifico, 
que el Japón miraba hacia America 
¡con gran confianza para la resolu-
Ición de "todas las dificultades." Sus 
frases fueron interpretadas por to-
dos los comensales como aplicadas a 
! la guerra europea. , , , . 
i E l banquete se celebro a bordo del 
lyate presidencial "Mayflower y des-
pués ?ue el Secretario Bryan en e o 
cuentes palabras pidió ^ " " 5 ^ 
i Dewa oue llevara a su país la segu-
ridld d'e oue lo« a tados l nidos ^on-
oue le causaba gran satisfacción el 
g^ho de que ^ ^ r a s e s y promesaB 
de Mr. Brvan se hubiesen hecho a 
bordo de un buque de guerra. 
L O S RUSOS R E A N U D A N L A BA-
T A L L A . 
Ginebra, 13. , . 1 
Los rusos han reanudado la bata-
lla en el desfiladero de Dukla. 
Los combates, por lo general, son 
a la bayoneta. 
Durante la lucha tuvieron los aus-
tríacos 8,300 muertos y heridos y 
1,000 prisioneros, habiendo sido arro-
llados hasta Zhoro, donde se inte-
rrumpió la bátala por la fuerte neva-
da que empezó a caer. 
E n el río Donajee se reanudaron 
los combates, avanzando los rusos 
hasta Kposcienk. 
E L SENADOR BURTON Y LA 
COMPRA D E BARCOS I N T E R -
NADOS. 
Washington, 13. 
E l senador Burton ha declarado 
que se propone investigar los rumo-
res de que ciertos funcionarios del 
Gobierno que tienen relaciones con 
intereses financieros de Nueva York 
han sido favorecidos con opciones a 
los barcos alemanes internados, sien-
do este el motivo principal de los 
persistentes esfuerzos que se ha he-
cho para reforzar la votación del 
alt 41-4 4d-7 
I proyecto de ley sobre compra de bar-
jcoc. 
E l senador Burton ha presentado 
en la Alta Cámara dos resoluciones, 
\ en una de las cuales se formula una 
; petición de datos, dirigida al Secre' 
tario de Hacienda, sobre los rumores 
! que circulan. 
| (Pasa a la última) 
P R E V E N I R Y CURAR.—Una co. 
i mida abundante se digiere sin difi. 
| cuitad con una cucharada de ÉIíxít 
1 Estomacal de Sáiz de Carlos, que no 
í̂ ólo evita los trastornos de las malas 
¡ digestiones, obrando como preventi-
| vo o impidiendo que el estómago en-
ferme, sino que normaliza sus fun-
ciones si está énfermo y cura ade. 
más. 
A r t í c u l o s : : S a n i t a r i o s 
c, 489 a l t 2d-31 
QUINTA CARRERA.—3-4 milla.—3 años en adelante.—Premio: 
Caballos P. M. J/4 V2 VA S Jockeys. F . O. 
Brve Cunardcr. , 108 5 2 1 1 
Manasseh . , . 107 3 6 3 2 
Cliff Field, . , 106 1 3 2 3 
Progressive, . . 108 6 5 6 4 
Colle 103 4 4 5 5 
Encoré 96 7 7 7 6 
























Premio al vencedor, Brve Cunarder: $510. Pronietario H. G. Berlwell. 
Pai-tió bien, ganando la meta con algún esfuerzo. Tiempo: 25 53 120 3-5 
Mutua: 8.50 4.00 2.70 4.00 2.80 2.80. 
L a letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta, el resto de 
los números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta final. 
L a O y la C quieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
la C a cómo cerraron. 
He aquí el programa de la 17a. jor-
nada. 
Primera carrera.—3-4 milla. — Tres 
años en adelante.—Premio: $500. 
Caballos Libras 
' Unele Fitz 102 
Spitfire 109 
Zali 106 





May Ipps '•' ' 
Segunda carrera.—5-8 milla. — Tres 
años en adelante.—Premio: $500. 
Caballos Libras 
Quick Start 105 
Madeline B H J 
Revery 109 
Flatbush 105 
Pegíry L 96 
Mr Mck 103 
Custom House 
Jabot 104 
Wolfs Bath 104 
Chen-y Sheed 116 
Moisant I07 
M A NI T E S T A C I O N E S 
D E Y O N B E R N S T O R F F 
Washington. 13. 
E l Embajador alemán en los E s -
tados Unidos, Conde de Von Bems-
torff, ha manifestado hoy al Depar-
tamento de Estado que en Berlín se 
espera con gran interés lo que re-
suelva Inglaterra sobre el cargamen-
to del vapor americano "Wilhelmi-
na"'. pues en opinión del Embalador 
«i el Tribunal de nresas marítimas 
falla en contra de los intereses ame-
ricanos ello contribuirá a agitar la 
opinión on los Estados Unidos en fa-
vor de Alemania, 
E l Embajador Bemstorff ha reite-
rado su anterior declaración de que 
los víveres enviados a Alemania son 
dedicados exclusivamente fara el 
consumo de la población civil y no 
para el Gobierno. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 13. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido esta tarde el siguiente parte 
oficial: 
"En los combates librados al este 
de Souain hicimos 512 prisioneros, 
de i ando los franceses 200 cadáveres 
delante de las trincheras alemanas. 
Nuestras pérdidas fueron insignifi-
cantes. 
Todos los ataques iniciados por el 
enemipo contra nuestras posiciones 
han sido rechazados. Los alemanes 
Sexta carrera,—1 milla,—Tres años 1 han ocupado 1.200 metros de trinche-
Quinta carrera,—11-16 milla, — Tres 
años en adelante.—Premio: $500. 
Libras Caballos 
Indiferent . .* 95 
SniP *. 100 
Czar Micael 301 
Eliz Harwood 107 
Inferno Queen 107 
Dr. R. L . Swrngro . , . , 109 
Some Kid io9 
Thos Callaway m 
Astrologer X12 


















Billy Collins 116 
Parlor Boy 116 
Cuarta carrera.—1 milla. — Cuatro 
años en adelante—Premio: $500. 
Caballos Libras 
Tav Pay . . . 
Bal fron . . . . 
Duouesne , , „ 
Floral Dav , . 
Milkv Wav . . 
Duke of Shelbv 
Shty Northeut. 
Fairy Godmith. 
Fiftv Five . . , 
Volthorpe , , . 












Margret Meise 97 
Stars & Stripes 99 
Col Holloway 107 




^ t O N l C O G E í ^ 
Í O N I K E l 
RESTABLECE EL APETITO 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE í 
AUMENTA LAS. FUERZAS 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
ESTIMULA LA NUTRICION 
ras al norte de Massiees. También 
hemos avanzado hacia el norte de 
Saint Menehould. 
E l enemigo fracasó en su tentativa 
de reanudar la ofensiva en los Vos-
go««. 
E n el campo de batalla se han en-
contrado algunas granadas que in-
dudablemente han sido fabricadas en 
los-Estados Unidos. 
E n las ooeraciones realizada? en 
la Prusia Oriental los alemanes han 
' obtenido éxitos en todas partes. Los 
' alemanes han cruzado el río Rawka, 
j por su parle inferior, avanzando rá-
pidamente hacia Rarionz. 
E l reciente raid de los aviadores 
( británicos ha causado periuicios de 
poca importancia en las posiciones 
| oue ocupan los alemanes en la costa 
beltra. 
Las victorias alcanzadas por los 
1 alemanes en la Prusia Oriental han 
l causado sran iúbilo en toda Alenia-
| nía, y con dicho motivo ayer se de-
i claró día dé fiesta nacional, celebrán-
dose manifestaciones públicas en las \ 
que tomaron par**» los niños de las i 
escuelas públicas." 
H A Y O U E H A C E R U N E S F U E R -
ZO D E S E S P E R A D O . 
Amsterlam. 13. 
Dícose aquí que el Kaiser ha tras-
mitido una orden al Feld Mariscal 
Von Hindenburg, instísfándole para 
que en la semana próxima se narra 
un esfuerzo desesperado, i costa de 
cualquier sacrificio, para tomar a 
Varsovia, 
E l Kaiser desea que se vote sin I 
oposición ninguna en el Reichstag el' 
m 
Todo el que los tiene en 
su baño» experimenta gran 
satisfacción por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
P O N S y C a . , S. e n C . 
E G I D O , 4 y 6,—HABANA.. 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . A p t d o . 1 6 ? . 
205 alt 9-6 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
indefinido, por el vago absolutismo, 
por el gobierno personal que no se go 
bierna a sí mismo. 
Necesitaríamos tener a mano lo! 
decretos y disposiciones publicados 
en la primera etapa carrancista pa-
ra ofrecerlos a la consideración de 
los lectores del DIARIO D E L A MA-
R I N A antes de hacer la crítica del 
famoso período preconstitucional. De-
cretos los hubo en abundancia, de to-
das clases y colores. Uno de les pri-
meros fué el publicado destituyen.'-a 
a todos los empleados de las oficinaa 
públicas por haber prestado sus ser-
vicios al gobierno de Huerta, Dejaron 
cesantes hasta los empleados de Co-
rreos, motivando con ello, el que du-
rante varios días no se distribuyesa 
la correspondencia en la capital. Des-
pués intentaron reorganizar este ser-
vicio con empleados nuevos, pero fue-
ron tantos los desaciertos que cometía 
ron y tan justificadas las quejas del 
público, que se vieron obligados a res-
tituir en sus puestos a muchos de los 
antigos empleados. Otro decreto sus-
pendiendo por tiempo indefinido los 
tribunales, juzgados, casas consisto-
riales y paralizando todo el resorte 
judicial y administrativo de la pobla-
ción. Otro reglamentando el culto ca-
tólico y prohibiendo bajo soverísi-
mas penas a los sacerdotes, que laa 
Iglesias estuvieran abiertas fuera da 
las horas señaladas por ello3. 
E l Gobernador del Distrito Federal 
Hcriberto Jara, uombrado por Ca-
rranza, expidió un decreto obligando 
a lós almacenistas de abarrotes y al 
comercio detallista, a vender los artí-
culos a precio mucho más reducido 
del coste, bajo la amenaza de confia 
caries y recogerles las existencias do 
mercancías a los infractores. De est» 
manera saquearon los constituciona-
listas varios almacenes y tiendas, pro 
metiendo el Gobierno del Distrito quo 
establecería en la capital grandes al-
macenes de víveres, por cuenta del 
Estado, para venderlos al público a 
precios reducidos. Esod almacenes no 
fueron abiertos ni las mercancías re-
cogidas devueltas a sus dueños. 
Otro de los célebres decretos fué el 
referente a la circulación de I?. mo-» 
neda. Durante el período revolucio-
nario los carrancistas hicieron un sin-
número de emisiones de papel consti-
tucionalista que declaraban de curso 
forzoso en las comarcas ocupadas por 
ellos. Autorizaron emisiones de papel 
moneda, sin límites de ninguna es-
pecie, Carranza, Villa, Chao, Caba-
llero, Vargas, Alvarado y casi todo» 
los cabecillas de grupos algo nume-
rosos,̂  emisiones que ascienden a una 
porción de millones de pesos aunque 
la cantidad exacta del papel moneda 
en circulación no la han podido ave-
riguar ni los mismos individuos quo 
lo emitieron. Pues bien Carranza de-
cretó a ^ u llegada a la capital, que 
todo el papel coustitucionalista emi-
tido por los diferentes jefes de la re-
volución era de curso forzoso. Como 
era natural, por efecto de la abundan-
ia de papel moneda, sin garantía al-
guna, se produjo el fenómeno registra 
do en la Economía política con el 
nombre de la ley de«Gresham, esto es, 
la moneda mala, quitó el puesto a la 
buena y desaparecieron de la circula-
ción el oro y la plata acuñados y el 
papel banrario. Entonces Carranza 
dando una prueba más de sus altas 
dotes de gobernante, a la moderna, 
lanza un nuevo decreto en el que des-
pués de hacer las más pergrinas con 
sideraciones sobre la mala f é de los 
comerciantes y agiotistas que se chu-
pan la sangre deL pueblo esquilmado 
y oprimido, y una retahila más de 
lugares comunes, previene que serán 
duramente castigados todos los aca-
paradores de oro y plata. Inmediata-
mente se pusieron en movimiento los 
jefes y oficiales1 constitucionalistaa 
y en menos de una semana limpiaron 
a casi todos los ricos de la capital del 
oro que tenían. No se lo llevaron acu 
ñado, por que no lo había, pero sí lea 
robaron la mayor parte de las alha-
jas. Al señor Escanden, le robaron 
más de un millón de pesos en alba-
cas.. A don Félix Martíno, compatrio-
ta nuestro, gerente de las fábricas d« 
Metepec y Talixco, le registraron ía 
rasa varias veces llevándose en una 
de ellas las alhajas de su señora r 
algún dinero que tenía en la caja dé 
caudales. 
Habana, 13 de Febrero de 19i;>, 
"Correo Ksnanor 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r e s 
PAGINA C A T O R C E DIAxciO D E LA MARINA 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
sin Vigor ni Energías^ Tristeí 
Tímido, Irritable, Soñoliento^ 
Débil, Neurasténico, Incapaz 
para su Trabajo Físico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el p r o b a d o y conocido tónico 
Q o r d i a l d e G e r e b r í n a 
d e l 
D r . U l r í c i » 
L a P o l i c í a J u d i c i a l 
h a e x t e r m i n a d o 
u n a c u a d r i l l a d e 
Ruégele detenga a José Muñiz, que juicios que el bandolerismo ^ venía 
{NQW Y o r k ) 
V í l l a v l c í o s a , l i o l u n 
; C o r o v i a 
R O M E R I A A S T U R I A N A 
Voy decivos: 
Entre estas huestes, ruidosas y 
simpáticas, que hoy preside la bon-
dad de Genaro Acebedo, bulle un be-
llo entusiasmo para la junta general 
que hoy celebran en la gran "Panera" 
asturiana. 
Y el entusiasmo tiene un admirable 
fundamento. Porque en la junta se 
tratará de diversos asuntos, entre los 
cuales resalta el de celebrar una gran 
fiesta de campo, tan animada y tan 
asturiana como todas las que esta 
sociedad lleva celebradas. 
• L a fiesta, será colosal, netamente 
asturiana, lo más típico de lo típico, 
más asturiana que la gaita. Como en 
nuestras dulces y apacibles aldeas la 
cosa comenzará el sábado con una 
gran "foguera." Quién verá saltar la 
"foguera" a Vicente Fernández Ria-
fio, a don Nicolás Rivero, a don Pepe 
Solís, al doctor Ceferino González y 
al catalán asturiano Estapé! ¿Cómo 
se las arreglarán para saltar el señor 
Conde de Romanónos y "Xuanón" y 
don Fernando ? 
Después de la "foguera" a hacer 
aquello y "pa" la cama. Y al amane-
cer el delirio de los cohetes, de las 
bombas, de la diana: la alborada de 
las gaitas. 
Más tarde a "ponese" bien con Dios 
para que 'Dios nos perdone las pesa-
dillas que cometa la sidra divina de 
" E l Gaitero" por la tarde. Misa, pro-
cesión, cantares a la Virgen, flores, 
ramos, roscón, el delirio! Ablanes 
fios! 
Por la tarde la gaita cantará sus 
dulces amores a la tierra Querida. Y 
sobre la verdura riente de los cam-
pos mil familias, con mil niños, mil 
moros, mil rapaces guapes como man-
zanes, gallasperes como el xiringuelu. 
Mil familias merendando como en 
los tiempos de don Pelayo. Empana-
das, pollos, palomas, rosquillas y cal-
ne de puelco asada. E l delirio. Y la 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
suma do diez y nueve pesos. E n es-
te lugar se hacían pasar por comi-
sionistas de prendas. Desde " L a Jo-
robada" fueron a Trinidad, por el̂  
camino de "María Rodríguez," y de 
esa ciudad a Ciego de Avila, donde 
más tarde realizaron el secuestro 
del señor Arrechea. 
Cuando llegamos a Trinidad y nos 
entrevistamos con el señor Arrechea, 
al darnos éste las señas de sus se-
cuestradores, pudimos comprobar que 
eran las mismas de los individuos a 
quienes perseguíamos, por cuyo mo-
' tivo continuamos nuestro viaje, lo- • 
,4-grando inquirir que uno de ellos es-1 
taba en Ciego de Avila, donde^oj gaita cantando. Y la sidra corriendo , . 
a mares de oro y de espuma. I detuvimos, no sin antes sostener 
Habrá barracas. E l hombre fenó-! ^ h a con el, que a no ser por la 
meno! L a señora más gorda del mun-1 prontitud con que acudí, hubiera hun-
do! L a más flaca: E l oso que mató ^ cuchillo que llevaba, en el pe-
Xuanón de Cabañaquinta! Romeo y I cho de mi companero Qieto. 
Julieta! Las narices de Estapé! E L P R I M E R I N F O R M E 
—Pasen; pasen y verán lo jamás I Días después, los agentes Gómez y 
visto. Todo un encanto; una romería ! Cueto hacían entrega al Juzgado del gran asombro, sin que se le volviera 
vive en una colonia nombrada "Cai-
mito", y a otro individuo que se nom-
bra Emeterio Cepero. Ambos indivi-
duos cobraron giro postal número 
60.257, por veinte pesos, expedido 
por oficina Correos este pueblo, por 
Antonio Muñiz. Pudiera ser que sea 
nombre supuesto. En caso detención 
póngalo disposición Juez Especial. 
Manuel Gómez. 
Agente de Policía Judicial." 
UN C O M P L I C E 
Cuando se llevó a cabo la deteiv 
ción de Antonio Pérez Gómez, en la 
finca " L a Redonda," se pudo compro-
bar que ese individuo había ido a 
Ciego de Avila portando una carta 
dirigida a "Capalarrata," que le en-
viaban sus compañeros, cuya carta, 
firmada por Antonio, pretendía en-
tregar Pérez personalmente y sin 
ser visto. 
Más tarde, y por otras investiga-
ciones, se ha comprobado que Pérez 
estaba en combinación con los asal-
tantes y que les ha facilitado alber-
gue en su establecimiento de bode-
ga, ocultándolos por las noches en 
un platanal próximo a su casa. 
" C A P A L A R R A T A " E N E L H O T E L 
Hacía pocos días que Capalarra-
ta" se había hospedado en ' Los Tres 
Hermanos". Allí había dado, al in-
gresar, el nombre de Antonio Mumz. 
Y por tal se hacía pasar . . . 
Decía que tenía un hermano nom-
brado José, en Manacas. 
Efectivamente: el i í a 4 de Agosto 
de este mes llegó a.V hotel un tal Jo-
sé Muñiz, preguntando por "Capala-
rrata," y al enterarse de su deten-
ción sa'lió a la calle demostrando 
ffl^£Jl5El9lS 
asturiana, divina y con "foguera." 
E l que quiera comer se lleva los 
trozos en su cesta y se los mete a la 
sombra de un pomar. 
Sin embargo de este acontecimien-
to, que sacará los corazones de qui-
cio, la Comisión de fiestas, a cuyo 
frente figura Pepe García Venta y 
Pepe Migoya, prepara la otra; la bri 
siguiente informe: 
"En Ciego de Avila, a cuatro de 
Febrero de 1915, el agente de la Po-
licía Judicial Manuel Gómez y Ló-
peü, hace constar: Que con noticias 
de que en este pueblo se encontraba 
uno de los autores de los secuestros 
de los señores Gastón Rabel] y To-
más Arrechea, el primero vecino del 
liante jira que celebrarán también i central "Washington" y êl segundo 




Acepíllame la montera, que me es-
pera Genaro Acevedo y "Romanones". 
D. F . 
SIN EL NO Vi COMPLETO 
Sedas, lazos, cintas, velos, brillan-
tes, perlas, pieles y toda suerte de 
adornos reúne la mujer en su traje 
de gran soirée, para ir a la épera, 
pero no va completa, si no luce en su 
rostro, en su gran escote* y en sus 
desnudos brazos, el color rosa que le 
da el arrebol perfumado del doctor 
Fruján, que la embellece y aroma. 
de la ciudad de Trinidad, de cuyas 
causas conoce el señor Juez de Ins-
trucción de Cienfuegos en Comi-
sión Especial, en el día de hoy, en 
unión del agente Honqrato Cueto, lo-
gré detener en la fonda "Tres Her-
a ver hasta el día 5, que estuvo en el 
paradero sacando un pasaje para el 
central "Hatuey", a donde segura-
mente se dirigía con el propósito de 
enterarse de lo que ocurría. Por ese 
motivo créese que José Muñiz fuera 
el individuo que se acercó a la casa 
del señor Rabell la misma noche del 
día que se le puso en libertad, recor-
dándole la promesa que le habían he-
cho los secuestradores al señor Ra-
bell. de matarlo si decía alero. 
OTRO P L A N D E S E C U E S T R O , 
F R U S T R A D O 
E l día 12 de Enero se hospedó en 
la fonda "Las Tullerías." en Trini-
produciendo, y grande también el 
desconsuele publico al verse cómo 
crecía el azote de los elementos que 
en el campo trabajan por la rique-
za y la prosperidad del pais. 
Alguien creyó en la impotencia de 
nuestros cuerpos de seguridad y hu-
bo, también; quien maliciosamente 
supuso cierta pasividad por parte del 
gobierno. 
Se explica, pues, que el éxito que 
acaba de obtener la policía judicial 
con el exterminio del bandolerismo 
en importantes regiones de la Isla, ha 
ya causado un regocijo singular en 
todas las clases de nuestra sociedad. 
Y que Manuel Gómez y Honorato 
Cueto, los dos agentes valerosos y 
audaces, sean los hombres del día. 
Hablamos con ellos. Sus palabras 
bien lo sabemos; serán leídas con in-
teres. 
Gómez, siempre amable, dedicó sus 
primeras frases al juez Mantilla, de 
Cienfuegos, y a la Guardia Rural. Al 
primero se debe que no hayan que-
dados impunes los secuestros de Ra-
bell y Arrechea, que la voz popular 
señalaba como obras del famoso So-
lís. E l licenciado Mantilla, con su 
doble vista lo sospeenó todo, y de 
ahí que pidiera los servicios de Gó-
mez, el agente de la judicial cuyos 
son tantos y tan /valiosos conoci-
mientos policiacos. 
E n cuanto a la Guardia Rural, elo-
giable es su conducta. Mostrando ce-
lo en la persecución del bandidaje, 
no escatimó el más insignificante au-
xilio a los que con ella trabajaban en 
el mismo benéfico empeño 
CONSTANTE VIGILANCIA c 
gozar buena salud. El DESCUIDO y ia COV ^ 
CION son las causas de las e n f e r m e i a d e s ^ í S e ^ 
altei economía, evítense las enfermedades u salud tomando la ^eracwn de la 
todas las mañanas, es el tónico laxante 
confianza ofrece. 
Dt venta en todas las dragrerlas y farmacias 
que mayor 
manosfí, de esta ciudad, al blanco ! dad. un individuo que dió el nombre 
Antonio Pérez Escart, a Antonio Mu- de Víctor Menéndez, el cual se hacía 
ñiz Fernández, (a) "Caoalarrata." pasar por billetero. A los pocos días 
MANDATARIO 
Se ha expedido título de Manda-
tario Judicial a favor del señor 
Amado Grau y Portal, con residencia 
en Remedios. 
A C C I O N P E N A L E X T I N G U I D A 
Se ha resuelto declarar extinguida 
la acción penal en la causa que se 
natural de España, de 23 años de 
edad y vecino accidental del lugar 
donde se detuvo, ocupándole en su 
poder un revólver' Colt. calibre RS, 
con 24 cápsulas, varias fracciones de 
billetes de lotería, billetes de banco 
V otros objetos. E] detenido Antonio 
Pérez Escart. (a) "Caoalarrata," es-
peraba recibir una carta de sus com-
pañeros, por lo cual me puse de 
acuerdo con el Jefe de la Policía Mu-
nicipal de esta localidad, señor Igna-
cio Barrera, el cual en el día de hoy, 
como a las once antes meridiano, oro-
cedió al arresto de un individuo blan-
co nombrado Antonio Pérez y Gómez, 
vecino de la finca " L a Redonda," el 
que trataba de inquirir el paradero o 
lugar en que «se encontraba el repe-
tido "Capalarrata" con el fin de en-
tregarle una carta de la que él ern 
sigue en el Juzgado Correccional de portador, y en esos momentos, fué 
Cienfuegos por un delito de injurias [ ocupada 
a la autoridad y en la que se halla ' 
j acusado el señor Teovaldo Hoff, Cón-
sul de Noruega. 
NOTARIO 
Se ha expedido título de Notario 
a favor del señor Lorenzo Alberto 
Beltrán y Moreno, con residencia en 
Guantánamo. 
dió en frecuentar la casa del doctor 
Rabasa. con el pretexto de curarse. 
Ese individuo era Antonio Muñiz 
(a) "Capalarrata". Tenía el proyec-
to de secuestrar al doator Rabasa, de 
acuerdo con Antonio Pérez y Díaz y 
con otro sujeto que se hacía pasar 
por Inocente Solís; pero sus planes 
se vieron frustrado por haber sospe-
chado el señor Rabasa que se trata-
ba de un plan fraguado contra él, 
despidiendo de su finca a "Capala-
rrata." 
E L S E C U E S T R O D E L 
SEÑOR A R R E C H E A 
E n vista del fracaso, Antonio Mu-
ñiz y sus secundarios encaminaron 
sus pasos a trazar una nueva ruta: 
la del secuestro del señor Tomás 
Arrechea. 
Siempre de acuerdo con sus com-
pañeros, regresó de nuevo "Capala-
por el citado Jéfe de Poli- rrata" al pueblo, donde haciéndose 
• - O 
s 
i 
N O H A Y nada M E J O R que 
j el excelente J A B O N en polvo | 
O A P I N 
ARA U LOZA, ROPA, PISOS 
^ Y LA LIMPIEZA DEL BOGAR. 




5 C e n t a v o s 
E l paquete de 10 onzas. 
E N T O D A S P A R T E S . 
caña de " L a Cachimba," no vayas; 
vienes aquí a los cortes de " L a Re-
donda;" sales a las cinco de la tar-
de del día seis que ya te veré en el 
camino por la línea, y también le 
comprar una pluma de fuente para 
Manuel, y también te diré que si no 
compraste las polainas no las com-
pres, y si las compraste las mandas 
compradas. Sin más tu amigo Anto-
nio P. D." 
Dicha carta venía dentro de un so-
bre azul con las siguientes inscrip-
ciones: 
"Señor Antonio Muñiz.—Fonda 
"Los tres hermanos."—Ciego de 
Avila." 
A l dorso tenía este escrito: 
"Traeme un estuche tintura Orien-
tal Nesra." 
Seguidamente el actuante, con no-
ticias de que; en el día de hoy había 
llegado a la Administración de Co-
rreos de esta localidad una tarjeta 
recibo del certificado remitido por 
Antonio Núñez. que resultal ser el 
ómez en tantas peripecias, a 
Gómez qUe muchos elogios le ha pro-
digado por su valor y audacia. 
cía la carta referida, la que copiada I ¿asar por billetero se dirigió al me-I fuegos• Tinx-nRATo r m r T n 
literalmente dice así: ñor Juan Pulido y le propuso le sir- A1 « ' J ^ K A I O C U L T O 
"Amigo Antonio Núñez: me ale- viese de práctico/pagándole veinte o | , . ^ ^ f L ^ 0 ^ ! ^ . 0 ' ag * 
Ifro que al recibo de ésta te halles cuarenta centavos diarios. Con fecha bl° P,^?.- *b}0 1°* ^ ^ s-e f n t i a 
bueno. Antonio.^de ir a los cortes de ¡ ig del expresado mes "Capalarrata", ^ f 1 8 ^ 1 ^ de hab5r acomoanado a 
guiado por el expresado menor, se1 
personó en la finca " L a Pastora", 
del señor Arrechea, con el pronósito 
de vender sus billetes, los cuales le 
propuso a la señora de Arrechea, 
quien no aceptó la venta; quedándo-
se "Capalarrata" en dicha finca y re-
gresando Pulido a la ciudad. Una vez 
que "Caoalarrata" se hubo dado 
cuenta del movimiento de la finca, 
regresó de nuevo al pueblo, y ya en 
éste hizo varias compras de mercan-
cías, dirigiéndose por la noche de ese 
día, o sea el 18, acomnañado del me-
nor Pulido, con un bulto que se supo-
ne sean esas mercancías, hacia las 
afueras del pueblo, llegando a la^ Ga-
llería que posee Saturnino Liriano, 
persona de malos antecedentes y til-
dado como cómplice del bandolero 
Inocencia Solís. E n dicho lugar de-
jó "Capalarrata" el saco de las mer-
cancías, con el fin de que Liriano le 
entregase ese saco ton las mercan-
cías a sus comnañerds. o sean el An-
tonio López Díaz y el que se hacía 
CADUCIDAD 
Se ha resuelto que por el Secreta-
rio de Justicia, o por el Ministerio 
Fiscal—por delegación—se proceda a 
iniciar o seguir los procedimientos 
judiciales a fin de que se declare la 
caducidad de la carta constitutiva de 
Desde' eTcoronV Lamas, jefe de la i la sociedad anónima Santiago Com-
región Villareña, y el caoitán Her- mercial Company, que üene su domi-
nández, destacado en Trinidad, hasta | cilio en Santiago de Cuba, por el mo-
j la últ ima pareja, gastaron inolvida- tivo legal de carecer de capital so 
bles atenciones con Gómez y Cueto, a | cial y 
quienes dieron albergue y alimen-
tos en los instantes de fatiga y e! 
apoyo de sus fusilen en los momentos 
de peligro. 
—¡Qué de veces, dijonos Gómez 
recibimos el ¡alto! de esa gente, em 
boscada por parejas en lugares es-
tratégicos! Recuerdo el paso del Río 
Negro, en el que experimentamos al-
gún sobresalto, pues se»nos tomó a 
Cueto y a mí por bandoleros. 
—Por fortuna, no nos faltó enton-
ces bastante calma. Concluímos el 
lance riendo y comiendo arroz y car-
ne de cerdo frita. 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A -
C I O N DIO O R D E N E S , 
— ¿ E s verdad que el coronel He-
via también facilitó el trabajo de us-
tedes ? 
—Sí, mucho. Cumpliendo órdenes 
suyas el coronel Lamas comunicó a 
todos los destacamentos el itinerario 
de los bandidos, que yo le señalaba, 
—nos dijo el señor Gómez. 
H U B O G U A R D A C O S T A S 
También dispuso el señor Secreta-
rio de Gobernación que los guarda-
costas "Villuendas"' y "Matanzas" 
contribuyeran al buen éxito del ser-
vicio, pues se rumoraba que los per-
seguidos procurarían correrse hacia 
la Ciénaga de Zapata. 
Desde ambos bai'cos a cada rato 
arrojaban botes en los cuales Cueto y 
yo recorríamos de noche los cayos y 
costas de montes próximos a Cien-
. 
de resultar infringido el in-
ciso 4o. del artículo 151 del Código 
de Comercio. 
Formas de estatua, morbidez de-
forma, solo la alcanzan las mujeres 
saludables, de carnes, y de alto pe-
cho. Las pildoras del doctor eVme-
zobre, fomentan el busto. Son re-
constituyentes y dan salud. Se ven-
den en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boti-
cas. Fomentan la belleza. 
MiiiiiiiniiimiiimiiiiiiiiitininimimKiD 
C r ó n i c a R e l í o i t s a 
A las ocho y media: San V^v 
Catedral (la de Tercia) San" U ^ ! ' 
í á T t S l \ BDomMras F ~ ; 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re 
paradoras, Antigua Iglesia del Par 
meló y Hospital Mercedes. (En iJ 
iglesia del Santo Angel además de b 
misa hay pláticas). a 
A las nueve y media: San Felin. 
y Cerro. , -e 
A las diez: Belén, Santo Cristo el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Candad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás 
A las diez y media: Santo An^ei v 
San Felipe. c y 
A las once: Belén, Santo Cristo 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del M o ^ ' 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás v 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
aiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiinniiiiiHüiiiin 
Misterioso Tratamiento 
de ios Ojos 
P R O D U C E M I L A G R O S E N L A S 
C U R A S . — M I L E S H A C E N CASO 
OMISO D E SUS C R I S T A L E S 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con 
entusiasmo por un sin número de 
personas. Se ha hecho un descubri-
miento científico realmente maravi-
Uosco, que permitirá a muchos que 
sufren de los ojos, en todas partes, 
hacer caso omiso de sus lentes y es-
pejuelos. Todos los que sufran de 
ojos inflamados, párpados sanguí-
neos, ojos esforzados por excesivo 
trabajo, débiles, lacrimosos; ojoá 
detenido Antonio Muñiz Fernández, | Pasar por Solís, que se encontraban cansados, adoloridos; decadencia en 
(a) "Capalarrata," a José Núñez, en 1 ocultos muy próximo a la casa de la vista causada p01. negligencia, a l ' -
Liriano. E n todas esas operaciones j gremente darán la bienvenida a este-
fue acompañado Capalarrata _ por | £ensacional anunci0. Esta fórmula se 
Manacas. procedió a la ocupación del 
certificado, el que aparece firmado 
por Antonio Muñiz, firmado por no 
saber hacerlo, a su ruego, Emeterio 
Cepero. Asimismo el actuante, visto 
el contenido de la carta ocupada a 
que se hace referencia, y estimando 
que sus conocimientos facilitai*ía en 
gran manera la captura de Antonio 
López Salazar, (a) " E l Ñato" y de 
cuatro de sus compañeros, 'procedió 
' aoalarrata1' ñor 
el menor Pulido, y solamente al lie- ¡ h bado en miles d 
gar a a casa de Liriano aouel le d jo Pmilagrosos resulteadog> V a m~u-
a su guia que se quedase fuera, pues 
Al por mayor: E n todos los almacem 
i 
tenía que ver a una mujer que allí 
había y no era conveniente que él la 
viese; quedándose fuera esoerándo-
lo el menor Pulido. E l día 20 del ci-
tado mes se realizó el secuestro del 
se^or Arrechea. 
José de las Mercedes Borrell, indi-a dar copia de dicha carta al capí-1 •,ose fle ias 
tán de la Guardia Rural, Gabriel i vlduo, ^ también es reputado c 
González, Jefe del Escuadrón "A", 
regimiento número 3. 
A l mismo tiempo dirigió un tele-
grama al teniente Ortiz, del puesto 
de Santo Domingo, para que se cons-
tituyera en la oficina de Correos de 
aquella localidad y procediera a* la 
detención de José Núñez, o José Mu-
ñiz y a la de Emeterio Cepero." 
E l telegrama a que se hace alu-
sión en el presente informe, fué re-
dactado en los siguientes términos: 
"Jefe Puesto Guardia Rural. 
Santo Domingo. 
milagrosos resultados. Y a 
chos han descartado sus lentes y es-
pejuelos y millones de personas en 
tedo el mundo se beneficiarán asom-
brosamente con este maravilloso 
restaurador de la vista. Como mu-
chos remedios, es sorprendentemente 
simple y puede usarse en la casa. 
Para bneficio de la humanidad te-
uno de los encubridores del bandido i nemos el gusto de publicar la pres-
Inocente Solís. mientras estuvo se-1 cripción. Héla aquí: 5 granos de Oo-
cuestrado el señor Tomás Arrechea; tona, 2 onzas de agua. Déjela que 
trajo al hermano del periudicado, | se disuelva completamente 
nombrado Simón, 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Inpieros y Fabricantes He Puente» i Estructuras de (cero lamlnaito: especliOM en la M c i c U n le cesas pare Inuentes 
una carta; mas 
tarde, v después de haber recibido 
José Alomá el dinero importe del 
rescate, para llevarlo a los malhe-
chores, cuando se dirigía al lugar en 
que los mismos se encontraban, le 
salió el referido Borrell de dentro del 
monte, recibiendo la cantidad expre-
sada, que seguramente entregó a los 
secuestradores de Arrechea. toda vez 
que se obtuvo la libertad de éste, lo 
que demuestra que Borrell estaba de 
nerfecto acuerdo con los secuestra-
dores y conocía el lugar exacto don-
de los mismos tenían detenido a 
y después 
bañe los ojos con el líquido tres o 
cuatro veces diarias. Note cuán 
pronto sus ojos se sentirán aliviados. 
Muchos dicen que una aplicación fué 
suficiente para convencerles de que 
un tratamiento en toda forma haría 
desaparecer sus molestias en los 
ojos. Puede aplicarse a todos los 
ojos, viejos y -jóvenes. Si usted se 
cuida sus ojos en debida forma, nun-
ca necesitará cristales. Este liquido 
refrescante, suavizante y curativo 
los vigoriza y los entona. Ojos qué 
trabajan con exceso deben ser cui-
D I A 14 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en la Iglesia de Belén. 
Domingo (de Quincuagésima.)— 
Santos Valentín, Vidal, Egatón y 
Apolonio, mártires; Elencadio y Juan 
Bautista de la Concepción, confeso-
res, y Antonino, abaa y confesor; 
santa Felícula, virgen y mártir. 
E l domingo de Quincuagésima no es 
menos privilegiado en la Iglesia que 
los dos precedentes. 
L a Iglesia, que no intenta más 
que inspirar a los fieles el espíritu de 
compunción, de penitencia, y de re-
cogimiento, durante las tres sema-
nas que preceden al santo tiempo de 
Vuaresma, ha elegido en la Escritura 
para sus oficios la historia de las 
tres edades primeras del mundo. L a 
Iglesia al representamos la imagen 
de estos primeros tiempos, pretende 
trazamos el plan de toda la econo-
mía de la divina providencia sobre 
los elegidos, y excitamos por me-
dio de la memoria del cuidado pater-
nal que Dios tiene de sus hijos, a re-
currir a él en t»das nuestras necesi-
dades, a tener cada vez más confian-
za en su bondad y a aprovechamos 
del beneficio de la redención, llevan-
do una vida inocente y penitente. L a 
epístola y el Evangelio de la misa de 
este día concurren también al mismo 
fin. Aquella haciéndonos ver la ne-
cesidad que tenemos de vivir eo la 
amistad de Dios, y en el fervor de 
la caridad; el Evangelio trayéndonos 
a la memoria lo que el Salvador ha 
sufrido por nuestra salud, y estimu-
lándonos por esto a llorar sin cesar 
nuestros pecados. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte da María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Consolación o Cinta, en San Agus-
tín. 
A v i s o s H e u s i o s o s 
IGUSIA DE SAN fRANCISCO 
E l lunes próximo, día 15, la Pía 
Unión de San Antonio, establecida 
en esta Iglesia, celebrará solemne 
función a las 9 a. ;m., en memo-
ria de la traslación de los restos y 
de la lengua incorrupta de su San-
to Patrono. 
Predicará el Director de la Aso-
ciación. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de lo^ numerosos devotos 
del Santo Paduano. 
2778 15 f. 
Entrega rápida de nuexrua talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza eléctrica y de 1500 to-
neladas mensustes de capacidad. 
Fabrioantes dio Ternllles, Tueroas, Arandelas. 
Remaohes da todas clases do eaildad superior 
Enfrega inmediata de Vigas. Canales, Planchas, Angulares, 0arraj y Barras Corrugadas de 
todos ¡os tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS I PBECW 
AdmlnistraclM, Depártamente Técnico y Oepartamento de Ventas: E m p e d r a d o . 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Arrechea. Mientras Arrechea estuvo dadfls, pues de lo contrario acabarán 
detenido recibió en el campamento , p0r n0 ver. Salve sus ojos antes de 
comida caliente que fu^ llevarla has-j que sea demasiado tarde. Miles están 
ta r.m ñor «j poup^o Borrell. r W n * simnlementf. nrZ u v I 
' T VP\LAnnATA" RECONOCIDO s^s o os ATn v ^ f 1fS' 
S.jrún publicamos en una de núes- i w . meiores oio, 1 ^ de ell0S 
teman mejores ojos que los que us 
í a l l e r e s d e M e c á n i c a y C a r r u a j e r í a , 
Los mejores tr reparación de Automóviles salen de estos talleres. 
L U Í S D A M B O R E N E A 
Universidad y Consejero Araogo, Teléfono A-7449. Apartado 532, Habana. 
Iras antenores Informaciones, "ua-
nalarrnta" era uno <\e los asaltantes 
^el señor Antonio Casuso, en San 
Antonio de las Vegas. 
V había sido reconocido ñor uno 
de los que habían sido detenidos por 
sospechas: por Romualdo Núñez, el 
-nnvoral de la finca. 
Ante el Juzgado de B^hical fué 
nuevamente reconocido "Capalarra-
ta". 
Pedro Díaz, el criado del señor 
Casuso. la niñ?' Pascuala Rosado, su 
nadre Gaspar Rosado y otros vecinos 
de aouellos alrededores, al serle nre-
sentado por el LHo . Agustín Can-
tens una fotoerafía reciente del acu-
sado, lo señ.alaron como uno de los 
".saltantes. 
Y el agente Mariano Torrens, que 
descubrió a los autores del asalto al 
señor Casuso y acusó como autores 
a 'Tanalarrata" v a Raijnnndo A.mor, 
ratificó y nmnlí^ û d«vioración 
M A N U E L GOMEZ 
ted tiene ahora. Cuando su vista em-
pezó a decaer la abandonaron hasta 
que fué demasiado tarde. Esta es 
su oportunidad para salvar y prote-
ger sus ojos. Hace usted qaso a es-
te consejo o esperará usted hasta 
que la luz se apague para siempre 
y vague usted en la más completa 
oscuridad? No es una profecía agra-
dable, pero es justamente lo que ha 
sucedido a miles y sucederá a usted 
si no cuida sus ojos a tiempo. La 
fórmula citada ha producido sor-
prendentes maravillas en otros casos 
y es lógico que haga lo mismo en oí 
caso de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramentí 
le sorprenderán. No debe usted vaci-
lar, es del todo inofensivo y no ie ha. 
rá arder les ojos. Los oculistas en 
todas partes con frecuencia recetan 
el ingrediente principal de que cons^ 
¡ta esta fórmula. Cualquier droguista 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, L a Merced. San! 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, i 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del! 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, i 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pdar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho- Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced. 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-1 
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
QB la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce- i 
rro, E i Pilar y Dominicas America-; 
ñas, calle D esquina a Quinta. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L ^S-
DADO 
A fin de satisfacer los deseos de Ion 
vecinos del Vedado, se tendrán los 
Quine© Jueves al Santísimo Sacra-
mento. Empezarán el jueves próximo, 
once do Febrero. 
A las cinco de la tarde expuesto S. 
D. M- s© cantará solemne estación, 
rezo del rosario, ejercicio, motetes, 
plática, bendición y reserva. ñnaYi-
zando con el Himno Eucarístico. 
E n la misma Iglesia Parroquial du-
rante los tres días de carnaval se ten-
drá misa cantada con exposición, que-
dando de manifiesto el Santísimo to-
do el día, teniéndose el ejercicio con 
plática a las cinco de la tarde. 
E n el tiempo de Cuaresma se hará 
el ejercicio del Vía-Crucis todos los 
días por la mañana a las 8 y media, 
una vez terminada la misa. 
Los domingos, a las 5 p. m. y los 
martes y viernes a las 7 y media p. m. 
con sermón moral. 
E l día 21, por la tarde, será la pre-
paración para los santos ejercicios es-
pirituales que terminarán el 2 8 por 
la mañana con la Comunión General 
y Bendición Papal. Dirigirá estos san-
tos ejercicios espirituales el M- R. r. 
Vicario provincial de los Dominicos. 
2606 14 f. 
P R I M I T I V A R E A L 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e M s n a S a n t í s i m a d e loa 
D e s a m p a r a d o s , e s t a b l e c i -
d a e n l a I g l e s i a d e l a M e r -
c e d . 
E l domingo. 14, segundo del pre-
sente mes, celebrará esta Ilustre AC 
chicofradla, en la Iglesia cíe 
Merced, en honor de su excelsa r a 
trona María Santísima de los ves 
amparados, con misa solemne 
ministros y sermón, a las 0CI^ i 
media, rogando a los señores ner 
manos su asistencia a Mch° *cl0 
con el distintivo de la Cofradía 
Dr. J . M. Dómeme, 
Mayordomo. 
C. 766 d t-13 t 1-13 
PARA L O M B R I C E S 
E N NIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
Y g E M I F ü G O 
F A H n e s i o C Í 
E L M F J O R REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSDURCH. PA„ E . U . DE A»/ 
Eran demasiado grandes l#s per-1 puede prepararla a petición suya. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52, Apartada 932 Tel. A-I733, Habana 
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S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE I A P M N A DOS) 
El consumo de tabaco 
en C u b a e n 1914 
. o i f i ^ tabacos torcidcs y 22J 
lS8- non¿ 897,276 cajetillaa dé ciga-
mlnnc hem(4 consumido en 
^ o ^ c Z en fumar tabaco en 
1914, 
ĉ nift do, cisrarrillos ha teni-
d 0 E i a C r r bija: 17.715,812 cajeti-
UaTabac^ torcido* . 
Cigarros, cajetillas 
Picadura, libras - . 
Baja (tabacos). . . 
Baja cigarnllos . 
Aumento P " * d u ^ ^ Tabac0.? (Expresamente para E l Tabaco, 
v*-món la Villa.) 
importancia de nuestra indus. 
^ t í n l c a l e r a nos obliga a tomar. 
Ŝ%1 trabajo de hacer resaltar con 
l í o s exactos la ascendencia del con-
l interior del tabaco, consumo 
f T a r í S ^as cifras tan elevadas 
^ aoenas punede creerse si no fue-
í^porque no hay equivocación posi-
^ P ¿ S n l o l a en los, selos vendidos 
rírí precintar los cajones de tabacos 
S u m i d a , cajetillas de cigarnllos y 
nhras de picadura. 
S a poder aquilatar ese consumo 
' explicamos más abajo, debemos 
T I . todo dar la nota exacta del pro-
ducto de los sellos vendidos, que es el 
siguiente: 
'Producto de sellos pa-
ra tabacos .. . . . $ 877,632-45 
Idem idem idem caje-
tillas de cigarros . . „ 779,657-58 
iídem idem ídem libras 
de picadura . . . . „ 18,374-88 
Total $1.175,664-91 
Para comprobar si el valor de lo 
vendido está en relación con el nú-
jnero de tabacos, cajetillas de ciga-
rros y libras de picadura, no hay más 
que saber que cada dos pesos corres-
ponde a un millar de tabacos, cada 
tres cajetillas un centavo, o sea ca-
da 10 pesos, S*000 cajetillas y sois 
centavos por cada libra de picadura. 
deben agregarse para la realidad de 
los cálculos estadísticos solo veinte 
millone» do tabacos de la "fuma" de 
¡JJ ^ba-íueros y dependencia de las 
fábricas, cantidad que no juzgamos 
corta y nada más que cinco millones 
de capetillas de cigarrillos por ei 
mismo concepto, resulta que la Repú-
blica de Cuba ha consumido en 1914, 
208.816,226 tabacos torcidos y 233 
millones 897,276 cajetillas de ciga-
rrillos. 
Caibarién azucarero 
ZAFRA DE 1914 A 191 5 




San José. . . . 
























mo. . . . 
140,522 
80,159 
Existencias almacenes. 60,363 
ZAFRA DE 1913 A 1914 
Recibo hasta el 7 de 
Febrero de 1914. . 157,486 
Exportación y Consu-
mo 76,500 
Existencias almacenes. 80.986 
Tabaco torcido, cigarrillos y pica-
dura, producido para el consumo de 
la República en 1914, según los sellos 
vendidas en las Zonas Fiscales. 
Habana, tabacos 65.357,975; ciga-
rros, cajetillas, 228.085,526; Picadura, 
libras, 277,173. 
Pniar del Rio, tabacos, 11.543-775; 
cigarros cajetillas, 00; Picadura li-
bras, 3,433. 
Matanzas, tabacos, 11.038,776; Ci-
garros, cajetillas, 00; Picadura, li-
bras, 9,475. 
Santa Clara, tabacos, 42.258,125; 
Cigarros cajetillas, 5.416,821; Pica-
dura, libras, 18,692. 
Puerto Príncipe, tabacos, 4.039,500; 
Cigarros ,cajetillas, 00; Picadura, li-
bras, 33. 
Santiago de Cuba, tabacos, 54 mi-
llones 578,075; Cigarros, cajetillas, 
894,929; Picadura, libras, 2.442. 
Totales tabacos. 188.816,225; Ciga-
rrillos cajetillas, 233.897,276; Picadu-
ra libras, 306,248. 
La República de Cuba ha consumi-
do 64.865,107 tabacos torcidos más 
que lo exportado en 1914, para los di. 
versos mercados del mundo que con-
sumen nuestro tabaco torcido y 
219.921,974 cajetillas de cigarrillos 
más que lo que nos han llevado en to-
tal todos los países del mundi que 
consumen nuestro cigarrillo. Si a esa 
enorme consumo agregamos, como 
José HERRERO. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque* Comer • 
ros. ciantes. 
SV2 
Londres, 3 d|v. . . 16 15V2 P. 
Londres, 60 d|v . . . 15% 15% P. 
París, 3 d¡v. . . . 2% 2% P. 
París, 30 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 8 
E. U. 3 d|v. . . . 6% 
E. Unidos, 60 dlv . . 
España 3 d|v s| plaza 2% 2% P. 
Descuento panel rv,-
mercial 9% lOplOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
larización 96, en a Tiacén, a precio d« 
embarque, a 6 1Í4 reales arroba, 
Azúcar de miel polarización 89̂  
embanque, a ^ 5|8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Febrero 13 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
COTIZACION» DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 13 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1% a 3. 
Plata española contra oro español: 
101% a 102%. 
Green backs contra oro español: 
106% a 106% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
ca Cuba. . . . 
Id. id. id. (Deuda 
I n t e r i o r ) . . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 









Z A F R A D E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA E N LA SEMANA QUE TERMINA E L 
6 DE FEBRERO DE 1915, Y TO TALES HASTA ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 





Sagua. . . 
Caibarién. 
Centrales moliendo Arribos 
Expor-





































Ĵ erto Padre". *. '. * 
wbara. 
Bañes. 
Antilia y Ñipe Bay.*. 
^antánamo. . . . 1 0 
santiago de Cuba. . 
¿Manzanillo. 
! ¡ Z . C m z d e l ' á " 
Zaza. . . 







































»asta la fecha 141,850 73,396 878 67,576 




tación. Consamo Exlstonrla 
164 79,528 41.584 2,080 163,961 Semana. 
0U1 hasta la íecha 385,650 213.993 7,696 163,961 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1918-1914 Y 1912-1913 
Centrates 
mullendo J0Ul hasta Febrero 7. 1914 166 
0tal hasta Febrero 8, 1913 168 
H^ana. 8 de Febrero d« 1916. 
rio- Jf c,0nsunw> y es aproxima 
O nnrTl haí)eT «ntrado en loa p 




tación. Consumo Fxistenda 
316,344 9,754 258,070 
478,126 334,282 8.069 135.770 
Cuba 76-78. Apartado 93, 
H A. HIMELY. 
úcar llegado a loe puertea y tomado 
do. Del azúcar consumido en el inte-
uertoe y que puede ascender a unas 
á cuenta al final de la zafra. 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . * 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. Id. Serie B . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
The M atan zas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
tí Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obiigs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-
trial 










Banco Espaiñol de 
la L de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F. C. U. H. y 
Ale. Regla Ltd. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes) 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferentes). . 
Nueva Fábricc de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
f e r i d a s ) . . . . 




miento Cuba. . 
6 0|0 Havana Elec-
trid R. Light Po-
wer Co. (Prf) . 








C. Telephono Co. 
(preferidas) • . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y Mlls. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarios . 
Cárdenas City Wa-
ter Works Co. . 





feridas). . . . 
Id. (Comunes) . . 






































































Marino y Calas 
En atenta circular fechada en 
Guantánamo el dia 27 de Enero se nos 
participa que por escritura otorgada 
ante el notario doctor Conrado E . Pla^ 
ñas han rescindido por mutuo acuer-
do de la escritura social en cuanto al 
socio señor Eudaldo Ruiz quedando 
en todas sus partes vigente respecto 
a los socios señores Juan B. Mariño y 
Ldo. Juan Calás bajo la razón social 
de Mariño y Calás, habiéndose hecho 
cargo de los créditos activos y pasi-
vos de la anterior. 
La Casa Verde 
Ha quedado disuelta la sociedad que 
giraba en Aguacate bajo la razón de 
F. Fernández y Compañía, que se da-
dicaba al giro de Tejidos, Peletería, 
Sombrerería y Sastrería, con domici. 
lio en la calle de Libertad número 52, 
habiéndose constituido otra con. la 
denominación de "Alvarez y Roza'' 
para continuar los negocios de la 
disuelta, haciéndose cargo del crédito 
activo por no haber pasivo. 
Componen la nueva sociedad los se-
ñores Celestino Alvarez y Eladio Ro-
za, siendo ambos gerentes. 
NUEVOS AGENTES 
The Cuban Sugar Refining, de Cár-
denas, nos informan en atenta circu-
lar que han concedido la Agencia pa. 
ra la venta de su azúcares refinados, 
a los señores J . Balcells y Compañía, 
6. en C. de esta plaza . 
Representante de l Gal 
E l señor Bernardo Pardias, nos 
participa haber sido nombrado re. 
presentante general para esta Isla, de 
la fábrica de perfumería E . Gal. S. en 
C. creadora de los productos "Petró-
leo Gal." Jabón "Heno de Pravia", 
"Luxol" y otro* 
BOLSA OE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre, 
Amal Copper. . • . 55% 54% 
Am. Can Comunes. . 28% 28% 
Atchison 95% 94% 
Am. Smelting. . . . 66% 66 
Lehigh Valley. . • • 134 133% 
N. Y. N. H. Hartford 49 49 
Canadian Pacific . . 158% 157% 
Ches & Ohio. . • . 42% 42% 
Consol. Gas. . . - 118% 118% 
St. Paul 87% 86% 
Erie 22% 22 
Interborough M, Com 12% 12% 
Mis. Kansas & Texas. 10% 10% 
Missouri Pacific . . 11% 11% 
Grt. Ñor. Prefd . . 116 116 
California Petroleum. "80% 20% 
Mexican Petroleum. . 76% 76% 
Northern Pacific . . 103% 103% 
New York Central. . . 85 84% 
Reading 145 143% 
Union Pacific . . . 121 120 
Balt & Ohio. . . . 69% 69% 
Southern Pacific. . . 84% 84% 
U. S. Steel Common. 44% 43% 
Am. Beet Sugar. . . 41% 41% 
Chino Copper Co. . . 36% 36 
Am. Sugar Ref. Co. . 105 103 
Utah Copper. . . . 53% 53 
Southern Ry. . . . 16% 15% 
United Cigar Store. . 9% 9% 
Louisville & Nashville 117 117 
Ray Consol Copper . 17% 17% 
Wabash Com. . . . 0% 0% 
Western Union. . . . 63% 63% 
Westinghouse Electric 71% 71% 
Acciones vendidas: 139.000. 
Habana, Febrero 13 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Bolsa de Café de Nueva York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli. 
C. V. c. V. 
3.49 3.50 
3.51 3.60 3.49 3.50 
3.57 3.60 3.55 3.57 
3.60 3.70 3.60 3.63 
3.63 3.70 3.67 3.68 
3.75 3.80 3.71 3.72 
3.80 3.85 3.75 3.76 
3.83 3.85 3.79 3.80 




Febrero. . . 
Marzo. . . . 
Abril. . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio. . . . 
Agosto.. . . 
Septiembr e 




Toneladas vendidas: 2.200. 
Habana, Febrero 13 de 1915, 
NOTA.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almacena-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Febrero: 
12 Madrileño, Liverpool. 
13 St. Theresa, New York. 
14 Stavangares. Estados Unidos. 
15 Chalmette, New Orleans. 
15 Samara, Veracruz. 
SALDRAN 
Febrero: 
18 Montevideo, Veracruz. 
20 R. M. Cristina, Bilbao y Co-
ruña. 
20 Havana, New York. 
20 Chalmette, New Orleans. 
22 Catalina, Barña y Canarias. 
M A N I F I E S T O S 
1113.—Vapor americano Henry M. 
Flagler, capitán White, procedente de 
Key West. 
Pescado y víveres: 
Vilar Senra y cp: 10,886 kilos se-
rrucho en hielo. 
Izquierdo y cp: 250 sacos trigo. 
Carbonell Dahnau y cp: 5 cajas de 
carne. 
Barraqué Maciá y cp: 25 id id. 
Francisco Pita: 5 id id. 
Armour y cp: 5 id id 25 tercerolas 
manteca 36,978 kilos abono. 
C. Lorenzo: 286 sacos alimento. 
Corsino Fernández: 286 id id. 
Efectos: 
F . Maseda: 1150 tubos. 
Horter y Fair: 1 caja pintura dos 
bultos hierro. 
J . E . Síhaw: 16 huacales carros, 3 
bultos arados yaccesorios 23 id ba-
rras, 3 rollos jarcia 2 cajas sierras 1 
caja papel 4 id herramientas 1 piedra 
1 caja tubos 1 id bombillos 1 fardo 
desperdicios 1 caja blocks 1 id hoja-
lata 4 id 1 huacal aceite 1 caja man-
gos 1 id pernos 1 id cadenas 2 idem 
grasa 1 id pintura 15 bultos hierro 1 
caja ruedas 34 cuñetes clavos 22 ro-
llos alambre 1 cuñete remaches 1 ca-
ja pernos 1 id linternas 1 motor once 
piezas componiendo una máquina 
aplanadora. 
Para Sagua: 
Central Ramona: 1 locomotora un 
bulto 1 caja accesorios para id. 
EXPORTACION 
Heredia, vapor americano despacha 
do por su consignatario S. Bellovs 
para Colón (Panamá) con la siguien-
te carga de manifiesto: 
De la Habana: 
8 latas cajetillas de cigarros 
De New Orleans: 
118 bultos muebles 
1 caja brochas 
1 id hierro fundido 
55 cajas conservas alimenticias. 
EXPORTACION 
"Morro Castle", vapor americano 
despachado por su consignatario, W. 
H. Smith, para New York, con la si-
guientes carga de manifiesto: 
Tabacos, frutas y azúcar. 
1.900 sacos azúcar. 
65 barriles, 
133 tercios, y 
4 pacas tabaco en rama 
411 huacales frutas varias. 
Efectos. 
750 líos cureo. 
1 caja accesorios para autos. 
5 bultos servilletas de papal y 
drogas. 
De México para Nueva York. 
22.223 tercios tabaco en rama. 
8 cajas tabacos y cigarros. 
10.200 sacos café en grano y 
200 id. azúcar. 
200 sacos frijoles negros. 
70 bultos tela metal y hule. 
682 id. chicle y 559 id. pieles. 
28 iu. tubos y cilindros vacíos. 
18 cajas abanicos, aceite y esen-
cias. 
49 bultos efectos y desperdicios 
de cobre. 
62 id. pul pulpos, 
4 cajas azafranillo. 
370 pacas ixtle y añil. 
658 sacos huesos y 10 id. cera. 
400 huacales toronjas. 
6.400 líos cueros. 
348 tercios sombreros. 
57 cajas vainilla. 
3.164 pacas raíz de zacatón. 
75 id. zarzaparrilla. 
161 barriles de miel. 
21 bultos cerda. 
CORREOS AMERICANOS 
"Matapan", vapor americano despa-
chado para New York, por S. Bellown 
con la siguiente carga de manifiesto: 
16 huacales frutas, toronjas y 
mameyes. 
651 cajas toronjas. 
250 huacales tomates, quimbombó 
y beregenas. 
641 id. ajíes. 
214 id. piñas. 
46 id. legumbres. 
43 id. naranjas. 
3 sacos yuca y 8 huacales cala-
bazas. 
117 barriles, 396 tercios y 16 pa-
cas tabaco en rama. 
6 líos cuero. 
15 cajas tipos de letra y 1 id. 
muestras. 
"Saratoga", vapor americano, des-
pachado por W. H. Smith, y con des-
tinotlno al puerto de New York, con 
la siguiente carga de manifiesto: 
Azúcar, tabacos y frutos. 
9.700 sacos azúcar. 
I . 467 huacales legumbres. 
750 id. naranjas. 
1.088 id. frutas y piñas. 
86 id. berengenas, pimientos y 
frijoles. 
268 barriles, 170 pacas y 2.642 
tercios tabaco en rama. 
292 cajas tabacos y 1 id. picadu-
ra. 
Efecto. 
47 cilindros y 60 carboyes va-
cíos. 
1.057 líos cuero. 
50 sacos cera. 
170 barriles miel y 10 cajas dul-
ce de guayaba. 
10 bultos express. 
51 garrafones agua mineral. 
54 bultos cobre y 48 piezas hie-
rro. 
44 pacas esponjas y 16 id. carna-
sas. 
158 sacos huesos y 2 barriles 
polvos de id. 
20 sacos goma. 
• 2 huacales sillas y taburetes. 
2 piezas madera. 
Mariscos. 
8 cajas ctm langosta y langos-
tinos. 
SERVICIO A MEXICO 
, Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wra. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 29. 
4835 Oct. 1. 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
ÉPinillos, Izquierda yCj 
D E C A D I Z 
centrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
I Comp.yiia para llevar el pasaje y su 
i equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. podrá llevar 
300 kiloe gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
Ítcdldo y no serán recibidos a bordo os bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." . 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapoi 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la rasa Consígnataria.— 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
V 
A P O R E S ' M 
de T R A V E S I A 
Compañía Generala TrasaWqiu 
VAPORES CORREOS FRAUCESH 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o F r n c é ü 
LINEA D n r R A C R U Z 
Excelsior, vapor americano despa-
chado por su consignatario A. E . 
Woodell para New Orleans, con la si-
guiente carga de manifiesto: 
Azúcar, tabaco y frutos; 
5.000 sacos azúcar 
391 huacales piñas 
867 idem legumbres 
706 id frutas varias 
19 id quimbombó 
5 tercios tabaco en rama 
3 cajas tabaco torcidos 
Efectos: 
4 cajás dulce yefectos 
20 idem miel 
Olivette, vapor americano despa-
chado para Tampa y Key West por 
G. Lawton Childs y cp con la siguien 
te carga: 
376 tercios tabaco en rama 
86 pacas idem 
• 4 barrile sidem 
1 caja tabacos 
42 cajas dulces variados: 
129 id provisiones 
2 huacales plátanos 
16 id frutas 
14 barriles viandas 
4 sacos idem 
Trasbordo del vapor Reina María 
Cristina, de Santander; 
Saldrá el 17 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
(Para más detalles dirigirse a *u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S J G A Y E 
APARTADO NUMERO 101M» 
Ofldos número 90 
Teléfono A-1476.—liaban*. 
151 B 1 
para 
SERVICIO EXPRfSO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE, 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/cní-
Uo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
;ta N«w York, con escala en la Ha-
I bnna. 
Servicio mensual entre Santia-
!go, Cienfuegos. Estación Naval, 
'Guantánamo y New Yor. 
El rápido vapor español con tele-
grafía slu hilos 
C A T A L I N A 
CAPITAN ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 d« 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crui de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
riecs puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y e<«I-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o p i h Trasatláiillsi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
W M MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correoe. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el dfa 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS. 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
jico sobre el día 17 de Febrero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS, 
saWrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Génova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
pxppdidos hasta las cinco de la tar-
de del día 27. 
La? pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así nara esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llampmos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de'los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríota.--Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-i 
V 
A P Ü R E S s í j É t 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPGntS 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E F J S B í i S R O D E 1 9 1 5 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua do Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga para Cuba, por rscibirla el va-
por SANTIAGO DE CUBA que sale 
el 17 directo. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17. a las 12 del dia 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana* 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o H L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y jos de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados «n la casa Armado-
ra y Consignacarias, a los embarcado-
res que loa soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de log mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de ws mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jer*, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, s juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar ¿a salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera, ^ 
S. en C. 
P G A I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 1 4 D E l a ^ 
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
U n » tremenda mayoría de los 
males en este mundo p ^iene de 
mera negligencia. L a s peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. U n a herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca do un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. X o 
encontrando oposic ión y com-
prendido só lo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
c ión local orgánica, d i f íc i l de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna cond ic ión ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
E s o puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual, al fortalecer, l impia y en-
riquece l a sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone^ el 
aparato digestivo en plena acc ión , 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Xacional de la 
Habana, dice: " He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones brouco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." K o fallará y obrará 
desde la primera dosis. U n a bo-
tella convence. E n las Boticas. 
F u í i i i c a c i o n e s 
"Bohemia" 
L a popular revista "Bohemia" ha 
Inaugurado desde la pasada edición, 
una "Galería de Cubanos ilustres," 
habiendo comenzado ésta con Narciso 
López y Tomás Estrada Palma. 
Con eUo, los lectores de "Bohemia*' 
tendrán los que fueron en dos épo-
cas, figuras prestigiosas de nuestra 
¡historia . 
Su presentación que hace "Bohe-
mia" de esta Galería es notable. E n -
cargada la misma por la Dirección de 
"Bohemia" al notable artista Valdü-
rrama, éste ha confeciconádo dicha 
página, de la siguiente forma: 
E n una orla de color suave y con 
los atributos del caso, aparecen en la 
parte superior, la cabeza de Narciso 
López y en otra página de igual con-
fección la de Estrada Palma. Las ca-
bezas son al óleo y van silueteadas, 
forma muy original. Impresa a ios 
colores, hacen que veamos ai retra-
tado con los colores de sus verdaderas 
carnes. L a impresión total es de tros 
tintas. 
A l pie de la cabeza se publica una 
nota biográfica del personaje, conz-
.tituyendo el complemento de la bue-
na y artística obra de "Bohemia" que 
será apreciada por nuestras autori-
dades y pueblo. 
Para la próxima semana aparece-
rán los de Gaspar Cisneros Betan-
court ( E l Lugareño) y José Miguel 
Gómez, segundo Presidente de la Re-
pública. 
L a Administración, de "Bohemia" 
segura de que esta galería interesa 
al pueblo de Cuba, ha tirado un so-
brante de ejemplares con que aten-
der a los pedidos de sus suscriptov-s 
para aquellas personas que deseen 
obtener la colección completa de cu-
banos ilustres. 
Las oficinas y talleres de "Bohe-
mia" están situados en Ti-ocadero nú-
mero 89,91 y 93. 
A s o c i a c í ó n C a n a r i a 
Por acuerdo de la Junta General 
ordinaria verificada hoy, y de orden 
del señor Presidente —p. s. r.—se ci-
j ta por este medio para su continua-
! ción, que tendrá efecto en el local so-
cial. Paseo de Martí números 67 y 69, 
I altos, el domingo próximo, 14 de los 
i corrientes, a las 12 m. 
Lo que se hace públi(?o para cono-
| cimiento de los señores socios, quie-
! nes deben tener en cuenta el requisito 
i reglamentario de la presentación dei 
• recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la fecha para tener dere-
j cho a asistir al acto y tomar parte en 
[ las deliberaciones. 
Habana, Febrero 7 de 1915. 
Santiago Ojeda 
Vocal Secretario interino 
NOTA.—Con motivo de la festivi-
dad de Carnaval y a fin de no demo-
rar la terminación de la Junta.^ se su. 
plica a los señores socios la más pun-
tual asistencia a la hora señalada:— 
12 m. 
c. 749 6-9 
LI B R O S E B I M P R E S O 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 .'ÍO-d 12 
A S O C I A C I O N 
U 1 N Q [ SUBARRENDADORES 
í PROPIETARIOS CE m i 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas do vecindad, tale» 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Tollteama Haba-
nero, Tel- A-7443, 
156 E 1 
i(tifrw,":;;>(mtmmT(fiifiminniiTntiiiiii 
A V I S O S 
ETi L I B R O •'CIENTO ONCE rrs-
puestas." tiene todo lo que se ne-
cesita saber sobre cría lucrativa de 
gallinas, y es el único en castellano 
que trae todos los adelantos mo-
dernos adaptados a este clima, 20 
gallinas finas pueden dar un peso 
diario. De venta a $1 en Obispo, 
86, .librería, M, Ricoy. 
2608 15 f. 
SEÑORES ABOGADOS: S E aba-
ban de poner a la venta dos estan-
tes con más de ochocientos tomos 
de obras de Derec|io, buenas y 
bien empastadas, nuevamente ad-
quiridas. También se venden los 
estantes. Obispo, 86, librería-
26S1 15 {. 
GRATIS S E MANDA POR CO-
rreo a quien la pida, una lista d« 
las leyes que rigen en el país, con 
sus precios. E l que conoce las le-
yes conoce sus derechos- Obispo, 
86, librería, H . Ricoy, Habana. 
2608 15 f. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros de Obras 
Rubén Díaz Irízai 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
t>e 8 a H a. m. en Línea, esqui-
na a I. Teléfono F-1718. 
Dft 2 a 4 p. m. en Trocadero. 65. 
Teléfono A-3638. 
2030 3 m. 
D i . J u l i o C a r r e r á 1 Dr. Pedro A. Bosch 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lune». 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás; 76-Á Teléfono A-4.'.66. 
1991 30 a. 
O M E S T I B L E 
Y b e b i d a s ! 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos, izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
nmniiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnvp 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
OERARjü R. DE ARMAS 
D r . Claudio fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8590. Gratis para los 
pobres. 
2416 28 f. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberctilosos y de E n -
fermos del pecho. Médico dé nlfios. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
2289 28 f 
AMARHíDO D E AZAFRAN: Ama-
rillo de huevo. Vainilla, Clara se-
ca y toda clase de esencias y pro-
ductos para dulces y mantecados, 
marca "LA E S T R E L L A , " No ad-
mitan otros, éstos son los mejores, 
reconocidos por la Sanidaxi. Le-
ma: Má,s barato que nadie. Cesá-
reo González, Teniente Rey, 94. Te-
léfono A-1203, Habana. 
2864 18 f. 
ABOGADO 
Estudio: San Ignacio, bO, de 1 • S> 
T E L E F O N O A-709». 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. nu y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes, 16 del corriente, a la 
una do la tarde, se rematarán en 
Obispo 123, con intervención de la 
respectiva compañía de seguro ma-
rítimo, 34 camas completas de hie-
rro, injrlesaf?, adornos de metal pro-
cedenteí; de la descarga del vapor 
"Vivina," Emilio Sierra. 
2838 f. 
S O M B R E R E R A : E N M E R C E D , 
7 9, altos, antiguo, se hacen y re-
forman sombreros por el último fi-
gurín, desde 50 cts. Pregunten por 





1 ria de esta casa 
ofrece esmerado trato y mocho aseo. 
TX1S ALEJMANEvS DOMEÑAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo, -i—¿De veras? 
—Sí. llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen a darlo . precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
flectores. Precios, desde 10 centa-
vos- Se entregarán en el mismo 
día. 2494 21 f. 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 3 3 , a l t o s 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-t976. 
' 2049 28 f. 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud " I * Balear" y del Dlspeusario 
• Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Anch» del Norte. 217, TeL A-65Í4. 
2048 28 f. 
D r Alberto Recio 
Reina, 96. bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la síflHs y exám»-
nea de sangre exclualvamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Waaaerman. $10-60, se presentar 
rár. en ayuntu. do 7 a 8 a. m. 
274 1-B. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tos: 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
1848 28 f. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Eapeclallsta en aíflllí, hernia. Im-
potencia y esterilidad Habsina. 49. 
Consultas: de U a 1 y de 4 a 6. 
Especial para los pcfcires: de 6 y 
rnedia a 6. 
Kl l -H . 
Sola y Pessino, 
ABOGADOS. Y 
José L . Pessino, 
Doctor M. Aurelio S e r r a 
MEDICO OrPUJAJTO 
íeíJai lroWjrlaic/ doiDIs^iarloíanj/} 
C o m u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o u o A . 3 8 1 Í 
. 1^ E 1 
NOTARIO, 
han trasladado bus Estudios a Ha-
bana. 91. esquina a Amargrura 
(principal). 
19141 14 f. 
2849 14 f 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e a f r i 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e i v 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a I Los qile &ufren las ¿olorosas aimorra-
' ñas, se conoce bien que no están al 
tanto de los adelantos modernos, que 
si lo estuvieran sabrían que hoy se 
cura esa enfermedad de manera rápi. 
GOSIE BE U T08RIEITE 
Y 
L E O N B R Ó C H 
ABOCADOS 
A M A R G Ü K A o 11» H A B A N A 
T a l é f c & o A * 2 d S f t 
IGNACIO B. P U S E N G i A 
Director y Cirujano de la Casa de 
ftalud *'Iia Balear." 
Cirujano del Hospital Numero 1. 
^speciallsía en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
« t L V0nsultas' d» 2 1 *• Gratl» Para los pobrvs. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
. 140 e 1 
Doctor H e r e d o Seguí 
c a t e d i i a n e o D E l a u n i -
v e r s i d a d 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero S», de 12 « S, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
121 E 1 
Doctor Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D e n 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm, 15, de 12 a 3 
128 E-1 
D r . J . D i e g o 
Vías urlnarlíis. Sifliis y Enferme-
dades de Señora». Cirugía. I>e 11 
a 3. Empedrado, núm. 1*. 
139 B 1 
dal 
123 E 1 
E S T A N A T R A S A D O S 
g r i a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
M Gelats y Compañía 
da y radical. 
Padecer las almorranas, no tiene 
ya razón de ser, porque los suposito-
rios flamel las curan con gran rapi-
dez y las alivian y desinflaman mu-
cho a la primera operación. 
Venden los supositorios flamel to-
das las boticas bien acreditadas de la 
Réoública. 
•JLNQUEROa 
D - l 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E N L A 
Oficina, del Teniente Coronel Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene- i 
ral del Ejército, sita, en la calle de 
Diaria y Suarez, se .encuentran de 
manifiesto los modelos que han de 
servir de base a la subasta para el 
b»iministro de VESTUARIO al Ejér-
cito Permanente, durante el próximo 
año fiscal de 1915 a 1916; lo que se 
anuncia, a fii? de que los señores co-
nierciairtes del giro que deseen hacer 
proposiciones el día de la subasta, 
pasen por dicha Oficina a verlos, a fin 
de que puedan examinarlos y hacer 
los estudios que crean procedentes. 
(Edo.) A. Herrera, Teniente Coronel 
Cuartel Maestre General y Comisario 
General del Ejército. 
CAÍAS DE SEGURIDAD 
L a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r » 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d t a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
f a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
H « U p m a n n & C e 
B A N O U I R A S 
8707 166-S. 
Y A I * E : I N E A L I B L E E X L A S 
enfermedades del estómago, híga-
do, ríñones e intestinos. Mande se-
llo colorado para enviarle muestra 
gratis. E . Funes, Egido, 10. Ha-
bana. 
2677 • 25 f-
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J . F . Dtaz; 
de 2 a 4, botica. Neptuno, 253. y 
San José, número 3%. Habana. 
2583 25 f. 
Peiayo (jarcia y Santiap 
GOTARIO PUBLICO 
Pe¡a]fo Sarcia y f l r t ó fernrj 
ABOGADOS 
o¡jí>.ík>, aújtu. 63. altos. Teléíoiu» 
A-6153. De 4 a 11 a. m. f 
, de l a 5 p. m. 
125 E l 
UllililiflllllifiKlllllillllllMilllilllllliilllU 
D o c t a e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
f m t m m m 
Especialista en eníennwlades 
Peoho y medicina i m e m » 
York v n0^,deI.SiiaP-torl0 de ^ 
•'L¡ e L X'dlre.rtor del Sanatorio 
J-a Esperanza. 
Gabinete de crnaultas: Chacón. 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2543 
111 B 1 
DOJiGf íl. A t e M i 
-nlermc Jadea a la Garganta, 
N>.rlz y Oídos- Jonsultas: de 1 a 3. 
Jonsi'.lado. número 
141 E 1 
Dr. Manuel-Delt ín 
MEDICO D E íTLSOfc: 
Consaltas: de 12 a ». Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Doctor Adolfo Reyes 
m. y 
mIÍf n¿eo b 'stewlao*. exclusiva-
mente Consultas: de 7% a 8U 1 
d» 1 a 3 p. zn. 
LAMPARCTiLl-í, 74. 
Teléfono A-S582. 
115 E i 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
Dr. Claudio Sasterrecliea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
2027 31 jl . 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E m T E S T I X O S 
Consultas: de 1 a S 
fíenlos, 15. Teléfono A-6890 
2097 28 f. 
E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y }a impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, sólo de 2 a 4. 
COVSULTAS POR C O R R E O 
0 186 181-1 e. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano do la Quinta de Salud 
"La Balear" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolfts, 52. Tel. A-2071. 
2583 25 f. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. SlfilU, enfer-
medades del aparato gému» urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, SO. 
TEUEPONO A-3W70. 
148 E 1 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S ' 
Ferrocarriles de G i -
bara a Holguín 
P A G O D E D I V I D E N D O S 
Declarado el pago de 5 por 100 en 
moneda de los Estados Unidos de 
América, como DIVIDENDO corres-
pondiente al año fiscal que terminó 
en 30 de Junio pasado, pueden los 
señores Accionistas de esta Empresa 
acudir a su oficina en días y horas 
hábiles, desdo el dfa 15 del que cur-
sa en adelante, a hacerlo efectivo. 
Los señores accionistas residentes 
•n la Habana, pueden hacerlo efec-
tivo igualmente en la oficina de los 
señores Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro, 6. previa presentación del ti-
tulo e identificación de la entidad. 
Gibara, 10 de Febrero de 1915. 
JOSE M. B E O L A . 
C 77» S d. 14 i 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 269, entre Carmen y Rastro. 
Dr. J. M. Gatell Director técaiccw 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y Ion precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenia. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el- importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpiora^ 50 cts. 
Un empaste.* 50 cts. 
Doctor fraiicisc] J, de Veiasca 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nervioraa, Piel y Venéreo-
Aifilíticaa. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-541S. 
138 . E l 
D o c t o r J . B . R u f a 
VIAS U R m i A S - C I M 
De loa Hospitales de FiladeilU » 
New York. Ex-jefe de médico» ioter-
Boa del Hospital Mercedes. Capecl*. 
Mata en vías uríneriaa, aífUIs • enfer-
medades venóreas. Exámenes ore. 
troscópicoa, c istoscópicoa y catete-
rismo de los réteres. Consaltss: 4m 
U s 3. San Rafael. 3t. sitos. 
G 216 go ^ 
Dr. Gonzalo P o r o s o 
Cirojano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretros^Viiicos y cia-
toscóplcos 
E S P E C I A IjIST A E N INTEOCIO-
NES D E "«Cfl" 
Consaltas: de 9 a 11 a. na- y de 1 
a 8 p- m. en Acular, 65. Domicilio, 
Tulipán. 20. 
2096 28 f. 
Senaíoria 03I Ooctor Kaioeití 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(TTnlco en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
185 E 1 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Onradón rápida por sistema moder-
nísimo.—-Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, Sft 
T E L E F O N O A-1333 
12C E 1 
D r . G . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: D£! S A 8 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias; Espe-
cialista ds la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: Comentes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
San Indalecio. J . del Monte, na a 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro A una cuadra ds los Cuatro Caminos. 
144» 2 2 * 
Dr. Rodríguez Molina 
E\jefc de la Clin ion dol doctor 
H. Al iBARRAH 
Enfermedades ie las vías ifrina-
rias y siflilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 37 3 30 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOEOCilA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GAEIANO. 50. Tel. A-46H 
De U a II» y de 2 a 4 
Domicilio: II , núm. 17o, Vedado 
T E L E F O N O P-uVs w*ao 
133 E ! 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de ¡a Casa de Benencen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre « l e í Telé 
fono F-423^. 
134 E 1 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OEDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Unlversldadea 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A - l 726. 
2051 28 f. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina geisral . Consultas de 12 a ] 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o » . 
127 E 1 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoras 
.- Cirugía «n general. Consulta*: 





D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial do sífilia t 
enfermedades vméreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1S40 
aniiíi i i i iJUHtuiimniiii íji i i i iuiiniiu Íai# 
C i r n s d e n t e 
~ z a l d o y C o m p a i 
R A M O N V A L D E S 
CERCJAT O DENTLSr. 
Extracciones garantizada 
ningún dolor; orificaciones «5 
tas y todos los adelantos P*rf,p-
dos hasta hoy. Precios tn^^i-
te barato. Galiano, 129 «risil-
la b«tica "Americana" ' ^ di 
1888 i 
O c u l i s t a s 
Dr. A. Portocarrm 
O C L L l b l A U 
CONSULTAS PARA P q r i » ^ 
* l - ^ T * i mesTde 
P A R T I C U L A R E S : d« % 
28 f 
Dr. Juan Santos FeriÉji. 
OCULISTA 4 
Consultas y operaciones de o 
y de 1 a S.-Prado, V • U 
131 ^ _ 
or. j . 1». m m 
Oc«Jlsto del Hoepim de x w l 
y del C£ítr?víde ^ P e n S ? 
dei Comerlo. ^ 
Ojos, Ofdos. Naría y 0 , ^ . 
rKíN rULTASj de 11 a ía ? ^ P ^ 
Rema, 28, altos. TeL A. 7755 1 
Rnflliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,mnilni!!|)^ 
G U A D A L U P E G. B E P A S T ^ T 
no, comadrona facultativa, ofril. 
a sus amistades y clientela su 
vo domicilio en la calle d¿ NeSí*.' 
18%. entre Soledad j no, numero Arai^buro. 
2323 13 f 
niiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii,llllt|)||) 
DE 
G Lawton Chílds y Cía. liitej 
BANQUEROS.—O'REjJLLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos los Bar cos Nacionales da loi 
Ectados Unidos. Dan especia, aten-
ción a los giros por el cable. Abres 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-ms,—Cable: Ohild& 
194 9i E-í 
I . Baicelis y C o m p a i 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pavos por el cabla 1 
ron letras a corta y larga vista so-
bro Nev.- York, Lond/es, Paria j 
sobre todas las capitales y puebloi 
da Espafia a Islas Baleares 7 Ca-
narias. Agentes de la Compañía da 
Seguros contr» incendios "ROXAL" 
'196 180 E-l 
H I J O S O E R .ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitoa y Cuentas corrlsntea, 
r>op¿ Titos da valores, haciéndoa* 
cararo del cobro y remisión de di-
videndos a Intereses. Préstamos J 
pignoraciones de valorea y fruto». 
Compra y venta de valles públi-
cos Induatrlalea. Compra y 
ta da letras de cambio. Cobro d* 
letras, cupones, etc., por cuanta 
ajena. Giros sobre lar prlncipalei 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares 1 
Canarias- Pagos por cablea y Car-
tas de Crédito. 
1. A. B a n c e s ) Compañía 
BANQUEROS 
Telérono A-1740 Obispo mlm. ^ 
APARTADO NUMERO 7*0 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
I>epósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda* 
Giro de letras y pagos por cab» 
•obra todas las njazas comercial*» 
da los Estados Unidos, Inglaterr* 
Alemania. Francia, Italia y R*P0' 
blloa de Centro y Sud-Amérlc» 7 
sobre todas laa ciudades Y i*"*' 
blos de Esparta, Islas Baleares r 
Canarias, así como laa principal81 
de esta Tala. 
Corresponsales del Banco de 
paña en la Isla de Cuba 
i 9 l »o a-1 
DR. JUSTO VfRDUGO 
Especialista de la Escuela de Paria 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Wlnter, de París, 
por andllsis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 74. 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel, A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Lo» sábados 
d e 4 a 7 s n e l Dispensario Tamayo. 
^047 28 f. 
m ü W t t. m m 
Catedrático óa la Escuela da Medi-
cina. Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: DL; 1 a 2. 
136 E 1 
Doctor P. \ . Venero 
Especialista en las enfennedadaa 
genitrJes, urinarias y sifliis. Loa 
trat? in lentos son aplicados direc-
tamente sobre laa mucosas a la vis-
ta COA el urrtrescoplo y el clstosco-
pio. Scpan.ción de la orina do ca-
du ón. Coaaulta3. Neptunc, fil. 
t?.jo» ,d3 cuatro y media a sela 
T'iléf'mo F-1354. 
119 K ! 
D R . L A G E 
' nfcr^msdades ae ia piel, de seño. 
hl» y secretas. Eater^Iidad, tu*, 
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158. altos. 
Oonsultaa; de i v 
273 1-B. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídoa. Especia-
lista del Centro Asturi&uo. 
, CONSULTAS: D E S a 4. 
Oompoatela, 23, moderno. Teléfo-
no A-446S. 
137 E 1 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
110 E - l 
D R . N U N E Z , P a i r e 
CIRUJANO DENTISTA 
Especíaíídaj en 
Polvos denü-ifIcos, elixir 
CONSULTAS: D E 7 
1406 
cepillos. 
C u b a , n u m s . 7 6 f j ^ ^ 
Sobre Nueva York. Nuova 
letns, Veracruz, Méjico, SiU1 ^"i , . 
de Puarto Rico, Londres, ^» 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hatn^ 
Ko. Roma, Nápolea, Milán, üenu 
Maraella. Havre, Lella. Í ^ h , 
Saint Quintín, Dleppe, T ^ V . 
Veneola, Florencia, Turín, *e"c4. 
ate., aal como sobre todas laa 
Picales y provlnclaa da -,»»« 
ESPAÍIA K ISLAS CANARL** 
D R . C O L O N 
DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinet» tti 
tro Dental a Santa Clara n' 
Oficio. • InqS'dor0111"0 
7 f. 
N. Gaiats y Compañía 
108, Acular, 108, esquina »,X™*1' 
gu ra. Haoen ps«os por 
ble. facilitan cartas de cré-
dito y giran letras s 
corta y larga vista- ir 
Hacen pago» por cable: r̂af0i!T* 
traa a corta y larga tm-
todaa laa capitales y duda^**.^ 
portantes de los Estados u^bra 
Míjtco y Europa, aal como -
todoa loa pueblos de España- . 
cartas da crédito sobra New * „. 
Filadelfla, New Orleons, San r ^ 
claco, Londres. ParI^ HaniDu 
Madrid y Barcelona. - . j 
U i A K i O L A jyiAJ\.AíM A 
C A M B I O = 
T E L E F O N O 
A las personas que 
tengan necesidad de 
hablar con el perso-
nal de nuestros ta-
lleres tipográficos, 
les advertimos que 
ieberan llamar, en lo suce-
sivo, al 
A - 5 3 3 4 . 
L C O L E G I O 
El joven español Femando Ortega 
y González, de Madrid, y Habana, sa;-
flrá hoy para un colegio en el norte 
mandado por The Beers Agency, Cu-
ba 87i altos. Habana y Nueva York. 
(La Antigua y acreditada Agencia es-
tablecida en 1906.) 
c. 775 1-d 14 
X>A PROFESORA INGLESA 
(de Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujo, música e instrucción. Otra 
desea casa y comida en la Habana 
en cambio de lecciones o dinero. 
Deiar las señas en Escobar, 47. 
2850 17 f-
SEÑORITA, PROFESORA GRA-
duada ei\ Alemania, desea dar cla-
ses de inglés o a lemán. También 
da clases de instrucción general-
Miss J. Wi l l , calle 14, núm. 116, 
Vedado. 2 810 20 f. 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a 1 ^ p. m. 
2716 13 mz. 
EJT P R I M E R A HIPOTECA PA-
ra la Habana o sus alrededores, 
doy juntos o fraccionados $17,000 
O. E. Escobar. 24, altos. Teléfo-
no A-1559. No a corredores. 
2852 21 f. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solaras. E t c -
11o Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
2803 20 f. 
$500: SE TOMAN EN PRIMERA 
hipoteca, sobre una casa en la 
Habana o sobre alquileres de otra 
casa que gana 9 centenes, con es-
tablecimiento y contrato; no soy 
corredor. Informan en Luyanó. 48, 
farmacia. 
2760 15 t. 
DINERO. LO DOY E N HIPOTE-
ca y compro y vendo casas y so-
lares en todos los barrios de la 
Habana. Alberto Pulgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2403 14 f-
SOLICITO DIRECTO $2,500 p r i -
mera hipoteca en esta ciudad, so-
bre propiedad de $6,500- Pago 1 
por 100 mensual, trimestres adelan-
tados. Villanueva, Prado, 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. A-5500; 
de 12 a 5. 2609 15 f. 
SE TOMAN, E N PRIMERA h i -
poteca, $6,000, sobre dos casas que 
están rentando 16 centenes. Más 
informes: Empedrado, 34, altos, 
habitación 24, bufete deil doctor 
Adler y del procurador señor Mon-
tiel . 2749 15 f-
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facili-
to en el campo. Empedrado, 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2712 26 f-
L I B R E DE CORRETAJE, SE dan 
$12,000, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, en puntos céntri-
cos de la Habana o Vedado. Infor-
man: 2 y 19, de 9 a ^ l l . 
2489 16 f. 
l!ftnn!!!?!f!!tlM{l!fl!3IIH!!IIIIIIIIIIilSilKHI 
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet asi llamado en 
la Loma del Mazo. Calle de José de la 
Luz Caballero. Acabado de fabricar»» 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc. Veinte cen-
tenes mensuales. La llave en la casa 
contigua. 
S E ALQUILA A PERSONAS D E 
gusto unos altos muy bonitos, en 
Crespo, 15; sala, saleta, dos cuar-
tos grandes; llave e Informes en la 
bodega de en frente. 
21 t. 
SE ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los bajos de la espaciosa 
y moderna casa Blanco, número 30. 
Sala, comedor, 4 grandes habita-
ciones, doble servicio sanitario, pa-
tio y traspatio. 
2864 21 f. 
SE ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entro San nldalecio y San Benigno, 
portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cielo raso, servicios dobles, 
cocina, patio, traspatio, electricidad. 
Precio: 7 centenes. Informan al 
fondo. Correa, 34. 
2841 25 f. 
SE ALQUILA L A ESQUINA D E 
Factor ía y Misión, para estableci-
miento de cuailquier giro, no siendo 
bodega. 2837 21 f. 
S E ALQUILA, E N CINCO CEN-
tenes, la planta baja de la casa Co-
rrales, número 208, con tres cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos de mosaico. 
2800 22 f. 
AGUACATE, 124. PISOS PARA 
corta familia, nuevos y conforta-
bles. Hay también habitaciones In-
dependientes. 
2801 20 f. 
O á S A S Y P I S O S 
PROFESORA, DE MEDIANA 
edad, desea encontrar clases de 
instrucción en general, más de los 
idiomas inglés y francés. Galiano, 
núm. 75. 2623 18 f. 
L a u r a L . de B e l i a r d 
.Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S H . L E S S O N S 
2138 6 mz. 
E N PRECIO BARATO SE A L -
quila la hermosa casa de altos de la 
calle de Campanario 141 casi esqui-
na a Reina. Tiene sala y saleta y 
cuatro cuartos corridos. Escalera de 
mármol , acabala de pintar y todas 
las comodidades propias de una fa-
milia. 
Instalación eléctrica. Las llaves en 
los bajos de la misma y para m á s 
informes dirigirse a su dueño Esco-
bar, 80, altos. Teléfono A-1824. 
C 782 4d-l4 
S e A r r i e n d a 
Por un año o m á s tiempo toda o 
parte de una caballería de t ierra en 
Santa Mar ía del Rosario. Tien^ buena 
casa con cuatro habitaciones, buen 
pozo, etc. 
T h e B e e r A g e n c y 
Cuba núm. 37, altos. Habana 
F! . i (La Antigua y Acreditada 
Agencia establecida en 1906.) 
c. 754 3d-13 
SE A L Q U I L A N : LOMA D E L A N -
gel. Cuarteles, 40. los altos, sala, 
saleta, comedor, siete cuartos. Ba-
jos igual, y cinco cuartos. Infor-
I man en la misma- Por teléfono de 
I 9 a 2, F-1364. 
2789 16 f. 
UNA PROFESORA, AMER1CA-
na, que ha enseñado y viene reco-
mendaciones de las más antiguas fa-
milias de la Habana, deseu algunas 
clases más. Informes: Composte-
la, 133. De 12 a 1 Va p. m. 
815 12 f. 
LECCIONES A DOMICILIO O 
en su casa, profesor competente, I n -
fles, Francés y Teneduría de Libros 
por partida doble. Neptuno, 120, 
ftltos- 2450 16 f. 
INSTITUTRIZ: PROFESORA, 
peninsular, desea encontrar una fa-
milia para hacerse cargo de la edu-
cación e instrucción de sus hijas. 
Les dará clase de canto, piano y 
solfeo, dibujo, toda clase de labo-
res, bordados a mano y a máqui-
na, francés e instrucción en gene-
ral. Gana 9 centenes. Razón: Pra-
do, 100, antiguo, altos. 
PROFESORA DE CANTO Y PIA-
no. Clases a domicilio. Giralt e h i -
los, O'Reilly, 61. 
2504 18 f. 
F R A N C E S 
Lecciones a domicilio 
Profesor con Diploma 
de la 
Iniversidad do Montpellier 
Traducciones 
literarias, t 'únicas, comerciales 
francés-español y viceversa. 
M. Gaillard, Agruiar, 71 
(Tapicería Gcli.) 
2351 13 f. 
A LOS PLANTELES D E EDU-
cación de señori tas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
señanza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano. 24, altos. 
2163 5 mz. 
<?WA SEÑORITA, PROFESORA, 
Que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearla darlas da 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio- Informarán en Reina, 
¿0, Casa Boston. Señorita Perelra. 
, 1483 28 f. 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de Industria 
79, antiguo. Informan en los bajos, 
c. 774 4d-14 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
la casa Gervasio, 180, con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-120 5. 
2859 21 f-
VIBORA. SE ALQUILA W her-
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, número 24, entre l a . y 2a. Se 
compone de portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cuarto de ba-
ño, de criados y garage. Infor-
man en el número 19, Víbora. 
2854 21 f. 
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
17. Se alquila un espléndido al-
to, a la brisa, con toda calse de 
comodidad. 14 centenes. Llave e 
informes en el bajo. 
2862 I7 f-
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o ^ y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . 
2276 16-f 
E N 5 CENTENES SE ALQUILA 
la crsa Animas, 181, casi esquina 
a Soledad, sala, saleta, 2 cuartos 
desea colocar una joven, peninsu-
moderna. La llave en la bodega es-
quina a Soledad. 
2866 21 ,-
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
casa Campanario, 123, entre Rei-
na y Salud, con altos independien-
tes, acabada de pintar y servicio 
sanitario moderno. Informan en la 
misma, de 9 a 12. Teléfono 1-1648-
2834 1 ' f-
CAMPANARIO, NUM. 105. SE 
alquilan elegantes pisos, bajos y al-
tos, con sala, antesala, 4 habitacio-
nes .espacioso comedor, cuarto de 
baño y criados, cocina y dos ser-
vicios, pisos de mármol y mosai-
co, cielo raso en toda la casa y 
a^ua caliente. Informan en la mis-
ma. 2788 20 f-
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con 8 
habitaciones dormitorios, 2 cuartos 
de aseo con todas las piezas sani-
tarias modernas, 4 cuartos para 
criados con sus servicios, garage y 
caballerizas. La llave: 17, nume-
ro 342 .entre Paseo y A. Telefono 
F-2121. Precio: 180 pesos moneda 
americana. 2 833 1 ^ f• 
S E A L Q U I L A N , E N MODICO 
precio, los hermosos y modernos 
altos de Máxttno Gómez, antes Cal-
zada del Monte, número 372, entre 
Romay y San Joaquín, compuestos 
de dos entradas, recibidor, sala, 
seis cuartos, comedor, cocina, dos 
balcones, doble servicio sanitario, 
departamento de baño, alumbrado 
eléctrico y de gas. Informes al la-
do, o en los bajos. 
2775 16 f. 
SE DESEA A L Q U I L A R L A M i -
tad de un local que va a ser ocu-
pado por una casa de sombrero^ de 
señora, para un negocio parecido o 
que armonice dentro del local; sitio 
espléndido de movimiento y vida 
comercial; hay contrato reciente y 
alquiler y condiciones Inmejora-
bles, para quien desee establecer un 
negocio de éxito. Compostela, 107, 
(a 10 pasos de Muralla.) Para más 
detalles: Compostela, 105. infor-
man. 2770 20 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Estrada Palma, número 52, con 5 
cuartos y servicio Independiente de 
criados. Informan en San Ignacio, 
110. Teléfono A-1074. 
2690 21 f. 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS DE 
la casa Habana, número 102. esqui-
na a Obrapla. con sala, tres ha-
bitaciones, hall, famoso baño con 
Inodoro, otro para criados, coci-
na, y una habi tación en la azo-
tea. En doce centenes. La llave en-
frente, por Obrapía, sastrería, nú-
mero 4 5. Informan: Damas, 46. 
2809 20 f. 
COLEGIO AMERICANO 
dirigido por las Hermanas Dominicas 
h;Urso completo do Inglés, Francés, 
teneduría do Libros, Mecanografía, 
kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupl-
4as y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto, calle 5. esquina a D. Ve-
aado. Teléfono F.1096. 
19643 20 f. 
C O L E G I O 
telra Señora del Rosario 
'rígido por Religiosas Dominicaa 
V t i ^ 5 3 3 - Es tán situados en la 
'nVn7?A' NUMERO 420, y VE-
n.^P ' C A I ^ E 19. ENTRE A y B, 
"«mero 337. 
e t ^ S e ñ ^ n z a elemental y superior. 
10.^ ndo de modo Particular a 
^ 0ina3 Inglé8 y Francés, 
las v a(1iníten pupilas, tercio pupl-
ia3 y externas. 
190 E l 
MnstF ' tmtinnHinHummimin,,,, , , , , , , , ,»» 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
raDa0ynfE^ PRIMERA HIPOTE-
í r ^ . j n w e e módico, desde $500 -
has:a ' *^rtt^mbién mayor cantidad 
*o0,000. No a 
1 -Miguel. «0, de 10 a L Ba  corredores^ 
s k A L Q H L A N LOS BAJOS D E 
Suárez, núm. 2, al lado del campo 
de Marte. La llave en el cafe Co-
lón", Monte y Factoría . Informes 
en Beal, 33. Teléfono B-07 nume-
ro 7084. Marianao. 
2 874 3 1 r-
" SE A L Q U I L A N . E N 5 C E N T E -
nes, los altos de la farmacia Suarez, 
84; dos habitaciones grandes, sala, 
saleta y un local para cocina I n -
forman: Suárez, 84. Teléfono 231-. 
2874. ] l f-
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
precio módico, la casa calle B, nu-
mero 17. entre 9 y 11, a media cua-
dra del Colegio "La Salle : tiene 
seis habitaciones, sala, saleta, ser-
vicios sanitarios con agua abundan-
te. Informan: San Lázaro 202.wCafé. 
2885 ti 7-
EN 10 CENTENES, SE A L Q U I -
la la casa de la cnlle de San Miguel, 
número 172. Sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, cuarto de ba-
ño y demás comodidades. Informes 
en Obrapía, 2 5, de 9 a I I y de 1 a 
4. Teléfono A-2764; y días festivos 
y de noche en Pluma, 3, Marianao. 
Teléfono B-07 70 2 2. 
2838 1S t 
EN SEIS CENTENES, SE A L -
quila la casa Vapor,' 15, con sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cie-
lo raso, pisos finos y sanidad com-
pleta. Informan en el púm. 27. 
2836 19 t. 
SALUD, 20, BAJOS. SE A L Q U I -
*lan; tienen sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, comedor al fondo, ba-
ño, etc.; es moderna y reúne todas 
las comodidades. La llave en la v i -
driera del café de enfrente. Infor-
mes en Acosta. 6 4, altos, de 2 a 4-
Teléfono F-1159. 
278fe 16 £-
AMISTAD, 35, ENTRE SAN Ra-
fael y Neptuno, segundo piso con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
gran baño con agua caliente, gas 
y luz eléctrica invisibles, 12 cen-
tenes. La llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo, 62, bajos. 
Teléfono A-7970. 
2522 16 t. 
GRAN OCASION: SE ALQUILA 
la preciosa casa, recién construi-
da, calle de Fábr ica , entre Santa 
Ana y Pérez, Jesús del Monte. Son 
tres departamentos independientes, 
con servicios medernos cada uno. 
Los bajos son tres cuartos, come-
dor y sala, 4 centenes. E l fondo 3 
habitaciones grandes, 3 centenes. 
Los altos 5 habitaciones hermosas, 
4 centenes. Precio de actualidad. 
Ĵ as llaves e informes enfrente, bo-
dega. 2743 21 f. 
ESTANCIAS: SE A R R I E N D A N 4 
pequeñas estancias para vaquería 
en la finca "Las Torres," calzada 
da Aldecoa, con agua. Teléfono 
1^1439. 2645 18 f. 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A CA-
sa acabada de reedificar, Lague-
ruela, 10, Estrada Pa íma ; tiene 
jardín, portal, sala, hall, seis cuar-
tos y uno de criados, saleta de co-
mer, cocina, doble servicio sanita-
rio, patio .traspatio y luz eléctri-
ca. Su dueño: Lealtad. 64. altos. 
Teléfono A-8912. 
2646 18 f. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS altos de Amargura. 19, en con-
junto o por departamentos. 
2601 17 f 
VEDADO. SE ALQUILA L A ca-
sa 17, entre 10 y 12. con sala. 5 
cuartos, luz eléctr ica y servicios 
dobles. Se da barata. 
2549 n t 
SE ALQUILA L A GRANDE Y 
moderna casa Omoa, número 1. de 
alto y bajo, junta o separada. 6 
cuartos grandes, sala y comedor, 
dos cuadras de los Cuatro Cami-
nos; 7 centenes cada piso. 
2774 20 f. 
SE ALQUILA. EN SIETE CEN-
tenes, la hermosa casa Laguna, 
60-D, con sala .dos cuartos bajos 
y un salón alto. La llave en la bo-
dega. Informan en Consulado. 73, 
antiguo. 2^08 16 f. 
S E A L Q U I L A N l o s h e r -
m o s o s a l t o s d e L u y a n ó , 5 9 ; 
c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , p i s o s d e m o -
s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . P r e c i o . C i n c o 
C e n t e n e s . 
2779 20 f. 
L A M P A R I L L A 4 2 
entre Compostela y Aguacate, se 
alquila la casa más fresca y alegre 
del barrio. La llave e informan en 
la barbería, esquina a Compórtela. 
2818 17 f. 
SE ALQUILA: R E V I L L A G I G E -
do. núm. í , esquina a Monte, la 
planta baja, con sala, (dos venta-
nas), recibidor, cuatro cuartos, 
mamparas, come'or, dobles servi-
cios, espacioso patio y traspatio, en 
$55 oro.- E l dueño: Monte. 27. 
2817 16 f. 
MALOJA, 165. HERMOSOS BA-
jos. independientes, se alquilan, en 
cinco centenes. Informes en el ca-
fé "Europa." 
2812 20 f. 
VEDADO: ALQUILO TRES CA-
sas de 15, 8 y 6 centenes. La pr i -
mera cinco cuartos y demás, calle 
G. preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. La segunda calle 15, 
entre F y G. cinco cuartos, etc. La 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás- Tiene baño y servjcio sa-
nitario. En medio de la loma. 
Quinta "Lourdes." 13 y G, porter ía . 
2792 16 f. 
SE ALQUILA L A CASA L U Y A -
nó. número 29, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas, Casa de Cambio "La 
Verdad." 
2738 19 f. 
SE ALQUILA, E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega. 8 centenes; para otro uso, 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-3933. 
2732 13 mz. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1. herre-
ría. Informes: Amistad. 104, bajos. 
Teléfono A-6286. 
2729 26 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mis-
mos, de 9 a 12. 
2741 15 f. 
VEDADO: SE ALQUILA, E N L A 
calle 15, entre F y G, los bajos y 
los altos con entrada independien-
te, de la casa número 22 5, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos y cuarto de cria-
da; enfrente, en el número 226, es-
tá la llave. 
2717 19 f. 
E N 5 CENTENES, SE A L Q U I -
la la casa Soledad, número 23. mo-
derno, entre Neptuho y San Miguel, 
con 2 cuartos y de moderna cons-
trucción. La llave en la bodega. 
Su dueño: Sol, 43, altos. 
2718 15 f. 
SE ALQUILA L A CASA VIBO-
ra, 634-B, con portal, sala, reci-
bidor, gabinete y 3 grandes habi-
taciones; saleta de comer y demás 
servicios, acera de la brisa. La lla-
ve al lado; su dueño: Angeles, 39. 
2695 15 f. 
E N L A CALZADA D E L A Ví -
bora, número 487, se alquila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. En la 
Calzada del Vedado, número 110, 
Informan. Teléfono F-1223. 
2713 21 f. 
E N 7J/2 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los hermosos y ventilados altos 
de Esperanza, 22, zaguán, sala, co-
medor, 4 grandes cuartos, baño y 
demás servicios- La llave e Infor-
mes en el número 20. 
2769 18 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
2686 19 f. 
PARA COMERCIO O INDÜS-
tria. se alquila toda una casa o 
parte de ella en la mejor cuadra de 
la calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
2681 15 f. 
E N 9 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bajos de Industria. 27. con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. La llave en el alto. 
Informan: Campanario, 16 4, bajos. 
2679 19 f. 
MANRIQUE, 11. SE A L Q U I -
lan los bajos, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y coci-
na; en siete centenes, con fiador. 
Informan en Animas 24, altos. 
2707 15 f. 
L o s f r e s c o s y h e r -
m o s o s a l t o s d e 
A m a r g u r a , 3 1 , e s -
q u i n a a H a b a n a . 
2721 15 f 
VEDADO» ALQUILO DOS CA-
sas altas, modernas, para perso-
nas de gusto; calle Once, entre L 
y M- La llave en la bodega. I n -
formes: A-3194. 
2748 19 f. 
PARA ESTABLECIMIENTOS, se 
alquilan las casas Calzada del Mon-
te números 2-G y 2-H, entre Pra-
do y Zulueta, y los 'altos de las 
mismas, acabados de fabricar, con 
5 cuartos cada uno. In formarán : 
Suárez, 116, altos. Tel. A-3381 
2642 18 f; 
SE A L Q I T L A N LOS ALTOS D E 
Concordia, 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. La llave en 
los bajos- Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15, número 228, Vedado 
Quinta Lourdes- Teléfono F-1714' 
''793 20 f. 
s u ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Teniente Rey. 6 8. esquina a Com-
postela. con sala, un cuarto grande 
y otro chico; servicio sanitario 
VEDADO: H , 126, E N T R E 13 Y 
15. se alquila una casita con sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y un buen patio. 
Precio: $25 moneda americana- I n -
formes y la llave al lado, en el 
número 128. . 2751 15 f. 
SE ALQUILA, E N LO MEJOR 
de la Víbora, calle de Santa Cata-
lina, núm- 62, frente al parque, 
precio: 4 centenes; la llave en la 
carnicería. 
2767 19 t 
A5LARGURA, 88, PROXIMO A 
desocuparse el segundo piso, se al-
quila, es propio para familia de 
gusto, por estar acabado de fabri-
car- Informes en el primer piso. 
2763 15 f 
SE ATiQUILA UN GAN GARA-
ge en 17. número 15. Vedado. En 
la misma informan. 
2749 • 15 f. 
E N TRES CENTENES SE A L -
quila la casita Corrales, 156. aca-
bada de reformar y de pintar. La 
llave en la bodega. Informes: San 
Rafael, 14. 
2749 15 f. 
E N $42-40 ORO, SE A L Q U I -
lan los espaciosos altos de Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno; 
agua directa. La llave en los ba-
bajos e informan en Concordia, 18. 
2726 19 f. 
UNA CASA E N L A CALLE PRU-
na, número 3-A (Reparto San Fran-
cisco) con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario com-
pleto. Alquiler: 4 centenes. Infor-
ma: Aquilino Noguerol, Teniente 
Rey. 41. 
C 733 8d-10 
SE ALQUILA L A GRANDE Y 
hermosa casa Velasco, número 6, 
casi esquina a Habana, compuesta 
de gran sala, comedor, 5 grandes 
cuartos y gran patio. Precio: 8 
centenes. La llave en la bodega de 
Habana. Para informes llamar al 
teléfono A-7900, Eduardo García. 
2638 18 f. 
ALTOS, LOS D E MONTE, 4, p ró -
ximos a Amistad, reedificados com-
pletamente, $45 A. M. En la mis-
ma también se alqui^-n los de la 
azotea, tres habitaciones y servicio 
completo, $20 a. m. La entrada de 
éstos por el salón de limpiabotas. 
2631 22 f. 
SE ALQUILA, E N LO MAS A L -
to del Vedado, la casa 19, número 
374, entre Paseo y 2, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos, baño e 
inodoros y ja rd ín a su frente. I n -
formes: Droguería Sarrá . Teléfo-
no A-4 358. 
2634 15 f. 
MALECON, 316, P R I M E R P i -
so, alto. sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, cocina, baño moder-
no completo y servicio criados in-
dependiente. Informan en el mis-
mo o en Escobar, 38, bajos. 
2629 18 f. 
E N 7 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila, 263. entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y üno en la azotea. La 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, núm. 14. 
2663 20 f. 
CASA, C A L L E 5a, NUMERO 35, 
entre F y Baños, muy fresca; sala, 
comedor,, saleta, galería, baños, 
garage, caballeriza, jardín . L a vive 
su dueña. Teléfono F-1345. 
2675 20 f. 
SE ALQUILA L A CASA M A R I -
na, 10-A; tiene sala, comedor .tres 
cuartos, portal, baño de mosaico y 
todos los servicios. Es de nueva 
fabricación. La llave a la vuelta 
de la bodega, casa de Rufino Blan-
co. Informes: García Tuñón y Ca. 
Aguiar y Muralla. 
2657 18 f. 
V I L L A "ESPERANZA," VEDA-
do: Línea, número 211, entre G 
y H . Se alquila esta espléndida ca-
sa con su inmenso jardín. Infor-
mes: Malecón, 75 
2618 20 f. 
AGUACATE, 34, CASI ESQUINA 
a Empedrado. Se alquila el bajo y 
el segundo piso, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos grandes, 
cuarto toilet y cua*-io de criado. 
Informes bodega. 
2635 16 f. 
SE ALQUILA, E N 11 Y 12 CEN-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás 65-A y los altos del 65 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. Llaves «n la 
misma. Teléfono A-4310. 
2621 18 f. 
SE ALQUILAN, E N 6 CENTE-
nes, los altos de Lagunas, 115, en-
trada independiente por Belascoaín. 
La llave en la bodega. Informes: 
Animas, 84, "La Perla." 
2573 17 f. 
SE A L Q U I L A N I/OS BAJOS D E 
la casa Hospital, número 46, frente 
al pafque de "Tr i l lo . " compuestos 
de sala .saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, servicio sanitario com-
pleto, patio y demás comodidades. 
La llave en el número 50. botica. 
Informes: Muralla, núm. 35. Telé-
fono A-2608. 
2575 17 f. 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE r l 
y 13, números 122-124 y altos. Tres 
casas nuevas con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz eléctrica. Ren-
ta $45 Cy. 'cada casa- Informes en 
la misma o en San Rafael, 20. 
2571 • , 15 f., 
SE A L Q I T L A N LAS MODERNAS 
rasas Municipio. 10-C y D, próximas 
a la 'Calzada, con portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño, etcétera, en 
5 y medio centenes. Informan en 
Aguiar, 47, bajos, esquina. Teléfo-
no A-6224. 2614 15 f 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y a l -
tos de Alambique. 61, a una cuadra 
de los t ranvías de la Calzada de V i -
ves; sala, comedor, 3 cuartos, ser-
vicio sanitario moderno; 7 y 8 cen-
tenes. Llave en la misma. Infor-
mes: Obispo. 66. 
2385 i6 f. 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL 
de la ventilada y espaciosa casa 
Corrales. 77, moderno: a una cua-
dra del parque, con carros para to-
das las líneas; sala, comedor y dos 
habitaciones, cocina y servicios; en 
6 centenes. En los bajos Informan. 
2253 H I 
SE ALQUILA LA MODERNA Y 
cómoda casa Merced, 8. bajos, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cielo ra-
so y todo el servicio moderno. Pre-
cio 7 centenes. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informes; Ha-
bana. 111. a lmacén de paños "La 
Diana." 2397 15 f. 
>i<>\TE, 366, SE A L Q U I L A N r?-
tos espaciosos y ventilados altos, con 
seis cuartos seguidos, sala, recibi-
dor, comedor, servicio sanitario 
completo modernísimo, cuartos de 
criados y un magnífico zaguán y te-
rraza- La llave en los bajos. I n -
forman: Neptuno, número 192 
2580 17'f ' 
PARA ALMACEN DE ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte. 156, al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
r r i l , paradero de guaguas y uno 
de los pantos más céntricos de la 
capital. 
2376 - — i61 . 
p'3->- | í '••4 -
UN BONITO BAJO: SALA Y sa-
leta grandes, de mármol : cuatro 
cuartos grandes, de mosaico; buen 
patio, cocina nueva y clara; dos 
servicios con ducha y baño; clara 
y ventilada- Buena cuadra- Es-
cobar. 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Vale 12 centenes: se re-
baja a 60 pesos. 
2630 l i f. _ 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Lázaro. 106. a tres 
cuadras del Prado. Módico alqui-
ler y toda clase de comodidades. 
La llave e informan; Consulado, 
62. antiguo. 
2498 16 
EN $34 Cy., LOS NUEVOS A L -
tos de la casa Aguila, 222; sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño e Inodoro, pisos finos, azotea, te-
rraza- La llave en la panader ía e 
informes en la calzada de Jesús 
del Monte, 12 5-A. 
2650 1* f-
E N E L VEDADO, E N L A CALLE 
23. entre 4 y 6. alquilo caballerizas 
o departamentos para garaches. a 
$17. con limpieza: en la bodega "La. 
Casa Blanca," Informan. 
2553 1* 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno, entre Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 1 Feh. 
Vedado: Línea, entre L y M , se 
aíquila la bonita casa compuesta 
de sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, cuarto de criados, servicios y 
baños, todo moderno. Precio: $80. 
Llave e informan al lado, izquierda. 
2611 20 f. 
VIBORA: SE ALQUILA E L 
gran chalet de la calle Agustina, 
entre la Avenida de Acosta y La-
gueruela; consta de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran co-
medor, cuarto baño y de criados, 
con garage. Informan en Gertrldls 
19, Víbora. 
2666 18 f. 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - A 
Se alquila este piso principal. 
Informan en Oficios, 88, bajos. 
2582 19 í-
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos, independientes, de la moder-
na casa calle Linea, esquina a J. 
Tienen garage y tres cuartos de 
criados. Situación inmejorable. La 
llave e informes en I , esquina a 18-
Teléfono F-1515. 
2786 16 f. 
SE ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa San Indalecio, 15, en Jesús del 
Monte, frente al Parque Santos 
Suárez- Sala, comedor, siete cuar-
tos, hermoso patio. Informa: Pelle-
yá. Mercaderes, 86. A-6564. 
2784 22 f. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS 
bajos de San Nicolás, número 35. en 
9 centenes; cerca de la iglesia de 
Monserrate. Informan en Neptuno, 
109. altos. 2527 14 f. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N la 
calle 16. entro 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á rbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 2549 21 f. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo, 25, entre Animas 
y Virtudes: sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propios para familia de 
gusto. Informan: enfrente, fábri-
ca de mosaicos. 
2392 14 f. 
E N 18 CENTENES, SE ALQ f i -
lan los grandiosos altos de la ca-
sa Reina, 131. esquina » Escobar, 
con sala, recibidor, comedor, 7 
grandes habitaciones, doble servi-
cio. Informa el portero y por Te-
léfono A-3317. 
2560 17 f. 
PRADO, 11. SE A L Q U I L A N LOS 
altos de esta casa; la llave en los 
bajos. Informa el licenciado Alfre-
do Manrara. O'Rellly.4. Teléfono 
A-1252. de 10 a 11% y de 3 a 5%. 
2528 12 f. 
DOS HERMOSAS CASAS ALTAS, 
se alquilan. Jesús del Monte, 156, 
próximo al puente de Agua Dul-
ce; tienen cada una cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za. Son ventiladas y de comodidad. 
3376 16 f. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio sani-
tario. La llave en los altos e in -
forma: Armando Ruz. Habana, 91. 
altos. Tel. A-2736. Precio: $53. 
2495 16 f. 
F L O R I D A , 2 - B 
Se alquila esta doble casa, com-
puesta de sala, comedor, dos cuar-
tos bajos y sala, comedor y un 
cuarto alto. La llave en la bode-
ga de la esquina, o informan "Sola 
y Pesslno." Habana, 91, altos. Te-
léfono A-2736. Precio, $31-80. 
2495 16 f. 
C O N S U L A D O , 7 1 
Se alquilan los altos. Informan 
en la panader ía " E l Diorama." 
2473 16 f. 
SE ALQUILAN, EN 27 PESOS 
plata, los modernos y lindos a l -
tos de Maloja. 199-D, entre Mar-
qués González y Oquendo, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y servicios- Llave en el 
199-B- Dueño en Concordia. 123 
2509 14 t 
SE A L Q I T L A N LOS BAJOS DE 
Lealtad, 145-B. esquina a Salud; 
sala, comedor. %, servicios moder-
nos, en siete centenes. Llave: bode-
ga esquina. Informan en Reina, 6 8 
altos- Teléfono A-2329. 
1924 14 f. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la casa de 
moderna construcción Pro g r e s o 
32-A. 2371 14 f. ! 
SE ALQUILAN, A 2 CUADRAS 
de San Rafael, los frescos altos 
Aguila. 110, con «ala, comedor. 3 
cuartos y demás servicios. L a l la-
ve en la bodega. Informes; Obispo 
121. 2198 15 f. ' 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio. 180. con saki, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes 
Informan: Teléfono F-1205 
2398 " 15 f. 
SE ALQUILA L A CASA D E dos 
plantas en la calle Vigía, número 
60, frente a la Plaza la Pur ís ima, 
propia para depósito. Industria o 
comercio la palnta baja, y para so-
ciedad, colegio, institución de re-
creo o familia de gusto los altos, 
informan: Maloja, número 71 
2326 ^ 
ESTABLO DE i O R l U l 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
AiiMU-gnra, 86. Teléfono A-S540. . 
SUCURSALES: 
Víbora j Cerro.—Moate, mnzv 34*. 
Puente de Chávex. Teléfono A-4S5A, 
Vedado: Baños y Once. 
Oazxado todo del país y •eleccdo-
oado. Precios más baratos que aa-
dle. Servicie a domicilio y en loa 
establos, a todas boraa. Se alquílaj» 
jr renden burras paridas. Sirva»» 
dar ¿o* avisos llamando al 
2052 28 f. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
cinematógrafo. Infanta, 106, una 
casa para familia con todoa los 
adelantos modernos. Infanta, nú -
mero 106-B, sala, saleta y tres cuar-
tos. Un local para establecimiento. 
Infanta, 106-D. Todo Infanta entre 
San Rafael y San Miguel. 
2515 16 í-
SE ALQUILA UNA ESPLENDI-
da accesoria, a la brisa, entrada i n -
dependiente, luz eléctrica, tapizada 
y servicios sanitarios. Precio mó-
dico. Farmacia Hernández y Ra-
mos. Belascoaín. esquina a Lealtad. 
2491 16 
SE ALQUILA E L P R I M E R P i -
so de la nueva casa Inquisidor, nú-
mero 5; tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios de lo itiás moderno: sus 
techos son cielo raso. Informan en 
Bernaza. número 6. Tel. A-6363. 
2520 16 f. 
SE ALQUILA UN TERRENO, 
cercado, rellenado y nivelado, con 
más de 400 metros de superficie, 
en Marqués González, entre Malo-
ja y Sitios, propio para cualquier 
cosa, dadas sus condiciones y situa-
ción. Para verlo de 1 a 4. Llave en 
Maloja. 199-B. Informes en Concor-
dia. 123. 
2509 14 f. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
5ta., número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. La llave e i n -
formes en Calzada, 74. 
2203 18 f. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de nueva construcción de 
la casa Damas, número 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas. La l la-
ve en la bodega. 
2577 19 f. 
B A R A T I S I m O S 
Se alquilan los altos de Muni -
cipio y Calzada (Jesús del Monte.) 
Razón: Corrales, 26. 
2375 16 f. 
E G I O O , M U Ñ I . 0 3 
frente a la Estación Terminal. So 
alquila; propia para establecimien-
to. Informa: Narciso Ruíz, en Cu-
ba. 62, y también Manuel Ortiz, en 
San Joaquín, 58, altos. 
2417 15 f. 
SE ALQUILA E L HIGIENICO y 
cómodo alto de esquina. Belascoaín. 
11. moderno, entrada por Animas; 
a personas de moralidad y sin n i -
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
2455 16 f. 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de Industria. S4, 
esquina a Colón. Llave en los ba-
jos de la misma* 
2288 6 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa calle de Animas, número 
34-B, con sala, saleta, comedor y 
tres habitaciones. Renta ocho cen-
tenes. La llave en la bodega de 
Animas y Amistad. In formarán en 
Amargura, 2 3. Teléfono A-2744. 
2285 14 f. 
E N SALVADOR Y MORENO, 
Cerro: se alquila una amplia casa, 
de mampostería, con portal, sala, sa-
leta, y diez cuartos, servicio com-
pleto. Con alumbrado eléctrico y 
teléfono. Informan al lado, bodega. 
Teléfono 1-2863. 
2359 17 f. 
VIBORA: SE ALQUILA UN B o -
nito chalet, en la calle de Gertru-
dis, núm- 24. entre l a . y 2a.; se 
compone de portal, sala, 4 gran-
des habitaciones, comedor, cuarto 
baño, cuarto criados, con garage. 
Informan en el 19, Víbora. 
2421 14 f. * 
CIENFUEGOS, 14, UNA OtJA-
dra de Monte. Se alquila un local, 
propio para barbería, zapater ía u 
otra cosa análoga,. En el 16 se a l -
quilan unos altos muy frescos. 
2373 14 f. 
SE ALQUILAN, E N 8 OENTE-
nes, los modernos y cómodos altos 
Jesús del Monte, 74; Terraza, sala, 
saleta. 4 grandes habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. Instala-
ciones gas y electricidad, doble vía 
de comunicación por el frente. L la -
ve en la bodega. Informes: O'Rei-
lly, 55. Teléfono A-2595. 
2394 14 f. 
EMPEDRADO NUMERO 2, SE 
alquila una esquina con tres puer-
tas, puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño, 
c. 555 24-5 
S E A L Q U I L A N 
La.Sociedad "Obreros de H- Up-
mann." alquila baratas y espacio-
pas casas nuevas, en las dos man-
zanas de s» propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 30 a. 
V E D A D O , 19 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
centro de un gran jardín. 
1180 i g f. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en in-
mejorable condición para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
tuación próxima a todas las ofi-
cinas y vías de comunicación. Las 
llaves e informes en San Pedro, nu-
mero 6, akos, José Bolado 
i m 16 r 
H A B I T A C I O N E S 
1 > A O DOS HABITACIONES ba-
jas; casa nueva y ventilada, si a 
más inquilinos a señaras o matr i -
monios, personas de morallidad $17 
las dos a $10 una. Cuba, 89, ¿«rea 
de Luz. 2861 w ^ 
S E ATjQrTTiA, K> I, V>CPARIIiLA 
esaulne a Compostela. altos del ca-
tó axotea, un departamento con 
salones, cocina. a?ua y servn-
cios. Precio: cinco centenes. In-
forman en el café. -
2842 
dos posesiones altas; son muy fres-
ca- v ventiladas: tienen cocina • 
¡mitalaoión sanitaria: se desean 
personan de moralidad, por ser ca 
sa de familia: a matnmomo sm 
^ ñ o s o señoras sola., «e ™mbian 
referencias. No hay papel a la 
puerta. 18 f. 
284 o . 
EN OMiA D E F A M I L I A P R I " 
vada. se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das n caballeros de moralidad o 
matrim-ónlo sin niños. Construcción 
moderna. Oficios. 16. por Lampari-
lla, altos. 
2883 - 1 T- -
E S PUNTO I>E L O M E J O R D E 
la Habana, Agruila, 102, entre Bar-
celona y San José, una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle, muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas: también cede un 
zaguán para automóvil o coche. Se 
dan y piden referencias. 
2691 21 f. 
P A R A E L C A R N A V A L 
"Las Villas de Prado," número 
119. altos, frente al Paseo. Hay 
abono§ de comida y habitación, con 
vista al Prado, a $30; id. habitacio-
nes interiores, con comida, por per-
sona, 526-50; id. id. por mes. $25; 
id. id. por meses, $20; id. id. por 
mes, $16; cubiertos do tres platos, 
postre, pan y café, a 30 cts; abonos 
por día de $1, $1-50 y $2 diarios. 
No equivocarse: es en los altos. Te-
léfono A-7576. 
2616 14 f. 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de 
Manuel G u e r r a Osorio, natural de 
Quin lá , provincia de Lugo, para 
que pase por San Miguel, n ú m e r o s 
216 y 218. para asuntos que le in-
teresa, relacionados con sus fami-
liares.. Te l é fono A-4686. 
2798 16 f. 
GRAX AGENCIA OOIvOCA-
clones Villaverde y Compañía. 
O'Reilly. número !«• Teléfono 
A-2348. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
de criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc. 
etc., avise a esta antigi.a y acre-
ditada casa; se mandan a cunl-
quier punto de la isla y cua lrl-
Has de trabajadores pari el cam-
po. 
ISG" 28 f. 
S E D E S E A S A B E R E L F A R A -
dero de José Oural. natural de Es -
paña, provincia de Lugo, Ayunta-
miento de Lorenzana, para asuntos 
do interés familiar. Dirigirse a su 
hermano Ramón Oural, Gloria. 
i número 167. Habana. 
i 2768 20 f. 
S E ALQUILA ÜNÁ HERMOSA 
habitación indepcndienlc, con luz. 
baño, etc., a persona sola de mora-
lidad, familia corta sin niños. Cha-
cón. 8, bajos. 
2880 IhZ-
T E J A D I L L O , 10. DOS AMPLIAS 
y ventiladas habitaciones. para 
hombres solos, oficina o guardar 
muebles, a 2 luises cada una. 
'19 16 f. 
SOLICITO SOCIO CON 4o ¡Mi-
sos para remontar casa de comidas 
y tren de cantinas; es gran negocio 
por ser uno de los mejores de la 
Habana y estar en buen punto. In -
forman: Conipostela. 103. el coci-
nero. 
2820 1G f. 
E N C O M P O S T E L A 9 0 
antiguo, casi esquina a Muralla, pri-
mer piso, se alquilan espléndidas y 
írescas habitaciones propias para 
oficina, familia u hombres solos. 
Hay cocina de gas, luz eléctrica y 
magnífico cuarto de baño. 
iss1; 17 f-
( ASA D L FAMIM V. HABETA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia: ee exigen referencias y se 
dan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado. 75, esquina 
a Monserrate. Teléfono A-7898. 
2799 16 
S E A L Q U I L A S DOS HAHITA-
ciones. juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Se piden referencias. Alambique, 
número 26. 
2 7 82 ^ f-
E N E L SITIO MAS CENTRIC O 
y comercial, Compostela, 105, casi 
esquina a Muralla, se alquila un 
espléndido departamento con vista 
a la calle, pisos de mármol, te-
niendo su servicio co^npleto; sirve 
para vivienda particuJar y comer-
cial: hay portero- Informarán en la 
misma. Precio módico. 
2771 17 f-
SAN JOSE, 48, ALTOS, ESQUI-
na a Campanario, se alquilan dos 
preciosas habitaciones, con vista a 
dos calles, juntas o separadas. 
Gran balcón corrido, techo decora-
do, piso de mármol. Luz eléctrica, 
gran recibidor para las visitas: to-
das las comodidades necesarias, 
propias para personas de gusto. 
2765 15 f. 
HABITACION A L I A 
con balcón a la calle, en tres cen-
tenes; otra grande, seguida, se al-
quilan juntas o separadas; además, 
una en 9 pesos, y otra en 11. Te-
jadillo, 48, entre Aguacate y Com-
postela. 
2766 15 f. 
S E ALQUILAN, JUNTAS O Se-
paradas, dos grandes habitaciones 
muy claras, ventiladas y con alum-
! brado eléctrico, a personas de mo-
ralidad. Se dan baratas; no hay 
j más inquilinos ni cartel a la'puer-
j ta. San Rafael. 25, altos, entre 
i Aguila y Galiano. 
2012 18 f. 
iMaestro o m a e s t r a de 
f r a n c é s 
Se necesita en seguida un maestro 
o maestra para dar clases de Francés 
a un niño de 9 años, todos los días. 
T h e B e e r s A g e n c y 
C u b a , 3 7 , a l t o s 
( L a antigua y acreditada agencia 
establecida en 1906.) 
c. 743 3-d 12 
E N AMISTAD N( M. 70. AL.MA-
cén do "Las Filipinas," se solici-
ta una muchacha, de trece a quin-
ce años, para cuidar de dos niñas. 
Sueldo: un centén v rnna limpia. 
2723 15 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, de 16 años, para 
criada de mano o manejadora, en 
cara de moralidad; tiene buenas re-
ferencias y no se admiten tarjetas. 
Informan en Fernandina, 59. Suel-
do ,tres lulses. 
2857 1 7 f. 
\ PORTKKO. { AMAKI IU). 
cobrador o encargado de una casa, 
así como para la limpieza de escri-
torio, se ofrece un español, prác-
tico en el país. Es persona hon-
rada y trabajadora, teniendo quien 
lo garantice. Informarán: Obispo, 
número 40. •'Rñtí 17 f. 
D E S E A COLOCARSE DNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Monte. 241. 
2867 17 f. 
EN CASA D E MORALIDAD. SE 
desea coolcar una joven, peninsu-
lar, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; tiene re-
comendaciones de las casas donde 
trabajó. Dirigirse al Cerro. San Pa-
blo, número 2. altos, cuarto núme-
ro 46. 2869 I7 f-
Para hombres solos: se 
alquilan buenas habitacio-
nes, con lavabo propio, 
a^ua corriente, luz eléctri-
ca y comodidades a la mo-
derna. Sitio céntrico: In-
dustria, 130, altos y bajos. 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción, con o sin muebles, a caballe-
ro solo o a dos en compañía. Cuar-
to ventilado, punto céntrico, baño 
con servicio de agua caliente. Sólo 
a persona de moralidad. Se exigen 
referencias. Por corroo a Domin-
go Várela, Apartado 66, CIUDAD. 
2408 14 f. 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
finos, se solicita un emnleado que 
entiende de carpeta. Contéstese al 
apartado 2331, expresando condi-
ciones que reúna el interesado. 
2693 15 f. 
UNA JOVEN D E S E A COLOCAR-
sc para limpiar cuartos y coser. E n 
la misma una cocinera para fami-
lia americana. Vapor, 22, entra-
da por Hornos, Menéndcz, Ciudad. 
2S4G 17 f. 
BUENA CRIADA D E MANO, 
españotla, desea colocarse en casa 
de moralidad, o también de mane-
jadora;! sabe cumplir con su tra-
bajo,- por .difícil que sea. Garan-
tiza su buena conducta. Gloria y 
Suárez, altos de la ferretería. 
2844 17 f. 
S E S O L I C I T A I V SOCIO CON 
4 5 centenes, para con otro, para un j 
• negocio que deja el 45 por 100. Pa-
• ra más prueba: Esperanza, 133, an-
I tiguo. 
2764 15 f. 
2804 18 f. 
B E R V A Z A , 62, S E AlvQITLA 
una sala alta, con vista a la calle; 
también hay habitaciones y un za-
guán. 1 
2819 22 f. 
ROQl'K G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, ' porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación. Si no sabe cocinar bien 
que no se presente. Calle K, núme-
ro 150. entre 15 y 17. Vedado. 
2625 15 f. 
UN JOVEN, ASTURIANO, D E -
sea colocarse de camarero; es obe-
diente y trabajador. Obrapía, SS, 
altos. 2843 17 t 
S E SOLICITA i N A (Ti l \ DA 
de mano, blanca, de mediana edad, 
que entienda su obligación; no se 
admite joven y no se da ropa de 
cama. Tres centenes y ropa limpia. 
San Miguel, 164. 
2662 14 f. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad, en Amargu-
ra, 16. en Obrapía, 72, y én Sa-
lud, 175. 2755 15 f. 
CASA SIN E S T R E N A R . S E A L -
quilan bonitas y frescas habitacio-
nes: Acosta, 119, casi esquina a 
Egido. 2720 15 f. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , 
I nnj:ilIimíMlf!Jlin,,"J,""D""n_m"mHÍ ¡ blanca, para los quehaceres de una 
casa chica y que entienda de coci-
| na; es casa de mucha morali.lad; 
| ha de ser aseada y traer referen-
cias. Aguacate, 61, altos, segundo, 
¡ derecha. 
i 2676 14 f. 
En Neptuno, 152, altos 
Se alquilan, en $17 americanos, 
dos grandes cuartos, luz eléctrica, 
a personas de moralidad, sin ni-
ños; dan y toman informes, en la 
misma, a tod^s horas. 
2712 19 f. 
UNA SEÑORITA, B I E N E D U C A -
da. desea colocarse para acompa-
ñar señoras y coser o manejar un 
niño; no tiene inconveniente en ir 
al caimpo o a los Estados Unidos. 
Informan: Vedado, calle M, entre 
Línea y 17, número 151. 
2830 17 i . 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, recién llegada de 
España, de criandera, sin niños ni 
anarido; tiene quien la recomiende. 
Informan: U'Rellly, 56. 
2829 17 f-
UN JOVEN, DESEA COLOCAR-
se de criado de mano, en casa par-
ticular y de moralidad o bien de 
ayudante de chauffeur; tiene reco-
mendaciones de las casas que ha 
estado. Informan en Consulado nú-
mero 69. 2828 17 f. 
S E N E C E S I T A N 
SK. SOLICITA UNA ( R I A D A . 
para la limpieza de las habitacio-
nes- Debe traer referencias y en-
tender aígo de costura. Salud. 55. 
2862 18 f. 
S E SOLIC ITA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación, sea muy 
limpia y duerma en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes;-en la calle 15, 
número 250 y 252. entre E v F . 
265 , 14 f. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
criado, peninsular, serio, de con-
fianza; buenos informes. Desea ca-
sa de orden. Informan; Virtudes y 
Lealtad, café. 
2 827 17 f. 
CONCORDIA, 32, ALTOS, S E al-
quila un salón, balcón a la calle y 
otra chica, para persona sola; luz 
y llavín; a personas de moralidad-
2696 15 f. 
SE ALQUILA UNA HA BIT A-
ción a señora o señorita que de-
seen vivir en familia. Se dan y 
toman referencias. Xo hay papel-
Cárdenas, 23, bajos. 
2694 & f. 
S E ALQUILAN H A B I T A t l u -
nea amuebladas, en casa de fami-
lia, con toda asistencia; se exi-
gen referencias; con teléfono, ga-
l-age. baño. 17. número 15, entre L 
y M, Vedado. 
2749 15 t 
DOS H A B I T A C M S SEGUIDAS 
una con balcón a la calle, se alqui-
lan en precio razonable. además 
una habitación amueblada en dos 
centenes y otra en tres luises. "La 
Gran Vía". Virtudes, 12, moderno. 
Teléfono A-3529. 
. 2678 • 15 f< 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y telefono para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras, salón de visitas y pia-
no. Aguiar, 72, altos. 
14 t 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor. 46. esquina a Acosta. 
nna hermora sa'.a con dos balco-
nea a la calle, pisos de mármol; en 
v , ^ ' ^ casa lmy otra hermosa 
nawtación. con vista a la calle, pi-
sos de mosaico. 
- 2442 17 f-
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
soltera, de mediana edad, para cor-
ta familia. Tiene que dormir en la 
casa y ayudar en la limpieza. Ca-
sa pequeña y en el Vedado. Infor-
mes en San Rafael, 20. 
2868 19 f. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones, otra para co-
medor, recomendadas. Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalia," pasado paradero 
Víbora, de 11 a 5- 17 f. 
F R A N C E S A 
Se solicita, para cuidar y salir 
con una, niña grandecita, una fran-
cesa que liable idioma fino y que 
traiga referencias. Buen sueldo. 
Calle A y 21, Vedado. Tel. F-3549. 
2653 , • 14 f. 
DESEAN COLOCARSE UN M \ -
trimonlo sin familia y de mediana 
edad, peninsular; ella de cocinera o 
criada de mano; sabe coser y bor-
dar, y él de criado o para cualquier 
trabajo; tienen referencias. Calle 4, 
entre 2 5 y 27, Vedado, núm. 251. ' 
2876 17 f. 
SE SOLICITA UN MAESTRO cor-
tador de gorras. E n Maceo, 82, 
Cuanabacoa. Informarán. NOTA. 
Si no sabe cumplir con su obliga-
ción, que no se presente-
2826 21 f. 
nV.SL ALQUILA UNA HABIT \ -
cion para matrimonio, sin hilos* o 
P ^ 6 breS SOlOS- Vi l l^as 9*7 
15 f. 
. E N i r Y 4 ( VEDADO): DEPAR-" 
tamentos a |26 y $30 currenc^ con 
b*ñ¿ c C l - r ; r4 'coc ina' ^aoro" 
t^no, luz eléctrica y cielo raso- In: 
formes en la misma 
2325 
lo f. f , ^ E ADQI H AN ARIAS H \ B I - " 
c o n ^ I s t ^ / V ? ^ 3 de m - 2 i d f d , con Mstc y balcón a la calle d* 
c ? ¿ 0 .T.M.181^/altoa del café "eS' Caracolillo." Egi lo 2" 2062 ' 
3 mz. 
empleo a todo taquí-
grafo en Inglés o E s -
pañol, competente y 
con buenas referencias. 
Actualmente hay tres 
puestos vacantes. Agen-
cia Cubana de E m -
pleos, A guiar, 75, en-
trada por Obrapía. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes» hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U. 
SE DESEA OOIOCAR UN A OO-
ci ñera de Color; sabe cumplir con 
su deber. Informes: Amargura, 37. 
2872 17 f. 
S E SOLICITAN COSTURERAS Y 
medias oficialas de modista- Se pa-
ga bien. Obrapía, 107, altos. 
2604 l í f. 
A v i s o , s e a d m i t e n p r o p o -
siciones para anunciadores lumíni-
cos, e" punto de mucho tránsito, de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
D E S E A COLOC ARS10 ÜNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, para la limpieza de casa de cor-
ta familia, entiende de cocina; exi-
ge poco sueldo; tiene que dormir 
fuera- Vedado, calle 22, núm. 3, 
cuartería. Informará la encargada. 
2873 17 f. 
UNA JOVEN, QUE T I E N E Q U E 
colocarse y tiene un niño de 5 años 
y medio, desearía encontrar señora 
re confianza que se lo cuidase pa-
gándole algo. Para informes escri-
bir a E . Llano, Apartado 1090. 
2879 17 f. 
T E V E D O R D E LIBROS, P O S E E 
el Inglés y mecanografía; más in-
formes: Monte, 47. 
2802 16 f-
ÜNA JOVEN. R E C I E N DLEGA-
da, desea encontrar un acomodo de 
cocinera. No tiene inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de la 
casa. Duenne en el acomodo. Ha-
bana, 59. 
2796 16 f. 
I N A COCINERA, PENINSI LAR, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio; sabe su obligación, 
es limpia y conoce bien las costum-
bres del país. Villegas, 101, habi-
tación número 15. 
2797 16 ft 
2870 1C f. 
SE NECESITAN 100 HOMBRES 
para el campo, ganando un peso 
trienta centavos en adelante. Viaje 
pago, para embarcar el lunes. In-
forman: Villegas, 92. 
2886 17 f 
^ A L Q U I L A N , AMUEBLADAS* 
nmgmflcas habitaciones a"as nio-* 
íav íbo; ^ t0da a s i s t ^ i a , 1UZ v 
laiabos de agua corriente, a ore"-
cios reducidos. Aguiar. 4? PcaSi 
frente a San Jran de Dios 
1 o f. 
E N O R E I E L Y . 5», ALTOS SlT 
S l e 1 ^ 1 1 ' " COn b a l c ó ^ V l a 
calle, para oficina, a perdona^ ^ 
n ^ e n M ' Z l ^ l Infor-
2814 1S f. 
SE SOL-RITA UNA .JOVEN, P E -
ninsular, cocinera, que duerma en 
la casa. Aguacate, 53. 
2733 15 f. 
V E N D E D O R E S : S E SOLICITAN 
que lo sean del giro de víveres pa-
ra venta de artículos de primera 
necesidad. Informes: Revillagige-
do, 145, de l i a ly.. 
2687 15 f. 
S E SOLICITA UN A CRIADA do 
mano de mediana edad, y que sepa 
trabajar, y unft manejadora, en 
Amistad, número 134. bajos, fren-
te al parque de Colón. 
26S3 ' 15 f. 
C O R T A D O R E S D E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las Ancas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
do cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio m á s . alto 
que rija en otras localidades. 
1093 1 8 mz. 
T E N E D O R D E LABROS, íiir1«'<. 
español, joven, con $500, buenas 
referencias desea trabajar en casa 
comercial. Jesús del Monte, 101. 
2780 16 f. 
A V I S O 
Se desea saber el paradero del 
señor José Fernández Sleres, quB 
resido en la provincia de Pinar del 
Río, para asuntos de interés. Diri-
girse a Campanario, 131, Habana. 
1A> solicita su familia que son sus 
sobrinos Josefa Fernández y Gara-
yoa- 2381 14 f. 
EN LAS 1 INCAS D E P. RAS-
euas, kilómetro 26, en la carretera 
de la Habana a Güines, poblado de 
Jamaica, se solicita un vaquero, que 
ficpa ordeñar bien 2ó vacas y sea 
hombre <lo campo. Sueldo: $30 y 
mantenido; so solicita también un 
carrero que sepa arrear dos parejas 
de muías, que sea hombre de cam-
po para recoger frutas y llevarlas 
al mcroado. Sueldo el mismo. 
2321 f. 
HABITACIONKS D E SALA ^ 
cuarto, tienen luz eléctrica- s¿ a f 
qullan, Jesús del Mont i , 
lado de Baguer. son nueva^y £ 
gran comoflidad y ae 
2376 16 
Ué'TPíf0" ? A ^ < * 0 D E L A « T 
^ o \ % T o : ^ . 4 \ m ^ V 
número 11. a ?o-30 y t í o ' ' 
2414 * • 
14 f-.Ih.st s MARIA. 122 \ DOS 
.cuadras de la Estación Terminal s í 
^aullan dos hcrmo8aS "hTwic iS-
nH Hn PreCÍ? ™6<Jlc0 y a Perso-nas de moralidad; no ee admiten 
MODISTAS, CHAQ l ' E T E R AS V 
sayeras. muy prácticas en vestidos 
finos, se solicitan en O'Reilly, 83, 
casa de modas; también hace fal-
ta una buena encarsrada de taller. 
""81 ; 24 f. 
I 'UVM-HADORES: ••IIAVAN V 
Pressing Club Cuba," necesita bue-
nos planchadores-
15 f. 
USA JOVEN. PENINS1 LAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o maneajdora. Tie-
ne referencias buenas- Informan: 
Paseo y 3a., Vedado. 
2777 16 f. 
UNA COCINERA, PENEVSI LAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad. Tiene referencias buenas. 
Informan: H, número 39, Vedado. 
Teléfono F-2550. 
2805 Ig f. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, se ofrece con buena y abun-
dante leche; no se admiten tarje-
tas. Informan en Genios, 19, cuar-
to 21. 2807 16 f-
SE DESE \ COLOCAR ' VA •,<>-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan en Ber-
naza, 2 9, sastrería. 
2806 I 16 f. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A t í D i " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37%. 
Si le falta algiín criado, camarera, 
cocinero, dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 3 mz. 
D E S E A CODOCARSE D E C R I A -
do de mano, un joven práctico en 
el servicio; también se coloca en 
botica y tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Para 
informes dirigirse a Sol, núm- 8. 
2753 10 A _ 
I NA JOVEN. P E N I N S L E A R . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 23 
2815 le f. 
DOS ESPAÑOLES DESEAN ( o-
locarse de cocineros, en casa parti-
cular o de comercio; cocinan a la 
criolla, española y a la catalana. 
Informes: Aguila, 116-A. 
2822 i>; f 
l N M ATRIMON IO. PENINSU-
lar. sin hijos, desean colocarse: 
ella de criada, manejadora y co-
ser; ól de portero o cosa análoga; 
no Ies importa ir al campo. Tie-
nen buenas recomendaciones. In-
formes: Zulueta y Dragones, kios-
co. 2772 16 f. 
MATRIMONIO, KSPAÑO... D E -
sea colocarse; ella de cocinera y él 
para otro servicio, está acostum-
brado a varios; tiene buena letra 
y competente en contabilidad; jó-
venes de buen aspecto y bien edu-
cados; del cumplimiento de sus 
deberes y honradez, responden los 
amos, que han tenido. Monte, 431-
0757 ' 15 f-
¡"Ñl JOVEN. PENINSl í.AR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sabe coser a ma-
no y máquina- Tiene referencias 
bueñas. Informan: Morro, 24. 
27Ó8 15 f-
US OB M F F E l R, MECANICO, 
peninsular, desea colocarse; sabe 
hablar el inglés- Informarán: San 
Pfdro, número 6. fonda " L a Per-
la", eí cantinero. 
2620 lo f-
I N A BUENA COCINERA Y R*. 4 
póstera, se desea colocar; tiene bi 
ñas referencias. Informan: A-rniJ16' 
y San José. Teléfono 3395 ^ 
2618 U f. 
1 N C H A U F F E U R , M E C A y ^ 
peninsular, desea colocarse-
hablar el Inglés. Informará^-
Pedro, número 6, el cantinero 
15 f. !620 
D E S E A COLOCARSE tTNAjf l l 
ven, peninsular, para habitación 
y repasar ropa y ayudar a los n, 
haceres de la casa. Informan- i 
dio. número 23. ' *?• 
2654 , - L 
T E M E D O R O E L B B R Q s 
tiene dos horas desocupadas 
?ea casa solvente donde invertir] 
Se hace cargo de balance, libro, 
arreglos de contabilidad. VirtiiH y 
144, bajos. De 11 a 1. Ue8' 
i t C 
UN FARMACEUTICO, TITULAp" 
y práctico, sumamente conocediT 
del negocio en todas sus forma 
desea encontrar una Farmacia e 
tablecida en esta capital, o en g5' 
barrios principales, que compré! 
o arrendar, mediante condicione 
determinadas. Entra también S 
tratos, para trabajar a base ñ1 
utilidades, haciéndose cargo de l ' 
dirección facultativa. Ha de se* 
en Botica de crédito, y arraigada1̂  
Dá y pide toda clase de referen 
cias. Informan en la calle d' 
O'Reilly, número 4. altos, de do« 
a cinco do la tarde. Bufete de T 
Olmo. 1879 i u 
UN J O V E N , D E E X C E L E N T E S 
condiciones, con garantías, se ofre-
ce para agente de comisiones, co-
brador o cualquier puesto análo-
go. Dirigirse por carta cerrada a 
-Tuan xDíaz, O'Reilly, 86-
2680 16 f. 
COCINERA, ASTURIANA, CON 
buenas referencia^; cocina a la es-
pañola y criolla; con muchos años 
en Madrid. Informan: Aguila, 189. 
frente a la Plaza del Vapor, Café 
Hacienda. 27 35 15 f. 
UNA BUENA COCINERA, MA-
drileña, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene buenas referencias. 
Para informes: Amargura, 86. al-
27 62 15 f. tos. 
UNA SEÑORITA, PENINSU-
lar desea colocarse de criada de 
mano; sabe su obligación y tiene 
buenas referencias. Muralla, 10-
2761 15 f-
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
no tiene pretensiones; tiene quien 
responda por ella. Para informes: 
Amistad. 136, habitación G0. No 
recibe tarjetas. 
2740 15 f. 
DOS J O V E N E S , PENINSU1 \ -
res, desean colocarse de criadas do 
mano; saben su obligación; tienen 
referencias- Informan: Inquisidor, 
29. 2797 16 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, do 
buena presencia, desea colocarse 
de manejadora o criada de mano; 
es formal y tiene referencias. In-
forman: Aguila, 202. 
2699 15 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
con un niño de 8 años, desea colo-
carse para limpieza y ayudar a co -
cinar, si es preciso. N otiene pre-
tensiones y sólo desea que le consi-
deren a su hijo. Informan: calle 
G, número 71, Vedado, Carmen. 
2746 *• 
MECANICO E L E C T R I C I S T A , do-
sea colocarse, para la ciudad o el 
campo, un joven, soltero, buenas 
referencias. Contesten por escrito 
a G. Alonso, Apartado 821, Habana. 
2727 15 f. 
S E D E S E A COIXK AR UNA JO-
ven, peninsular, para los queha-
ceres de un matrimonio, sin ni-
ños. Informan en la casa donde 
está. Aguacate, 28, bajos. 
2641 14 f. 
J O V E N , Q U E P O S E E E l , ¿S 
glés y el francés, sabe dibujar. rne. 
canografía, bastante de mecánica 
teórica y práctica y conocimien-
tos mercantiles, desearía encontrar 
empleo en la ciudad o en el cam-
po. Tiene certificados del extran-
jero y de aquí de saber conducir 
automóviles- No tiene pretensiones 
Dirigirse por correo a J . O. Anar-
tado 1364. Habana. 
2622 15 f 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, desea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano 
o manejadora- Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 136, 
cuarto número 29. 
2730 15 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene referencias. Infor-
man: Virtudes, número 2-A, altos. 
2724 15 f. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 20 años, 
recién venido, se ofrece para bode-
ga o mostrador de café; sin preten-
siones. Plaza del Polvorín, por 
Monserrate, altos 23. 
2728 15 f. 
C R I A N D E R A : UNA SEÑORA. 
joven, desea colocarse a leche en-
tera; con buena y abundante leche. 
Suplican vean el niño; va al cam-
po. Informan: Marqués González, 
51, cuarto número 7. 
2739 15 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular de criada de mano o ma-
nejadora; tiene recomendaciones; 
sabe su obligación y es fina. Infor-
man: San Ignacio, 17, altos. 
2612 15 ?• 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 10, número 17, en-
tro 13 y 15. 
2615 15 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Vives, número 119. 
2627 14 f. 
D E S E ACOLOCARSE UN B I T . N 
cocinero de profesión; cocina a ía 
española, francesa y criolla; haca 
toda clase de dulces. Para casa 
particular. Informan en O'Reilly, 
66, bodega. Teléfono A-6040-
2673 15 f. 
Compras 
COMPRO UNA CASA E N E L Yo-
dado; otra en la Habana; doy di-
nero en Hipotecas- (Directo, no hay 
que pagar corretaje.) Jesús del 
Monte, 7, altos, T. Sánchez. 
2 72 2 17 f. 
COMPRO P A P E L MONEDA ME* 
xicano. Dirigirse a A. P- S. San Pe-
dro, 6, ciudad. 
2670 14 f. 
S E N E C E S I T A N S E I S T E L E -
g-aflstas, competentes, para la ciu-
dad y el campo; buen sueldo. Agen-
cia Cubana de Empleos, Aguiar, 75, 
entrada por Obrapía. 
2737 15 f. 
SE D E S E A COLOCAR DE MA-
nejadora o criada de mano una jo-
ven, peninsular, de mediana edad, 
es cariñosa para los niños. Diri-
girse a la calle de Zanja, número 
73. 2702 15 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de criada de mano, maneja-
dora o cocinera, pues sabe de to-
do. Tiene referencias buenas. In -
forman: Factoría, 1, altos. 
2619 15 f. 
D E S E A C OI.Ot AKSi: l NA P E -
ninsular, buena cocinera y formal»^ 
en casa de moralidad. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Consu-
lado, número 120-
2617 14 f. 
M E T A L E S V I E J O S D E TODAS 
clases, se compran, en cualquier 
cantidad, pagándolos a los más al-
tos precios, en la calle Ancha del 
Xorte, número 388-B. (Antiguo Asi-
lo de í a n José) por Ronza, Potts 
y Ca. Apartado 627- Tel. A-47ol, 
E n la misma se compra goma vie-
ja o inútil de zunchos de autos, 
coches y bicicletas; de botas y za-
patos, de maquinaria y demás cla-
ses; así como crin, 'astas y otros 
desperdicios de reses; sebo blanco, 
cera amarilla, carey y . miel de 
abejas. 
2632 14 f. 
tnimmimi^MfiiiiiinfnmnniiKniiiiiif 
E N T A D E F I N C A 
Y ESMECIMIENTOS 5 
S E D E S E A UNA SEÑORITA O 
señora, de 1 a 7 de la tarde, para 
enseñar a 2 niñas; la enseñanza 
elemental y sacarlas de paseo- No 
tiene que ser profesora y se desea 
recomendaciones. Línea y 6, "Villa 
Susana," número 417. 
2736 1 5 f. 
U n a j o v e n , e s p a ñ o l a , 
desea colocarse de manejadora o pa-
ra cuartos en casa de moralidad. 
Sabe su obligación y tiene los in-
formes que la pidan. Obrapía, 64, 
altos. 
2704 15-f 
EN J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne buenas referencias y mucha 
práctica en su trabajo- Informan: 
O'Reilly, 1 y 3. 
2688 15 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene las mejores referencias y es 
inteligente en su ramo. E n la mis-
ma una manejadora. Informan: 
Prado, 94. 2689 15 f. 
D E S E A R I A ENCONTRAR UNA 
familia a quien prestar mis ser-
vicios como criado; soy joven, es-
pañol, recomendado por Una fami-
lia distinguida, a la cual he ser-
vido unos años; varío mis trajes 
en el comedor. Monserrate. 69, al-
tos del café. L a encargada. 
2709 15 f-
S E D E S E A COLOCAR EN A bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
dar, en establecimiento o casa par-
ticular; cocina a *la española y a 
la criolla; sabe desempeñar bien 
su oñcio; tiene referencias. Agua-
cate, 32, informan. 
Í708 15 f. 
E X T R A N J E R O , MUY B I E N 1NS-
truído, que habla los idiomas espa-
ñol, inglés, francés, alemán, italia-
no, etc., y es hombre serio, y de 
buena presencia, busca colocación. 
Sin pretensiones. Dirigirse por car-
ta a C. O., Amistad, 61, habitación 
núm- 44. 
2660 15 f. 
ESQUINA: VENDO I NA NtE-
va,, con establecimiento, produ-
ce 10 por 100 neto. Además varias 
casas de dos a cinco mil pesos y 
¡ dos de quince y veinte. San Mi-
guel, 80, de 10 a 1. No a corre-
I doi 2824 17 f. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares: una de mediana edad, 
entiende un poco de cocina; y la 
otra do criada de mano o mane-
jadora; tienen referencias. No s© 
admiten tarjetas. Informan: Co-
rrales, número 78. 
2648 , 15 f. 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietarios que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
C A L L E D E WASHINOTON, nú-
mero 17, Cerro. Se vende una ca-
sa; haoe 6 meses que se fabricó, coa 
sala, 2 cuartos, cocina y servicios y 
terreno para 5 cuartos más, y al 
j lado un solar de 6 metros de frente 
i por 40 de fondo, con 3 cuartos de 
I ladrillo y servicio sanitario; se ven-
de junto o separado, muy barato. 
I Su dueño en la misma y a todas 
| las horas. 2 848 19 f. 
SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; 
tiene referencias; sabe cumplir con 
su obligación; no duerme en la co-
locación. Informan: Monte, 147, 
teléfono A-1946. 
2640 15 f. 
UNA ASTURIANA, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora; sabe 
cocinar. Tiene referencias* buenas. 
Informan: Gervasio, 2 9. 
2628 14 f. 
S E V E N D E L A HERMOSA CA-
sa Calzada de la Víbora, 644, es-
quina a Lagueruele, con 540 me-
tros de superñcie. Terrenos par» 
jardín al frente y costado, portal, 
sala, saleta de comer, 5 cuartos 
bajos y 3 altos, 4 cuartos de baño 
g-arage y una galéría de 20 metros 
de largo cerrada con persianas. 
Precio diez y ocho mil pesos Cy. 
Informa: Avelino Cacho Ncgrete. 
Bolsa Privada, Amargura. 3, altos, 
de 2 a 4, o teléfono 1-15 60. 
2851 17 f/ 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; tiene recomendacio-
nes de casas que ha servido. In-
forman en la calle Daoiz, núm. 8. 
Teléfono 1-1429, Reparto "Las Ca-
ñas," Cerro-
2706 15 f. 
S E SOLICITAN DOS MATRIMO-
nios. para una finca. Próxima de 
la Habana. Informan: Comnoste-' 
la, 161, lo. 
2423 U f. 
inmiiiMiiiiiiiiuiuiiiiiiuiikiiiiiiiiiiiiiuii 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S H u -
lado y de larga práctica, desea ocu-
pación para ciudad o interior, te-
niendo recomendaciones y garan-
tías a satisfacción. Tel . A-8082, o 
J , Sol. 8 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, vizcaína, fina y formal, en ca-
sa de moralidad, para acompañar 
una señora o de doncella. Infor-
marán: Luz, número 3, bajos. 
2750 • 15 f. 
I \ \ SEÑOR V PENINS1 LAR, 
de mediana fdad, desea colocarse 
de cocinera en casa de buena fa-
milia; ella no tiene compromiso de 
ninguna clase; puede dormir en la 
colocación; es aseada en su traba-
jo; tiene quien responda por ella. 
Informarán en la casa San Láza- | 
ro. número 295, el zapatero. 
2744 15 f. 
CHAI l ' E E U R MECANICO, nue-
vo en el país, soltero, muy buenas 
referencias, larga práctica, actual-
mente colocado, desea mejorar. Di-
rigirse al señor Valdés, Teniente 
Rey. 35. 2756 15 f. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
santanderinas, de criadas o mane-1-
jadoras; entiende la una de boci-
na; tienen quien las recomiende. 
Lamparilla, eesquina a Aguacate, 
fonda- 2644 15 f. 
D E S E A COLOCARSE P A R A 
portero y limpieza, sin pretensio-
nes, un hombre de mediana edad, 
bien vestido, español, con referen-
cias. Sueldo: lo que puedan o quie-
ran; pueden escribir por correo o 
como deseen. Francisoo Sánchez, 
calle Inquisidor, núm. 14, barbe-
ría. Ciudad. 
2671 13 f. 
S E O E R E C E I N SEÑOR. D E 
mediana edad, para portero o se-
reno, o para hacer limpieza en 
cualquier tienda o casa particular, 
o encargado de personal; con bue-
nas referencias o garantías. Infor-
man: Obispo, 2, dulcería. 
2669 U 
DOS GANGAS: VENDO CASA, 
esquina, rentando $74, en $8,100. 
Otra ,espléndida casa, con zaguán, 
para familia acomodada, próxima 
a Reina. Precio: $17,500. Peralta, 
Obispo, 32, do 9 a 1. 
2855 21 Ey| 
s i ; v e n d e un c vee de: $i,300. 
en buenas condiciones y con buena 
venta diaria, por encontrarse enfer-
mo su dueño y no poderlo atender. 
Informan: Jesús María, 21, J . Vigü-
2787 16 f-_ 
~ S E V E N D E UNA FONDA, POR 
la mitad de lo que vale, por tener 
que embarcarse su dueño para Es* 
paña, por asuntos de mucha ur^ 
gencia; 'tiene buena venta y muf 
buena marchanterfa. Informan en 
Cristina, número 70. 
2342 15 f-
BUENA OCASION: S E VES' 
do, directamente, la casa de alto 
y bajo. Escobar, 189, en $6,500 oro. 
Reconoce $3,200 al 8 por 100. Ga-
na $55. Informan: 2. número 232, 
Vedado. Teléfono F-4056. 
1959 • 16 t-
E N $2,300 S E V E N D E LA CA" 
sa Misiór^, 112, entre Florida y San 
Nicolás; es de azotea, con altos af 
fondo. E l dueño: Escobar, 8. al-
tos. 2692 15 f-
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD. 
se ofrece para acompañar a seño-
ra sola o señoritas; puede salir a 
viajar; entiendo de costura. Telé-
fono A-1538. 
2377 18 t-
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
para un matrimonio solo; que sea 
-aseada y ayude a algunos quehace-
res en la casa; que tenga referen-
cia». Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Calle Primelles, 23. Ce-
rrr'- 2637 15 f. 
DOS J O V E N E S , PENUXSl L A -
res, desean colocarse; una de cria-
da de mano o manejadora y otra 
dé cocinera. Tienen referencias 
buenas. Informan: calle 14, núme-
ro 11, Vedado. 
2860 i - f 
COCINERA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa partlcllar. establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación; 
buenas referencias. Aguila, 114-A, 
el encargado, cuarto 66. 
Í 7 « 15 f. 
EN LIN EA, 39. ESQUINA A BA-
fios, Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se eileen referen-
cia*- 2684 26 ( 
ÜNA BUENA COCINERA l ) E -
rca colocarse; prefiere casa de ame-
ricanos. Informan. Vedado, calle 
M. entre Línea y 17, númcro'l51. 
2831 17 f. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, se 
desea colocar de criada de mano o 
manejadora; puede dar referencias. 
Informan: Manrique, 89. 
26S2 j j t 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la Contabi-
lidad de un establecimiento. Ho-
ras de 7 y media a 10 p. m. Di-
rigirse a Condesa. 4, Habana, a 
nombre de Eduardo A Herrero. 
2122 ' 7 f. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano: una 
duerme en la colocación; saben 
cumplir y tienen referencias. In-
¡ formes: Villegas. 103. 
-610 15 f. 
DI SEA COLOCARSE una crian-" 
dera. de 3 meses de parida, rcm 
buena y abundante leche; su niño 
ec puede ver, a media leche o ente-
ra. Darán razón: Príncipe, núme-
ro 11 -C- 2626 i - f 
MATRIMONIO, J O V E N , SIN I I I -" 
jos, se ofrece para casa de mora-
lidad; él criado o portero; ella 
criada de mano o manejadora. In-
forma el portero de Cuarteles 42 
D E S E A COLOCARSE l NA j o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Príncipe. 11. cuarto número 37. 
2480 11 f-
UNA PENINSULAR, C O C I N E R A 
y repostera, desea colocarse en ca-
sa de comercio o particular; menos 
de cuatro mopedas no se colocax 
•Informan: bodega "La Casa- Bl>n-
ca." Teléfono F-1769, en 23 es-
qnin . a 4, Vedado. 
2 553 14̂  f. 
VENDO E N PRADO V SAN RA" 
fael, casa huéspedes, casi regalada 
y en Amistad- el mueblaje vale do" 
ble. Prado, 101. Villanueva. A-5500, 
do 12 a 5. 
2609 15 t j , 
GANGA: POR T E ^ E R QUE an-^ 
sentarse su dueño, se vende, sum»^ 
menta barata, una vidriera de ta-
bacos; y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central. Informarán: Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel." 
1S90 15 P 
VENDO 4 CASAS MODERNAS 
acabadas de fabricar, con todos Wj 
adelantos modernos e higiénicos 
la época; situadas en el mejor puB' 
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re' 
parto Tamarindo; dichas casas la* 
vendo en $14.000 oro americano, o 
por separado a $3.500 cada una. 
¡Ojo! sin la intervención de corre' 
dor. Informa su dueño en la misma-
2378 - 21 
r i a j K E R O j 4 j ) E j y s 
..[jV C R I O L L A " 
ESTABIXJS de BURRAS de ISEXMB 
T E L E F O N O A-4810. 
rmr\M i n , número «, por FocM» 
TedAdo. 
snrrsí «ioí lae todae del pal* 
Vre¿o OIBB l * « t o que nadie. Ser-
LrJo a domicilio. tre« reoee el día, 
? r. lamo en la Habana, ««e en el 
ÍLÍo . Jeeúe del Monte y en la 
£ £ ¿ 4 . También .e alqullaa y ren-
I „ harree paridae. SIrvaee dar loe 
f S i ™ a ^ o M U l « o a o A - « l t . 
2053 28 f. 
VfiNDO CHA CASA E N IíA G.%L-
L J a del Cerro; un chalet en la ca-
C d e prtmeue»: otra en Si"os' eri' 
íe Manrique 7 Campanario muy 
L.Vtas y grandes, Su dueño en SíiSte! 100._Teléfono A-4351. 
VEífDO USA FDfOA EW l A 
«.r-ftter* d« Guanajay; la doy ba-
¡ K . A d u e ñ o : Aguacate, 100. Te-
léfono A-ÍS51. 
V E M K ) T E R R E N O S GEROA D E 
i* Estación Tenninal. a $3 la va-
1. t en el Reparto da las Ca-
íw^ 'callo de Churruca, a $3 el 
met-o Dos casitas en Regla, nue-
acabadas de hacer, en $1.100. 
Su'dueño en Aguacate, 100. Teló-
fono A-4351. 
2725 -6 f- , 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA DIECINUEVE 
• OPORTUNIDAD 1 S E V E N D E , 
en' $5 000 Cy.. la moderna y ele-
fante casa S&n Indalecio, 11. casi 
Lquina a Correa, eu la Víbora; tie-
ne hall, cuatro habitaciones, sóta-
no sala y un hermoso portal con 
columnas de cemento. Al fondo 
tiene un gran terreno sobrante, 
nroplo para crías o plantas; mide 
6lete metros de frente por 40 de 
largo. Informes: Suárez, 63. 
:585 ^ f. 
SE V E N D E UNA CASA D E can-
tería, acabada de construir, com-
puesta de sala, tres cuarto», co-
medor, etc., en $3,500. Informes: 
San Miguel. 41, Camín. 
2705 17 f. 
oasas en Venta 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
Í7,'500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta.' $15.000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11.500; Misión, $2.500; Con-
desa, $3.200; Escobar. $8.500. Eve-
Uo Martínez, Empedrado, 40, de 
1 a 5. 2803 20 f. 
» SE V E N D E UNA ESQUINA pa-
ra fabricar, la do Peñalver. núme-
ro 102 y División, a una cuadra da 
Bcla&coaín. Informan en Compos-
tela, número 134, altos. 
2703 19 f. 
En Estrella, vendo 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$5,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Joan Pérez, de 1 a 4. 
2712 19 f. 
En Salud 
Vendo una casa ia alto, moder-
na, con sala, saleta, 2|4. cuarto de 
baño, servicios; alto lo mismo. Ren-
ta: 13 centenes. Se consigrue en 
H,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por 100. Empedrado, 
47. Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfo-
no A-2711, 
2712 / 19 f. 
Casas modernas 
Aguacate, Consulado, Industria, 
Concordia, Neptuno, Acosta, Luz, 
San José, San Nicolás, Reina, Man-
rique, Virtudes. Obrapía. Monte, 
R e f u g: i o. Campanario, Galiano, 
•Vgulla, San Miguel, Lagunas, Ber-
naza. Lealtad. Tejadillo y varias 
niás Empedrado, 47, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 2712 19 f. 
A .a nu'jer laboriosa 
>5c enseña a bordar gratis, com-
i>ránáome una máquina- Avíseme 
Por Corví-o o llame al a-4940. Ga-
¿anynúm. 138; pregunte por José 
rodríguez, empleado de "Singer;" 
ae su dirección y pasaré a venderle 
1)í,na máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
Pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
. 2317 6 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
•QU!¿n ven<ie casas?. . . . P E R E Z 
• a ÍT compra casas ? • • • • P E R E Z 
•Q x Vende solares?. . . P E R E Z 
«•wuién compra solares?. . P E R E Z 
^Víu^n vende fincas de cam-
í r J Ü L P E R E Z ^uien compra fincas de 
¿ Q ^ P < ? ? P E R E Z 
teca' dinerc> en Wpo-
^ \ m ¿ ¿ n ¿ v o en M- PEREZ 
LcJl1*03-1 P E R E Z 
negocios de esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O , 
, W » t 47, de 1 a 4. 
26 f. 
Casas para fabricar 
nafQsManri<lu*' 6 x 17"50- Cérde-
OtovJL2 r - 8 , Empedrado, 7 x 40-
r l ú l ^i 5 90 x 22- Campanario, 
tad * C io-&uacate' 10 x 15- Le»1' 
San t,, 8Jo0- San ^ a e l , 10 x 30. 
S P ^ V 6 DIos' 8 x -8- Corra-
viliaStL6114' SIal0Ja' Factoría. Re-
no¡ n,6^0 y varlas más. en bue-
0̂8 Puntos. Empedrado. 47. de 1 
2712 19 f. 
a í rV5 ' .000 C Y - S E VESDB una 
o. r» dos PlaQtas, situada entr-» 
Q iaríiues y la Estación Terml-
a ai í;nmeJorable oportunidad pa-
ero t̂ * qUÍera coloca-r bien su di-
arma /0rma: J- Fernández. Lam-
4> 2752 19 f. 
El uso de ios espeluelos 
y cómo debe elegirlos. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escrí-
tô  de los buenos resultados de los 
mismos. Hay machas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Raíael, esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 





VENDO GANGA INFANTA, pró-
ximo Villarín, con fuerza hidráuli-
ca, propio industria 9,'SO con 52 
frente a $2. Prado, 101, Agencia 
Villanueva. A-5500, de 12 a 5. 
2609 15 f. 
E N $6,000 M. A. S E V E N D E , eu 
la Víbora, una hermosísima casa, 
de 10 por 40. Informan: Concep-
ción. 34, do S a 6. 
2636 14 f. 
VENDO, A UNA CUADRA D E 
Monte, 2 casas do alto y bajo, mo-
dernas; una en $7,300 y la otra 
$6,800. E s negocio. Trato con el 
dueño: Carmen, 22, altos, izquier-
da. 2656 20 f. 
V E D A D O 
15, ESQUINA A L , separado de la lí-
nea de abajo sólo por un peque-
ño parque, de modo que no 
le puede quitar la vista ni el ai-
re^ ni tiene el peligro para loa 
niños de estar precisamente en 
la línea, a pesar de su pequeña 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina teniendo, por 
tanto. 22% metros de frente 
por 60 de fondo. Tiene una pe-
queña casa de madera, qvje rea-
ta 6 centenes: árboles grandes 
que producen gran sombra. 
Puede considerarse uno de loa 
pocos buenos puntos que están 
aún sin edlflcar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos de crédito a satisfacción 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes dejándolas en 
hipoteca a interés bajo y a pla-
zos cómodos. 
E N LAS A L T U R A S del Vedado, en lo 
más pintoresco y de más porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzanita de 3,500 metros, con 
la siguiente descripción: 100 
metros hacia la calle 27, 22% 
hacia la calle 4, 41 hacia la ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
San Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte importante del precio 
en hipoteca al 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto ea 
efectivo o en documentos de 
crédito satisfactorios. Esta par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan harmónico, 
que resultaría sumamente atrac-
tivo e indudablemente de gran 
rendimiento material. 
V I B O R A 
ESXK/JDA P A L M A . — E n lo más alto 
' de este reparto, se vende % de 
manzana de la núm. 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de Luis Esté-
vez y Juan Delgado: compren-
de los solares 10, 11. 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo peso 
para comprarlo, pues se vende 
a censos al 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar dividiéndola 
en varias parcelas, sin poner un 
solc centavo en ella, pudiendo 
ganarse un buen pico en la es-
peculación, y solo teniendo que 
reconocer un Interés bajo. Se 
vende también esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. E n este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2 3 partes del mismo en hi-
poteca sobre el terreno al 7 por 
100, y la otra tercera en efecti-
vo o documentos de crédito, 
satisfactorios. 
H A B A N A 
E N E L UNICO ENSANCHE posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la bahía 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
llanuras de Atarés, se venden 
7,097 metros. Este es un lote 
precioso y con el porvenir más 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana Para con-
vencerse no hay más que visi-
tarlos y ver que están -odea-
dos en todo su perímetro por 
ilfcustrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma también con 
liacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. Nótese qué ventaja tan 
inmensa ésta para el industrial, 
que no necesita hacer inver-
sión de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábrica o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 3 00 de Interés. 
También se aceptaría el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l Importe líquido se 
aceptaría entonces del siguiente 
modo: 2|3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en efectivo o 
en documentos do créditos sa-
tisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapía número 35. 
14-21 21 f. y 7 mz. 
E N SANTA BLVRIA D E L ROSA-
rlo, calle céntrica, se vende, en mil 
setecientos pesos, una buena casa. 
Informes: Tejadillo, JO. 
2719 16 f. 
S O L A R E S E N GANGA. V E D A -
do, calle Línea, a $10-50 el metro, 
sin censo. Calle 17, A, 8, 19. C, 21, 
23 y 2 5. Peralta, Obispo, 32, de 9 
a 11 y de 12 a 1. 
2633 1S f-
GRAN OCASION: S E C E D E E L 
contrato de arrendamiento de un 
magnífico local en la calle del 
Obispo. Teléfono F-1505. 
2659 14 f. 
VENDO UNA CASA MODERNA 
y otra antigua al lado de esquina, 
en Aguila, a 2 cuadras de Monte. 
Buen punto. Y otra casa en el Ve-
dado, calle 11, próxima a Clínica 
Núñez Bustamante," moderna, una 
cuadra Línea. Informa directo su 
dueño: Reina, 57, Notarla. 
2698 22 f. 
LA ME OB tSQllINA DE INFAMA 
Se venden 2,400 metros de terre-
no, propios para fabricar, con un 
frente de 7 3'50 metros. Tiene arri-
mos pagados- Precio muy barato. 
Se pueden dejar tres cuartas par-
tes en hipoteca a largo plazo. Pa-
ra Informes: G. del Monte, Haba-
na, número 82. Teléfono A-2474. 
2731 45 f-
VEDADO. S E V E N D E , SIN D í -
tervenclón de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esquina 
a Quinta. Informarán en Lampari-
lla, número 4, altos, por Baratillo, 
todos los días hábiles de 1 a 4 p. m. 
L a llave en Paseo, 70, cnti'e Línea y 
Calzada. Llamar por el timbre. 
2554 17 f. 
, GANGA: S E V E N D E UNA CA-
sa, magnífica construcción moder-
na ;tres cuadras de la calzada; sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
baño, cocina, patio, Instalaciones 
eléctrica y sanitaria San Maria-
no y San Anastasio (Víbora) In-
forma en la misma su dueño, Luis 
Ramos. 2568 17 f. 
S E V E N D E UNA SASTRERIA, 
abierta hace tiempo, en punto muy 
céntrico, buen contrato; queda ba-
rato el alquiler: es de ocasión; lo 
mismo se cede el local, que sirve 
para cualquier apuro, con armatos-
tes. Informan: Aguila y Monte, ca-
fé. Adolfo Carneado. 
2672 15 f. 
S O L A R 
En lo más alto, fresco y 
saludable de la Víbora, 
vendo un solar de centro» 
de 17,68 por 47,17 varas, a 
mitad de su valor, $3.50 
vara; situado en San Ma-
riano, Loma del Mazo, 
con calles, acera, arbola-
do, alcantarillado, luz y 
agua. Contado $1.023 y 
reconocer el «esto a Men-
doza y Comp. a pagar $15 
mensuales. És de ocasión, 
y, por lo tanto, véame hoy 
mismo. Informes: RO-
MAN MORALES RUFI-
NO, San Leonardo, 19, en-




Vendo dos casas de alto y bajo, 
modernas, 2 cuadras de la Plaza 
del Vapor; rentan 20 centenes las 
dos- Precio: $11,500; una esquina 
con bodega en Jesús del Monte, 
moderna, en $4,000. Razón: Mon-
te, 6 4, de 12 a 7 p. m. Vidriera 
de cigarros. 
2743 22 f. 
Ui Buen Negocie 
OEENFUEGOS 
Por tener que ausentarse» su due-
ño, se vende un acreditado Bazar 
en punto céntrico y en buenas con-
diciones, tiene buena clientela y 
pocos gastos. Para informes dirí-
janse a F . Alvarez, Apartado 413. 
d E N F U E G O S 
c 749 lo-d 12 
VENDO GRAN FINCA, S U P E -
rior terreno. Inmensa arboleda, río 
caudaloso, casa dos plantas, azotea 
grande, dividida en 30 cuartones, 
cerca piedra, 12 pozos a 3 leguas 
Habana, pegado paradero eléctri-
co. Prado. 101, Villanueva. A-SüOO, 
de 12 a 5. 2603 15 f. 
;OJO, C O M E R C I A N T E S ! AX» que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas, cafés, fondas, 
vidrieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes, en Prado y Dra-
gones, café "Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
2710 I» t 
C A F E Y R E S T A U R A N T : S E 
vende o lo arriendo; está en lo me-
jor de la Ciudad; frente al Parque; 
hace una venta de $2,500 mensua-
les; tengo que hacer un viaje pre-
cipitado. Dan razón en Colón, 1, J . 
Martínez. 2754 19 f. 
E N E L V E D A D O 
A media cuadra da la calle 17 y 
A, media cuadra de la calle D, ven-
do una preciosa casa en $6.9 50 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, cielos rasos, 
$4.500 Cy. 
E n la calle 21, certa de la calle 
6 casa grande, $9.500 Cy. 
Cerca del Parque Medina, chalet 
esquina fraile, mucho terreno, 
$13.500 Cw. 
Solar de esquina, cerca de 23, 
calle de letras, muy barato. Urge la 
venta. 
Solar esquina fraile, calle 37, a 
$6 Cy. 
Q . M A Ü R I Z 
A G I T A R , 100. T E L . A-8777. 
2668 22 f. ' 
VENDO, BARATA, UNA CASAt 
portal, sala saleta, comedor. 3 
cuartos, azotea moderna, piso mo-
saico, buen servicio. Precio: $2,500 
americanos. Reina y Aguila, bode-
ga, José Melauspl. 
2516 M f« 
Se vende, al mejor postor, 
la nueva casa, de dos pisos, Man-
rique, 191; gana diez y seis cente-
nes: está libre de gravamen; tiene 
buena titulación. Urge la venta por 
lo que ofrezcan: no se pierde tiem-
po; es un buen negocio para el com-
prador por tener que ausentarse de 
la isla. E n los altos vive su dueño, 
con quien directamente ee puede 
tratar. 2466 16 f. 
COMPRVDORES: S E V E N D E 
una gran casa, do dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orión," Amis-
tad v Reina, de 2 a 5. 
2574 11 mz-
VENDO, SIN C O R R E D O R E S , dos 
solares unidos o separados, en San 
Lá.zaro, de 7 x 40 metros, con fren-
te a dos calles, dejando $2,000 en ca-
da uno, sin interés hasta Abril y 
Julio, a $4,500. Villanueva. Pra-
oo, 101, entre Pasaie y Teniente 
Rey. Facilito Habana $4,000 y 
$3,000; tomo en San Lázaro $3,000 
al 1 por 100. 
2609 15 f. 
F R A N C O S Y S I T S O S 
Se vende un magnifico terreno 
en su totalidad o por parcelas; tie-
ne 1,703 metros. Informa: Ramón 
Peñalver, San Miaruel. 123 (altos). 
De 8 a 9 Va y de 1 a 3. 
2474 16 f. 
B U E N NEGOCIO: VENDO 3 ca-
rros de dos ruedas; un carro de 4 
ruedas; 4 buenos mulos; nuevos y 
sanos. Informan: Reina y Aguila, 
bodega, Josó Meaupí. 
2516 16 f. 
D E OCASION: POR AUSENTAR-
ee su dueño del país, se vende, en 
mucho menos de su valor, una es-
paciosa casa, de moderna construc-
ción, de dos plantas, aceras de la 
brisa; situada en el lugar más cén-
trico de esta ciudad; pudiendo de-
Jarse una parte en hipoteca al 7 
por 100. Trato directo. Y para In-
formes en Chacón, 14, altos. 
2:m 15 f. 
V I B O R A : R E P A R T O BIENDOZA. 
Se vende, primera cuadra Milagros, 
moderna caso, cielo raso. Jardín 
frente costado, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón d© comer, cuarto 
de criado, doble servicio, traspatio 
acera brisa y un solar contiguo. Su 
dueño: Jesús del Monte, 398, a to-
das horas. Teléfono 1-2630. 
2294 16 f. 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de víveres, café y vidriera de taba-
cos y cigarros; sola en esquina; po-
co alquiler y contrato largo. Infor-
mes: V. Suárez, locería "La Tina-
Ja," Reina, ID. 
2526 19 f. 
»2 
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1231 19-f. 
OJO: VENDO CASAS E N B U E N 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In -
forman en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. , 
2 57 4 11 mr. 
GRAN OCASION 
Por $3,000, Importe de una mer-
cancía, puede adquirir un negocio 
que rinde el 100 por 100- Se cuen-
ta con marchantería en toda la isla. 
Venta rápida, por tener que ausen-
tarse por resultados de la guerra. 
Informan: Estévez. S4. 
23S4 16 f. 
GANGAS DCfe CASAS T UN T E -
rreno anexe. Puede fabricarse una 
casa y une buena cuartería Insta-
lación sanitaria completa. Punto 
Inmejorable- Aseguradas de incen-
dio. Todo en $4.800. Su dueño: 
Víbora 575-M y 581 - A, Colegio, de 
1 a 3 Trato directo. 
2499 l6 
VENDO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del cafó "Orión," M. García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios, i se venden 
parcelas de seis metros de frente 
por quince de fondo. Francisco Pe-
ñalver, ArboJ Seco y Maloja Telé-
fono 2824. 
2363 15 f. 
S E V E N D E L A CASA ALAM-
blque, 61, de tres pisos, construc-
ción moderna, a una cuadra de la 
Calzada de Vives; $12,000 oro es-
pañol; se dejan $8,000 en hipoteca 
a pagar plazos. Llave en la misma 
Informes: su dueño, A. Langoille, 
Obispo, 66. 
2385 16 f. 
L a n c l i a de g a s o l i n a 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
2195 18 f 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con,casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia do piña, naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: San Francisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, kilóme-
tro 4. bodega de Corrales. 
1293 20 f. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
OCASION: UN J U E G O SALA 
majagua y columna centro. 106 pe-
sos. Un juego cuarto modernista 
caoba, 200 pesos. Uno mimbre, fi-
nísimo, 13 piezas, $90. Piezas suel-
tas y Lá-mparas preciosas. Haba-
na, 108 informan. Teléfono A-6876. 
2S84 25 f. 
Horrorosa Ganga 
Casi regalado, so vende un mag-
nífico billar, completo de todo, del 
mejor fabricante, por necesitar el 
•local. Informan: Bazar "Emilio," 
O'Reilly, 75. 
2853 23 f. 
Buena Oportunidad 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar do niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Kafael. 
La casa de los remates. 
e. 759 30d-13 f 
Plegados 
EN TODOS ANCHOS Y ESTILOS 
Bazar Inglés de Galiano 
C 753 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la, sistema Alicia, modernista; sin 
uso. Informan en Lagunas, 50, ba-
jos. 2791 16 f. 
GANGA: S E V E N D E UN P I A -
no en 5 centenes, último precio. Ca-
lle 13, esquina a 8, carnicería. Su 
dueño: 6a.. núm. 110, esquina a 10. 
2652 • 20 f. 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S de 
café, fonda y dominó, se pueden 
ver a todas horas en Línea 150, 
Vedado. 2643 14 f. 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E K R E L R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta do muebles, 
prendas tinas y ropa. 
2045 28 f. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", «ulueta, 82, entre TonlenU 
Rey 5 Obrapía. 
152 ' E l 
¡ o j o : sb- v e n d e u n a p a r b -
ja de muías, blancas; las garantiza 
su duefio- Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f. 
fABRIGA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
•que nadie: especialidad en muebles 
a gusto del compra-dor. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
2540 to mz. 
•LdJOSO J U E G O D E SALA, D E 
palisandro, se vende uno, muy ba-
rato, como también un juego de 
cuarto, lámparas para gas y varios 
muebles más. b'an Lázaro, 63, altos. 
2969 i s f. 
AITSO: S E V E N D E N . 2 > L \ Q I T -
nas de "Singer." 5 gavetas, gabi-
nete, casi nuevas. Se dan muy ba« 
ratas. Aprovechen ganga. Habana, 
numero 122-A, sastrería 
2"47 16 f. 
A LOS COMERCIANTES 
¡APROVECHAN! 
Como no somos del giro y hemo» 
recibido en pago de una cuenta, 
mercancías por dinero, resolvemos 
liquidarlas al precio que nos ofrez-
can- Tenemos chales, carteras, ca-
misones, sombrillas, repita do ca-
nastilla trajes de niños, filipinas, 
camisa^ etc., etc. Do 3 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. "Agencia Cas-
tro," Obrapía, 14. 
2700 15 f. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,cor. gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de .primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismos. Vda © Hijos de 
José Forteza, Amargura, número 43, 
bajos. 1123 17 f. 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se Ut dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
2046 28 f. 
"Los fres Hermaiios" 
Casáis y G3.njra-va.ilJ 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
intevés módico. Eay reservado j 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 95, Teléfono 
A-4775. 
12787 « «Jk 
PLANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos, se venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 2520 16 f. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
S I S T E M A MODERNO 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTAOO. 
Para informes, dirigirse a 
C. Plisset, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
2195 18 f 
BUENA OPORTUNIDAD 
Al recibo de un peso aroferlca-
no, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez, Compostela, 113, Ha-
bana. 2000 3 mz. 
S E V E N D E N 
dos motocicletas; una Indian, y la 
otra F . N., casi nuevas. Informan 
Galiano, 130. Silven Tarride. 
• 2882 17 f. 
S E V E N D E UN OARRO D E R E -
•parlo y un mulo, con sus arreos 
en buen estado; puede verse en la 
calle Barcelona, número 13, establo. 
Informes: Aguila, 116 
2877 21 f. 
OHALMEKS. S E V E N D E UNO, 
de muy poco uso, de 36 a 40 H. P. 
Arranque automático, alumbrado 
eléctrico, dinamo y magneto Bosh. 
Puede verse en Luz. 40, de 1 a 3. 
Habana. 
2821 ' 16 f. 
Taller de Carros 
de Antanlo Bello, Zanja, 68. E n 
esta casa se hacen y componen ca-
rros para el comercio, de todas las 
formas, tamaños y precios, garan-
tizando los trabajos y rebaja en 
los precios, cuenta con los elemen-
tos necesarios por todos conceptos.-
Pruebe y se convencerá. 
2773 20 f. 
8 E V E N D E UN P R J N O I P E A L -
berto, francés, nuevo, sin estrenar. 
Se da muy barato- También un ca-
rro de uso, propio para víveres o 
pan. Suárez y Sobrino, Neptuno, 
201, moderno. 
2734 19 f. 
M O I i G I G L E m 
Excelslor. Se vende una nuera, 
modelo 1914. Precio, $139 M. A-
Monte, número 104. TeL A-1906. 
2711 21 f 
S E V E N D E UN AUTOMOATL 
Touring Car, Panhard, 24 cabalhjs; 
buen estado. Precio módico. Tro* 
cadero, 1^. 2649 18 f. 
AUTOMOVIL; S E ALQUILA O 
se vende; capaz para siete perso-
nas. Cárdenas, 2-A, esquina a Mon-
te. 2639 15 f. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso. un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un tllburl de uso; 
todo muy barato. Marcos Fernán-
dez, Matadero. 10. Teléfono 7989. 
1630 25 f. 
S E V E N D E UN BONITO F A M I -
liar, por no necesitarlo su dueño; 
se da barato- E n Infanta, 90, ta-
labartería. 209 8 17 f. 
CAMION ' F I A T , " D E 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
postela, café. Manuel Alonso. 
24S2 23 f. 
AUTOMOVIL: E N $700 M. A. S E 
vende uno en estaco nuevo, com-
pleto do todo, con doble encendi-
miento; propio para los paseos de 
carnales. Marca Everit. Se vende 
por no necesitarse. Principe o 27, 
número 7 6, a media cuadra de la' 
Universidad. 
2607 15 ¿ 
S E V E N D E UN F A M I L I A R 
Back, casi nuevo. Vuelta entera. 
Se da bartísimo. Informes: telé-
fono F-1659. 
1997 16 f-
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Packard", casi nuevo, y en mag-
níficas condiciones. So da muy ba-
rato. Cuba, 145. Teléfono A-1633. 
2362 15 f. 
ZUNCHOS D E GOMA PARA co-
ches. Se venden y se instalan en la 
casa de Bouza, Potte y Ca., Ancha 
del Norte, 388-B. (Antiguo Asilo da 
San José.) Teléfono A-47Ó1. Nues-
tro departamento de gomas está a 
cargo del más antiguo y experto 
instalador de zunchos de goma en 
esta capital, Monsleur Roberto 
Courtillicr. 
2632 14 f. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor- Bonríll, Zulueta, ÍIL Teléfo-
no A-1531. 
2367 8-mK. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 CARROS en ba©-
bas condiciones, con sus respectivas 
tarejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 79. Teléfono A-2712 . 
C 5422 3C-27-D 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
De tres velocldade», arranque au-
tomático do pedal, asiento flotante 
Construidas para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davldson dura tanto como do» 
de otra marca. Modelos con tls-
tema eléctrico. Se envían catálo-
gos gratis. | 
Harley Davidson Motor Co. 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 2% t [ 
S E V E r i D E UN MOTOR E L E C -
trlco, de medio caballo; un mostra-
dor, un espejo con su consola y una 
carpeta. Informan en la calle Ter-
cera, entro 2 y 4, Vedado. 
2840 17 f. 
P E R R I T O S LANUDITOS M A L -
teses, blanquitos, muy bonitos, ua 
chihuahua de cría, $100 Cy.; otro 
5 centenes; compro un mono. 
Aguacate, entre Obispo v O'Reüly» 
barbería. Tellíono A-S746. 
2823 17 f 
S E V E N D E UNA M ULA, DORA-
da. criolla, de 7 cuartas de alzada 
y 3 y medio años de edad: maestra 
de tiro. Cerro, número 534, de 11 
a 1- 2553 15 f. 
;GANGAI S E V E N D E B U E N 
perro grande para campo o casa 
particular; buen guardián y buena 
planta, joven, traído de España; y 
un perrito Pok. Se dan baratos. 
Monserrate, 145, talabartería. 
2368 17 t 
mnniniinnnniiiNiiimnimimiimiqnM 
S E V E N D E UNA MAQUINA ma-
rítima, nueva, aplicable a cualquier 
trabajo, de cilindro 8" x 8". Taller 
de maquinarla, Calixto García, 16, 
Regla. 2514 15 f. 
I M P R E S O R E S ; S E V E N D E UNA 
máquina que imprime cien tarjetas 
al minuto, muy barata; está situada 
en la mejor calla de la Habana, 
Galiano, 70. E n la misma infornian. 
2335 20 t 
(imtiunainimiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inn 
riíius v n t unFiciiifs 
A M E D I O A 
Más baratas qus las 
que se üacea en el 
extranjero. 
A. D . Román 
LÜZ,8?. TELEF.A-1632 
C 781 alt 15-14 
POR SOLO 15 OTS. NADA MAS 
que por 15 días, se envía, libre da 
porte, al recibo de 15 centavos en 
sellos, el aparato más Ingenioso in-
ventado para sacar punta al lápiz. 
Especialites ct Nouveautcs- Apar-
tado 1012, Habana. 
2ofl4 19 (, 
S E V E N D E N 28 HUECOS D E 
puerta y persiana, con medios pun-
tos, modernos, de taller. baratos-
Paradero de Ciénaga, por el tran-
vía de Zanja y Galiano. 
2579 17 f. 
L L E V E S U D I N E R O A L A " C A J A A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ S e a c 3 m i t í ' teste P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s ! 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a r - c a d a d o s m e s e a y e l d i n e m p u e d ^ s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 14 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a 
CABLES DE ESPAÑA 
La c r i s i s obrera en Sevilla 
L O S O B R E R O S I N T E N T A N A S ^ T A » U N A P A N A D E R I A E L GO-
H F R \ \ n n R Y LA P O L I C I \ LO IMPIDEN. E L O G I O S A L A S A t -
T n R m \ D n i ? « \ . r i ; i ^ A Y U N T A M I E N T O . CONTINUAN 
objeto de generales elogios, 
La actitud observada por las auto-
ridades al reprimir la manifefetación 
obrera ha evitado serios desórdeues, 
que dada la excitación de ánimos que 
existen pudieran ser provocados a la 
menor imprudencia.^ 
S E S I O N D E L A Y U N T A M I E N T O 
Sevilla, 13. 
E l Ayuntamiento celebró hoy se-
sión extraordinaria para tratar de la 
T O R I D A D E S . A C U E R D O S 
L A S P R O T E S T A S 
I N T E N T O D E A S A L T O A UNA P A , to el gobernador como la policía, es 
N A D E R I A . 
Sevilla. 13. 
Continúa en pie el conflicto creado 
por la falta del trabajo. 
Hoy se registraron algunos inciden 
ten. 
Un grupo compuesto por quinien-
tos obreros recorrió en manifestación 
tlgunas calles. 
Al llagar frente a una panadería 
los manifestantes Intentarou asaltar 
el establecimiento. 
Avisada la policía acudió inmedia-! grave situación porque atraviesa y 
t ímente , logrando contener a los obre, estudiar los medios de resolver el con 
ios T evitando que la panadería fue- flicto. _ 
ra asaltada. La sesión fue presenciaaa por nu-
, I moroso público. 
E L GOBERNADOR V LOS OBRE-1 Se trató en primer lugar de la 
^jQg^ j exportación que se viene haciendo de 
Sevilla 13. algunos artículos y que ocasiona la 
E l gobernador civil en cuanto tuvo carestía de los mismos, 
conocimiento de que los manifestan-[ Después de una breve discusión so-
tes obreros trataban de asaltar una bre este asunto se acordó pedir al 
panadería acudió al lugar donde se i gobierno que impida que sean expor-
cncontraba la manifestación. | lados a Africa el trigo y el ganado. 
La primera autoridad de la pro- A continuación se trato de la cn-
vincia al ver la actitud de los obre sis obrera por que atraviesa la pro-
ros les dirigió la palabra aconsejé»- vincia. 
doles prudencia eu los momentos ac-1 E l Ayuntamiento tomó el acuerdo 
iuaje0i ¡ de pedir al gobierno que se emprendan 
Reconoció el gobernador la grave-1 determinadas obras públicas, espe-
dad de la crisis porque atraviesa Se-, cialmente en los ríos para evitar las 
villa y les dijo que las autoridades j inundaciones que tantos estragos vie-
locales vienen estudiando el modo; nen causando en los campos, 
de solucionar el problema Las palabras del gobernador fue-
ron acogidas con aplausos por los 
obreros y la manifestación se disolvió 
fcin otras consecuencias óesagrada-
Nles. 
TACTO D E L A S A U T O R I D A D E S 
Sevila. 13. 
C A R T E L E S D E P R O T E S T A 
Sevilla, 13. 
En disfinios muros de esta ciudad 
han aparecido hoy enormes carteles | 
con inscripciones protestando con-
tra la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad. 
Dichos carteles han sido retirados 
E l tacto coa que hai^)rocedido, tan' por orden de la autoridad. 
l a s z o n a s n e u t r a l e s s u s t i t u i d a s por 
p u e r t o s f r a n c o s 
E L I N F O R M E D E L A COMISION C O N T I E N E 227 P L I E G O S . A R T I -
C U L O S D E Q U E S E COMPONE L A N U E V A L E Y . A G R A D E C I -
MIENTO D E L SR. DATO A L A S MINORIAS. 
D I C T A M E N D E L A COMISION 
Madrid, 13. 
L a Comisión encargada de dicta-
Ininar acerca del proyecto de zonas 
neutrales ha terminado hoy su infor-
me. 
Este contiene doscientos ve¡ntisie-
PROPOSICION D E L G O B I E R N O 
Madrid, 13. 
En vista de las opiniones dadas por̂  
las regiones la mayoría contrarias a 
las zonas neutrales, el gobierno ha 
propuesto el establecimiento de puer-1 
tos francos comerciales, prohibiendo 
te documentos enviados por las enti- j el ellos toda clase de operaciones in-
dades y corporaciones de las distintas j dustriales, así como también la intro-
regionts españolas y en los cuales' ducción de cereales y harinas. 
exponen estos sus opiniones sobre 
las zonas. 
La mayoría de las opiniones son 
antagonistas en lo que se refiere al 
aspecto industrial del proyecto. 
Muchas de las regiones abogan por 
q*ie en vez de zonas neutrales se es-
tablezcan puertos francos, exclusiva-
mente mercantiles. 
E l nuevo proyecto de ley consta de 
diez y ocho artículos y ha sido, en ge-
neral bien acogido. 
E L P R O Y E C T O E N E L CONGRESO 
Madrid, 13. 
Al final de la sesión celebrada hoy 
en el Congreso dióse lectura al infor-
mo emitido por la Comisión de zo-
nas y al nuevo proyecto estableciendo 
puertos francos para determinadas 
mercancías. 
Los diputados de las provincias cas 
tellanas, que tanto habían combatido 
el proyecto de zonas neutrales se 
mostraron favorables al de puertos 
l'víincos 
Se encuentra en la Habana, hace i 
tiempo, lleno de mercancías, "LA MI- 1 r * c r X T n c ^ v t n n 
N E R V A , " proponiéndose su dueño, I , V í 1 .o SoNADO 
SEGUNDO I G L E S I A S , vender a mi- i , e ' ¥ ' 
tad de su precio por ser procedencia ^ s<?na<¡0 sf Puesto noy a dis-
dc segunda mano. cusion y votación el proyecto de puer 
l í j e s e en los precios de algunos tofLÍranc?f: . 
Xrticulos: | E1 ex-Minis(ro liberal, don Amós 
Escaparates de lunas, desde $26.50. ^alv.ador, combatió el proyecto. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. P*!0 e] senm' Salvador que la mi 
El transporte de guerra 
inglés "Minerva" en 
la Habana. 
P R E C I O ; 3 C T 3 . I 
LA HABANA SE UNIRA a l A C f l A 
L a g r a n f i n c a q u e l l e v a p o r n o m b r e B E L L A V I S T A 
que tiene una hermosa vista, y que ocupa un lugar muy apropiado, se es tá urbanizando de día en día , 
siendo muchas las personas que tienen en ella parcelas de terreno adquiridas por compra hecha al se-
ñor Ignacio Serralta. 
Todas las personas que han comprado terrenos tienen una idea, un solo fin, dotar a aquella bar r ía 
da, que se encuentra en la carretera de Luyanó, de todos los adelantos modernos, ponerla al nivel de los 
mejores Repartos, y urbanizarla todo cuanto se pueda. 
Las personas que tienen terrenos en BELLA VISTA son, en su mayoría , comerciantes, empleados, 
e tcé tera ; todas estas personas laboran por el engrandecimiento de lo que e s t á llamado a ser el mejor 
Reparto, dadas la posición topográfica que ocupa, como podrá compararlo todo aquel que haga una visita 
a dicha finca. 
Desde hace muchos meses tienen adquirido terreno, los siguientes s eño re s : Sergio Alvarez, comer-
ciante-banquero, de Güines, Eligió García , J o s é Losada, Enrique Serret, Sebas t ián Núñez, Juan Mar t ínez , 
Gregorio Zayas, Jacinto Ortiz, Serapio ¡rizar, María García, Francisco González, Aurora Muñoz, Gregoria 
Jara, Ramón Pedro, Juan Fernández , J o s é Alvarez, Antonio Samper, Francisco Cobo, Manuel Carnero, 
Benigno Parapar, Adolfo Peón, Cefermo Alvarez, J o s é María López, Servando Rodríguez, Marcos Reste-
gui, Vicente Pando, Federico Novoa, Pedro S a l d a ñ a , Antonio María Pérez , Francisco Antonio Bermúdez , 
Manuel Llano, Fernando Pérez , J o s é Pérez , Rosario Ruiz, Bernardo Alvarez, Miguel Gao, Angel Mar t ínez , 
Tomás Pérez , Concepción Blanco. A d e m á s , el s e ñ o r Serralta, dueño de parte de dicho Reparto, tiene 
pendientes de venta unos cuantos miles de metros a varias personas de mucho y significativo valer en 
nuestra sociedad. 
En reunión celebrada el día 10 de Enero próximo pasado, se acordó formar una sociedad que lleva 
por título "Sociedad de Propietarios de Parcelas de Terreno en la Finca Bella Vista;" los fines no son otros 
que buscar tedas las mayores mejoras que puedan introducirse para la mejor comodidad de los que po-
seen parcelas de terreno. 
Integran esta Sociedad, como Directiva, las siguientes personas: 
Presidente: don Manuel Llano. 
Vice-Presidente: don José María López. 
Secretario í don Marcos Restegiü. 
Vice-Secretario: don Servando Rodríguez. 
Tesorero: don Adolfo Peón. 
D. Francisco González. 
















Francisco Antonio Bermúde?:. 
Femando Pérez. 
Bernardo Alvarez, 





N O T A : se ruega a los Sres. Asociados concurran a la Junta General que se celebrará en la bodega de la finca, el Do-
mingo, 14 de Febrero próximo. A L A S D O C E D E L DIA, donde habrán de tratarse asuntos de suma 
importancia. Se ruega la máspuntual asistencia. 
C 747 :Jd-l2 
nos de los viajeros resultaron con A C A P A R A M I E N T O D E CARBON 
Id. id. grande, desde $1fi.00 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores, a $15.00. 
Lavabos, desde $14.00. 
Aparadores, a $12.00. 
6 sillas y 2 sillones 
$14.00. 
C amas "Nuevo Siglo" y 
desde $5.00. 
En ropa para caballeros, 
quiera. Prendas, ele, oro y 
tes, sin competencia. 
No olvidarse: LA MINERVA, 
Campanario, números 205 y 207, ca-
«i esquina a Figuras. 
A V I S O 





rinier6n algunos diputados 
noria a que él pertenece desaba di-
ficultar la aprobación del proyecto L L E G A D A D E D. M E L Q U I A D E S A 
porque este contiene algunos puntos { OVIEDO, 
gravísimos. Oviedo, 13. . 
E l Jefe de los demócratis. señor • Ha llegado a esta ciudad don Mel-
Carcía Prieto, y el señor Moles se | qulades Alvarez 
expresaron en términos parecidos ai Con él vi i  
los de i MI .Amós Salvador. 
Puesto a votación el proyecto fué 
aprobado por gran mayoría de ^tos. 
Todas las minorías votaron a fa-
vor. ( 
E l Jefe del gobierno, don Eduardo 
Dalo, pronuncií) un breve discurso 
I expresando su agradecimiento a las 
¡ minorías por el apoyo que prestaron 
i al proyecto. 
E N B A R C E L O N A . P R O T E S T A D E 
LOS C O M E R C I A N T E S 
Barcelona, 13. 
Se está dando el caso de que va-
rios agentes recorren la montaña aca-
parando el carbón. 
Dichos agentes pagan este combus-
asturianos. '• tibie a precios elevados. 
E l tren llegó con mucho retraso j Con este motivo el carbón ha expe. 
debido al descarrilamiento ocurrido r i mentado una gran subida en el Pr*-
en La Robles. i c ió . 
\ consecuencia del descarrilamien-1 Como se trata de «n artículo im-
ío resultaron ligeramente heridos al-1 prescindible se avecina un seno con-
gunos de los acompañantes del jefe i flicto si las autoridades nc ponen co-
reformisfa. entre ellos, el diputado a 1 to al mal impidiendo el acaparamien-
Cortes por Belmente don Indalecio to. 
Corujedo. Los comerciantes celebraron hoy 
A C T I V I D A D D E LOS AVIADORES 
F R A N C E S E S Y A L E M A N E S 
París , 13. 
E l corresponsal de "Le Temps" en 
Basilea, anuncia gran actividad por 
¡ parte de los aviadores franceses y ale 
• manes en la región de Sundgau, alta 
! Alsacia. Dicese que los aviones ene-
1 migos se remontan a gran altura. 
MOVIMIENTO SISMICO 
CUATRO MUERTOS. U N E D I F I -
CIO HUNDIDO. 
Lugo, 13. 
A recibir a don Melquíades acudle-' una reunión para tratar del asunto. 
P.egalo 5.000 inyecciones para 
pobres que padezcan síf i l is , asma. 
300 Comunican de Labrada , P^O^eño i jnmjen l0 í 
ron a la estación numerosos amigos 
del elocuente orador. 
Este recibió muchas felicitaciones 
por haber salido ileso del descarri-
pueblo de esta provincia, que a media; 
ttirismo. chancro, granos en la cara l í . 1 0 ^ ^ SÍntÍÓ lut,rte movimien-1 
debilidad eerebral. anemia, e n f e r m e ! 0 A ' consec uen c i a de él se hundió « L ^ J S ^ ^ K ^ ^ ^ r 
edificio, pereciendo entre los e ^ m í - \ < ^ ^ ^ ^ M , ^ ^ ^ 
broa un matrimonio y dos hijos dell DB UN F E R R O C A R R I L 
mismo. Murcia, 13. 
E l fenómeno ha producido gran , Se reciben noticias de los pueblos 
alarma t'ntre el vecindario de Labra- i de esta provincia acusando el males-
da. ; tar que x&níi pn ellos a causa do la 
Momias familias ante el temor do falta de trabajo, 
que el movimiento se repita abando-I E n donde más graves caracteres 
naion sus respectivas casas. I presenta el conflicto es e" la impor-
I tanle villa de Aguilas. Numerosos 
UN D E S C A R R I L ( M I E N T O obreros se encuentran en huelga for-
D. M E L Q U I A D E S A L V A R E Z Q U E zosa debido a la paralización que han 
M A J A B A E N E L T R E N D E S - sufrido las obras. 
dádes d« la piel, excema. Impotencia 
y apéndice. Especial idad en s e ñ o r a s 
y /eñoritas. 
,, Serán curados con los sueros espe-
c í f i c o s sin sufrir los peligros del 606 
y Go o Salrasan; invito a los i n c r é d u -
los para, que se cercioren de la real i -
dad pidiendo informes a IDS diez y 
« ie te pacientes que e s t á n en trata-
miento. 
Dirección: F . L l a u r a d ó . Kan Láza-1 
200 moderno, esquina Campanario , I 
Acordaron los reunidos nombrar 
una ermisión que se entreviste con 
el gobernador civil de la provincia 
para que impida a los acaparadores 
seguir explotando fl negocio con gra-
ve perjuicio del pueblo. 
La comisión quedó nombrada en la 
E L C A R G A M E N T O 
D E L "WILHELMINA" 
Londres, 13. 
Hay indicaciones de que el carga-
mento del "Wilhelmina" que se en-
cuentra ahora en Folmouht, no será 
sometido a un Tribunal de Presas, si-
no vendido a la comisión americana 
para socorrer a los belgas. 
P A R T E O F I C I A L DE A U S T R I A 
Viena, 13. 
Uña comunicación de origen oficial 
anuncia que 29.000 prisioneros han caí 
do en poder de los austríacos durante 
la actual serie de batallas. Agrega el 
parte oficial que a la vez que se ha 
avanzado con buen éxito en la Buko-
vina, las tropas austríacas, después 
El Papa y las víctimas 
del terremoto 
Roma, 13. 
E l Papa Benedicto XV ha dirigido 
una carta al Cardenal Gaspardi, Se-
cretario de Estado del Vaticano, ma-
hifestándole su confianza ilimitada y 
encargándole Ja inspección de la obra 
caritativa dispuesta en obsequio de 
los huérfanos, víctimas del reciente 
terremoto. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
F E B R E R O 13 
S 5 . 8 6 4 . 8 7 
citada reunión o inmediatamente se de r^chazar a l enemig0 Cerca de Koer 
entrevistó con el grhernador, señor 
Andrade. 
Este les prometó acceder a su de-
manda . 
de 3% a 4 ^ p. m. 
Est© anuncio s ó l o sale los d o m í n -
eos y los que deseen informes por 
Correo manden 25 centavos en sellos. 
N O T A . — L o s pacientes de mediana 
p o s i c i ó n p a g a r á n por el tratamiento 
de una semana $10.60 m. o., y los de 
Jnejor 115.90. 
:s81 1 m. 14. 
C A R R I L A D O R E S U L T O I L E S O . ! E l Ayuntamiento de aquella locali-
l.eón, 13. dad. e" sesión celebrada hoy, acerdó 
Comunican de La Robles, que cerca pedir la inmediata construcción del 
de aquella estación ha descarrilado ferrocarril de Aguilas a Cartagena, 
el tren rápido que Iba de Madrid a por ser esp el único medio de atenuar 
Asturias. ci conflicto. 
En dicho tren viajaban, el iefe del Dicho Avuntamiento acordó tam-
H a y q u e t o m a r 
a V a r s o v í a 
( V I E N E D E L A P L A N A T R E C E ) 
ceamesce han cruzado el desfiladero 
de Jablonika. 
"Nuestras fuerzas—continúa el par-
te—en la alta región del río Prnth 
han llegado hasta Wisnitz, Kuty, 
Kascow y Pasicizna." 
E s t a b l o M o d e l o 
UNICO EN SU CLASE 
partido reformista, don Melquíades 
Alvarez y otros políticos asturianos. 
Hasta ahora solo se sabe que algu-
bién dimitir en 
no es atendida. 
pleno si su petición 
R E L O J E R I A D E J I M E N E Z 
i r 
I ( S o m p o s U i r o s r r v u ^ 
i b a v a t d ^ i j c j a r a n l i i c t 
I d a s » e n t o d a x l a - s ^ -
R e l o j e s d o p a r « ¿ v 5 
cio^, Q í - d e ^ í o H i j a ; , j j u V 
Situado en la Calzada de Infanta, 
número 35, entre Estcvez y Sta. 
Rosa, de 
OTRA NOTA DEL ALMiRANTAZ. Diego Barañano 
GO 4 L E M \ X Este Establo, de reciente cons-
X , * ' i trucción, puede asegurarse es el mc-
Berlín, 13. ¡ jor de la Hábana, por su amplitud, 
E l Almirantazgo alemán ha dado higiene, ventilación y claridad. Tic-
a la publicidad otra nota, como su- : ne amplias entradas y salidas a tres 
' i plemento a la advertencia ya dirigí-. calles y los techos cubiertos con sal-
ni ADaiTSA DPI P \ R I \ M E N T O ' da a los barcos neutrales. ! tilles y en cuanto a requisitos sam-
Madrid A I-AKUAJIU^IU Vtem en esta nota que los neu-¡ tarios llena por completo cuantos en 
Hov ha quedado elausurade el Par- i trales dentro de la zona ^ « ^ ^ ¡ ^ t ^ l i ^ , ^ 
iu«,o«f« l corren el mismo nesgo que si se co- nanzas banitanas. 
lamemo locJsen en medio de una batalla na- Se admiten para guardar en el 
Las actuales vacaciones parlamen. £ j J X t w w y Alemania, y , carros, coches y automóviles, a prc-
tanas no se sabe el tiempo que dura- que ^ no aSumir la respon- ¡ cios sumamente módicos, arreglados 
.ran- . . . . . . isabilidad de los riesgos que a trá iganla la situación y seguramente más 
E l Gobierno ha manifestado que pa \ 5obre gí Ios roismos barcos neutrales.1 barato de lo que cobran por ahí en 
ra la reapertura de las Cortes se avi- J ¡ 1 tantos B A J A R E Q U E S que por sar-
sará a domicilio a los parlamentarios. LQS^ TURCOS DAN E X P L I C A C I O - I casmo se llaman ESTABLOS. 
j N E S . A cuantas personas tengan necc-
¡ Atenas 13 sidad de guardar sus carros, coches 
S E N T E N C I A CUMPLIDA gj Gobfenw de la Sublime Puerta y bestias de tiro y monta en esta cla-
Ciudad Real, 13. ha dado laB más cumpiidas satisfac- se de Establecimientos, les reco-
Hoy ha sido ajusticiado, en el pa-i ciones al Gobierno de Grecia por eljmiendo hagan una visita a mi E S -
Hio de la cárcel de esta ciudad, el reo i atropello de que fué víctima recien- i T A B L O seguros de que saldrán de 
s in^rra . autar da un delito dajuur i - J temen te Á Atíachó naval Jiqleno en ' él_ grat-amente impresionadas. ^ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 ^ , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . P . D . 
S E Ñ O R 
A l f r e d o M a n r a r a y P a d r ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, 14 del corriente, a laa 
cuatro de la tarde, sus hijas, hijo político, su hermana y sobrino», 
que guscriben. ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver, de la casa mortuoria, calle C número 234, 
entre 23 y 23, al Cementerio de Colón, por lo que le quedarán 
agradecidos. 
Habana, Febrero 14-1^15. 
Margarita M. de Betancourt, Estela, Georgina Manrara 1 
Batista. Adolfo A. Betancourt, Eloísa Manrara v Padrón. Alfredo 
y Emilio Manrara, Dr. Adolfo C. Betancourt, Dr. E . Saladrigas. 
P-28 i m. 14. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
SOJ^, # m f i r % l Q v Telé fono A ^ J J J U H a b a n » 
